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Aj^er tarde c e l e b r ó s e s i ó n en P a -
lacio el Consejo de Secretarios, fa-
c i l i t á n d o s e d e s p u é s / l a siguiente nota 
a la prensa: 
"Afilsiticron todos los s e ñ o r e s Se-
cretarios, con e x ü c e p c i ó n del Gene-
r a l Betancourt, Secretario de Agr i -
cul tura . Comercio y T r a b a j o , e In-
terino ae la G u e r r a y Mar ina , s in 
•duda por haber tenido que concu-
r r i r a. los funerales del Coronel doc-
tor N i c o l á s Alberdi . 
" E l Honorable s e ñ o r Presidente 
c o m e n z ó su i n f o r m a c i ó n de costum-
bre sobre los sucesos de mayor im-
portancia , ocurridos desde la ante-
r ior r e u n i ó n del Consejo, , s ignif ican-
do que, en esta o c a s i ó n , no le era 
posible repetir que el orden s e g u í a 
inalterable, porque desgraciadamen-
te, se habla interrumpido, aunque 
s in presentar, en lo absoluto, carac-
teres de gravedad. E l movimiento 
revolucionario e s t á c ircunscri to a 
u n a parte de la Prov inc ia de Santa 
C h i r a , s i tuada entre Jfa. capital y 
C i e n f u e £ o s , hacia el Sur , ain que el 
orden s« haya perturbado en el resto 
dft la r e g i ó n . 
" E l pr imer grupo de alzados, en 
el que intervinieron fuerzas mi l i ta-
res en n ú m e r o de 30 soldados y un 
cabo, ha sido completamente exter-
minado, guardando p r i s i ó n , en la 
actual idad, quince de los soldados y 
el cabo, que se encuentra herido. 
K n Camarones , P a l m i r a v en Abreus 
hay part idas sin importancia , de 
«minee y veinte individuos, y ha re-
sultado inexacto el rumor que af ir -
maba quo algunas personas de a r r a l 
" I n f o r m ó t a m b i é n el Jefe del E s -
tado a l Consejo sobre su reciente 
Decreto disponiendo la a p r o p i a c i ó n 
de cuatrocientos mil pesos para la 
a d q u i s i c i ó n de material de guerra y 
ú t i l e s para el 'Ejérc i to , y sobre su 
Mensaje al Congreso de la R e p ú b l i -
ca pidiendo la a m p l i a c i ó n de este 
c r é d i t o basta la suma de un m i l l ó n 
de pesos, para atender ,—just i f ican-
do su i n v e r s i ó n s^ fuere é s t a opor-
tuna ,—a las necesidades del momen-
to actual . L a mayor parte de dicha 
suma de cuatrocientos mil pesos se 
ha destinado a la a d q u i s i c i ó n de ma-
terial ái a v i a c i ó n , que ya e s t á en 
camino, moterial que era necesario, 
y que el Gobierno, se p r o p o n í a a d - ¡ Hemos ido a bordo del " C r i s t ó b a l i — E s o no es posible, me repl ica é l 
q u i r i r — y , al efecto, habla remitido ¡ C o l ó n " a sa ludar a Don Antonio sorprendido. No 63 posible. Pero 
al Congreso el Mensaje del caso— i Goicoechea. Ministro de la Goberna- jque usted ha venido de Madrid a Co-
para la mejor vigi lancia de nuestras c ióu que fué en uno de los gabinetes r u ñ a es indudable . ¿ E m b a r c a usted, 
E l s e ñ o r Uolcoechea, entrevistado por nuestro jefe de r e d a c c i ó n , s e ñ o r 
Rafae l S. S o l í s . 
costas y e v i t a c i ó n de las t rasgre- |de Don Antonio Maura, quien v ie- ! acaso 
sienes de la L e y que pudieranjne a dar, invitado por varios cate-j — N o . R e c i b í una car ta del Con-
en ellas cometerse, en cuanto a c o n - ¡ d r á t i c o s . tres conferencias en n ú e s - ¡ d e del Rivero I n d i c á n d o m e que me 
trabando^, e m i g r a c i ó n o i n m i g r a c i ó n ¡ tra Univerdidad. ¡ e n t r e v i s t a r a , en Bi lbao, con el escul 
clandestina, etc., etc. i y a hemos dicho algo sobre la per-
" T a m b i é n i n f o r m ó el Honorable , g o n a ü d a d p o l í t i c a , c i en t í f i oa y social 
s e ñ o r Presidente que h a b í a recibido! este joven personaje e s p a ñ o l , que 
en el d ía de ayer jueves la visita j eg h u é s p e d i lustre de la Habana . A 
de una c o m i s i ó n del Senado, c o m - ! i a casar donde se aloja, en el V e d a -
puesta del Presidente de dicho C u e r - j d o la de su hernwno Don Lendro , 
po, s e ñ o r Anrei io Alvarez, y de un . fu imog a vis itarlo, y en busca do 
H O T E L A L A M A C , 7lst & Broadway , 
mayo 2. 1 
Desde su l legada a Nueva Y o r k 
ha estado siendo constantemente 
agasajado nuestro muy querido di-
rector J o s é I . Rivero , tanto por sus , 
numerosas amistades part iculares 
contó por no pocos hombres de ne- j 
gocios norteamericanos, d e b i é n d o s e 1 
mencionai especialmente las del ica- , 
das atenciones que con él tuvo el j 
vice-presidente del Nat ional City 
I B a n k , Mr . M i t c h e í l . 
Hoy le d ió un e s p l é n d i d o banque-
te, en e! R i t z - C a r l t o n , el prestigioso | 
banquero e s p a ñ o l don J a i m e V i l a r 
Lago , l a m á s prominente personali-
dad de nuestra colonia, quien i n v i t ó 
t a m b i é n a nuestro buen amigo el se-
ñor Rafae l Carreras , c o m p a ñ e r o de 
v iaje de nuestro d í r e a t o r , y a cuan-
tos c o n s t i t u í m o s la r e d a c c i ó n del 
D I A R I O en Nueva Y o r k . 
D e s p u é s de la comida, cuyo m e n ú 
hizo honor a l R i t z - C a r l t o n , el mismo 
s e ñ o r L a g o tuvo l a amabi l idad de 
l l e v a r n o ¿ a bordo del " L e v l a t h a n " , 
el mayor buque del mundo, pertene-
ciente hoy a las United States L i n e s , 
donde tanto el gerente general , Mr. 
Rossboltom, como los altos funcio-
narios a sus ó r d e n e s s e ñ o r e s Mac 
V a r y . Dunigan y John J . Dwyer , aga-
s a j a r o n con inus i tada gentileza a 
nuestro director y a sus acompa-
ñ a n t e s . 
L a v i s i ta al " L e v l a t h a n " fué pa-
r a nosotros i n t e r e s a n t í s i m a , m a r a v i -
l l á n d o n o s , m á s que la grandeza colo-
sal del buque y m á s que todos los 
m ú l t i p l e s refinamientos de sus cá -
maras de pr imera y de segunda c la -
se, l a amplitud, l impieza, comodi-
dad y hasta lujo de Iqs departamen-
tos de la tercera clase, con sus mag-
nílTcos comedores, sus elegantes sa-
lones de lectura y recreo, sus" fuma-
dores, sus grandes cubiertas de pa-
seo y, juegos, su b a r b e r í a , y sus pre-
ciosos camarotes, de cuatro l i teras 
cada unen con deslumbrantes lava-
dos, agua fr ía y caliente, servicio 
"de b a ñ o s y cuanto pudiera apetecer 
el m á s exigente pasajero acostum-
brado a v i a j a r siempre con billete 
de pr imera . 
A g r é g u e s e a todo é s t o que los 
m e n ú s de las comidas son para la 
tercera clase del " L e T i a t h a n " incom-
parables con los a n á l o g o s de nin-
g ú n otro buque de otras compañías, 
j é r o s de tercera son tratados poco 
donde, como nadie i f n o r a , los via-
m e ü o s que como presidiarios , cuan-
do no como animales . L á s t i m a que 
a Bi lbao recorriendo la costa del, e, . •Lev ia than" y d e m á s barcos de 
S E A S E G U R A Q U E P R O N T O 
D E J A R A E L G O B I E R N O D E 
E S P A Ñ A E L D I R E C T O R I O 
S E E S T A N A R R E G L A N D O L O S U L T I M O S D E T A L L E S P A R A 
H A C E R E N T R E G A D E L P A L A C I O D E B A R C E L O N A A L O S 
R E Y E S . D E L Q U E S E R A M A Y O R D O M O U N I N F A N T E 
POR PARTE DE ESPAÑA SERA PRESIDENTE DE LOS JUEGOS 
FLORALES HISPANOAMERICANOS E l ORAL PRIMO DE RIVERA 
E N B I L B A O P I D I E R O N A L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O 
Q U E L E V A N T A S E E L D E S T I E R R O A L S E Ñ O R U N A M U N O , D E L 
C U A L D I J O F U E R A D E S T E R R A D O P O R S U S E X T R A V A G A N C I A S 
tor M o i s é s de H u e r t a , autor de un 
proyecto (nunca mejor usada la 
pa labra) de un proyecto de mausoleo 
en memoria del venerable y amado 
Don NicolV- v r eso 'oslov a q u í . 
S a l u d a r é a Mariano Miguel e iré l ú e 
Senador por cada uno d(! los Partí-1 
dos P o l í t i c o s a l l í representados, pa-i 
ra hacer constar al Poder E j e c u t l - j 
vo la a d h e s i ó n del S e ñ a d o al l l o - l 
bierno en eston momentos de pertur-
declaraciones sobre la actual idad es-
p a ñ o l a . E n una c o n v e r s a c i ó n que no 
pudo ser privada, porque Ms mu-
chas personas de s i g n i f i c a c i ó n que 
iban a saludarlo lo i m p e d í a , a pe 
bac ión del orden y su p r o p ó s i t o de ¡ nas - logramos arrancar l e -algún de-
talle curioso e interesante. 
— N o es prudente, ni fác i l , nos di -
jo, resumir en u n a c o n v e r s a c i ó n pre-
cipitada, conceptos de la vida actual j s u m a r i ¿ de sug conferencias 
de Esptfña. Por otra parte me propu-
se al sal ir de la p e n í n s u l a no ha-
cooperar, en cuanto el Gobierno crea 
necesario, durante esa p e r t u r b a c i ó n . 
Que iguales manifestaciones hablan 
hecho importantes elementos del 
Part ido Conservador, representados 
en la C á m a r a , y que t o s í a la segu-
go se h a b í a n alzado en el T é r m i n o r idad de que el Part ido L i b e r a l to- ¡ ^ l a r de po l í t i ca en A m é r i c a . No lie 
-de Cienfuegos, puesto que se h n i m a r í a igual acuerdo en el d ía de'. g a r é a cumplir , seguramente, este 
confirmado que permanecen en sus boy como ya se le habla anticipado j p r o p ó s i t o . Veo que aqu í v iven an-
cas. A s í ha sucedido, por ejemplo j Por i u n a r e p r e s e n t a c i ó n del mismo. J siosos, y es natura l , por £>-iber cosas 
E s satisfactorio, en alto grado, para i <je E s p a ñ a . Curios idad que yo traduz-
el Gobierno, hacer constar estas ad-'|co a patriotismo. H a b l a r é , a la pos 
hesiones del Poder Legis lat ivo . I ̂ re. Y para que lo que diga no ten-
" T e r m i n ó el Honorable s e ñ o r fPre-j ¿ j , deficiencias de l igereza, me pro-
sidente r e f i r i é n d o s e al fallecimiento pongo escribir, m o s t r á n d o l a s bien, 
del Coronel del E j é r c i t o L ibertador unas manifestacioues para el D I A -
y Ministre de Cu'oa en el E x t r a n - l R i o D E L A M A R I N A , que les entre-
jero, doctor N i c o l á s Alberdi , hac ién- ' , g a r é p r ó x i m a m e n t e , 
dose constar en acta, por acuerdo j ^ c o n v e r s a c i ó n v o l v i ó a genera-
! C a n t á b r i c o . . . 
— E s dlficil i l lo el v i a j e . 
— N o . De C o r u ñ a a Gijón , por 
i m a r . De G i j ó n a Oviedo; de Oviedo 
ja Santander; y de Santander a B i l -
bao . 
— S i . E x a c t o . ¡ C u á n t o me com-
place ver l e . . . ! 
— Y a m í , querido don Antonio . 
Porque, efectivamente, no rec ib í el 
i las United States L ines no presten 
1 sus servicios directos entre Cuba y 
E s p a ñ a . Nuestros compatriotas po-
i bres e s t a r í a n de enhorabuena. 
L a l e c c i ó n que hoy nos b r i n d ó don 
J a i m e V i l a r Lago es de las que no se 
olvidan. P o r el la es doble nuestra 
gratitud ante sus tan generosas a m a -
bilidades:. 
Z A K K A G A . 
con el Coronel Nicasio Miraba l . 
" A g r e g ó el s e ñ o r Pres identa que 
l a i m p r e s i ó n general es optimista 
respecto a la c o n c l u s i ó n del brote 
rebelde. Que el Gobierno inmediata-
mente que se in i c ió el movimiento 
a u m e n t ó las fuerzas mil i tares exis-
tentes en aquellos lugares , pero sin 
que por eso se de jara desguarnecidas 
— ¿ L o desea usted de veras? 
— C o m o no. 
— P a s e m o s un momento a l b a r , . . 
A s í lo hacemos. E l "Cr i s tóba l Co-
l ó n " es un buque maravi l loso, en 
todos sus aspectos. E s t e "bar" es 
una do sus m a r a v i l l a s . E s p a ñ a puede 
sentirse orgullosa de este barco, ver-
dadero palacio flotante. Y o lo miro y 
admiro . . . 
Y el s e ñ o r Goicoechea en tanto es-
cribe y e s c r i b e . . . 
E L D I A R I O Y E L S E Ñ O R A L D O 
B A R O N I 
P U B L I C O L A G A C E T A EL D E C R E T O C O N C E D I E N D O 
P R O T E C C I O N O E I C I A L A L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
D I C E P R I M O D E R I V E R A Q U E E L N U E V O P A R T I D O U N I O N 
P A T R I O T I C A E S T A R A E N G R A N P A R T E C O N S T I T U I D O P O R 
E L E M E N T O S Q U E N U N C A H A N I N T E R V E N I D O E N P O L I T I C A 
M A D R I D , Maye 2. ( A P . ) 
E m p i e z a n a adquir ir mayores v i -
sos de veracidad los rumores q u í 
desde hace a l g ú n tiempo vienen c i r 
culando en todo Madrid y que, pro-
bablemente, no son otra cosa que el 
reflejo de l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a . 
T A S A S O B R E E X P O R T A C I O N 1)13 
A C E I T E S 
M A D R I D , Mayo 2 . 
Se ha fijado en diez pesetas por 
quintal m é t r i c o , el importe de la ta-
sa impuesta sobre todas las exporta-
S e g ú n esos rumores , el Director io . cienes del aceite de oliva y esta con-
c o n t i n u a r á en el Poder varios meaos, t r i b u c i ó n extraordinar ia regirá du-
basta haber establecido y afianaado Irante el mes de Mayo, 
la normal idad completa en la vida Se supone que gracias a la nueva 
nacional , y hay quien a f i rma que el 
Genera l P r i m o de R i v e r a piensa 
nombrar nuevos gobernadores civiles 
en s u b s t i t u c i ó n de algunos de los mi-
l i tares que hoy en día a c t ú a n a fin 
de i r preparando con transiciones el 
cambio que desea real izar en el mo-
mento oportuno. 
Parece que el Presidente del Di-
rectorio tiene proyectado hacer que 
ciertos elementos civiles que conFi-
dera b e n é f i c o s para el p a í s , vayan 
tomando parte en las tareas guber-
namentales del Directorio, de modo 
que aprendan sug m é t o d o s p r á c t i c o s 
y se identif iquen aun m á s con sus 
ideales 
Se dice también, entre otras mn .priviig^ft,;, que se han concedido a 
las otras localidades de la R e p ú b l i c a . I UIlánime de, Consejo. 'a Pena 1561 i l izarse. E l s e ñ o r Goicoechea nios-
1 Gobierno por l<a muerte de tan dis- trai,(1 gran in teréá por lo* que en 
tinguido cubano. | torno SUy0 se d e c í a . Cal lado, atento, 
" E x p l i c ó el Jefe del Estado, des-, ínqU}sjtjVOi p o n í a a l m a y o í d o s en 
pues, la ausencia del Consejo del I jos detalles de n u o í t r o problema po-
Brigadier Montes, que, necesitado de! l í t i c o actual . A veces una pregunta 
atender e asuntos de í n d o l e part icu-j certora e x i g í a una a c l a r a c i ó n a las 
" T a m b i é n i n f o r m ó que por orden 
c instrucciones del Juez Instructor 
de Santa C l a r a y en la causa por el 
ha l lazgo de armas en las c e r c a n í a s 
de aquella Ciudad, se o r d e n ó la de-
t e n c i ó n de tres o c u a t r o s personas 
conocidas, que han sido procesadas 
por el citado Juez, con e x c l u s i ó n 
d é fianza, en le Habana , y otras 
r r i s i o n e s en Santa C l a r a , Sagua. E a 
E s p e r a n z a , Sancti Splri tus y Cien-
í u e g o s . 
' " E l G o b i e r n o . — m a n i f e s t ó el Ho-
norable s e ñ o r P r e s i d e n t e — v e n í a rea-
l izando gestiones desde hace tiem-
po, cerca del Gobierno de los E s t a -
dos Unidos, con motivo de conatos 
de e x p e d i c i ó n d? armas en aquel te-
rr i tor io para Cuba, y, como resul-
tado de esas gestiones, en el d ía de 
¡hoy, s e g ú n noticias recibidas, el Pre-
sidente Coolidge ha f irmado u r r 
•proclama declarando que se conside-
r a r á delictuoso y como i n f r a c c i ó n 
de una R e s o l u c i ó n C o n j u n t a que r i -
ge en la i l e p ú b l i c a N'orte A m é r i c a -
asa, cualquier intento d-3 transporte 
de armas o municiones para Cuba, 
con e x c e p c i ó n d ^ las qu3 pueda ad-
quir i r e: Gobierno cubano directa-
mente de' Gobierno A m - r i c a n o . V r o -
c lama semejante a la yue p u b l i c ó 
cuando se i n i c i ó la r e v o i i ' c i ó n me-
j i c a n a , y que obedece al plan general 
de conducta que •« G r a n Etepttbljj^ 
se ha trazado, con r e s p - c i j a las 
perturba* iones del r r d e n o revolu-
ciones er. las R e p ú b l i c a s cercanas. 
" C ú m p i o m e d e c l a r a r . — n . U n i f e s t ó 
pl Honorable s e ñ o r Presidente—que 
— V e a usted, F r a u . 
i ( Y el s e ñ o r Goicoechea, lee a me-
idia voz) : 
— P r o g r a m a í n d i c e de las confe-
rencias que p r o n u n c i a r á en la Un i -
vers idad de la H a b a n a el ex Minis-
tro e s p a ñ o l * D . Antonio Goicoechea. 
V e r s a r á su d i s e r t a c i ó n sobre "los 
s í n t o m a s , causas y remedios de la 
lar y a la r e p o s i c i ó n de su salud, | actividades de hombres que son hov | cr .g i s del const i tucional ismo". 
( S í n t o m a s ) . — L a C r i s i s del regi-j 
meu Const i tucional en E u r o p a jr 
A m é r i c a . — D e s c r i p c i ó n general dei 
un tanto quebrantada, p e r m a n e c e r í a | j0s protagonistas dt; nuestro conflic-
alejado, durante algunos d í a s , de la.ito ^ muchos los conoce de referen-
S e c r e t a r í a de la G u e r r a y Marina, ¡ c ja 0 de tpito. L a s cosas de C u b a 
en la quo v e n í a prestando v a l i o s í s i - • n0 son desconocidas para el s e ñ o r los s í n t o m a s de decadencia del r e g í - , 
mos servicios, y de la cual se ha he- Goicoechea. De este pa í s tiene noti- j men — S u aCtual impopu lar idad .—, 
cho cargo, en la m a n a ñ a de hoy. el^ adquiridas por el afecto y e l j E l r é g i m e n parlamentario y la gue-
General Betancourt , Secreitario de , j n t 8 r é s . Sus dos apellidos hablan d 3 l r r a — r é g i m e n parlamentarlo y 
Agr icu l tura . Comercio y Trabajo . 
H A B L A E L S E C R E T A R I O Di ; 
E S T A D O 
" E l s e ñ o r Secretario de Es tado ex-
p r e s ó qnf interpretaba el sentir de 
sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete, reite-
r á n d o l e al HoDorable s e ñ o r Presi -
dente. 3n estos momentos, su m á s 
sincera y eficaz a d h e s i ó n , y al apre-
cio que todo e] Consejo hac'a de las 
manifestaciones que se han h?cho 
por part'!*del Senado, de la C á m a r a 
y de los Part idos P o l í t i c o s , de •oo-
&U3 relaciones famil iares 
Su madre es cubana, de 
guida famil ia de Coscul luela . Don 
en Culx i . 
l a distin-
proceden de acuerdo con el patrio-
tismo y la cordura que en estos mo-
mentos s.r imponen, m á s quo nunca, 
para mantener la un ión y concordia 
entre todos los cubanos 
día las medidas adopt 
s e ñ o r Presidente, para 
orden, porqus, al mismo tiempo que 
su e n e r g í a y su decidido p r o p ó s i t o 
los problemas de la p o s t - g u e r r a . — 
Tendencia a la d ic tadura y a l po-
der personal . — Diferencia entre la 
Antonio n a c i ó en Barce lona , pero criSiS del r é g i m e n constitucional y la 
a los nueve meses se hal laba ya e n j c r j S i s de la idea del E s t a d o . 
C a m a g ü e y . donde v i v i ó hasta los tro- j ( C a u s a s ) . — L a corriente r o m á n -
ce a ñ o s de edad, que lo l levaron sus i tica y la corriente j u r í d i c a en la 
padres a E s p a ñ a . e v o l u c i ó n del r é g i m e n constitucio-
nal . — D e s v i a c i ó n operada en la evo-
A l embarcar en la Coruñ» n u e s - , l u c i ó n por el Derecho p ú b l i c o euro-
tro redactor en Madrid, doctor L o - l p e o d e s p u é s de 17 89 - L a e v o l u c i ó n 
renzo F r a u M a r . a l , se a c e r c ó a l s e - ¡ d e l r é g i m e n constitucional como pro-
celebrando con él blema de p e r s o n i f i c a c i ó n y de bu-
al d e r o - í h o . — R a -
en esa evo 
d e s e m p e ñ a r la t e o r í a de 
poderes. 
-Los remedios para 
la enfermedad que padece el reg í 
men p e r l a m e r t a r l o . — L a dictadura 
como remedio permanente y cvmo 
remedio V m p c r a l . — E l s istema d-» 
ión s ind ica l^ ta . — E l siste-
tíenc'al o c o n g r e í i o n a l : s i n 
Iveroos. 
( R e m e d i o s ) . — L o s remedios para 
del r e g i m í n pf.rla-
una cuya^ " ¿ t o r n o s ; mlslOn del Estado 
enMÓ Por el mismo vapor en que ' peí p r e p o n d e r ó m e ( 
perac ión con el Gobierno, linea de \ nvistTe p0iftico que a cpnti- ^ i o n ?fLV' d e s e ° 
conducta de aquellos elementos l m - [ ™ ° i 6 „ . ranscr ib imos . ¡ s e n a r a c l ó n d" pod 
p o r t a n t í s i m o s que demuestra Que' ^ . o n ^ ^ t r o c o m p a ñ e r o : I (Remedios ) — 
E N ( O R I ÑA. A B O R D O 
" C R I S T O B A L T O L O N " 
No nos embarcamos. Venimos 
D E L 
ü u e ap a ú " despedir a Toto M a r t í n e z Venimos 
adas por el a despedirle, desde Madrid. De es a I J id 
mantener 2 r bel la c iudad, - t a n " vigorosa frente | maticeg d 
_ _ ai í.rritndo o c é a n o , iremos a darle; /r> 
len todo el proceso pre l iminar de e s - ¡ de restaurar la paz. prueban su de 
te asunto, el Gobierno de los lista 
Sos Unidos ha dado al Gobierno de | 
|Cuba repetidas muestras de una bue-j 
t a amistad y de un gran deseo de; 
cooperar a la defensa de los inte-i 
Teses nacionales cubanos. 
" L a s i t u a c i ó n de la huelga de B a -
hía , dijo que c o n t i n ú a remediada, , 
en gran parte, con obreros que se; 
prestan a trabajas Que el Gobier-I 
Po, Inspirado en el deseo de protc - ¡ 
ger los interesss p ú b l i c o s , o r d e n ó e l ; 
trabajo en los muel les gen fa los 
propiedad del Estado , de un n ú m e - j 
ro determinado de presidarios, tra-
bajo que se procura en la actual idad) 
puspender toda vez que esa medi- , 
fla, que tuvo aquel fin esancial , n o ¡ 
puede prolongarse. T i e n ^ el G o b í e r - | 
po fundadas esperanzas de qx'.c p a r a ' 
pl p r ó x i m o lunes quede solucionado I 
)or completo el conflicto de la huel-
en b a h í a . * 
l agitad  , i   
un estrecho abrazo a l pintor Miguel , 1h ^ f e r m e j i d 
quien "cerca de a q u í , en Sada , no j 
. cesu un momento de colorear y aro-
mar con sus pinceles y su genio las 
de sus lienzos. Ma-
Anoche a las 7 112 se entre-
vistaron con el Dr. Zayas, el L i -
cenciado León Ichaso, Director 
interino del DIARIO DE L A 
MARINA y el Sr. Conde del R i -
vero, Presidente de esta empresa, 
al objeto de interesar del Primer 
Magistrado de la Nación, que de-
jase sin efecto el decreto dicta-
do, para expulsar del país al se-
ñor Aldo Baroni, Director Técni-
co de nuestro estimado tolcga 
"Ei Heraldo". 
Los Sres. Ichaso y Conde del 
Rivero en su empeño de sustraer 
al Sr. Baroni a la acción de una 
medida tan radical, apelaron al 
notorio espíritu de liberalidad y 
democracia del Sr. Presidente de 
la República, tan respetuoso y 
amante siempre de la libre emi-
sión del pensamiento, . 
E l Dr. Zayas, que amablemen-
te concedió audiencia extraordi-
naria a los señores antes citados 
Ies dispensó toda clase de aten-
ciones, manifestándoles que aun 
cuando el decreto de expulsión 
había sido firmado, hablaría con 
el Secretario de Gobernación so-
bre el asunto. 
Mucho nos alegraría, habida 
cuenta de nuestro fraternal sen-
timiento de compañerismo, que la 
anunciada expulsión del Sr. Ba-
roni no se llevara a cabo y alen-
tamos la esperanza de que así 
sea. 
chas cosas, que en rt;cba nada . s ana 
el Gobierno cenvot j.Tá a e lecciontf» a 
diputados a Cortes , y que su mayor 
ansiedad es la de que se presenten 
candidatos representando las distin-
tas tendencias y « e n t i m i e n t o e . 
Por ta l medio i n t e n t a r á á n formar 
un grupo -lolidario de elementos que 
s e r á n los hombres que gobernaran a 
E s p a ñ a en el porvenir. 
P R I M O T>E R I V E R A B I E N I M P R E -
S I O N A D O D E B I L B A O 
B I L B A O , Mayo 2 . 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a , P r e -
sidente del Directorio Mi l i tar estu-
vo hoy charlando con varios redac-
tores de los principales diarios bilbai 
medida se d i f i c u l t a r á la sal ida de 
esfe a r t í c u l o que tanto se consume en 
todas las provincias de E s p a ñ a . 
D E C R E T O P R O T E G I E N D O A L A 
I N D U S T R I A 
M A D R I D , Mayo 2. 
L a Gaceta publica hoy el Real De-
creto sobre la p r o t e c c i ó n a la indus-
tr ia nacional e s p a ñ o l a y consiste de 
una serie de disposiciones en las cua-
les se fijan y determinan todos loa 
factores que pueden contribuir a des-
arro l lar o a fomentar la prosperidad 
e c o n ó m i c a del p a í s . 
Se enqmeran a d e m á s los variables 
las caa^s mercanti les y sociedades In-
dustriales- e s p a ñ o l a s , especialmente 
en cuanto a la e x e n c i ó n de impues-
tos que les r e s u l t a r á en extremo be-
neficioso. 
E n el citado decreto ge hace ex-
tensivo a la industr ia nacional el de-
recho a la e x p r o p i a c i ó n forzosa so-
bre los terrenos cercanos a las fá-
bricas y establecimientos fabri les 
que posean, d i c t á n d o s e medidas de. 
Idént i co c a r á c t e r a las que r e g í a n 
anteriormente sobre las minas. 
Otro de los factores que serán ven 
t a j o s í s i m o s a la actividad industr ia l 
del p a í s es el aumento concedido en 
el presupuesto para las primas que 
se c o n c e d e r á n como una especie J« 
s u b v e n c i ó n que facilite los negocio? 
nos a quienes c o m u n i c ó con su « H d e e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s naciona-
r a c t e r í s t i c a franqueza mi l i tar las i™" les que agciende a quince millonea, 
presiones que h a b í a recibido a ^ e \ Log buenos deseos que abriga »l 
su l legada a esta c iudad . ^ a í J 0 | D i r e t t o r I o Mi l i tar en todo lo tocan-
que su v is i ta a Bi lbao era una s í n c e - a prestar 'ap0yo y asistencia a la 
r a prueba del afecto y s i m p a t í a ^ | ^ d u s t r i a e s p a ñ o l a se demuestran 
le m e r e c í a n la provincia y su capital 
y que a l hacerlo personalmente ha-
bía accedido a los deseos u n á n i m e s 
del Directorio , ansioso de dar una 
prueba a una de las ciudades orgullo 
de E s p a ñ a del vivo aprecio que des-
pertaban la act iv idad de sus habitan-
tes y sus admirables cua l idades . 
Hablando de V i z c a y a entera, af ir-
m ó -que era t a m b i é n u n a r e g l ó n de 
que d e b í a sentirse orgulloso el p a í s 
entero, pues en el la se v e í a n a las 
c laras los grandes adelantos efetua-
dos ú l t i m a m e n t e en E s p a ñ a , emulan-
do de cerca a Barce lona como empo-
rio de r iqueza y centro de toda clase 
de act iv idades . 
A l u d i ó al nuevo partido de u n i ó n 
p a t r i ó t i c a y en tono confidencial co-
m u n i c ó a sus oyentes que lo integra 
sobre todo en una de las disposicio-
nes nue menciona el decreto conce-
ciendo un plazo de tres afios pata 
que se presenten durante ese p e r í o -
do las demandas de apoyo just i f i -
cadas que soliciten las nuevas indus-
trias para establecerse o las y a exis-
tentes para adquir ir mayor desarro-
llo y ampl iar sus negocios, s iempre 
y cuando l a p r o d u c c i ó n en ese r a -
mo fabri l sea insuficiente al consu-
mo total de la n a c i ó n . 
L a gente entendida en asuntos in-
dustr iales se mostraba muy satisfe-
cha del nuevo R e a l Decreto, inspi-
rado en un profundo conocimiento 
de las necesidades de E s p a ñ a y en 
los principios m á s adelantados que 
imperan hoy en el mundo c iv i l iza-
do respecto a cuestiones económica^ . 
r ían un buen n ú m e r o de elementos. A d e m á g hace indispensable el de-
que j a m á s h a b í a n figurado m Por | cre to que el 75 por cjento del ca-
asomo en la vida p o l í t i c a e s p a ñ o l a y i p i t a i totai de las sociedades que sn-
j varios otros que pertenecieron a las l iciteu 80Corros pertenezcan a esaa-
antiguas agrupaciones carcomidas por - i —•«— ..7^. 
el uso y el abuso pero que h a b í a n 
abjurado los antiguos errores y he-
cho el f irme p r o p ó s i t o de no velver 
ñ o l e s y que el ochenta por ciento 
de todo el personal que trabajo a 
e s t é empleado en las oficinas o ta-
lleres de las f á b r i c a s sean a s l m l » -
( P a s a a la P á g . 16) 
rechos de todos los ciudadanos, re-
gimen de Gobierno que. felizmente. in(luieta3 f l S » r a s de s"s 
• _: , r ianu Miguel tiene el proposito de 
' componer a q u í , antes de volver a 
; C u b a , sesenta cuadros seguidos, to-
E L S E P E U O D E D O N F R A N C I S -
C O L A N D A 
( C o n t i n ú a en !u p á g i n a 10 ' 
EN LOS ESTADOS UNIDOS SE 
PROHIBE E L EMBARQUE DE 
ARMAS PARA CUBA 
dos de gran t a m a ñ o . 
Pero >-hora estamos a bordo dei 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " . Despedimos a 
"Toto" M a r t í n e z , al poeta Rarand». 
m e l a n c ó l i c a m e n t e , reclinado en la 
barand i l l a de popa. 
R E C L A M A $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 A L M U N I -
C I P I O L A H A V A N A E L E C T R I C 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
San Antonio de los B a ñ o s , mayo 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l sepelio de los restos de don 
Por The Associated Press 
WASHINGTON, mayo 2. 
El presidente Coolidge ha ex-
pedido una proclama prohibiendo 
los embarques de armas para 
Cuba, orden que se pondrá 
vigor inmediatamente. 
en 
L l a m a d o por el s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a c o n c u r r i ó ayer a P a -
lacio el Alcalde de la Habana , para 
t ra tar de las demandas formuladas 
por la H a v a n a E l e c t r i c al Munlc l - i F r a n c i s c o L a n d a R o m á n , c o n s t i t u y ó 
p ío , p a r a que é s t e le abone i n m e d l a - j u n a d e m o s t r a c i ó n de los grandes 
Nos decidimos a gastarle una pe-:tamente la suma de dos millones de ¡ a f e c t o s que disfrutaba en esta socie-
' q u e ñ a broma. E s e s t a . . . ¡ p e s o s que le adeuda por concepto ¿ a d el finado, l a que e x t e r i o r i z ó de 
— S í . He venido a verle, precisa- 'de a lumbrado p ú b l i c o . j un modo fehaciente el testimonio de 
¡ m e n t e . Usted querido Goicoechea,' L a entrevista f u é bastante exten- i sus s i m p a t í a s en el duelo popular 
¡ q u e d ó en env iarme—en la entrevr ' .a j sa, y, aunque se guarda reserva jfo-1 de que f u é revestido su funeral , 
con que me h o n r ó en su casa de Ma-i bre ella tenemos entendido que e l | — T a m b i é n fi*é conducido a la ú l -
i d r i d — q u e d ó usted en enviarme el Jefe del Estado i n d i c ó al Alcalde e l ' t ima morada el estimado vecino de 
¡ s u m a r i o de las conferencias que ' e 'deber en que e s t á el Municipio d e ' e s t a local idad, s e ñ o r L u í s Morales, 
¡ d i s p o n e usted a pronunciar en l a cujjípHi' sus compromisos con la em-j Rec iban los famil iares de los extin-
Univers idad de la H a b a n a . Y he veni- presa que le presta tan importante I tos nuestro p é s a m e m á s sentido. 
i Corresponsal . Ido a recordarle su oferta. . . , serv ic io . 
a la desidia y morta l Inerc ia de epo-:|mo de nacionalidad e s p a ñ o l a 
aas anter iores . T e r m i n ó el general Se c()nsidera en general amplio ol 
declarando que lo que h a b í a contem-l plaz0 de ocha a ñ o s fijado como du-
plado durante su corta estancia e n l r a c j ó n del periodo en que se preer-
Bilbao y lo observado en sus infere- t a r á n socorros, e f e c t u á n d o s e ¡os 
santes vis i tas a diferentes p ú n t o s en pr<iRtainog en efectivo y v e r i f i c á n d o -
que t í p i c o s de la v ida industr ia l v iz- |Se lag d e m á s operaciones de crédt -
c a í n a le h a b í a n dicho mucho m á s | t o acostumbradas con el respaldo d« 
que todo lo que hasta a h o r a h a b í a | i a g a r a n t í a que ofrezcan los negu-
llegado a sus o í d o s o a su conocimien-j rios de e x p o r t a c i ó n planteados por 
to acerca de la laboriosidad asidua ¡ i a s diversas casas, 
del pueblo b i l b a í n o y l a buena orga- Recuerdan algunos de los d iar lo» 
n i z a c i ó n de sus sistemas industt ia- m a d r i l e ñ o s qUe como es natUiral en 
'e8, l e í funcionamiento de las d e m á s tn-
_. i dustrias , ya sean extranjeras ya na 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L D E - cionales, de las que no pidan el apo-
C R E T O D E P R O T E O G I O X D E ! yo del Gobierno c o n t i n u a r á n vlgeo-
I N D U S T R I A S Ue(5 ¡ e y e s que se han cumplido 
M A D R I D , Mayo 2 . ¡ h a s t a la fecha, d á n d o s e amplias H-
Son generales los elogios tributa-1 bertadeg y ias facil idades usuales a 
dos por los diarios de la tarde al real todas ellas sin d i s t i n c i ó n algmia da 
decreto de p r o t e c c i ó n de la i n d u s t r i a ' n a c ¡ o n a i i d a d . 
nacional publicado en la Gaceta y i ge espera con Impaciencia los pr i -
varlos de los diarios dedican exten- meros frutos que en breve se obten-
sos a r t í c u l o s a comentar ciertos a s - ¡ d r á n gracias a l a p r á c t i c a de esto 
pectos o a d i luc idar puntos que les nuevo .sistema de p r o t e c c i ó n guber-
parecen dudosos o e q u í v o c o s . | namental a empresas particulares y 
Se considera que una de las mayo-1 personas entendidas que han estu-
res ventajas que r e p o r t a r á dado el ¡ d i a d o el asunto a fondo aseguran 
amplio e s p í r i t u que lo inspira , estri-jqu.e los resultados e x c e d e r á n en mu 
Iba en el hecho de que los auxil ios ¡ c h o las esperanzas de los m á » oo-
pecuniarios o de. cualquier otro gé- t imistas. 
ñ e r o se p r e s t a r á n sin d i s t i n c i ó n a 
a g r í c o l a s , la de g a n a d e r í a , las fabri- L A C O N F E R E N C I A I N A L A M B R I C A 
Itoda clase de industr ias incluso las A C U E R D A U N C O N S O R C I O F 8 P A * 
les y las mineras . L o ú n i c o preciso! S O L EN' R A D I O D I F U S I O N 
es que las entidades que demanden! 
(asistencia sean e s p a ñ o l a s y que los] M A D R I D , mayo 3. 
¡ p r e s i d e n t e s de sus consejos de admi - | Hoy se a n u n c i ó durante la s e s ión 
¡ n i s t r a c i ó n , de sus juntas direct ivas o celebrada por la conferencia federal 
de cualquier otro cuerpo que ejerza de t e l e g r a f í a s in hilos que dentro 
la d i r e c c i ó n de la empresa sean s ú b -
dltos e s p a ñ o l e s . íFasa a la pájfiaA T R E C E ) 
P A G I N A D O S n i A K I O H E LA M A R J N A M a y o 3 de A 9 2 4 
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AS£>ociATED p a s a s 
H a b a n a 
L A F A N T A S M A 
Cada vez que la vida pública de^ renunciamientos y sacrificios. Pero 
Cuba se encrespa con algún oleaje de 
pasiones o intereses surge como fór-
mula inevitable de exorcismo para 
conjurar el espíritu maligno, la posi-
bilidad de una intervención norteame-
ricana. 
Y bueno es, sin duda, recordar en 
lodo tiempo que el reconocimiento de 
nuestra independencia, por fuerza de 
incontrastables realidades, quedó con-
dicionado a la reserva de determinados 
derechos a favor de nuestros podero-
sos vecinos, ya que cada evocación 
pudiera construir un vínculo más só-
lido para el honor nacional en el 
empeño de hacer innecesarias aque-
llas precauciones, como saludable se-
ría del propio modo que refrenára-
mos el vuelo de líricas exaltaciones 
concretando el nacionalismo militan-
te en la vigorización de la conciencia 
pública para el cumplimiento de los 
deberes patrióticos. Pero por lo mis-
mo que estimamos indispensable la 
cooperación libre y reflexiva de la 
inteligencia el sentimiento y la volun-
tad, en la edificación del porvenir de 
la patria y por lo mismo que nuestras 
ansias de engrandecimiento espolvo-
rean el horizonte nacional con mati-
ces de idealismo sobre las conquistas 
materiales, nos impresiona como peli-
groso y nos mortifica como deprimen-
te esa fantasma de la intervención 
irguiéndose a cada paso frente a las 
actividades ciudadanas, como si pre-
tendiera sumir en el silencio o despe-
ñar en el miedo el disfrute de pre-
vano sería que intentáramos trasmi-
tirlo con igual intensidad a las gene 
raciones venideras si no les dejamos 
abierta la vía para el aprovechamien-
to de los dones de la soberanía y la 
defensa de sus inherentes atributos. 
Ante el brote revolucionario de lai 
Villas ha vuelto a atemorizar los áni-
mes la fantasma de la posiple inter-
vención. De un lado se dice que el 
movimiento es injustificable porque 
puede provocar una acción de Was-
hington lesiva a la independencia de 
Cuba, mientras que del otro lado se 
sostiene que el Gobierno no debe extre-
mar el rigor contra los culpables por-
que de ello pudiera derivarse la ocu-
pación americana. Y en lugar de estas 
prevenciones—emanadas, sin duda, de 
un sentimiento muy noble, pero que 
revelan una lamentable falta de con-
fianza en los propios recursos—nos 
parecería más hermoso y más viril que 
se condenara el intento revoluciona-
rio, porque el pueblo de Cuba lo juz-
ga improcedente o inoportuno y se 
contuvieran los excesos gubernativos, 
porque el pueblo de Cuba los consi-
dera innecesarios o ilegítimos. 
L a intervención representa un de-
recho de los Estados Unidos, pero 
no un derecho abstracto ni absoluto, 
sino un derecho claramente defini-
do en las estipulaciones de un Tra-
tado. Y la intervención lejos de signi-
ficar hoy un deseo norteamericano ni 
una conveniencia de su política, se 
traduciría en un obstáculo para el de-
E l de l icado c u i i s 
de s u n i ñ o lo e x i g e 
i 
rrogativas y el ejercicio de derechos ¡ sénvolvimiento de sus planes y el lo- ' 
umversalmente consagrados en el or-
den de la soberanía, como inviolables, 
inalienables e imprescriptibles,.. 
Así, cuando el Poder se desvía de 
las normas legales o infringe la vo-
luntad colectiva, la admonición para 
la enmienda en vez de salir ampara-
da de las facultades del poderdante, 
se presenta investida de la amenaza 
P A R A E L M O N U M E N T O 
D E CURROS ENR1QUEZ 
H e a q u í l a c o m u n i c a c i ó n que la 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega ha di-
rigido al s e ñ o r Alca lde de la H a b a -
na, con motivo de haber el Ayunta -
miento-acordado un c r é d i t o de $2.000 
para l a s u s c r i p c i ó n del monumento a 
C u r r o s E n r í q u e z . 
S e ñ o r Alcalde. Munic ipal de le H a -
bana. Muy distinguido s e ñ o r : E s t a 
colectividad, nacida al calor de ge-
nerosos anhelos como son los de 
cu l t ivar el arte gallego en sus m á s 
nellas y puras concepciones y admi-
radora , desde luego de cuantos en el 
orden cu l tura l dieron y . dan gloria 
y honor a l a r e g i ó n ga la ica; esta en-
tidad que en la E x c u r s i ó n Habana-
C o r u ñ a , con tan feliz é x i t o secunda-
da por el 'Ayuntamiento de la Haba-
na, de que es usted digno Alcalde , 
estuvo representado por uno de 
sus miembros m á s entusiastas, y el 
que h a sido testigos de los tr iun-
fos que en distintos ó r d e n e s han a l -
canzado los distinguidos represen-
tantes de ese Municipio, no puede 
por menos que, cumpliendo con un 
deber elemental de una de las m á s 
positivas virtudes c i u d a d a n a s — l a 
grat i tud—que test imoniar a l a Cor-
p o r a c i ó n Munic ipal habanera , nues-
tro m á s profundo reconocimiento 
por el noble rasgo de l a m i s m a con-
tribuyendo con Importante cantidad 
a los fondos destinados a construir 
y levantar en los jardines de la ca-
p i t a l de Ga l i c ia un monumento que 
p e r p e t ú e l a memoria de uno de sus 
hijos m á s esclarecidos: Manue l C u -
rros E n r í q u e z . 
S i rvan , pues, estas l í n e a s , de men-j 
saje d « grati tud hac ia los dist ingui-
dos miembros del Consistorio haba-
nero y en part i cu lar para usted. 
De V d . , con l a m á s a l ta conside-
r a c i ó n , 
M . F e r n á n d e z Tabeada . 
Presidente. 
B . P é r e z . 
Secretarlo. 
S u J u v e n t u d H a M u e r t o 
T i e n e l a V e j e z d e l o s S u f r i m i e n t o s 
TI E N E la vejez de los sufrimi-entos. 
Su juventud ha muerto por 
los dolores propios de su sexo. 
Cierra los ojos ante el espléndido 
panorama de la dicha. 
No puede gozarlo, atolondrada de 
penas. 
Su cuerpo languidece con los tras-
tornos y quebrantos de sus funciones 
naturales. 
I Pudiera revivir tan fácilmente to-
mando C A E D U I , néctar maravilloso 
hallado en el jugo de una mata. 
Su virtud curativa llega directa a 
los órganos femeninos, restableciendo 
su vitalidad normal. 
Entonces sus funciones naturales se 
efectúan suave y naturalmente. 
CARDUI es el "tónico agradable y 
restaurador que fortalece y alegra a 
la mujer. 
Tome CARDUI , y podrá gozar de 
la vida. 
Vd. pide Cardo). Ko reciba nada, si no es el CardnL Todas la* f a m a d u 
lo renden. Si no, aTÍsenoa para proreer a la que no lo tenea, Solicítenoilo y la o Ca« 
U. S. A. CORPORATION, ChgttanQOí». Ter 
Cuba; México, D. F . : Barranqailla, Colombia. 
obsequiaremos el útilísimo folleto "Tratamient  (̂ sero"_de Jos achaques femeni-
nos. . a  
a  
f nn., E . Ü. de A., y Habaaa. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Pera l ta , Ange la Isabel Cabal lero de 
Cadenas, B e l l i t a Recio de Pichardo 
y las s e ñ o r i t a s Mercedita R u i z , H o r -
tensia Recio Betancourt y Mercedes 
Cala forra . 
V I A J E R O S 
De la H a b a n a , el s e ñ o r Antonio 
de P i ñ a , Presidente de l a L i g a A g r a -
r ia y de la Asamblea J l u n i c i p a l del 
Partido Conservador de esta c iudad. 
E l Ingeniero s e ñ o r Avel ino de V a -
rona. O P E R A D A 
E l doctor Sainz C U v e l r a con su Nos en'ei amos que en l a c l í n i c a 
graciosa h i j a . For tun-Souza , Habana , ha sido ope-
P a r a l a H a b a n a , el Senador por rada por el eminente c i rujano doctor 
esta Prov inc ia , s e ñ o r Rosendo Co- j Benigno Sou,za( la s e ñ o r a Margar i ta 
llazo. ' ( C a r r i ó de Zayas B a z á n , joven esposa 
L o s esposos s e ñ o r a L u z Puentes del correcto y apreciado joven J o s é 
de A lvarez y s e ñ o r J o s é Alvares? Cu,c- R a m ó n Zayas B a z á n V a l d é s . 
1 to, a c o m p a ñ a d o s por el . joven . m a t r i -
' monio s e ñ o r a E r n e s t i n a ' Betancourt 
y doctor C é s a r Alvarez y Fuentes . 
Obedece su viaje a la capt ia l de 
la R e p ú b l i c a , él hecho de encontrarse 
a l l í enfermo de a l g ú n cuidado, el 
doctor A l v a r o Alvaree F u e n t e s , que 
fué trasladado desde B a ñ e s atacado 
de una grave enfermedad. 
gro de sus aspiraciones continentales. 
No debemos, por lo tanto-, temerla, 
sino cuando nuestra imprevisión • o 
nuestros yerros nos arrastren fuera de 
aquel pacto. Lo que a nuestros vecinos 
interesa primordialmente—y por lo 
que ^stan obligados a velar—son sus 
B i e n hace la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a 
GaHcga 'en; dar :esa g a l l a r d a prueba 
de sincero reconocimiento. Que se-
pamos, es l a primer entidad qae se 
ha ufanado del gentil acuerdo del 
Ayuntamiento habanero honrando a 
una de -las figuras m á s salientes de 
la v i d a gal ic iana. 
L a act i tud de l a " A r t í s t i c a " ha-
rbrá de tener, seguramente. Imitado-
propios intereses. Cualquier Gobierno |reSi ya qile log gallegog no podrán 
que asegure que serán respetados, será ¡ ver con indiferencia que los extra 
E l m á s feliz acierto h a acompa-
do al doctor Souza en esta , o c a s i ó n 
y y a la s e ñ o r a Carr ió de Zayas B a -
z á n se encuentra en franco estado 
de restablecimiento. 
Mucho nos alegramos de ello. 
del interventor. Así, cuando la opí-] bueno para ellos. Todo lo demás lo 
ños dignifiquen y enaltezcan el nom 
nión se produce contra la actuación de 
los Poderes públicos, en vez de demos-
trar que es injusta o acatarla si es 
legítima, se denuncia la protesta como 
suscitadora de la ingerencia... Y ello 
pudiera resultar quizás de una efica-
cia momentánea positivamente mará 
juzgan en la actualidad, de exclusiva 
incumbencia de los cubanos. 
Debemos procurar, por lo tanto,- que 
nuestras cuestiones interiores se diri-
man entre nosotros; con nuestros pro-
pios argumentos y para nuestra exclu-
siva conveniencia. Sobre las conven-
villosa y de una potencialidad extraer-1 ciones del Tratado tendamos nues-
dinaria de apaciguamiento inmediato, 
pero no es dable que a la larga fecun-
de sino muy dañosos escepticismos sus-
ceptibles de inficionar con el desa. 
liento y la inercia todo e! organismo 
nacional. 
Porque nuestro amor a la patria 
puede ser muy grande y como todos 
los grandes amores irá de fijo escol-
lado por la constante disposición a los 
tra bandera; y así quien pretendiera 
violarlas, en cualquiera de sus aspec-
tos, habría de arrostrar las consecuen-
cias de pisotear ante nuestros ojos la 
enseña veneranda. Es preciso que na-
die olvide que el interés de Cuba re-
clama imperiosamente una atmósfera 
de paz y cordialidad, y que no es "la 
fantasma" sino el patriotismo popular 
quien está dispuesto a crearla. 
l ' l i l l l l i l j U : ^ . i L i l i 
D E L H O S P I T A L C A U X T O 
G A R C I A 
E L SEPELIO D E L C O R O N E 
A L B E R D I 
bre de 
i lustres . 
uno de sus p r ó c e r e s m á s 
V I C T O R I N O M A R T I N E Z 
A y e r i l u i m o s el gusto de, s á l u dar 
en esta r e d a c c i ó n a nuestro est ima-
do amigo y antiguo c o m p a ñ e r o el se-
ñ o r Vic tor ino M a r t í n e z de L e ó n , 
quien l l e g ó e l jueves a l a H a b a n a , 
a bordo del vapor correo " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de L e ó n , que 
se hal laba en "España desde hace 
tres años,- ha venido con motivo del 
fal lecimiento de su hermano Adol-
fo, ocurrido en é s t a capital recien-
temente. 




D E F A R M A C I A 
" T A Ñ O " G O M E Z 
M a r c h ó para la H a b a n a nuestro 
querido amigo, el joven deportista 
A l é x i t o de ese fest ival cooperan j y alto empleado de la C o m p a ñ í a de 
nuestras m á s dist inguidas y val iosas j Cuba , s e ñ o r " T a ñ o " G ó m e z , 
familiaa. L e a c o m p a ñ a su amada esposa, que 
Como que se trata de un beneficio : se ha l la algo delicada de sa lud, 
a las Siervitas de M a r í í . y que ha s i -j A l l í s e r á sometida a i^n plan cu-
do por la prestigiosa fami l ia Mart í -1 rativo eficiente. 
n e z - D í a z , l a que viene laborando s in Que al regresar, venga el amigo 
descanso en su mejor o r g a n i z a c i ó n , i eon su esposa libre de la enfermedad 
que le aqueja . 
L O S Q U E F A L L E C E N 
E n r i q u e M a r t í n G o n z á l e z , cubano, 
G5 a ñ o s , blanco, soltero, en A v e l l a -
neda 110. 
¡ — R i t a - E s c o b a r P é r e z , de C a m a -
g ü e y , 6 8 a ñ o s , blanca, v iuda, en Glo-
rio o9 y medio. 
— L u z M a r í a L e ó n F r o n t a i n a , de 
C a m a g ü e y , 3 a ñ o s , b lanca, en Pa-
saje B esquina a 7, Garr ido . 
— M a n u e l J . Cisneros Morel l , de 
C a m a g ü e y , 70 a ñ o s , soltero, raza de 
color, en L u g a r e ñ o 63. 
— M a r í a del R . B o r d ó n PeláeZ, de 
blanca, v iuda, 
medio. 
E l lugar designado es el P a r q u e 
de Variedad'es. 
L a s distintas comisiones e s t a r á n 
íormaS'as ese día de este m o d ó : 
P a r a los s a n d w i é h s , vest idas con 
trajes t í p i c o s de C a m a r e r a s , f iguran 
las s e ñ o r a s Angola Mati lde de V a r o -
na de T o m e ü , E s t h e r B r i ó n de V a r o -
na, E l o í s a P e ñ a de V a r o n a , F l o r i n d a 
de V a r o n a de G o n z á l e z R o j a s , M a r í a 
Pepa de V a r o n a R o u r a , E m i l i o R . de 
A g ü e r a , Grac ie l la Sar io l de M a r t í n e z , 
C l a r l t a D í a z de E s t r a d a , Rosar io t>. 
de M a r t í n e z y las s e ñ o r i t a s M a r g a -
rita y Hortens ia Santayana , M a r g a r i -
ta B r y o n , Raque l y A r m i n d a Gar-1 C a m a g ü é y , 91 a ñ o s , 
c ía , M a r í a Teresa R a m o s , A r m i n d a I en E n r i q u e Jo-sé 11 
y Margar i ta G u t i é r r e z , R o s a y C a r - [ — A s u n c i ó n Al taba l Izquierdo, de 
men Rec io , M a r í a T e r e s a D í a z , Mar- • C a m a g ü e y , 5 8 a ñ o s , mestizo, casa-
garita M o r á n y Manuel i ta B a r r e r a s . ! do, en Ja ime 9. 
L a de» los helados con trajes estilo 
"segundo Imperio" la - iTrtegraráu las-
s e ñ o r a s M a r í a Teresa G u e r r a de G a r -
cini, F l o r a Alvarez G o n z á l e z de R o -
d r í g u e z , E u s e b i t a Don de Romero , 
Carmen H e r n á n d e z v iuda de F l o r e s , 
Zoila de Zayas de Robert , C a r m e n 
B e ñ s de Canales , Josefina Canales de 
Benito, P i l a r Canales de Romero , 
T e ó f i l a P o r r o de A n d i n a y las s e ñ o -
ritas M a r í a E s t h e r ' Agae iro , Grac i e -
lla Don, Carnie l ina 'Canales , Beatri -
cita de V a r o n a y M a r g a r i t a Andino 
Porro. 
L a del c a f é y "churros", con ves 
— M a n u e l S á n c h e z C á t a l a , de C a -
m a g ü e y , 7 t ) . a ñ o s . raz ade color, sol-
tero, en el Asilo Padre Valenc ia . 
— A r n a l d o E n r i q u e , de J a m a i c a , 
34 a ñ o s , soltero, en el Hospi ta l G e -
neral . 
— E m i l . ' o Vicente C a l i n a , de Vene-
zuela, 53 a ñ o s , blanco, soltero, en 
el Hospita l Genefal . 
i , — L u i s a Morales R a m í r e z , de San 
tiago de C u b a , 30 a ñ o s , raza de co-
lor, v iuda, en el Asi lo Padre V a l e n 
c ía . 
— E v e l i n a S á n c h e z Quesada, de C a -
m a g ü e y , 7 8 a ñ o s , b lanca, en Pobres E l Pres idente de l a " A s o c i a c i ó n 
Nacional de los P r á c t i c o s de F a r m a - tldos de andaluzas, s e r á representa-1 n ú m e r o 86 
do por las s e ñ o r a s L o l í n A l b a l a t dei — C o r a l i a Vasa l lo Atruz , de Carna-d a y Empleados de D r o g u e r í a " , con-
voca a los miembros de l a Asocia-
c i ó n , para una Asamblea que ten-
d r á efecto m a ñ a n a domingo, a la 
u n a y media de la tarde, en Monte 
157, altos, p a r a resolver Importan-
Alonso, Conchi ta R o d r í g u e z Casas de 
te asuntos relacionados con l a Aso-
c i a c i ó n , por lo que encarece l a asis-
tencia de todos. 
T E L E F O N O A-8723 
H a b a n a , 1' de mayo de 1924. 
Sr . Director del p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Ruego a usted tenga a bien dispo-
ner l a p u b l i c a c i ó n del aviso que ad-
junto tengo el gusto de pasar a sus 
manos, p a r a la convocatoria del con-i 
curso que h a de efectuarse para la | 
p r o v i s i ó n de seis plazas de M é d i c o s 
Internos del Hospi ta l Nacional Ge-
nera l Calixto G a r c í a . 
R e c i b a usted las grac ia* m á s ex-
presivas, y sabe queda a sus ó r d e -
nes affmo. amigo, 
D. F . TorraJbas. 
Director. 
De acuerdo con l a a u t o r i z a c i ó n 
del s e ñ o r Secretario de Sanidad y 
Benef icencia de fecha 29 de abr i l de 
1924, se convoca a concurso para 
cubr ir seis plazas de M é d i c o s In ter -
nos del hospital nacional "General 
Calixto G a r c í a " s o m e t i é n d o s e a las 
condiciones siguientes: 
! • — L o s nombramientos se h a r á n 
por t é r m i n o de dos a ñ o s a part ir de 
la fecha de la a d j u d i c a c i ó n del con-
curso. 
2 » — P a r a ser candidato se hace 
indispensable presentar certif icacio-
nes que lo acrediten. 
A ) T e n e r menos de dos a ñ o s de 
graduados en l a F a c u l t a d de M e d í - , 
c i ñ a y F a r m a c i a de la Univers idad 
Nacional . 
B ) Expediento de carrera de, l a 
Univers idad Nacional . 
C ) B i b l i o g r a f í a . 
D ) E s t a d í s t i c a s personales de! 
trabajos realizados y debidamente ¡ 
certificados. 
H a s t a el d í a quince de mayo do 
A y e r tarde fueron conducidos a l 
Cementerio de C o l ó n los despojos 
mortales del doctor N i c o l á s A lberd l , 
coronel del E j é r c i t o L i b e r t a d o r y Mi -
nistro de C u b a en B é l g i c a . 
E l entierro del coronel A lberd l 
c o n s t i t u y ó una s incera y e s p o n t á n e a 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, testimonio 
fehaciente de las s i m p a t í a s y el afec-
to geneia l de que gozaba en esta 
sociedad. 
E r a el desaparecido persona esti-
m a d í s i m a por sus prendas persona-
les; sus relaciones p o l í t i c a s como 
su «trato social le conquistaron el 
aprecio de todos. F u é un funciona-
rio modelo que a s í en la S e c r e t a r í a 
de ^Sanidad que s i r v i ó cfyirante el 
GoBlerno^ del Genera l G ó m e z , como 
en el cargo de Ministro en B é l g i -
ca d e m o s t r ó idoneidad y aciertos. 
A l c a d á v e r del coronel Albendi 
se le tr ibutaron los honores mi l i ta-
res correspondientes a bu g e r a r q u í a , 
habiendo asistido a su entierro di-
versas representaciones oficiales. 
Mientras estuvo insepulto el co-
ronel Alberd l , por l a fortaleza de la 
C a b a ñ a . y por el crucero americano 
"Cleve land" surto en puerto, se h i -
cieron disparos de c a ñ ó n cada media 
hora. 
Descanse en paz el finado y rec i -
ban sus famil iares el testimonio de 
nuestra condolencia. 
T H E B E R I I T Z S C i i O O I O F U N G U A G E S 
(ACADEMIA DE IDIOMAS) 
Tiene el honor de informar a Vd. que como consecuencia del incre-
mento cada vez mayor de sus alumnos, se ha visto obligada a cambiar su 
residencia a otro domicilio que pudiera ofi-ecer mayores comodidades. Y 
ofrece a Vd. a partir del l9 de Mayo próximo su nueva casa. 
PASEO DE MARTI 79 A L T O S 
(ANTES PRADO) 
, 16603 
g ü e y , 45 a ñ o s , blanca, soltera, en 
San M a r t í n , Reparto . 
— A g u s t í n R ivero Morel l , de C a -
m a g ü e y . 50 a ñ o s , blanco, viudo, en 
ei Sanatorio de la Colonia E s p a ñ o l a . 
— M a n u e l Castel lanos Rivero , de 
C a m a g ü e y , 85 a ñ o s , viudo, en San 
J o s é 47. 
— I s a b e l Ol iverio Nogueras, de C a -
m a g ü e y , 60 . a ñ o s , blanca, v iuda, "en 
San M a r t í n 10. 
- — J o s é He l i s , de I n g l a t e r r a , 35 
a ñ o s , soltero, en el Hospi ta l Gene-
r a l . 
M I S A D E A L M A 
E n ei Ig les ia de la Merced, el 29 
del pasado abr i l se e f e c t u ó una misa 
en sufragio del a lma del s e ñ o r C o r -
nelio E s p i n o s a S o c a r r á s . 
E s t e s e ñ o r f a l l e c i ó en esta ciudad 
e l 29 de abr i l de 1921. 
S U S T I T U T O . 
.M. _ 
19 24 se r e c i b i r á n en l a D i r e c c i ó n 
del Hospi ta l nacional "Genera l C a -
lixto G a r c í a " , las sol icitudes para 
concurr ir a l Concurso. 
H a b a n a , mayo V de 1924. 
Dr. F . Torralbas. 
Director . 
E S P E J U E L O S , Impertinentes, Gemslos de larga vkta, " Z E I S S " y «tras 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
•* ShurOM 
T W I N t E X SHUR-ON: Significa la Armadora más fuerte y elegante, y 
l a adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N O A R E S * ' 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi y Margall 54 (antes Obispo).fte. Zayas 39, (antes O'ReiDy). 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S . 12 C T S . B T . 
d r . n m m 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E 9 A 11 A . M . 
S. L A Z A R O 268. T E L F . 
A L I M E N T O 
C O M P L E T O 
N I Ñ O S 
S u p r e m a 
m choGoIcitsJ? * • • 
bembomf*. g a U e J ) 
Hiccur, hizbCOchoJ®j 
Gonlüarcup, c o r m - 1 
m ü 
C o d f l a s d e E s t u f i n a N E W P E R K I 
T o d a s las rrrajeres d e l m u n d o h a b l a n s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e de las g r a n d e s v e n t a j a s d e l a s C o c i n a s , R e v e r b e r o s y C a -
l e n t a d o r e s d e E s t u f i n a 
N e w P e r f e c t i o n , s i e n -
d o l a C o c i n a m á s p o -
p u l a r . 
L a s C o c i n a s N e w 
P e r f e c t i o n , t i e n e n to-
d a s l a s v e n t a j a s d e 
C u a l q u i e r o t r a C o c i -
n a , q u e m a n c o n u n a 
l l a m a a z u l a d a , r e c o -
m e n d á b d o s e se b u s -
q u e s i e m p r e e s t a l l a -
m a q u e es l a q u e c a -
l i e n t a , y n o l a r o j a 
q u e d a m e n o s c a l o r . 
L a r e c o m e n d a m o s c o m o l a C o c c i n a m á s e c o n ó m i c a , l i m -
p i a y e l egante . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r c e r r e o . 
ffiST I N D I A Í E . R E F i N G C O . O f D U D A 
O f i c i o s N o . 4 0 . — H a b a n a . 
m 
A fiSaO alt '" 111 1*4 I «9 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d « A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N \ 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
J . García R ivero 
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T H K B M A 8 O Q U E B R A -
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; ^^Rayos X y Radium 
RADIOGRAFIAS EN GENERAL 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L á z a r o L^i-l de 8 a 11 a. m 
San M i g u e l 116 de 2 a 6 p 
•jsiLO a l t . 
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v 
( P o r J O R G E R O A ) . 
T A C T I C A M I L I T A R Y T A C T I C A E C O N O M I C A . — L L A M A M I E N T O A L 
S E N A D O . — E L O R I G E N D E L A S R E V O L U I O N E S . L A L E Y D E L 
H A M B R E . — M I S E R I A Y Z A F R A . 
Hemos dicho y repetido en dlstin-^ cubana, y a nuestra clase media, co 
la s ocasiones que l a r a í z en todas las mo ha sido beneficiosa y r e a f l n n a i 
{imitaciones p o l í t i c a s que conmueven 
nuestra sociedad, a r r a i g a en l a 
miser ia general que agobia a l grupo 
nativo de l a p o b l a c i ó n . A s í se expl i -
ca el hecho, m á s frecuente cada vez, 
de que esa p o r c i ó n de l a sociedad, 
el grupo cubano, se torne inadvert i -
damente, en cada p e r í o d o presiden-
cial , en enemigo del P o d e r P ú b l i c o 
v pugne controlarlo por l a v io lenc ia . 
Se trata de u n f e n ó m e n o p s í q u i c o 
cuya e x p l i c a c i ó n , por desgracia , en-
tra en los dominios de l a f i s i o l o g í a : 
ta a l i m e n t a c i ó n . 
E n efecto, por causas . V r l b u í b l e s 
al medio g e o g r á f i c o y pololeo, e l 
cubano vive de precario en s u pro-
pio p a í s . L a r e v o l u c i ó n de Indepen-
dencia a l provocar l a i n t e r v e n c i ó n 
A F R I C A N 1 T A S 
G A L L E T A S C U B I E R T A S D E 
C H O C O L A T E 
L a p o p u l a r i d a d de u n a r t í c u l o 
d e p e n d e , i n d u d a b l e m e n t e , de tres 
c o s a s : ' d e su c a l i d a d , de s u p r e c i o 
y de su n o m b r e . 
P o r eso e s t a m o s s e g u r o s d e l é x i -
to que h a n d e a l c a n z a r n u e s t r a s 
n u e v a s ga l l e tas c u b i e r t a s d e c h o -
co la te . 
S u p r e c i o , r e d u c i d o a l l í m i t e d e 
D O N ALFONSO RU1Z D E 
G R I J A L B A 
va del predominio de aquellos otros 
Intereses, que, sin radicar en el p a í s 
y ajenos a l desenvolvimiento normaT lo i n v e r o s í m i l , n o puede Ser m á s 
de la n a c i ó n , 1» dominan, explotan y e c o n ó m i c o . E s t á a l a l c a n c e de to-
con'rolan a part ir del pr imer go- J o s ^ * 
S u n o m b r e — " A f r i c a n i t a s " — 
bienio de i n t e r v e n c i ó n . 
C o n t r a tal estado de hechos deplo-
rables, h a venido a g i t á n d o s e , tenaz Const i tuye , e n V e r d a d , UU ac i er to 
y forzosamente l a clase nat iva de l a p a r a SU p a d r i n o . 
p o b l a c i ó n ; a g i t a c i ó n Inút i l y b a l d í a 
porque los poderes p ú b l i c o s influen-
ciados por iresistlbie p r e s i ó n e.Ve-
rlor , h a n cedido a l cabo, c o n f o r m á n -
dose con apl icar a m a l tan hondo 
d é b i l e s paliativos. Incapaces de e n é r -
gica y definit iva a c c i ó n . A h o r a mis-
mo, por desgracia, l a desatentada 
r e b e l i ó n que ensangrienta el "territo-
rio v l l l a r e ñ o es buena prueba de ello. 
de los E s t a d o s "Unidos produjo p r o - ¡ E s a r e b e l l ó n , como cas i todas las 
fundo-cambio en su destino y se c r e ó , que l a h a n precedido, i n c ú b a s e a l 
a l amparo de u n gobierno transito-j calor de l a cris is e c o n ó m i c a actual^ 
rio, u n estado (le derecho contra e l ¡ a g r a v a d a q u i z á por e l convencimiento 
cual no se h a podido d e s p u é s esfA-jde que l a zafra azucarera que f ina-
Mecer n i n g ú n l e g í t i m o recurso de i iza en mayo, no b e n e f i c i a r á a l cabo 
c a s a c i ó n . A par t i r de esa fecha, p o r j n ] m e j o r a r á fundamentalmente l a r l -
m ü l t l p l e s causas , y, entre otras, i queza pr ivada y p ú b l i c a de los pro-
por n a t u r a l Ineptitud p r á c t i c a del U iog cubanos. S i aconteciera lo con-
proplo cubarfó en l a a d m i n i s t r a c i ó n , - j a r i o , el cubano, puebly el m á s pa-
de los intereses p ú b l i c o s , l a i d e ó l o - ! c í f i„ hispano a m é r l c a , =jo recu/i-: 
g í a revolucionaria q u e d ó reduc ida a l r H a. tan reprobable;; y peligrosos re-
E n c u a n t o a s u c r i d a d , s ó l o h e -
m o s de d e c i r que es u n p r o d u c t o 
de L A G L O R I A . 
E l p ú b l i c o y a s a b e lo que esto 
s ign i f i ca . 
L A G L O R I A 
E l raáa delicioso de loe chocolates 
S O L O . | A R M A D A Y C a . 
L u 7 a n 0 . H a b a n a 
restringido disfrute de los ú n i c o s 
bienes que resu l taron Indemnes a l 
cesar e l gobierno de i n t e r v e n c i ó n : 
los presupuestos, e l h imno y l a ban-
cursos . Contra esta r e v o l u c i ó n , co-
mo contra todas se debe, pues, dic-
tar junto a l a medida mi l i tar l a me-
dida e c o n ó m i c a que le ponga t é r -
dera . De estos s ó l o permanecen ge- j mino . 
nuinamente cubanos e l h imno y l a I ¿ p o r q u é , s in embargo, l a ley de 
bandera . gratificaciones de los funcionarios 
— p ú b l i c o s , ley mit igadora de l a mise-
Porque no cabe negar Ta evidencia r ía general en que vive hoy l a c la-
de los hechos. L a r e d u c c i ó n del se media de l a sociedad cubana no 
montante de los presupuestos del E s - [ s e pone en v igor? ¿ P u e d o el Senado, 
tado cubano, elevada a l cubo su! en cuyo hemiciclo toman asiento hom 
bres de profunda capacidad p o l í t i c a . c u a n t í a por l a a d m l n i s t r a y l ó n de l ge-
nera l J o s é Miguel G ó m e z , h a sido, 
desde un punto de v is ta netamente 
nacionalista, i l ó g i c a , y contraprodu-
cente y tan perjudic ia l a l a sociedad 
y de cuya a p r o b a c i ó n depende l a v i 
gencla de la ley, ignorar l a gravedad 
de la s i t u a c i ó n y lo urgente y nece-
sario de l a medida? 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
D E P E R S O U A L 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por Juan F . Veulens, Oficial lo. 
de Contaducla y se ha nombrado en g'j 
lugar a Kverardo Martínez Pendas. 
Con el haber anual de 900 pesos ha 
«ido nombrado empleado temporero del 
Municipio el señor Leopoldo Pérez. 
Ha' sido declarado cesante el doctor 
Alejandro Cantero, Dentista m11nic.7j.il, 
y se ha designado para sustituirlo al 
doctor Miguel Angel Gutiérrez Igua-
lada. 
D E F I C I E N C I A S A N I T A R I A 
E l Jefe Local de Sanidad ha reitera-
do a la Alcaldía us ruego de que por 
los Médicos municipales se tornan las 
medidas de precaución aconsejadas por 
la ciencia en las personas que padez-
can cualquier enfermedad de carácter 
contagioso y trasmlslble. 
Obedece esta reíteradai solicitud a 
que nuevamente se ha producido un ca-
so de abandono y negligencia censura-
ble, pues el día 21 de abril se presen-
tó en el Negociado d© Inspección médi-
ca de dicha Jefatura la niña Gregcria 
Domínguez, acompañada de su señora 
madre y otro hermanito, que residen en 
Antón Recio 37, con difteria avanzada, 
manifestando que se habían personado 
en el Hospita IMunlcipal y de allí la 
habían mandado a la Secretaría de Sa-
nidad. 
L a frecuencia con que ocurrea estos 
casos revela notoria deficiencia en los 
servicios sanitarios municipales. 
G E A T I T C D 
E l presidente de la Agrupación A r -
tíst ica Gallega, señor M. F . Tabeada, 
ha dirigido un escrito a l Ayuntamien-
to, significando su gratitud a la Cor-
poración Municipal por haber acordado 
contribuir a la erección en L a Coruña 
de un monumento a la memoria del 
ilustre escritor y poeta Manpel Curros 
Enríquez. 
X.ICEHCIA8 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias profesionales e in-
dustrias: 
Juan T. Latapler para ejercer como 
Abogado en illegas 22, Xarclso Nonell 
para Corredor, en Cuba 25; Juan B Co-
larda para venta de materiales de fa-
bricación en Belascoaín 207, Rodríguez 
y Acosta, para almacén de carbón, en 
Tallapledra 4; W . Hiriel, para gánt«, 
en O'Reiíly 8: Noguera, Montoya y C a . , 
para venta de carne y pescado, en 
Desagüe y Oquendo, y A . López, para 
taller de mecánica y pintura de auto-
móviles , en Vapor 18. 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de "quorum" no pudo cele-
brarse la ses ión municipal convocada 
para ayer tarde. 
Sólo concurrieron diez concejales. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el Departa-
mento de Fomento al de Administra-
ción de Impuestos para el cobro de ar-
bitrio y entrega a los interesados de 
licencia y planos. 
Mace# 7 F i n e » rdstlca Lareega, E . 
Gómet; Ave . 10 de Octubre y Omoa, 
P . Heres; San Ii idro 40, Vlftuela y 
Hermanos; Estrada Palma entre J . 
Delgado y D'Strampes, Santiago Rey; 
27 entre E y F , Vedado, Carmen He-
yerberg; P i Margall 70, Pelayo Alva-
rez: Calzada Real, Calvarlo 38, Torrent 
y Formes; Ave . Ital ia 112, N . Flnlay; 
Cuba y Tejadillo^ Antonio Cándales; 
Santa Catalina y San Lázaro, Victoria-
no Fernández; Alfredo y General Gó-
mez, Regino Fernández; Ave. Presiden-
ta Gómez, Francisco Flores; Florida 
10, Deogracia Campos; 2 esquina a 
21, Vedado, Bárbara Vedes Vda . Neutl; 
General Suárez 210, Angel Huerta; Mi-
sión 50, José Mier; Mercaderes 36, 
Juan Pons; Ave. de la República 264, 
Angel Hidalgo; 3a. entre 8 y 10, Veda-
do, Manuel Díaz; Guasabacoa 47, E m i -
lio Horta; Ave. del Brasi l 61, Víctor 
G . Velasco; 13 y 24, Vedado, Angel 
Puig; D r . L u i s de Ruzurriaga 47, Pe-
dro Sobrecueva; Estévez 71, Angel Ro-
dríguez; General Carrillo 154, Angel 
Rodríguez; Leonor Pérez 40, Constanti-
no López; Paseo de Marti 11, Víctor 
Urrechaga; San Lázaro, Vibora 10, J . 
Montesino; Pasaje entre General Lee y 
General Lacret, Isidro Hernández; P . 
Consuegra y Cuarta, B . Blanche San^t; 
S. Gabriel y Macedonia, Juan Rodrí-
guez; M. de la Cruz entre Fábrica y 
Justicia, Luz del Hierro; 27 e/5 m/27 
R p . Sta. Catalina, Eugenio Cosslo. 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
Relación de las habitables y u^'-.za-
bles despachados para entregar a los 
interesados. 
Pasaje Upman entre Valle y Zapa-
ta 13, D . A . Fernández; E entre 9 y 
10. E . Méndez González; E . Vllluen-
clas 275, G . E . Piqué; 21 entre A y 
B, C . Orue de López; 21 entre A y B, 
Orue de López; Av'e. 10 de Octubre 
4 5 8 L . Rodríguez Alvarez; S. Cris-
tóbal entre Churruca y Primelles, se-
ñor» M . Sánchez; J . esquina a 11, D . 
A . Riva; M . Infanzón entre J . Alonso 
y T . Blanco, J . Pérez Martínez; Ge-
neral Lee entre Goicurla y M. Rodrí-
guez, M. Avi la y M. Rodríguez; P . 
Várela 102, F . Pujol; S. Bernardino 
entre Dureje y Serrano, J . G a r d a ; S. 
Bernardino y San Indalecio, J . Pelea 
Escribano; C entre 27 y 29, Joaquín 
Bochs; Dolores entre Armas y Porve-
nir, R . Solá; Rafael Ma. de Labra 
139, I . P l á . 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascual B a l d w i o 
P i y M a r g a l ! 8 6 . — H a b a n a 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Se Ttntíe en las librerías de E l Arta, L a Modena Poesía, WiUoa, Mi. 
mur% Académica, Albeia, L a Borfalesa j L a Librería Naera. 
Segncds edición aniaentada y corregida. 
E N E L A S I L O D E S A N V I C E N -
T E D E P A U L HERMOSO A C T O 
D E C A R I D A D 
A primeros de Julio de 1922 
r e c i b i ó en el As i lo San Vicente 
P a ú l , como a las doce del d í a . un 
suplicante recado de la calle de F r e n 
sa para que fueran prestar los auxi-
lios a la f a m i n a de la joven Mar ía 
del C a r m e n R o d r í g u e z : compuesta 
de su pobre abuela y madre, (q. e. 
p. d.) las que en c o m p a ñ í a de María 
del Carbien ee ha l laban atacadas de 
una terrible epidemia. 
Inmediatamente la Super lora Sor 
Pe tra Vega, dio orden para que fue-
ra una H e r m a n a a v is i tar las , y en 
u n i ó n de dot) empleadas del Asi lo 
se d i r i g i ó a l a casa, e n c o n t r á n d o s e , 
con el cuadro m á s triste y desga-
rrador : la abuela moribunda, l a m a -
dre g r a v í s i m a y l a s e ñ o r i t a M a r í a 
del C a r m e n atacada t a m b i é n de tan 
terrible ma l (el t i fus) s in que hu-
biera una sola a l m a que se acerca-
ce por temor al contagio. 
Viendo la H e r m a n a la miser ia 7 
desaseo tan espantosos que h a b í a en 
aquel hogar, se d i r i g i ó de nuevo al 
Colegio en busca de la ropa m á s ne-
cesar ia para atender a las enfermas: 
con la misma se a m o r t a j ó a la po-
bre abuela, que m u r i ó a l d í a s iguien-
te y no se la d e j ó hasta a c o m p a ñ a r -
la al Campo-Santo. Todas las di l i -
gencias para el entierro fueron or-
denadas por el s e ñ o r R a m ó n G u t i é -
rrez, í n t i m o amigo de la difunta y 
el ú n i c o de los amigos j amistades 
que l a a c o m p a ñ ó hasta el ú l t i m o 
momento de su vida, d e j á n d o l a tam 
b i é n , como la H e r m a n a , en el Ce -
menterio. 
Terminado este triste acto, el A s i -
lo San Vicente de P a ú l r e c o g i ó a 
los seis h u é r f a n o s : cuatro varones y 
dos hembras. Por espacio de dos^ o 
tres meses, l a bondadosa Sor Pietra 
ee. e n c a r g ó de l a asistencia y cuida-
do de los cuatro varones, l a cual 
viendo que no le era posible tener-
E s í a m a ñ a n a hemos recibido en 
; esta r e d a c c i ó n la grata vis i ta del se-
ñ o r D. Alfonso R u i z de G r i j a l b a , ex-
! diputado a Cortes y distinguido pe-
1 riodista m a d r i l e ñ o que se ha l la en 
esta ciudad de paso para Venezuela . 
E l s e ñ o r R . de G r i j a l b a no es un 
' desconocido. V é a s e lo que de él dice 
I L ' E s p a g n e Contemporaine: 
Alfonso R u i z de G r i j a l b a , presi-
' dente de la Juventud L i b e r a l - M o n á r -
quica, presidente de l a A s o c i a c i ó n 
' Nacional de jefes y oficiales re t i ra -
dos por G u e r r a , presidente de la 
S e c c i ó n de C u l t u r a del U c e o de A m é -
rica , abogado del ilustre Colegio de 
Madrid, director del D iar io de Ip̂  
M a r i n a en aquel la ciudad y de l a . 
Rev i s ta P o l í t i c a 7 P a r l a m e n t a r i a , 
es una de las figuras m á s a t m -
yentes de la actual Juventud inte-> 
lectual. „, 
A los diecisiete a ñ o s m a r c h ó a Cu-
ba sentando plaza de voluntario y 
en la c a m p a ñ a ( 1895-1898) contra 
la i n s u r r e c c i ó n cubana, f u é herido 
tres veces, obteniendo trece cruces 
rojas y tres empleos por m é r i t o s de 
guerra. . 
T e r m i n a d a la guerra, Alfonso R u i z 
de G r i j a l b a , c u r s ó la c a r r e r a dé de-
recho en la Univers idad de Salaman-
ca, donde se l i c e n c i ó con la nota 
de .sobresaliente, obteniendo siete 
matriculas de honor. E s un aboga-
do d i s t i n g u i d í s i m o . 
A ú n no h a b í a cumpliao los vein-
t i t r é s a ñ o s cuando obtuvo el nom-
bramiento de a c a d é m i c o profesor de 
la R e a l Academia de Jur i sprudenc ia 
y f u é elegido vice-presidente de la 
S e c c i ó n de Ciencias Morales y Pol í -
ticas dei Ateneo de Madrid . 
E n 1905 p u b l i c ó un l ibro titulado 
" E l contrato de trabajo ante la r a -
zón y el-dereeho", cuya pr imera edi-
c ión se a g o t ó r á p i d a m e n t e , y en cu-
ya e d i c i ó n puso prólog'o el conde de 
Romanones . 
E n p o l í t i c a se d i s t i n g u i ó siempre 
nocen como única causa, las impurezas | por sus ideas l iberales y m o n á r q u i -
Pñ la sangre. Purlficador San Lázaro 1 cag j j a representado en Cortes los 
de " 
P U R I F I C A D O : 
pun Siempre es oportuno limpiar, fl^ar, sanar, porque purificando la 'san-
gre, l impiándola, sanándola, no se pa-
decen muchas enfermedades que reco 
f a V b o U c a r ^ n u ^ de V é l e z - M á l a g a , Campi l los 
v Consulado. 1 y Jerez de la F r o n t e r a . H a sido 
Alt. 3 my [ gobernador civil de las provincias 
; de L é r i d a , A l a v a , A v i l a y Murcia . 
I Sus discursos en el Par lamento fue-
! ron muy notables y es hoy conside-
i rado como uno de los primeros ora-
dores de la E s p a ñ a actual . 
E l s e ñ o r R . de G r i j a l b a , que es ac-
turalmente director del D i a r l o de 
1» M a r i n a de Madrid , abriga el 
p r o p ó s i t o de dar conferencias en 
Caracas , L i m a , Santiago de Chi le y 
Buenos A ires . 
A l sa ludar cordialmente por este 
medio ai distinguido y culto compa-
ñ e r o del periodismo, deseamos sin-
ceramente que su estancia en t ierras 
de A m é r i c a sea para él muy grata. 
l O O e n u n a p i e z a 
A la mujer, al hombre o al niño 
crecidito que haga y mande la mejor 
frase pasa dar idea de cómo lava el 
Jabón "Neptuno', le daremos los 100 
pesos en un solo billete nuevecito. 
Acuérdense, amigos lectoras y léete-
les, de que esa especie de refrán apli-
cado al mejor jabón de lavar y fre-
gar que se conoce, tiene que ser bre-
\e, sonoro y elocuente, algo seme-
jante a la que para el ."Pemartín" 
consiguió Don Hermo, y han de in-
cluirse en él las palabras J a b ó n y 
Nephmo. 
Como ya empezaron a llegar hoy 
algunas frases, hemos determinado ir 
publicándolas, para que cada lector 
\ca cómo se afanan y discurren sus 
cempetidores, los otros concursantes. 
Entre el las—¡es natural!—, las hay 
pésimas, peores, malas, regulares y 
bastante lucidas.. . Espriman la "es-
ponja" un poco más, amigos. 
n í i e p t u h d 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, da S a 6. 
Telefono M-6763. No nace Tlaltas r do* 
mlclllo. 
r 
QUININA EN FORMA S u t C R I O R . 
El efecto tónico j laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinin» ordinaria* y • ) 
afecta la cabeza. L a firma de E . W< 
GROVE se halla ea cada caj iu . 
los por l a diferencia de sexo alqui-
lo una- casita frente a l As i lo , a don-
de iban a dormir a c o m p a ñ a d o s por 
un empleado del Asi lo . D e s p u é s la 
Superlora s u p l i c ó a l Jefe de Sani -
dad diera entrada a los j imaguas en 
la C a s a de Beneficencia, y dicho se-
ñor a c c e d i ó gustoso a su p e t i c i ó n , 
c o n c e d i é n d o l e s la entrada por el De-
partamento de Sanidad a loa dos n i -
ñ o s , donde se encuentran actiwil-
mente e d u c á n d o s e y l a b r á n d o s e un 
porvenir para el d í a de m a ñ a n a . 
A l a s e ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n 
la l l e v ó l a Super iora a l colegio " L a 
E s p e r a n z a " , a c o m p a ñ a d a de otra 
H e r m a n a , y el s e ñ o r G u t i é r r e z d i ó 
a la Superiora el dinero necesario 
para habi l i tar antes de entrar en el 
colegio " L a E s p e r a n z a " a la Joven 
M a r í a del C a r m e n . Y desde la fecha 
en que hablamos, dicho s e ñ o r , con 
la mayor generosidad les ha faci l i -
tado todo lo que los h u é r f a n o s le 
han pedido. 
D r . 
OAB(3 AS TA, NARIS T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
0JMV3AVO BSXi H O S P Z T a X MtTKZOX-
YJLX. F R E T E E DE ANDBADE 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla / 
cateterismo de loa nréteroa. 
i i r r E c c i o w E S s a h e o s a i . t a k b a x 
CONSüXTAB D E 10 t 19 T XNB « A • 
p. as. en 1* calle <• Omba <• 
a 
d e l a " A s o c i a c i ó a de C a t ó l i c a s C ü b a n a s , , 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
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V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
C O R B I N 
E l símbolo de eficacia 
1A M A R C A d e f á b r i c a C o r b i n J e s t a m p a d a e n c a n d a d o s , 
c e r r a d o r a s o h e r r a j e s , a s e g u r a 
t á c i t a m e n t e e l p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o d e l a r t e f a c t o q u e l a l l e v a . 
E n s u a f á n d e m a n t e n e r i n -
c ó l u m e s u p r e s t i g i o , e s t a e m -
p r e s a e s t a m p a l a m a r c a d e 
f á b r i c a C o r b i n ú n i c a m e n t e 
e n a q u e l l o s p r o d u c t o s q u e , 
s o m e t i d o s a p r u e b a s d e c i s i v a s , 
d e m u e s t r a n s u p e r f e c c i ó n . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n 
c o n s t i j j i j e n n a g a r a n t í a p a r a 
e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r -
m 
C o r b i n C á b i n e t L o c k C o . 
¿ D e qne sirven los deseo^ la actividad, y aun las energías, A «tí 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de lo* músculos, postración nerviosa, y cansancio 
cerebral no responde como debe di un cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
m tm tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estimulante de 
magníficos resulíadajl probado por enfermos v médicos en las afec-
denes del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad, A u -
mcota y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C Í M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , N E W Y O R K 
NET TOSK 
CHICAGO 
AMZRICAK HAJKSVAltE CORPORATIO.N. SCCESOMS 
Itmrmntlm m  ti tmtrmmjwrm t 
Fábrica* en New B r i u i n , C o n n . , E . U . de A . shajighai 
BOMBAS 
Z>«partam«nto<i«£tportaeTÓn;21 W « r T « n S t ^ N e w Y o r k Q t y , E . U . d e A . büevos aires 
í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ü e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
D o n a t o A r t i m e Dep r ! ! r í 0 
de Banca 
! u c e s 
E n virtud del próximo traslado de nuestras oficinas a la ciudad de Cienfuegog, hemos acordado la liqul-
daclfin del D E P A R T A M E N T O D E BANCA, y avisamos a nuestros clientes para que pasen por nuestras Oficinas 
d» Cruces. Paseo de Máximo Gómez número 2, a recoger sus depósitos, provistos de las libretas correspondientes. 
Estarán abiertos los pagos todos los dtas hábdles, desde las 8 a. m. a las 5 p. m. hasta el día'15 de mayó 
actual y transcurrido eso plazo, deberán dirigirse a nuestras oficinas de Cionfuegc , situadas en la calle 
^D'CIoue t , No. 
P . 10d-2 
M 0 N S £ / ? / ? A T £ f/o. COUSULUS DE í a 4 . 
Especial para los pobres d e 3 y media a i 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 de 1 9 2 4 a r o x c n 
L A P E R S O N A L I D A D S í e s U d . 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! '(Por Angelo P A T R I O 
H a y una fecha fundamental en la 
v ida de los n i ñ o s . L a de la pr imer 
rabieta. D e s p u é s de haber vivido dos 
0 tres a ñ o s entre personas m á s o me-
nos agradables, rodeado por c ircuns-
tancias a las que se amolda en di-
versos grados, e l n i ñ o se d a cuenta 
de que posee u n a personalidad, u n 
| idgo que lo es del todo propio. Ignora 
(naturalmente lo coutinuo que s e r á su 
, desarrollo; en su Inmensa m a y o r í a 
l legan a eso momento t a n i m p o r t a n » 
* te de l a v i d a cou u n a ser ie de cua- l 
' l idades a cua l m á s deplorables y pose-
< yendo determinadas tendencias a me-
nudo mortales por necesidad, unas 
y otras t a m b i é n de l todo propias. 
T a n suyas son, que cuanto m á s no-
civas para su inconsciente posesor y 
m á s i r r i t a n a l p r ó j i m o mayores d l -
i'icultades ofrecii e l ext irparlas . 
B i e n es verdad que hay n i ñ o s , es-
Vasos andan, que desarrol lan s u per-
sonalidad en u n ambiente h a l a g ü e -
ñ o . Solo ven en torno suyo boquia-
Mertas sonrisas y chocheces de admi-
r a c i ó n cegata: se convierten en í d o -
los y los arroba e l a r o m á t i c o i n -
cienso de l a a d o r a c i ó n que inspiran. 
A todos embelesan sus sonrosadas 
Mej i l las . L o s labios a l s o n r e í r y pa-
n - c e h a l arrobado padre e l entrea-
brirse de u n capullo. Sus gracias i n -
cipientes provocan entusiasmos. E l 
balbueeante pensamiento recibe e l es-
t í m u l o de l a a t e n c i ó n intensa prime-
ro, del aplauso alentador d e s p u é s . 
' ¡ Q u é delicioso es e l ser n i ñ o m i m a -
do y c u á n t o s peligros no oculta ese 
1 rivilegio. 
¡Y no olvidemos que son bien po-
cos! L o s d e m á s , que por dedicha, y a 
desde u n principio conocieron los 
sinsabores, s i n cas i hacerse cargo de 
ku significado, esos pobres n i ñ o s que 
en cuaido abren los ojos los sien-
ten humedecidos por las l á g r i m a s bro 
tando a l sentir e l dolor, esos son 
los que a l acumularse en su corta 
v ida los momentos desagradables, 
l lega un d í a en que protestan. Se re-
belan, reaccionan cou geniadas infan 
ti les y estal lan c u c ó l e r a s repenti-
nris. De eso provienen los inconso-
lables l lantos; esa es l a causa de el 
gu ir chi l lando el c a c h o r r ü i o trata a 
í e c e s hasta de r u g i r en su impoten-
te f u r i a . . . . Se a p r o r i m a e l paroxis-
m o . . . . ¿ A q u é segu ir? ¿ X o hemos 
visto todos ca^os parecidos? 
L o importante es aver iguar e l mo-
do de corregirlo y de ev i tar una rein 
cidencia. KMttd ignora la s o l u c i ó n 
m á s comxin. L a m a m á a g a r r a a l dia-
bli l lo por un brazo, lo sacude de lo 
l indo y se esfuerza en causar le e! 
peor recuerdo posible, mediante una 
a /ota ina que v a r i a en c a r á c t e r se-
g ú n quien la propinv, y s u pacien-
c ia 3'. . . . su propio m a l genio, que 
probablemente bereda e n parte el 
chiquil lo . 
E s e m é t o d o es absolutamente i n ú -
t i l . Generalmente cuando no se cas-
tiga con a//Otes u i á s o menos impul-
sivos, se - trata de causar e l recuer-
do desagradable, prorrumpiendo en 
horribles amena/as contra u n a repe-
t i c i ó n de l a escena. H a y fami l i a s 
en que este medio s irve de comple-
mento a l primero. S u absoluta inu-
t i l idad lo hí*ce i d é n t i c o y dado el 
agotamiento, la nervios idad y e l es-
tado general do l a v í c t i m a de su 
c ó l e r a , puede l legar a or ig inar se-
rios trastornos ?n n i ñ o s impresiona-
bles. No va le la pena arr i e sgar eso. 
E n cambio el si lencio que induce 
l a r e f l e v i ó n en el culpable es apro-
p i a d í s i m o p a r a provocar ese remor-
d i m i e n í o sincero, finteo factor que 
i m p e d i r á o a m i n o r a r á l a p r ó x i m a re-
l 'e ld ía . E n cuanto a m a i n a e l tempo-
l a l nada mejor qiie l l evar a l acon-
gojado c h i q u i t í n a su cami ta , s in 
r a í m o s , pero s in reproches o resen-
timientos que s ó l o aquellos que co-
nocen bien a los n i ñ o s sosprenden 
cuanto hieren a l a general idad de 
é l l o s . Sobre todo hay que convencer-
lo de que h a malgastado sus ener-
g í a s en violencias infructuosas y que 
l a var i ta m á g i c a «m vnyn v irtud 
c r e í a es un palo cua lquiera . L o m á s 
fatal en numerosos casos, es e l d a r -
le demasiada importancia a l asun-
to. 
D e s e a r í a realmente que se me cre-
yese cuando afirmo que l a cosa me-
Neurastenia, como sabe «I que la 
«ufre, es un estado de depres ión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Que hacen muchos neurasténicos? 
Buscan estimulo o ímpetu para su 
deprimido espíritu en el alcohol en 
forma de bebida o medicina y el re-
sultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal. 
_ Para que el sistema nervioso fun-
cione normalmente, hay que recons-
truirlo. E s o se consigue de una 
manera gradual pero segura con 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre-
cisamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
c ión que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O co^iene hierro como e l 
mismo hierro de la sangre humana, 
y que, como saben todos los m é d i -
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. L a combinac ión de hierro or-
gánico y glicerofosfatos forman un 
valiosisimo auxiliar papa el Neuras-
ténico, y explica el éx i to del H I E -
R R O N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas de prueba suelen convencer. 
De venta en todas las buenas boti-
cas •/ drogucriais. 
N u n c a s e A g o t a n ; P a r a q u e G o c e n : 
Las ener&Ias f ís icas , el vigor y las 
fuerzas que suelen perderse o echarse 
Para que sus niños disfruten da un 
d« menos nunca s© agotan si se sabe, ra de purgarlos, dele usted 
placer en vez de un mal rato, a la ho 
Bombón 
d e i n s t r u c c i ó n P U B L I C A G R A N R E C I T A L D E V I O U N P O R E L N O T A B L E 
M A E S T R O P E P E V A L L S E N E L C O L E G I O D E 
" L A S A L L E " 
L A INSTRUCCION l ' R I M A K I A 
E s t a d o en 31 de Diciembre de 
192S, de la I n s t r u c c i ó n pr imar ia pú-
blica y pr ivada , comparada' con la 
da igual fecha de 1919, en que so 
p r a c t i c ó el ú l t i m o Censo da Pobla-
c i ó n , 
L a m a t r í c u l a en las escuelas pú 
b k a s ha aufnentado en 34,724 aliiro 
nos. desde 1919 a 192 
en un 14 .29%. 
L a m a t r í c u l a en las escuelas pú-
blicas y pr ivadas ha aumantado eu 
durante 
es decir do. 
L a r e l i g i ó n y el arte se hermana-
ron de manera hermosa; puesto que 
loe productos de esta fiesta son pa-
r a fines caritativo!?, 
í f w l í í t ? . . Q h 61 miSm0! E1 iniciador de arta fiesta de ar-
17 M « 68 ^ UD! te. afamado violinista Pepe V a l l s , de-
/c ' . . , ' d i c ó sus productos a tres grandes fi-
L a as is tencia a escuelas p ú b l i c a s neS de caridad, 
acusa un aumento de 42,675 a lum- Uno a jaa obraS c a t e q u í s t i c a s que 
nos o sea un 2 6 . 0 8 % . y ia asisten- fc, Hnos. de L a Salle e s t á p l levan-
cia a escuelas publ icas y pr ivadas 'do a t é r m i n o desde hace tiempo en 
un aumento de 57.US9 alumnos, o í Punta B r a v a , fean Pedro y Guatao 
E l gran recital b e n é f i c o de v i o l í n - r i a g ocasiones, pero esa noche estuvo 
por el joven J o s é Val l s . tuvo lugar . ! subl ime . 
como h a b í a m o s anunciado, el d ía 30 L a l inda y genti l s e ñ o r i t a L u i s f , 
a las 9 p. m. en el nuevo e a l ó n , in^u- ta Morales en el A r i a 3o. ac to do 
gurado para ese objeto, en el a fa - , C a r m e n estuvo ideal , s u prev i l eg lada 
mado colegie de L u Salle , del V e d a - ¡ voz a r r a n c ó a su g a r g a n t a notas ver-
daderamente divinas, a l t e r m i n a r sus 
ú l t i m a s notas re sonaron en s a l ó n 
prologados aplausos. 
E l d ú o del 4 0. acto del T r o v a d o r 
de V e r d i . por ios h e r m a n o s L o l i t a 
y J o s é V a n - d e r - G u c h t , r e s u l t ó un 
trabajo propl-i de dos consumados 
artistas , en el divino ar te , rec ib ien-
do ambos al t e r m i n a r u n a o v a c i ó n 
de aplausos. 
L a s patrocinadoras de l a fiesta 
fueron: S e ñ o r a s : R o s a P l a n a s . V d a . 
de J a é n ; E s t e l a M a c h a d o . Condesa 
sea un 31.9 2 % . o t r o para jQg n i ñ 0 g pobres del ro- del R i v e r o ; C lement ina M a c h a d o de 
E l tanto por ciento de as is tencia P^ro de L a Merced y por ú l t i m o pa- p i n a ; Condesa de L o r e t o ; M a r í a R a -
a escuelas p ú b l i c a s ha mejorado en i ra cooperar a la r e c o n t r u c c í ó n de delata de F o n t e n i l l s ; A m é r i c a W i l l a 
un 6 .95%; es hoy de 74.27% con ,a ermita de A n n a (Va lenc ia ) y pa- de Cente l las ; C a r m e l í n a B l a n c o de 
r e l a c i ó n a la m a t r í c u l a total p ú b l i - ' r a la banda do m ú s i c a y otras obras P r u n a L a t e t ; A lda P e l á e z de V i l l a -
Inesperado acccHO de rabian L a s defi-
ciencias que los rodean engendran 
u n incosanjte malostav que estal la en 
« e n r o s i s m o s sumamente d a ñ i n o s . E n 
los pobres l a escasez o inferioridad 
«le lo Inctores materiales que con-
( tr ibuyen a l desarrol lo. E n los de l a 
Rente r i ca , e l c ú m u l o de errores que 
comete en mater ia de e d u c a c i ó n la 
Jsnmnnidad eu masa , y que a c t ú a n los 
aocfvos efectos del pasado. 
E l c h i q u i t í n se decide a Jugarse 
jfcl todo por el todo. Pata lea , da be-
Tridos o gritos has ta cansarse, alter-
j i á n d o l o s p a r a tomar aliento, con un 
jgemir e s p a s m ó d i c o conmovedor para 
^or que no entienden de eso. L a i r a -
c u n d « fur ia del p e q u e ñ u e l o , adquie-
r e en ciertos casos proporciones gran 
¡diosas , dignas de ese 'epos' de l a in-
¡fancla que nadie h a osado a ú n es-
c r i b i r . 
L u e g o Intensif ica l a a c c i ó n . Se re-
v u e l c a por e l suelo como para hacer 
que s u cuerpecil lo todo, tome par-
te en l a r e b e l l ó n en que c i fra todas 
sus esperanzas. 
Cuanto m á s se trate de apaciguar-
lo, mayor s e r á su i n d i g n a c i ó n . E n -
tonces es cuando no pudlendo y a se-
¡ rece ser tratada en sorio. S i los pa-
dres ohran con tranqui la , poro in-
quebrantable y f irme e n e r g í a y todos 
loa d e m á s qm' Be rozan con ol chi-
quil lo hacen algo de su parte, se le 
v e n c e r á en buena l id y se extirpa-
r á e l mal de ra íz . 
Desgraciadamente se suelen tole-
r a r las geniadas. Se emplea la Im-
b é c i l evasiva " ¡ E l es a s í ! como ex-
c u s a para continuar cruzado do bra-
cos y u n defecto pasajero, h i jo aca-
so de c ircunstancias dosfavo. 'abiet», 
i loga a ser rasgo c a r a c t e r í s t i c o y 
permanente, decis iva d e í ' v o n t a i a en 
los tútítaé$ de la v ida y pesada c a r 
para todos los que se h a l l a n dentro 
de su radio de a c c i ó n . 
Recordemos que nuestro ni . ís :nc-
ludible deber ey (.| ayudar a los ni-
ñ o s a crearse una personal idad, kH 
e í v i d a r que las pr imeras rabietas, 
aunque parezcan de poca monta por 
tratarse c't coí>a« de n i ñ o s , son oca-
siones fiMt lameiifales para la fonna-
ei.')n del e a r á c u . r y puntos decisivos 
en la jornada ;le la e x í s í e n c i a . U i 
l a o r i e n t a c i ó n que entonces se tone , 
depende en mueho el resuhado fi-
na l . 
Í^r % d a o r r L S ' í S i n L t s del d<rc,tor Mart1"- la deliciosa ca% E l tanto por ciento de asistencia'cle car idad de este pueblo, donde na- U r r u t i a ; Mar ía B n t o de Menendez; 
casos porque lleva vigor a donde hay | Pur5a- va envuelta en rica crema a escuelas pr ivadas es boy d e ! c i ó e l joven Valls . Ber ta Radelat de O l i v a ; E n r i q u e t a 
debilidad, fuerzas a donde hay Claque-¡ ^ q.Un i j 0 r n\ñ?s ^oman oon ^ e i t e . | S8.05 %. L o s nobles fines a que se d e d i c ó Garc ía V d a . do Agos t in i ; M a r í a Or-
R E V I S T A D E E D U C A C I O N M O P I N I O N D E Ü Ñ 
D I B Z O I B A P O B E l . D B . AI>FBKDO M. 
A G U A Y O • 
Siguiendo su curso d© publicación, 
ncaban de aparecer loa números corres-
pondientes al mes do abril de la "Re-
vista de Educación" y Escuela Nueva'. 
Orgulloso debe de nentirse el Magis-
terio Cubano a l contar entre sus publí-
caciones una revista l^edagóglca del in-
terés y utilidad de la "Revista da E d u -
cación , no debiéndole faltar a ningún 
maestro que se interesa por conocer el 
desenvolvimiento de la Pedagog a 
moderna, procurando por todos los me-
dios a sa alcance el darla a conocer 
const l tuyéndoso tn verdaderos heraldos 
de la misma. 
E l número de abril comprenda los 
trabajos siguientes: 
Factores cualitativos de nuestra 
educación escolar, por el doctor A M. 
Aguayo. 
Cajal y sus Ideas sobre la educación, 
por Modesto Eargallo. 
Fundación e historia del colegio 
"Buenavista" por M. Ninfa Soto. 
L a s vegetaciones adenoides, por Gra-
ciela Herrera. 
L a intuición, per el doctor Diego 
Gonzá-lez. 
L a moral en las escuelas 
L a s impatía infantil. por Emil ia 
B LaCOdecadencia cubana (conclnalón ). 
E l método de proyectos, por John 
Adams. 
Bibliografía y Libros recibidos. 
Precio de la suscripción a am-
bas Revistas, por un a ñ o . - $5.09 
Nota: A toda persona qua desea co-
nocer las expresadas Revistas sa les 
remitirá un número da muestra com-
pletamente gratis. 
D I C C I O N A R I O S E T O C E S CUBANAS 
(Suplemento a la décima-cuarta edi-
slón del Diccionario de la Academia) 
compuesto por 
CONSTANTINO S U A R E Z (Español i to) 
Contiene 6820 definiciones de voces, 
fle las cuales 6.005. son netamente crio-
llas y las restantes americanas o cas-
tellanas no recogidas en el Diccionario 
de la Academia, conteniendo además 
los modismos de uso m á s frecuento y 
las frases y refranes de uso vulgar 
m Cuba. 
L a obra forma un grueso volúmen 
de cerca de 600 páginas, impreso a 
dos columnas y encuadernado en tela 
E M I N E N T E C I R U J A N O 
L a " P E P S I N A Y T U . ' I B A R B O " B O S 
Q U E " , produce admirables resulta-
dos en la dispepsia, gastralgia , dia-
rreas , v ó m i t o s de las embarazadas, 
iteurasteuia g á s t r i c a , gases, etc.. etc. 
Dr . E n r i q u e N U Ñ B 2 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " , es el mejor remedio en 
el tratamiento de Ja Dispepsia. Gas-
tralgia , Diarreafi, V ó m i t o s , Neuras-
tenia G á s t r i c a , Casos y en general 
todas las enfermedades dependien-
tes del e s t ó m a g o e intestinos, 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, ex í -
jase el nombre • ' B O S Q U E " , que ga-
r a n t i z a el producto. 
ld -3 
51.50 
0 en pasta espaeola. 
Precio especial del ejemplar 
encuadernado en tela. . . . 
L a misma obv-i encuadernada 
tu pasta española . . . . Í2 .26 
G A L E R I A S B E E U B O P A 
E l . M U S E O DKIi P R A D O S E M A D R I D 
Hermoso Album conteniendo CO re-
producciones en colores de los lienzos 
más famosos que exRten en el Museo 
del Pra.lo. acompañada cada una ¿le 
su correspondiente crít ica y con un 
texto referente a la historia del Museo. 
1 tomo en gran folio elegante-
mente encttpdernado. • • • $12,00 
VISIONES D E ZiA C H I N A 
por Gustavo Sotolongo 
Nada tan interesante como la pre-
sente obra p a r a , poder conoeor los 
usos y costumbres del Imperio Chino, 
dadas a conocer por el espíri tu ob-
servador da «u autor durante su lar-
ga permanencia en dicho país. 1 to-
mo en rústica., • $1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
C A R D O V E L O S O . 
Avenid» de I ta l ia 62 (antes Oallano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind. lo. my 
s 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ff^y 
S O L V E N T E D E L 




t A GOTA 
E t . R E ^ M A T J S r v í O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L . D O L O R D E C A B E Z A 
L A B 1 L I O S D A D 
L A . I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L . D E B R I G H T 
zas. No crean fuérza sino que las rê  
nuevan. las reverdeces y dan el vigor 
que falta por desgaste o ruina. Se ven-
de en todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
Alt. 3 my 
Se vende Bombón Purgante del doctor 
Mfirtí, en tudas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. Purgar a los niños hacién-
dolos gozar, sólo se logra con Bombón 
Purgante del doctor Martí. 
Alt. 3 my. 
•El n ú m e r o de maestros p ú b l i c o s eSta fiest,a' 103 vaUosos elementos 
ba aumentado en 49S, y el de maes-
tros privados, en 685, contando ac-
tualmente la N a c i ó n con 24.4 7 maes-
tros por caua diez mi l habitantes. 
G j r a t i s 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s 
E n v í e e l C u p ó n 
que en el la tomaron parte, unido a 
la labor verificada por las patrocina-
doras, r e s u l t ó un triunfo. 
A laa S y media p. m. un escogl-
.do y selecto p ú b l i c o ocupaba el nne-
! vo e a l ó n del colegio de L a Salle, 
inaugurado con esta fiesta. 
E l s a l ó n es de grandes dimensio-
nes; en uno de los lados aparece un 
escenario adornado de manera eor-
lirendente. 
E n el fondo se doñtaca una precio-
sa bandera e s p a ñ o l a y a sus lados 
la cubana y francesa, formando ber-
nioso consorcio, y a lo largo del es-
cenario, en toda eu parte superior, 
una bandera cubana « i rve de b ó v e d a 
a los actores; variadas y capricho-
sas plantas en c o m b i n a c i ó n con mul -
titud de luces terminan el a r t í s t i c o 
adorno. 
E l p ú b l i c o forma en torno del es 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desprende ia prlfcala 
y Inego Itt remueve por medio de 
un acento mucho in&s suave que el 
esmalte. Nunca use Ud. maleriae 
raspantes para combatir la película. 
d ó ñ e z viuda de F e r n á n d e z ; J u a n i -
11a Duquesr.e do C a b r e r a ; ; Consue-
lo M á r m o l d^ C u b a s ; G l o r i a R i v a s 
de Ch ivas A m e l i a G a r c í a de Zume-
ta; E v a n g e l i n a L u j a r d o de C a r d e n a l 
C a m i l a G o n z á l e z , v i u d a de L o m b i l i o , 
Rosario de la Nova l de Morales;' 
Grac ie la F igueredo fie D I v i ñ o ; Nena 
F igueroa de C u t l é r r e z ; I s a b e l Gar-
c í a , v iuda de Delgado; P u r a de la 
Torre de Navarro; M a r í a F e l i c i a C a -
r r e ñ o de P é r e z S tab le ; C o n c e p s i í n 
Sobrado de Medina; M e r c e d e s Pú-
jale? de Carba l lo ; Du lce M a r í a R u i z ; 
Natividad L ó p e z de G a r c í a ; M a r í a 
Mart í de G o n z á l e z . 
S e ñ o r i t a s : M a r í a L u i s a F i g u e r o a , 
Ce-cilia Masr iera , J o s e f i n a V i l e l a , 
Mlanca M a r t í n e z , C o n c h i t a y S a r i t a 
R o d r í g u e z Baz . C a r m e l a C a b a l l e r o , 
C a r o l a G ó m e z , E s t h e r F i g u e r o a , . Ma 
r ía T e r e s a Campos , U r s u l i t a Món-
de Coni l l , Mina T r u f f i n , M a r í a Luí-
e n a n o „ a ^ a d u r t ^ p e r m ta - O Mena de U * r ^ 
tnAn „, ^ i x , , de P i n a r del Río , el S e c r e t a r l o 5 bub-
P r u é b e l o D e E s t a M a n e r a 
C o m b a t a l a p e l í c u l a d e lo s d i e n t e s 
Toda persona cuidadosa debe 
saber lo que significa la lucha con-
tra la película. 
Los dentistas la recomiendan. 
Millones se han beneficiado con 
ello. Todo el mundo ha visto los 
resultados, los mismos que a Ud. 
le agradarían disfrutar. 
Pida este Tubito suficiente para 
10 días. 
L a p e l í c u l a e s s u c i a 
Usted siente en su dentadura 
tina película viscosa. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los inters-
ticios y allí se fija. E l cepillo de 
dientes, empleado en la forma an-
tigua, no la combate eficazmente. 
De ahí que un sinnúmero de den-
taduras se hayan visto empañadas 
y arruinadas por la película. 
L a película absorbe las manchas, 
haciendo que la dentadura tenga 
un aspecto sucio. Forma la base 
de capas obscuras. E l sarro prin-
cipia en la película. Retiene subs-
tancias orgánicas que se fermen-
tan y producen ácidos. Mantiene 
los ácidos en contacto con la den-
tadura, causando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, con el 
sarro, son la causa principal de la 
piorrea. Por esto la mayoría de 
los padecimientos de la dentadura 
se atribuyen hoy a la película. 
A h o r a h a y n u e v o s m é t o d o s 
E n los últimos años la ciencia 
dental ha descubierto dos medios 
de combatir la película. Uno sirve 
para coagularla y el otro para 
eliminarla, sin necesidad de acudir 
a restregaduras perjudiciales. Au-
toridades competentes en la mate-
ria han comprobado la eficacia de 
estos métodos. Entonces se creó 
una nueva pasta dentífrica basada 
en la investigación moderna, y 
fueron puestos en ella estos dos 
grandes destructores de la película. 
E l nombre de esa pasta dentífrica 
es Pepsodent—y hoy día la reco-
miendan los principales dentistas 
en todo el mundo. Pepsodent hace 
lo que ninguna pasta ha logrado 
hacer. 
O t r a s d o s n e c e s i d a d e s 
Los investigadores también des-
cubrieron otras dos cosas esen-
ciales. E n consecuencia, Pepso-
dent multiplica la alcalinidad de 
la saliva, que sirve para neutralizar 
los ácidos de la boca, causantes de 
la caries. Multiplica también el 
digestivo del almidón en la saliva, 
que digiere los depósitos amiláceos 
que de otra suerte se fermentan y 
producen ácidos. 
Las pastas dentífricas de antaño 
ejercían un resultado opuesto; re-
ducían les efectos de aquellos dos 
agentes naturales protectores ds 
la boca. 
5 0 p a í s e s l a u s a n 
Las personas cuidadosas de 50 
países usan ahora Pepsodent, prin-
cipalmente por consejo de los den-
tistas. Usted ve los resultados en 
las dentaduras brillantes que hoy 
se ven por doquiera. 
Haga la prueba que le ofrece-
mos. Note qué limpios se sienten 
los dientes después de usarla. Ob-
serve la ausencia de la película 
viscosa. Vea cómo los dientes se 
emblanquecen a medida que las 
capas de la película desaparecen. 
Una semana le convencerá de que 
este método trae consigo los resul-
tados que Ud. necesita. Corte 
ahora mismo el cupón. 
dominar todo el s a l ó n . 
Poco . despi'.«>6 d3 las 
principio el acto, que se v e r i f i c ó con 
arreglo al siguiente 
^ e i r 
d i ó ] secretario de E s t a d o , e l Secretar lo 
MARCA "1 iihhii m • • M i i i n i i m i 
E l Dentífrico Moderno 
Una pasta científlea para lo* dienie*. basada en la Investigación 
moderna y libre de euhstanriaB raspantes. Recomendada por los 
priin ¡pales dentintae del mundo entero. De venta en tubos de 
dos tacsañoB en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L 1 T A N TRAD1NG C O . 
CUBA 110 
HABANA 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E PEPSODENT COMPANY, 
Deplo C4-8. 1104 S. Wabash Ave., 
Chicaifo, 111., K. V. A. 
Remftnmqe por correo un Tubito do Tepsodent 
para 10 día«, a la üisuiente dirección: 
Sólo un tubito pnrn cada CamUia. 
P R O Í Í R A M A 
l a . Parto : 
1. S e l e c c i ó n de la ó p e r a " A l d a " , 
t r a n s c r l p c i ó u de J . V a l l s y F e r -
n á n d e z . 
2. " E l Cisne", de Saint-Saens. 
o. " L a W a l l y " , Romanza del Maes-
tro Cata l l anI : s e ñ o r i t a L o l i t a 
V a n der ( ¡ u c h t . 
4. Obertura del " B a r b i e r i de So-
v i l la" , do Ross in l . 
12a. Prifte: 
3. R o m a n z a de August Wl lhe lmJ . 
2. A r i a del I I I acto de " C a r m e n " , 
de BIzet, L u i s i t a Morales, 
o. G r a n Sonata en F a , de Grjeg. 
( P r i m e r a a u d i c i ó n . ) 
A ) Al legro con bajo. 
Ü ) Allegro «luaci Audantino. 
C ) Allegro Molto VIvace. 
3 a Parte: 
1. D ú o . lo. acto del "Trovador", 
de Verdi , por la s e ñ o r i t a Lo l i tn 
V a n der Clucht y el s e ñ o r J o s é 
V a n der Ciucht. 
2. Mnmiel t do S a l ó n , para V l o l í n 
y P iano , por Carlos F e r n á n d e z . 
3. V a l s de. S a l ó n , para V i o l í n y 
P lano , por Jo^é Va l l s . 
Rapsodia H ú n g a r a No. 2 ( P i a -
no solo) de L i s z t . 
C. A la Polonesa, del laureado 
Maestro Rafaol Pastor. 
0. G r a n S e l e c c i ó n de la ó p e r a " M a -
damo Butterfly", arreglo de C . 
F e r n á n d e z y J o s é Va l l s . 
L o s n ú m e r o s de canto, fueron 
a c o m p a ñ a d o s por el distinguido pro 
fosor Arturo Dovi y los de v i o l í n , por 
el joven profesor Carlos F e r n á n d e z . 
L o s distinguidos y afamados pro-
ffcsores Pepe Val l s y Carlos F e r n á n -
dez, hicieron derroche de eua cono-
cimientos en el arte musica l , s ien-
do muy aplaudido? al f inal izar su 
labor, fueron los h é r o e s de la noche. 
L o s notables cantantes de la F i -
l a r m ó n i c a I ta l iana F a r e l l i - B o v i . la 
ladlfciinia. y « n c a n t d o r a L o l i t a V a n -
Der-Gucht . su hermano Pepe y el 
Maestro Bovi . ejecutaron una labor 
digna de alubauza. 
L o l i t a siempre genti l e ideal a r r a n 
có prolongados aplausos del esco-
gido p ú b l i c o (\uo a s i s t i ó a l concier-
to; le f u é ofreniado un hermoso 
ramo de flores. 
L o a /;"ñores J o s é Van-der-Gucht . 
y el M i tro Bov i , coadyuvaron de 
manera ;jri!lunto a M delicada labor 
de L o l i t a , la hablemos o ído en v a -
¿ l l E N E U d . l a s 
d u e l e n a l t a c t o 
e n c í a s d e s c o l o r i d a s y e s p o n j o s a s ? ¿ L e 
; l e s a n g r a n a l l i m p i a r s e l a b o c a ? 
de A g r i c u l t u r a , C o n d e s a de Lore to . 
D r . Domingo M é n d e z Capote , Subse-
cretario de G o b e r n a c i ó n , D r . Cueeo 
y otros. 
L u grupo Interesante de es tas da-
mas patrocinadoras . P e p a Olano, 
V d a . de F r a x e d a s . E r n e s t i n a C a b r e -
r a V d a . de F . Ve lasco y A d a Gros -
so Vda . de Odriozola, todas a trac-
tivas y hermosas. 
Pres iden l a fiesta e l H n o . D i r e c -
tor" J o s é Netelmo de J e s ú s , e l L a u -
reado Maestro R a f a e l P j - t o r , los 
Kdos . P . Paules , Maes tro J u a n y 
L u c i a n o M a r t í n e z D irec tores de l R o -
pero y Catecismo de l a M e r c e d ; loii 
Maestros Bovi , Mateu . 
Un selecto p ú b l i c o a s i s t i ó a l ato 
sobresaliendo I,ellas d a m a s y her-
mosas s e ñ o r i t a s . 'i 
Algunos nombre? de l a c o n c u r r e n -
cia debidos H la a m a b i l i d a d del 
culto joven, s e ñ o r A n s e l m o R o d r í -
guez. 
S e ñ o r a s : Carmel? , L e d ó n de Men-
dleta; Margar i ta Z a y a s de C u é l l a r ; 
Dolores Torrea de - C a n d í a ; M a . T e -
resa R a m o s Izquierdo de A l z u g n -
ray; S r a . do Benav ides ; M a . T e r e s a 
L e d ó n ; C a r m e l í n a P u j o l ; S i l v i a G u -
t i é r r e z Dirube» A l i c i a L l a n o s ;• Ofe-J 
l ia G a r c i n l . C a r m e l í n a A r g ü e l l e s , 
Ma. Antonle ta F r e y r e . 
S e ñ o r a s : de C u b a s de F i g u e r o d o , 
de Cuenca , de Lópei;,. de V a n - d e r -
Gucht . de Naya , de M a r c h , V d a de 
Delgado. Madpme B o n y , G a m a r d do 
G o n z á l e z , de Busto , V d a , de G u i -
rand, de P é r e z , df» B u z z i do S a n d o -
va l , M a r í a B i c d e r m a n n de R o d r í -
¡íiiez V á z q u e z , V d a de C h a u m o n t , do 
^ ü l l e r , de Todd, de S ig ler , de V a l d é s 
_ |de Morales, de S o l ó r z a n o ; de Mode-
res, de O r d o ñ e z , de A l b e a r , de Mar-
t í n e z , de Lonsta lot , V d a , de NIn; 
V d a . de Blasco de L e ó n , de G r í m A 
Vda . de S j m ó u , de P e l á e z . 
S e ñ o r i t a s : F igueredo D u l c e Ma. 
Paredes, Sabina So lana , M a l t i d e F e r 
n á n d e z ; Georgina R o j a s , L o l i t a V a n 
der- Gucht , "Graciela R e n o ; G ó m e z , 
L ó p e z A l d a z á b a l . U r s u l i n a M é n d e z , 
Seraf ina M é n d e z , C a r i d a d y C a r m e -
l ina L u j a r d o , Isabel P é r e z , S i l v i a 
G u t i é r r e z , Mar ía A n t o n i a F r e y r e , . 
Dulce Buzz i Y i y i R i q u e l m e , C o n c h i -
ta R o d r í g u e z V á z q u e z , A n a M a r í a 
Kscobedo, G r a c i e l l a C h a u m o n t . Ma-
ría Ol ler , Conch i ta M u ñ o z , M ^ r t a 
F u s t é , s e ñ o r i t a Mederos, R e g i n a Nin . | 
C a r m e l í n a de Albear , de N ú ñ e z . do I 
Zumeta , A n i t a G ó m e z , s e ñ o r i t a G o r i -
nez, Margot S i m ó n , C a r m e l í n a A r - j 
p ü e l l e s , C a r o l a G ó m e z , H o r t e n s i a 
V á r e l a . 
Nuevamente re i teramos n u e s t r a fe-
l i c i tac ión al inic iador de e s t a f iesta, 
el joven viol inista Pepe V a l l s y a to-
dos log que cooperaron a l é x i t o de 
tan noble fin. 
L o r e n z o B L A N C O . 
I C u i d a d o ! S u d e n t a d u r a e s t á a m e n a z a d a d e m u e r t e . 
S á l v e l a a d o p t a n d o i n m e d i a t a m e n t e e l t r a t a m i e n t o q u e 
a c o n s e j a n l o s m e j o r e s d e n t i s t a s , e s t o e s : 
' A t a r d e y a m a ñ a n a 
N a 
O t ú 
Cuando Ui encías »e po-
nen lentibles y ••nfran, 
/« 04frrM »r* «-«rtaiM. 
H«y que • brar entonce* 
con toda ictivid*d. 
Lo único eficaz en tales 
ceso» ei el "ziratol". 
I PA NA lo contiene, aso-
ciado con otros substan-
cias cuntivai. Por eso 
los dentistas la recom-
iendan con tanto entu-
siasmo. 
Además, IPANA eta-
bellece los dientes y 
conserva I* boca fresca 
f peHurnada. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
V i n o s " R I O J A " y ' ' N A V A R R O d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
i ; e l a c i o \ d e l o s ú l t i m o s I4í 
BKOS KEC l i r l D O S 
G A L E R I A S D E E U U O r A : E^l 
Museo del Prado . C- .nt lene 
sesenta reproducciones e n 
colorea de los m e j o r e s 
maestros de l a p i n t u r a e s -
p a ñ o l a . 1 hermoso tomo 
encuadernado en piel . . 
O R T S - R A M O S : Nena C l e -
mente ( l a novela de u n 
sent imental en C u b a ) . 1 
tomo r ú s t i c a 
L E M A I R E : E l novio desco-
nocido. Nove.o. 1 tomo 
r ú s t i c a 
C H A M P O L : Caso de C o n -
c'.oncia. Novela. 1 t o m o 
r ú s t i c a 
C A S T E L L S A G U E R : M a t e r -
nidad. Tratado I r 
ternologla. M f r ü c i u ) , 
Riene Moral y T u r . s p r u -
d e n d a del M a t r i m m i ó . 
E m b a r a z o y P a r t o . í t m n o 
r ú s t i c a . . . . . . 
E O T O L O N G O : isio.ie^ 
la C h i n a . C r ó n i c a i. 1 
mo r ú s t i r a . . . . 
l . E Ñ A V E N T E : Ra^^o^ 
Ingenio. 1 tomo r i d n c a . 
M A R Y A N : L a casa so^ai le-
s a . Novela. 1 tomo i d a . 
B A L S E I R O : L a C o p a 
Anacreonte . P o e a í f . s . 
tomo r ú s t i c a . . . 












| N ' O T A : — T o d o s estos l i b r o s se en-
jvfan al Interior, c a r d a n d o sobre su 
U r e d o el importe de' f r a n q u e o . 
I L A M O D E R N A P O E S I A • 
P í y Marga l 135. T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 603. H a b a n a 
A S O XCI1 D I A R I O D E L A MARINA Mayo 3 de 1924 PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
E P I G R A M A S 
Por estafar a un incauto 
procesaron a Reguera. 
Un gran automóvil era 
(dicen) el moril del auto. 
Un drama estrenó Juan Misa 
y en él a tantos mató, 
que hasta el púbilco murió 
aquella noche, de risa. 
Ayer a Ramón Jerez 
llevó preso un policía 
porque le oyó que decía: 
Yo me levanto a las diez. 
Pisó Cayetano Rígo 
a su amigo Julio Dato 
y este dijo: — T u zapato 
lo has puesto en un pie de amigo. 
Dijo Juan a don Ginés: 
Nadie en el comer me gana, 
pues ayer por la mañana 
me he comido media res, 
* * * 
¿Y cómo pudiste, Juan? 
don Ginés le preguntó, 
a lo que Juan respondió: 
Pues, hombre, a fuerza de pan. 
* * * 
Murió Paulino Zendejas, 
hombre que a todo ganaba, 
y en el entierro llevaba 
un carro con dos parejas. 
* * * 
Viendo el cortejo Ceballos 
exclamó: jVaya una suerte! 
¡Hasta después de su muerte 
ligó tute de caballos! 
Sergio A C E B A L . 
N O Q U I E R E J U G A R ? 
L a t r i s t e z a y e l d e c a i m i e n t o q u e a v e c e s s u f r e s u n i ñ o , s o n , s i m p l e m e n t e , s í n t o m a s 
d e i n d i g e s t i ó n o d e i m p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o . H a y q u e p u r g a r l o c u a n t o 
a n t e s . P e r o n o v a y a a d e b i l i t a r l o m á s n i a i r r i t a r l e l o s i n t e s t i n o s f o r z á n d o l o a t o m a r 
u n o d e e s o s p u r g a n t e s h o r r i b l e s y v i o l e n t o s . H a g a ' l o q u e h a c e n h o y m i l l o n e s d e 
m a d r e s : d e l e u n a c u c h a r a d a d e l s u a v e , e x q u i s i t o y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u t a s . 
1 E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
p o r l o s n o o s o e m c c m 
LOS E S T U D I A N T E S D E L QUINTO 
A^O D E MEDICINA. 
Hoy, a las ocho y veinticinco de 
la mañana, irán a Mazorra los es-
tudiantes del quinto año de Medici-
na, acompañador de sus catedráti-
cos, para dar una clase práctica. 
E l viaie lo realizarááñ en un tren 
especial formado por tres cocnes y 
una casilla de equipajes. 
Regresarán por la tarde. 
E.N D K F E N S A D E L S E R E N O S E V E - restablecerse la normalidad, mae el 
L A VIUDA D E P O N V E R T . 
Hoy, por el tren 11 a Cienfuegoa. 
irá agregado el coche-ealón 501 pa-
ra hacerlo llegar a Hormiguero y 
desde allí traer a la señora viuda de 
Ponvert, el día 6 de los corrientes. 
RINU L L A C E S 
La Sala Segunda de lo Criminal 
de 1&- Audiencia de la Habana, par-
ticipó ayer al Juez de Instrucción de 
sobre se ha extraviado, pues no lle-
gó a poder del señor Mejer. / 
S I S T R A C C I O N D E M A T E R I A L E S 
Luís Santana y Romero, vecino de 
la Lección Segunda, que hoy sába-j Aranguren 117, denunció a la poli-
do, a las nueve de la mañana, ten-¡c ía de Regla que de las obras en 
dría efecto el juicio para conocer el i construcción que dirige en Adriano 
recurso de Habeas Corpus interpues-¡y Cementerio, en esa localidad, le 
to por el doctor Ovidio Giberga, de-1 sustrajeron ayer materiales que 
íensor del sereno Severino Luaces 
y Bouza, procesado por el homicidio 
de Oscar del Barrio. 
E l doctor Giberga estima que es 
improcedente la prisión dispuesta 
por el Juzgado citado contra su de 
aprecia en 70 pesos. 
PROCESADO 
Por el Juez de la Sección Tercera 
fué procesado ayer Eduardo Mirallea 
fondido, que actuó en defensa pro-i y Llorens, en causa por daño a l a . 
pia a) disparar su revólver cuando i salud pública, con fianza de 300 
se le habla golpeado con un bastón j pesos 
v se le continuaba pegando. -
D E L E G A D O S A L A CAJA D E 
J l l i l L A C IONES. 
Ayer llegaron de CamagQey los 
Delegados al Directorio de la Caja de 
Jubilaciones, Sres. Abelardo 
Adán y Felipe Correoso. 
José M. Vizcaíno: Santa Clara, Ma-
rio Gonzááláez. Mario Arbodares; 
Camaguey, Juan Arteaga, Manolo 
Revilla, Marcial Pernas, Julio Al-
varez; Jovellanos, Leandro Pensat; 
Morón, S. Trillo. 
N O U S A O T R O 
E l que suscribe médico de los ser-
vicios sanitarios Municipalee de la 
Habana. 
C E R T I F I C A : 
Que desde que conoce el "GRIP-
POL", preparado por el Dr. Arturo 
C. Bosque, no uso otro medicamento 
tanto para mi uso, como el de mi 
familia y clientela, por las propie-
dades exeelentos que tiene para pre-
venir y curar los astados grippales 
y sus complicaciones, útilísimo pa-
ra cualquiera de estos usos. 
Y para que conste, expido el pre-
sente en la Habana, al día 8 de Di-
C O M I S I O N DE 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N . 
Por distintos trenes fueron a: 
Candelario, Dr. Octavio Rivero: 
Aguacate, el consejero Severiano, 
Pulido; Matanzas. Ignacio K u ^ - l u m b r e de 1*2? B A C A L L A O 
de Alberto Blanco Ignacio Ruiz I GR p W ' . es una excelen-
Juho Lastra; Los Guayos. ReRino en el tratamiento de 
Samuel L Echange Juan López Ba-1 " ¿ S s ^ T c c i l J s * d F C 
llena. J . López Madrazo: Santa Cía- 11,1 B" . in 
ra, Carlos Machado, representante a vla^ rr^p.iraiorias-
la Cámara; Nicolás Bueno;Florida, I tü! . i ,ne, i^uof.ir.np^ P-sfla-
Andrés Colmenares; Ciego de Avila.: W t ^ Z * k w l ^ 
Dr. Isidro Comoanicny, Dr. Manuel se el nombre OOS.jUE , que garan 
Hernández, Manuel Suárez Colón, ^ producto 
José Mayor; Capitolio. Enrique Díaz; 
Echarte; Báguanos, Guillermo Hu- _ n M n a n t c c 
sek y su señora madre; Sagua la L U m U A W l t a 
rvoTiHo •RVaTirWrn Antnña Tuan Pe-1 SI. señoras y .señores faltos de iuer-
Grande, Francisco Antuna, Juan re ¡ ̂  antes f,uedarán ustedes si to-
dro Obregón, José Badia: Camaguey, i man las maravillosas grageas flamel. 
Jotó 'Carlos V. Montiel, Dr. Julio E . Po-i Nada más eficaz contra la terrible 
t.t.« T^nrlniiP Rnmprn- Ppntral Fe. neurastenia sexual. Las grageas na-
rro, Enrique Knmero cenirai *»• I m9} devuelven la virilidad en todo st 
ld-3 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren fueron ayer a: Sa-
gua la Grande, Melquíades Martínez; 
Bainoa, Enrique Díaz; Colón, seño-
rita Amelia Menéndez; Bayamo, I g - . -
nado Milanés y familiares; Matan-] Díaz Ruiloba; Jatlbonlco. Ricardo 
Cifnentes, Avelino Gómez; L a j i s , slonan el menor trastorno. 
To4̂ r̂t PnHíSrrry TvTndrarn v familia- ¡Siempre dan el resultauo apetecido. Isidro Gutiérrez Madrazo \ ra ina ^ ^ en lo8 casoa especlaleg 0 gi. 
res; Puerto Padre, el administrador! gu.enr1o un plan 
de aquella Aduana, Guillermo Ber-1 Venta: farmacias bien surtldaslde la 
naza; Victoria de las Tunas, José i Habana e Interior. 
LOS L I O S DK LOS MI E D L E S A 
PLAZOS 
A la policía participó Ana María 
Ferrer y González, vecina de Víctor 
Muñoz 87, que compró muebles a 
rlazos en la mueblería " L a Protec. 
tora" por valor de 125 pesos; que 
i uando ya está a punto de saldar 
esa deuda, adquirió, también a pla-
zos, un auxiliar de comedor y como 
UN CASO MISTERIOSO 
E l vigilante número 623 M. Ga-
llardo, de la Sexta Estación, condu-
jo al Hospital Municipal ayer tar-
de a Isabel Rodríguez y Medcros, 
natural de Jovellanos, de 24 años de 
edad y vecina de Tenerife 83. y a 
Antonio Valiño Winter, de la Haba-
na, de 24 años, con domicilio '±n la 
misma casa. Isabel y Antonio son 
esposos. Ambos estaban heridos por 
se atrasó en el pago de esta última i proyectil de arma de fuego, 
obligación, el mueblista englobó laal E l doctor Luís Biosca asistió a 
<los. cuentas y le ha retirado todos Isabel certificando que presentaba 
los xuuebles. dos heridas en el antebrazo dorecho, 
I orificios de entrada y salida del prcK 
VIOLACION D E DEPOSITO | yectil. E l doctor Castillo reconoció 
a Valiño, que presentaba también 
Por la Alcaldía de Esta chidad se i dos heridas, orificio de entrada y 
tía pasado al Juzgado de Instrucción i ^alidg, situadas en la región escapu-
de la Sección Primera el expediente i^ar ^ereclla. 
instruido en el Departamento de Im | Al teniente Manuel Simeón mani-
puestos"", con motivo de un delito de festó Isabel que estando ayer al me-
< ontribuciones del almacén .de tejUjdio día en su domicilio en compa-
dos sin taller sito en Plácido 68, as- "ía de su esposo, se le p r c / n t ó un 
cendente a la suma de $1.373.50 | individuo de la raza blanca, cuyas 
Cuando se procedió al embargo de |, generales desconoce... y después de 
mercancías para responder al pagó; sostener una discusión con su mari-
de esa deuda, se designó depositario do. sin que diga por qué discutían, 
.'•1 encargado de la casa señor Juan entre los dos hombres se promovió 
Yapur. Se dispuso por el Alcalde sa-i l lc fuerte altercado que degeneró en 
car a "emate las mercancías, y cuan i tragedia. Empuñó el esposo su re-
do el agente de apremios Raúl Aran- | vólver pero el visitante desconocido 
guren se personó en el almacén pa-1 se 1° Quitó y con él hizo dos dispa-
ra cunvplir lo dispuesto, se encontró!108 contra marido y mujer, hirién-
c:on que los objetos embargados ha- i dolos y dándose entonces a la fuga. 
Man sido extraídos por resolución1 Igual declaración prestó al tenien-
del Juzgado de Primera Instancia i te Simeón el señor Valiño, 'aaegu-
del Oeste, para responder también j rando que no conoce a su agresor e 
a otro embargo, según declaró el se-i16nora los motivos que haya tenido 
ñor Yapur, en deuda al señor Nico- Para lr a su caBSL 7 acometerle. 
!ás F . Laifer. I E l hechor no ha sido detenido. 
Como pudiera existir, una conra-| 
buiación entre los propietarios del i 
almacén y el señor Laifer, que si-
mularon una deuda para burlar los 
zas, Juan Maclas. Ramón Bosch, 
Primitivo Ramírez Ros; Santiago de 
Cuba, Ramiro Luis Díaz Padrón; 
Camagüey, el Coronel del Ejército 
mejicano H. Sierra, el representante 
a la Cámara Enrique Recio Agüero; 
Central Araujo, J . M. Campanerla; 
Santa Cruz del Sur, señora Pilar 
Zaldívar, señorita Antonia Pulg; 
Caibarién, Abel Fernández Olamen-
dl; Santa Clara. Armando García, 
Eusebia Pacheco de Pons, 
Pona; Cárdenas, Alfredo 
Banaguises, Juliáán Garrán 
Rubio, Ramiro Cabrera; Sancti Sní 
ritus, Laureano García y familiares; 1 
Santiago de Cuba, señora Elvira 
Caiñas e hijo, el senador Antonio 
Bravo Correoso; Morón, señora ! 
motaa Martínez: Holguín, Ramón (cJ) 






derechos del Municipio, es por lo 
José Martinic y Ferreiro, dueño 
de la bodega sita en San Mariano y 
nue el Alcalde envía este asunto al San Pablo denunció a la policía que 
Juzgado de Instrucción. I ayer de madrugada fué despertado 
i al producirse un ruido junto i su 
E X T R A V I O D E T R K S C H E C K | cama, viendo al levantarse que un 
individuo emprendía la fuga, sin 
L a Secretarla de Hacienda '•eml- ^ue Pudiera darle alcance. 
T R E N A GUANE. 
Por este tren fuero^ a: Pinar del 
Río. Felipe Trlnchet, Dr. Ramón Ca-
ballero, señorita Josefina H^uergo, el 
representante a la Cámara Justo 
Luis del Pozo, José Fernández Quin-
tana, Luis Ramírez; Alquízar, Doc-
tor Valdés Ruiz; San Cristóbal, el 
representante a la Cámara Heliodo-
ro Gil ; Central San Cristóbal, Pedro 
Carbonell v Francisco Alpízar; Los 
Palacios, Óscar Fernández; Güira 
de Melena, Luis Raúl Martínez; Gua-
no, señorita Juanita Calderón; Ba-
cunagua, el general Faustino Guerra 
y Puente. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N . 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cacocun, Martín Vázquez, adminis-
trador de ese central, acompañado 
de sus familiares Puerta de Golpe, 
señora Himml; Pinar del Río, seño-
ra Regina Reggi de Simón, Luis 
Martínez Salo; Central Carmen, Pan-
chito Díaz; Matanzas, el jefe de 
aquella estación, Aurelio Carmena; 
las señoritas Querol y Acosta; Cen-
tral Violeta, E . Farras; Placetas, 
A N T I G U O S A L U M N O S D E LOS 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
P R I M E R A ASAMBLEA D E MAYO 
Mañana, domingo, 4 de Mayo, 
tendrá lugar la primera asamblea 
del mes, de Antiguos Alumnos de 
Hermanos Maristas, a las 81/2 de la 
mañana, en el Colegio Champagflat. 
Figura en el orden del día la apro-1 (g) 
bación del programa de actos con 
que la Asociación celebrará el 201 
de Mayo. Entre dichos actos ha de J 
contarse el de las eleclones gene-! M 
rales y muy posiblemente, un a'- q 
muerzo íntimo con que la Asociación 
obsequia a los Antiguos Alumnos j ^ 
de Hermanos Maristas. 
T E 
Como a las asambleas anteriores 
de Marzo y Abril, no se requerirá 





Cuando creía que sólo la muortej ^ 
podía poner fin a mis sufrimientos,! 
pues hacía meses que venía pade-
ciendo una terrible neuralgia f a c i a l ! ^ 
que me invadió todo el lado derecho 




Lavables y de seda para 
A g r a d e c i m i e n t o 
todas las horas del d í a , 
dibujados por artistas de 
fama y hechos en los me-
jores talleres de 
. . do el párpado del ojo, pues no podía1 
ma" Ingresó ayer P^J^.fy3;:^.111abrir lo , por más esfuerzo que hacía,' 
Filiberto Valdés y Rodríguez, veci-
no de Villanueva y Emma, por pre-
sentar una herida de proyectil de 
arma de fuego, situada en el ante-
brazo izquierdo, de carácter grave. 
Refiere Valdés que transitaba el 
día 27 de abril anterior por Fábrica 
a pesar de medicinarme con algunos 
médicos, sin encontrar alivio, recurrí Q 
a la consulta del reputado Dr. Re-
gueyra y desde la primera visita que O 
le hice, sentí gran mejoría, la que — 
fué acentuándose hasta mi completa l 
curaaión, queriendo hacer público 
° P A R I S y 
N t W Y O R K l 
r Emma, al saltar des;|; la calle a mi agradecimiento al eminente Dr. \fí 
a nrpra trODOZÓ COn UU POSte Q©1 TD-tr„QT.ra Aaaint̂ âAarn̂ t̂ l 
fió al Juzgado de la Sección Prime-
ra el expediente instruido con mo-
tivo del extravío de tres checks, re-
mitidos por la Sección del Uno por 
Ciento al señor Eduardo Mejer, por 
la cantidad de 145 nesos cada uno, 
a Santiago de Cuba! donde dicho se-
nor, en compañía de los reñores A. 
Santa Cruz y Pacheco v Manuel E s ' 
(rada, ejerce funciones de inspector 
de ese impuesto. Por motivo de las 
interrupciones en el tráfico ferroca-
rrilero durante la pasada huelga el 
sobre que contenía los tres cheeks 
fué devuelto a la Sección de Impues-
tos; pero nuevamente se remitió al 
Practicado un registro notó Mar-
tinic la^falta de diez pesos. 
—Catalina González y Quitín, ve-
cina de Flores 86, fué visitada por 
los ladrones, los cuales les robaron 
joyas por valor de 80 pesos. 
—Víctor Llerandi y Severino L . 
García, vecinos de la misma habita-
ción en la casa Palatino 11, fueron 
robados ayer, llevándose los ladro-
nes ropas de ambos por valor de 
270 pesos. 
la acera tropezó con uu y u » ^ RegUeyra( que desinteresadamente , 
alumbrado cayéndose al pavimento |me devolvió la galud | U 
el revólver que portaba, el cual hu- Concepción Camejo. 
Samá número 20, Marianao. 
16553 3 mq 
bo de disparársele, causándole la he-
rida referida. 
Gran surtido para esco-
Z 
ger. ^ 
P r e c i o s R a z o n a b l e s S 
FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comi-
sión de Ferrocarriles en su última 
sesión: 
Con motivo del accidente ocurrí-1 
do en cinco de febrero último, en i 
el tramo de Coca a Güines, el tren 
519, coche 850 y el Extra deseen-j 
dente M-6, del que resultaron algu-; 
nos lesionados, la investigación arro-
Ja que fué ocasionado por infrac-1 
ción de los artículos 93 y 120 (cir-
culación de vía) por empleados de la 
Havana Central, se recuerda a las 
Compañías de Ferrocarriles"^ la es-
tricta observancia de lo preceptuado 
en dichos artículos. 
Ordenar a la Havana Central, la 
reparación de la entrevista en la 
calle de Bozo, en Regla, con motivo 
de un escrito del Jefe Local de Sa-
nidad, al Alcalde Municipal de esa 
localidad, y que éste traslada a la 
Comisión. 
• Aprobar al F . C. del Resulta, la 
construcción de un tramo de línea 
desde la Estación "Cero" hasta un 
lugar del río Sagua, en la finca San-
ta Isabel, donde se construirá un 
muelle, con la condición de que se 
haga un triángulo al final de la lí-
nea para cambiar la dirección de 
los trenes, significándole que esta 
aprobación no incluye el muelle en 
las márgenes del río, cuya conce-
sión debe tramitarse con arreglo a 
la Ley de Puertos. 
Darse por enterada de que los E . 
C. Unidos, ha cambiado el nomtire! 
del desviadero Laberinto por el de 
Orlando, en atención a que había dos 
desviaderos con el nombre de L a -
berinto. 
Se pide al F . C. de Cuba, informe 
lo que piensa hacer respecto a la 
Estación de Entronque San Luis, por 
ser inadecuada y pequeña para las 
necesidades del tráfico, tanto el de 
la propia Compañía, como el de com-
binación con el K C. de Guantánamo 
y Occidente. 
E l Secretario de Gobernación tras-
lada a este Centro, un acuerdo del 
Ayuntamiento de Güines, autorizan-
do la instalación de un chucho que 
atravesará la calle de San Isidro, 
partiendo de la línea de los F . C. 
Unidos, hasta. la finca Flanchuelo, 
contestándole esta Comisión, que no 
hay objeción alguna que hacer a di-
cho, acuerdo, siendo si necesario que 
los interesados, acudan a la Comi-
sión para obtener la autorización 
del cruce, no permitiéndose la eje-
cución de la obra, sin que por la 
Comisión, se le fijen las condiciones 
en que debe verificarse. 
Desestimar la queja presentada 
por el señor Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Antilla, pidiendo 
cobro de chuchaje por no ser acce-
que el F . C. de Cuba, suprima el 
sible a los carretones, el almacén 
afianzado. 
Se recomienda a la Secretaría de 
Gobernación, suspenda el acuerdo 
del Ayuntamiento de Ciego de Avi-
la, que traslada a este Centro por 
si hay algún reparo qu ehacerle, re-
ferente a la solicitud del señor Fran-
cisco Sotomayor para la construc-
ción de un paso a nivel del F . C. 
del Central Jagüeyal, con el camino 
de la Isla. 
Se autoriza a los Ferrocarriles 
del Norte de Cuba, para suprimir 
la parada por señal, en Sonora. 
Se aprueba a los F . ( i Unidós, el 
proyecto para el nuevo edificio para 
la Estación de Santa Clara. 
Se ordena a los F . C. Unidos, que 
|\ude la Estación de los Quemados, 
del lugar donde se encuentra, con-
cediéndole tres meses para hacer la 
obra, debiendo dentro de dicho pla-
zo presentar el proyecto del nuevo 
emplazamiento, así como del nuevo 
edificio para la Estación. 
E X C E M a s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que dicen quienes te han beneficiado con ule Ungüento \ 
"Su maravilloso ungüento probó mueblen; 
a varías personas que lo kan iisado:- Una sa-j 
no de irritación en los pechos; otra sano de 
fístula en una pierna, que paáecia por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L. G., Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el proposito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P , Matanzas, Cuba. 
Por cor'esia no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendara la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
HICKMAN MFG. CO. 
Estahiccidut en 1883 
70 Cortlandt Street New Yorl> 
U l t i m o s M o d e l o s d e 
P a j i l l a s 
Para e[ verano, acabados ¿i 
recibir ds Italia, ingleses y 
belgas, de los mejores fabri-
cantes de Europa. 
Cojistantcmente novedades re-
cibidas extranjeras. 
l a ñ m m 
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C. de la T O R R E 
¿Tt. 15. i 1 
G o n z á l e z y C e r v e r a 
B e l a s c o a i n . N o . 2 0 
Te lé fono 
Sí señor 
T a n buenos como el meior 




Iguales al modelo 
Horas y medias horas, a 
$16 .00 . 
Su altura: 6 4 cent ímetros . 
Esfera de aluminio al relieve. 
Cuerda: 10 d ías . 
C 3815 alt. 4d-l 
S E L E DISPARO E L R E V O L V E R 
E n la caca de salud " L a Purfsl-
M u j e r e s / - -
" L Y S O L " es e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o de c o n f i a n z a p a r a 
d u c h a s v a g i n a l e s . E n s o l u c i ó n a p r o p i a d a n o es c á u s t i c a n i 
i r r i t a n t e , a ú n e n las m e m b r a n a s m á s de l i cadas . I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u u s o c o n cada f rasco . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS Deslnfactanta 
T H E F A I R 
D E E 
S . A . 
Directora Lina Jurick 
{ S a n R a f a e l 1 1 
® 
@ @ ® VESTIDOS DE SEDA ® ® ( 
D© orden del seftor Presidente ae cl-
' ta a los Sres. Accionistas de esta Com-
i pañta, para que concurran por si o por 
medio de representación, como se pre-
I vee en los Estatutos de la misma, a la 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA que se celebrará el día 17 de Mayo 
próximo venidero, a las 3 p. m., en el 
I local de la Compañía situada en la Cal-
I zada del Monte número 66, para tratar 
¡de la REDUCCION DEL CAPITAL 
'SOCIAL. REFORMA DE LOS ESTATU-
TOS Y CANGE DE LAS ACCIONES 
EMITIDAS. 
Las acciones AL PORTADOR debe-
rán ser depositadas en las oficinas de 
la Compañía con tres días de anticipa* 
ción a la celebración de dicha Junta, 
para poder hacer uso del derecho co-
rrespondiente. 
Habana 29 de Abril de 1924. 
Secre cario 
• . Arando 
16232 „ 2 y 3 My 
F 0 1 I E T I N 3 9 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
PO» 
M- M A R Y A N 
NOVELA 
Esta preciosa Novela está, de venta en 
U Librería "Académica". Prado 98, 
bajos de Payret. Telf. A-942L 
(Continúa) 
Julia vió la palidez repentina de 
la señorita de Albigny, y, enjugán-
dose bruscamente las lágrimas, le 
tomó una mano, y le dijo con acen-
to conmovjdo al par que resuelto: 
— E s necesario que lleguemos 
hasta el fin. Escúcheme usted con 
paciencia, ;por caridad! . . . Tadeo 
Albrandi es nuestro amigo de la ni-
üez. . . Nuestros recuerdos más an-
tiguos y más queridos están asocia-
dos a su nombre y a su imagen. Cuan-
do Crtia ae EATQINmujerÑETAGIN 
do Cristina se convirtió de niña en 
mujer, amó a Tadeo. . . 
Pranclna respiraba anhelosamen-
te. Se le antojaba hallarse bajo en 
influjo de una pesadilla espantosa, 
y tuvo que esforzarse para hablar. 
— ¿ Y él también?. . . ¿Son prome-
íidos? 
—No, no lo son, si considera us-
ted la palabra primetldos, como un 
compromimso público y solemne. Las 
circunstancias contribuían a separar-
los, porque Tadeo era esclavo de su 
alcurnia y de s ucasa, y porque nos-
otras no éramos suficientemente r i -
cas para ayudarle a salir de sus te-
rribles apuros. . . Hay exigencias en 
la vida que deben sobreponersi a 
los sueños más amados y aun a la 
propia dicha. . . Cristina ea patri-
cia y sabe ib que se debe a su raza 
y a sus tradiciones. Pero, apesar de 
todo, confiaba en lo porvenir . . . 
— ¡También su hermana de usted 
tenía puesta la esperanza en los bie-
nes d ela pobre lady Isabel!—excxla-
mó Francina violentamente—. ¡Oh, 
qué triste es el njundo! ¡Los mejo-
res, los seres que se creen los más 
selectos de la tierra, aguardan, sin 
embargo, la muerte de los otros como 
base de su porvenir! 
Vivo rubor tiñó las mejillas de 
Julia, y en sus pupilas brilló un re-
lámpago de cólera, que en el acto 
extinguióse. 
— ^ i Cristina ni Tadeo deseaban 
la muerte de lady Clifford—dijo 
con viveza—. Pero, por la ley natu-
ral, esa señora había de vivir me-
nos que ellos. . . Así es la v ida . . . 
Acaso usted misma aguarda la feli-
cidad, precisamemnte porque lady 
Clifford ha dejado de pertenecer 
a este mundo. . . 
— ¡A Dios gracias, no me ha de-
signado por heredera de su fortu-
na!—exclamó con emoción la seño-
rita de Albigny—. Confío, en que a 
pesar del recuerdo que ha tenido la 
bondad de legarme, no sospechará 
nadie que mi proceder ha respondido 
a miras desinteresadas. 
— ¡De ningún modo Conozco la 
admirable generosidad de su conduc-
ta . . . No obstante, si Tadeo hubie-
se continuado en la pobreza, segura-
mente nn habría solicitado a usted 
por esposa 
Francina se extremeci6,8in tiéndose 
iastimada. 
—No se dé usted por ofendida— 
ee apresuró a añadir a Julia—, y no 
se enoje contra su primo. Tadeo me 
lo ha confesado todo, porque me de-
bía una explicación, ya que soy la 
segunda madre de Cristina. ¡Era pre-
ciso que míe manifestase las razones 
que le impulsaron a solicitar a otra 
mujer! 
— ¡Oh, qué horrible suplicio! . . . 
Desengañada, afligida y humillada, 
Francina trató de permanecer sere-
na, procurando reprimir los sollozos 
que le subían a los labios. 
—Entonces Tadeo me ha engaña-
do—observó con acento de amar-
gura—; ¡porque es engañar a una 
mujer pedirla en matrimonio, estan-
do enamorado de otra! 
— S i liega a ser esposo de usted, 
se conducirá leal y fielmente.. ¿Acaso 
1c generosidad de usted no le obliga 
a proceder como ha procedido pues-
to que usted se niega a aceptar la 
mitad de ía herencia? 
Lágrimas abrasadoras rodaron 
por las mejillas de Francina. 
—Así , pues—exclamó en un arran-
1 que de desesperación—, ¿he de exhi-
bir todos mis sentimientos íntimos? 
¿NI siquier?, se pueden guardar mis 
secretos? ;Ah,! ¿Por qué no llegó 
a comprenderme lady Clifford? 
—Lady Clifford creía q u e . . . 
—¿Que Tadeo me amaba? Pues, 
entonces, io conveniente era dejarle 
i la iniciativa de la demanda, y reser-
! varme la a'egrfa de haberlo enrique-
j cido sin que él lo supiese, y de ha-
berle otorgado completa libertad de 
a c c i ó n . . . ¡Usted debe saber que es 
; muy grato guardar oculto en el fon-
do del alma lo que se hace por un 
i ser amado' 
—Sin embargo, ya comprenderá 
que, habiendo hablado lady Clifford, 
| Tadeo no podía aceptar el sacrifi-
cio de usted. 
i — ¡ N o es sacrificio!—objetó Fran-
cina-—. ¡Aborrezco el dinero, que re-
i baja Ioí caracteres más nobles, que 
j envenena los sentimientos más puros, 
I oue se desliza, para falsearlos en los 
afectos, qu»1 destroza los corazones y 
i trae, sirviendo de fundamento o de 
i móvil a muchos enlaces, lleva una 
i maldición hasta a loe mismos ho-
j gares que ^e consideran cristianos! 
¡Cristianos! ¡Buenos discípulos de 
I D>os, quu predicó y practicó la po-
¡breza!—añadió con indignación. 
—Francina—dijo Julia, que esta-
ba pasando un verdadero suplicio—, 
lo que sufro en estos momentos con-
cluye de extirpar lo que pudiera sub-
sistir do mi antigua a l t ivez . . . Ig-
noro si he hecho bien o mal en venir 
hasta aquí a declarar que esos dos 
peres que se aman desde hace mu-
cho tiempo, y a suplicar a uséed que 
r.cepte la mitad de la herencia, a 
fin de que Tadeo quede libre v mi 
hermana sea dichosa. . . Con la otra 
mitad les basta para contraer matri-j 
nionio y para ser felices; son me-i 
nos interesados de io que usted su- j 
pone. . . Se ^aerificaban, no por te-
mor a lu pobreza, sino por el respe-
to a las tradiciones de una antigua 
y noble casa. . . 
— Y , ¿acaso oso no es otra idola-
tría? . . . ¿No es desconsolador y 
hasta repulsivo ver que eri este mun-
do, al ctií'l aborrezco tanto, se sa-
crifican ilusiones, juventudes y cora-
zones palpitantes a cambio de la va-
nidad do una posición s o c i a l ? . . . 
Tulla contestó exhalando un suspi-
ro: 
— T a l vez tiene usted mucha ra-
zón. . . En lo que a mí respecta, to-
do será muy pronto humo, sombra... 
Me dispongo a despedirme para siem-
pre de los que usted llama í d o l o s . . . 
Mi nombre se hundirá en el olvido, 
1-abltaré en una celda pobre como 
las de este convento, y ni siquiera 
me pertenecerá el traje de paño bur-
do que njc cubra . . . 
Francina calmóse de repente. 
—No £;é—dijo—si ha obrado us-
ted de un modo cruel o caritativo. . . 
Creo que sin necesidad de auxilio 
ajeno hubiera yo descubierto que el 
corazón de Tadeo no me pertenecía. 
Además, ¡quién sabe si hubiera lo-
grado conquistar su cariño! 
— ¡ N o conoce usted la tenacidad 
de los recuerdos de la Infancia, ni 
la fuerza do un cariño que ha crecido 
MU los años, que ha florecido con 
k^juventud y que se ha fortificado 
con todas las impresiones gratas y 
felices que perduran, en la memo-
r i a ! . . . Quizá, parezca antipática, 
egoísta y falta d^ corazón abogando 
como abogo en favor de mi herma-
n a , . , ¡Tengo que hacer con ella 
las veces de madre! . . . Pero soy sin-
cera, y pienso también en la dicha 
de usted, al desgarrar con mano que 
puede calificarse de brutal las ilusio-
nes que se haya usted forjado. . . 
—¿H?. venido usted a verme por 
encargo de. T a d e ^ — p r e g u n t ó de 
pronto la teñoritra de Albigny. 
Julia enrojeció a impulsos de la 
indignación y se levantó bruscamen-
te. 
— ¡Cree usted amarle! ¡Ni le co-
noce usted, ni me ha comprendido! 
—exclamó con altivez. 
Francina le asió una mano. 
— ¡Perdóneme! Sí. la comprendo, 
y. por duro que todo esto sea, creo 
que debo a usted gratitud. E n jus-
ta reciprocidad, ¿me creerá usted si 
le afirmo que no he podido decidir-
me a aceptar la demanda de Tadeo, 
y que no h* logrado encontrar en su 
corazón, ni tal vez en el mío, la con-
fianza que debe ser compañero In-
separable de un compromiso de tan-
ta trascendencia? 
Julia abrió los brazos, y vertien-
do lágrimas, abrazáronse y permane-
cieron largo rato abrazadas. 
—Tadeo igñorará mi visita, ¿no e? 
verdad?—preguntó Julia, 
— ¡Oh! Sí. 
— ¿ Y usted aceptará sencillamen-
te, generosamente, la restitución que 
le corresponde? 
Francina, con enérgico ademán, 
movió la cabeza. 
— ¡ E s o nunca! 
Y al ver que hacía un gesto de de-
sesperación, añadió con viveza: 
No debe saber nadie lo que ha pa-
sado entie lady Clifford y yo. Para 
todo el mundo, iJara Tadeo, para su 
hermana de usted, para mí misma, 
la situación se encuentra clara y le-
galmente definida. Los bienes de la-
dy Clifford, por virtua del testamen-
to, pertenecen a mi primo, y, siendo 
así ¿cómo iba a explicarse que me 
diese parlo de ellos? Porque si 'yo 
aceptase figo, sería uu donativo su-' 
yo, y usted se hará cargo perfecta-
mente de la imposibilidad de que 
una señorita acepte obsequios de ese 
género. 
—Pero Tadeo no puede permane-
cer agobiado bajo el peso de la ge-
neiosidad de us ted . . . 
—-Pues sin embargo, es preciso 
que se resigne—contestó Francina 
con firmeza—, Ese snrá su castigo, 
pu-?s casi;;;'.» merece por haberse mos-
trado dispuesto a sacrificar a su 
prometida ante consideraciones de 
orgullo y de honor exagerado, y por 
haberme ofrecido su mano sin poder 
darme su cariño, , . Ocurra lo que 
ocurra, jamás seré su esposa, y en 
1 modo alguno admitiré ni un céntl-
P A G I N A S E D D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e l ^ y 
A 5 : o x c n 
| H A B A N E R A S 
Dtüj DÍA 
B U H A N T U L A T A R D E 
Un té bailable. 
Al aire libre. 
Será en el patio andaluz del Sevj-
Ua-Biltmore, como siempre, los sá-
bados, tocando la excelente orquesta 
del botel. 
Orquesta que es la misma de la 
temporada invernal, la aei proresor 
Vfctor Rodríguez, eiempre tan aplau-
dida. 
Seguirá por la noche en el Sevllla-
Biltmore la animación. 
E s dia de moda. > 
Primero de la estación. , 
L A B A I L A R I N A I N D I A 
Madiah Kaly. 
Princesa y bailarina. 
Perteneció a la Compañía del Ba-
taolán, de París, por espacio de tres 
años. 
Se presentará hoy con sus danzas 
orientales, deslumbradora de lujo y 
hermosura en la tanda de la tarde 
de Campoamor. 
Habrá un decórate típico. 
Todo de Oriente. 
VENTA SUPER-MODICA 
L a incesante oportunidad de efectuar compras a muy bajo precio, 
que le depara nuestra Venta Snper-modica, alcanza hoy un momento de 
máxima intensidad. De la primer colección de vestidos franceses que 
llegó este verano, quedan solamente cuarenta y uno—el resto, fabulosa 
cantidad, se ha vendido ya todo—; y hemos determinado liquidarlos, ofre-
ciéndolos hoy al cincuenta por ciento de su valor. De este modo, a par-
tir de mañana, nuesíra Sección de Vestidos ofrecerá al visitante el in-
comparable espectáculo de las mas rigurosa novedad. En cuanto a la ofer-
ta de hoy, ¡qué mejor aliciente para un primer sábado de mcsl 
K A L Y K O M O S 
¡SOLO TRES M E S E S ! 
Y N O T E N D R A C A S P A N I S E L E 
C A E R A E L P E L O , Y L A C A L V I -
C I E D E S A P A R E C E R A S I Q U E -
D A , A U N Q U E D E B I L , L A R A I Z 0 
B U L B O D E L C A B E L L O . 
P A R A L A S SIRR VAS D E MARTA 
Muy intefésante. 
De grandes atractivos. 
Así es la fiesta combinada para 
la noche de Soy eñ los salones del 
Foment Catalá para dedicar sus pro-
ductos a las Siervas de María. 
E n el programa figuran los ju-
guetes cómicos E l sueño dorado, l#os 
baturros y E l autor del crimen, en-
cargándose de su interpretación un 
grupo de aficionados. 
Otros números más. 
Todos de especial Interes. 
íjíntre los principeles, los que» <ss-
tán confiados en la parte musical 
de la fiesta a la distinguida dama 
Josefina Badía de García Marruz y 
su gentil bermana, Lolita Badla. 
Cuesta la entrada un peso. 
Por persone » 
NOCHES D E M A R T I 
Un éxito más. 
E l de Los Gavilanes anoche. 
Resplandeciente de animación en 
bu primer ternes de moda aparecía 
la sala del teatro de Santacruz. 
Con le reprise de la zarzuela Mo< 
linos de Viento hace ésta noche su 
presentación Encarnlta López. 
Tiple muy simpática. 
Que t r i u n f a r á . . . 
O A R I D A D S A L A 
Nueva temporada. 
De dramas y de comedias. 
L a inaugura esta noche Caridad 
Sala, la .actriz cubaija, tan gentil y 
tan graciosa, en el teatro Principal 
de Jesús del Monte. 
Se pondrá en escena E l filibuste-
ro, obre de Gustavo Sánchez Gala-
rraga, nuestro poeta, de estro bri-
llante. 
Va Divorciémonos mañana. 
A precios populares. 
VESTIDOS A MIÍAD DE PRECIO 
MAS D E L D I A 
Tómbola. 
E n el Colegio de Belén. 
Noche andaluza, con el concurso 
de Emilia Benito, en el teatro Na-
cional? 
Un estreno en Payret. 
Una boda. 
Y las fiestas del Tennis y del Loma 
Tennis con el banquete del Country 
Club además. 
Temas que traslado, para prestar-




Nueva exhibición de E l Jorobado 
de Nuestra Señora1 de París en las 
tandas de moda de Capitolio. 
E l baile de Asturias Juvenil, en 
el hotel Saratoga, que es de pensión. 
Y el Jai Alai. 
• E n noche de moda. 
A D Q U I E R A E Q U I P A J E F I N O 
Le RECOMENDAMOS que antes de comprar su equipaje rea nues-
tro gran surtido. 
L a práctica de más de 50 AÑOS vendiendo estos artículos ha hecho 
que le podamos ofrecer LO MEJOS A LOS PRECIOS MAS VENTA-
JOSOS. 
L A M A R I N A D E L U Z 
Plazoleta de Luz. Teléfono A-14S0. 
con preciosos calados y bordados he-
chos a mano. 
A $18.25.— Cinco vestidos: gris-
plata, maíz, rojo, cocea y "champag-
ne". En rico "georgette" lavable, con 
calados hechos a mano; una franja 
de voile blanco, colocada en el fren-
te, y botonadura de pasta son ios 
adornos de estos magníficos vestidos. 
A $18.50.— Seis vestidos: azul-
francés, salmón, rojo, maíz, fresa y 
blanco. En el tan de moda crespón 
de Majunga lavable, con profusión 
de calados hechos a mano y amplio 
bies alforzado al frente; la cintura 
marcada por vivos de voile blanco. 
A $19.90.—Ocho vestidos: fresa, 
blanco, maíz, "beige", pastel, rosa, 
salmón y verde-Nilo. En finísimo voi-
le "Prevoste", con espléndido bordado 
hecho a mano y originales calados. 
A $20.00.—Nueve vestidos: orquí-
dea, blanco, salmón, oro, azul- porce-
lana, azul-pastel, rojo, maíz y gris-
plata. En voile tirolés, con preciosos 
calados y bordados hechos a mano. 
A $20.75.—Cuatro vestidos: "bei-
ge", blanco, salmón y tórtola. En cres-
He aquí ano de los vestidos a que ! Pón mercerizado. con incrustaciones 
se refiere nuestro anuncio. Es vano el 6̂1 mismo género formando cuadros, 
empeño de juzgar a cual de los precios y terminados por calados hechos a 
publicados pertenece: a $22.75—el 
Eso e s . E l g u s t o . N a d a 
s i n o l a m e j o r l e c h e p u e -
d e u s a r s e p a r a d a r l e a l 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t s u s a b o r s i n 
i g u a l . 
Sin Corteza. Sin Merma. 
0 
precio mas elevado-
barato . . . 
resultaría muy 
mano. 
A $22.75.—-Seis vestidos: pastel, 
salmón, ámbar, blanco, rosa y "toi-
són de oro". En voile francés de cla-
A $14.75.— Tres vestidos: crema, | se extra, profusamente calados y bor-
pastel y blanco. En voile muy fino, ¡dados a mano. 
Í O M E SU COCKTAIL AL AIRE U B R E " 
EN LA TERRAZA DEL 
C A L Z A D A y A . - V e d a d o C E C I L " 
M U S I C A T O D A S L A S N O C H E S d u r a n t e las c o m i d a s 
o n o s T e l é f 
F - 4 7 2 6 
F . 4 7 2 7 
E l Q u e s o d e P u r a L e c h * 
L a E d a d C r í t i c a 
e« entre los 13 y 15 años. 
En caso de desarreglos, las madre» 
deben aconsejar a tus hijas que 
tomen el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L v f d i a E . P i n k h a m 
IVOIA I *UIM*M MIDICJHC CO. kVMM, MAM. 
E N E L S U P R E M O 
LA V I S T A D E L RECTURSO D E 
AI,DECOA. 
Continuó ayer, ante la Sala de lo 
Criminal, del Supremo, 1̂ , vista del 
recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Luis Al-
decoa Jiménez y Ramiro Monfort, 
contra sentencia de la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, 
que los condenaba en causa por fal-
sedad en documento público, consis-
tente en la usurpación de loe bienes 
del súbdito español don Juan Olive-
11a Soler, 
Informó, por el Doctor Aurelio 
Fernández de Castro, que fué ab-
suelto por la referida Sala, el Doc-
tor Domingo Méndez Capote, su de-
fensor. 
Hoy por la mañana continuará la 
iris ta. 
R E C U R S O S u i c o I j í i k a i k j s S O i iU-
GA1\ POR l i l i SUPREMO. 
Iva Sala de lo Crim'nal del Tribu-
nal Supremo, ha declarado sin lugar 
los siguientes recursos: 
E l de Guillermo Bourbón Soler, 
estudiante, condenado por la Sala 
Tercera de lo Criminal de estaAu-
diencia, por rapto, a tres meses y 
once dl^s de arrezo mayor. 
Y el de Pedro Villar Díaz, conde-
nado por la Sala Segunda de lo Cri-
minal, de esta Audiencia, por la fal-
sificación de títulos al portador y 
estafa., a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
E n esta misma causa figuraba 
acusado también José Romero Paz, 
que fué absuelux. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A HAVANA C E N T R A L R A I L -
l lOAD COMPiVNY, R E C U R R E CON-
T R A UNA R E S O L U C I O N D E L A L -
C A L D E . 
E n el recurso contencioso-admlnis-
trativo establecido por la Havana 
Central Railroad Company, cuya ofi-
cina central radica en la ciudad de 
Jersey, Estado de Nueva Jersey, E s -
tados Unidos de América, contra la 
Administración General del Estado, 
en solicitud la primera de que se 
revoque la resolución del Alcalde 
Municipal de esta ciudad, de 18 de 
Enero, 10 del mismo mes, 11 de Fe-
brero y 12 de Marzo de 1921, rela-
cionadas con el pago del impuesto 
por flet~ y navegación y penalidad 
Impuesta a dicha entidad en relación 
con loa vapores propiedad de la mis-
ma, nombrados "Guanabacoa", "Ha-
vana", "Regla" y "Emmanuel E . 
Undordown", la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia ha fallado desesti-
mando las excepciones de incompe-
tencia de jurisdicción y falta de ac-
ción opuestas por la Alcaldía Muni-
cipal de la Habana y con lugar la 
demanda, y, en su consecuencia. de-
Jando sin efecto la resolución de di-
cho Alcalde de 1S de Enero de 1921, 
resolutoria de los cuatro decretos 
por los que se Impuso a la citada 
Compañía la penalidad del cuádru-
ple de la cuota contributiva de los 
referidos vapores, por falta de pa-
go del impuesto del ejercicio econó-
mico de 1920 a 1921, dejando sin 
efecto los expresados decretos, dis-
1.560 pesos, Importe de las cuatro 
multas de referencia, sin hacer es-
pecial condenación de costas. 
jr.íendo, finalmente, sea devuelta 
tjor el Municipio a la Havana Cen-
tral Railroad Company, la suma de 
GANA UN .TUICIO E J E C U T I V O E L 
BANCO D E C R E D I T O MUTUO, 
S. A. 
E n el juicio ejecutivo que en co-
bro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Oes-
te, el Banco de Crédito Mutuo, S. A., 
domiciliado en esta ciudad, contra 
el Sr. Jorge Pomares y Safflo, del 
comercio do esta capital, la Sala do 
lo Civil de esta Audiencia ha falla-
do confirmando la sentencia apela-
da, que mandó seguir adelante la 
ejecución despachada hasta hacer 
trance y remata de los bienes embar-
gados a dicho ejecutado y con en 
producto entero y cumplido pago a 
la entidad ejecutante Banco de Cré-
dito Mutuo. S. A., de la suma de 
$2.119,r<0, sus intereses legales des-
de la interpelación judicial, y las 
costas, aunque no en concepto de li-
tigante temerario y de mala fe. 
Estreñimiento 
N O S U F 3 I A . J Apendlct t ia 
Auto- Intoxicad ó* 
SU VIDA «CTIYI di EJERCICIO FSRZBS9 
ERA SO 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
HOMBRE PRIMITIVO 
¿ P O R Q U E D E S E S P E R A R S E ? 
, ¿Por qué ha de permitir Ud. que ]ai 
dolencias que hacen su vida miserable, con-
tinúen, cuando Ud. puede conservarse 
fuerte, sana y feliz? 
r Nueva Salud de Reno cura segura y efi-j 
cazmente la menstruación abundante, esca-
sa, dolorosao irregular, corrige ese conti-
nuo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
lambres, desmayos, dolores de cabeza y 
espalda, palpitación en el corazón j todos 
los dolores y desórdenes que provienen 
del desarreglo de los órganos reproducti-
vos, devolviendo a Ud. perfecta salud, 
vigor y felicidad. 
L Una botella bastará para convencerse de' 
jjue Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el 'remedio de las mujeres. Con Nueva Salud de Reno recuperará Ud- la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De venta 
en todas las droguerías. 
5. B. LE0NAR0I&C0. . New Rodiell», R . T . 
- 1 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS. 
TRONOMO. EPICUREO, TRANSPORTADO 
SUFRE todas esas CALAMIDADES 
quiere . 
F k U Z O L E N E , 
IDBRICA IRTESTmOS, M BEIIUIA. M IRRITA, NO ES PURGARTE, 
Pero E D U C A sus intestinos y hace 4 Vdj 
SUNO, FIÓTE Y fELIZ. 
Al por mayor- Oroguin* "Suri" y Farmcciis acwdiudat 
U N F R A S C O G R A T I S se l e d a r á e n l a D r o g u e r í a S a r r á p r e -
f e n t a d o es te p e r i ó d i c o . 
Alt. 80d-Z. 
T H E S P A M S H A^ÍERICAX IRON 
COMPANY, CONTRA E L ESTADO 
CUBANO. 
Visto el recurso contencioso-adml-
nistrativo establecido por la Socie-
dad Anónima The Spanish American 
Iron Comp«r.y, constituida de con-
formidad con laa leyes del Estado 
«e West Virginia, Estados Unidos de 
América, contra la Administración 
General del Estado, on solicitud la 
primera de que se revoque la reso-
lución del Secretarlo de Hacienda 
de 20 de Enero de 1923, que des-
estimó el recureo de alzada Inter-
presto contra la liquidación practi-
cada por la Administración de Contri 
buciones de la Zona Fiscal de San-
tiago de Cuba, para el cobro del im-
puesto devengado por las utilidades 
que obtuvo en el año vencido en 31 
de Diciembre de 1920, la Sala de iO 
Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo de esta Audiencia ha fallado ¡Tribunal Supremo 
deaestimando ia excepción de falta I 
do personalidad alegada por el fí»- M I t e r t e DKJ. J O V E N OSCAU 
Obtienen un resonante triunfo fo-
rense, con esta resolución, los abo-
gados defensores Dres. José Rosado 
Aybar, Jot^uín Ochotorena y Ramón 
Zaydín, pues, como es sabido, los re-
íeridos acusados fueron condenados 
en el anterior juicio oral a la pena 
de muerte, sentrncia que anuló el 
la Tercera de lo Criminal, de esta 
Audiencia, a un año de pr i s ión , por 
i haber dado muerto a Luis Sangronis, 
hmi el pueblo de Palos, el pasado 10 
| de Enero, presentó ayer tarde ante 
dicha Sala recurso de capación por 
infracción de ley contra la referida 
• .•'entenchí, solicitando se aplique a 
i Sarracení. el mínimum de la pena, 
I o sea seis meses y un día de arresto 
i mayor. 
L a Sala admitió el recurso y dis-
puso la libertad de Sarracent, me-
| (liante íianza de 1.000 pesos, que fué 
en el acto prestada y puesto en li-
bertad Sarracent, dado que se trata 
de una pena correccional. 
Se recordará que se pedía al ma-
tador de Sangronis, por el F i sca l , 
catorce años, ocho meses y un día de 
reclusión. 
E L SUCESO D E L A C A L L E D E 
CONSULADO. 
Ayer formuló conclusiones provi-
sionales el Ministerio F i sca l , intere-
sando la pena de un a ñ o , ocho me-
ses y veintiún días de pr is ión co-
irreccional para Andrés Rabaso Mon-
jtalvo, por las lesiones gravea inferi-
das a Mario Gordillo, en el Cafó E l 
"iauco, sito en Consulado y Virtudes, 
en esta ciudad. 
R e s u m i e n d o . . . 
En el último día de la sema-
na que quisimos hacer doble, y 
que en la práctica logramos tra-
ducir en hechos bien halague-
ños, a pesar de los contratiem-
pos ajenos a nuestra voluntad, 
está indicado un breve resumen 
de los temas expuestos. 
Lo mismo las telas blancas, 
que.la Mantelería, que las Me-
dias y Pañuelos, que la Ropa in-
terior y Camera, que Abanicos y 
Joyería y, en general, todos los 
artículos que anunciamos días 
pasados, han sufrido un descenso 
enorme en el volumen, es decir 
en la cantidad existente, lo que 
permite inferir que muchos de 
ellos no durarán tanto como es-
perábamos. 
Los precios respectivos — a 
pesar de su ínfima proporción ha-
bitual—. también suelen tener sus 
oscilaciones inopinadas de baja, 
que las lectoras deben descubrir 
haciendo, cuando entren en " L a 
Filosofía", aquella pregunta que 
Ies recomendamos: 
—¿Cuáles son hoy los artícu-
los condenados al sorprendente 
sacrificio? 
cal y con lugar la de incompetencia 
de jurisdicción por dicho funcionario 
deducida, declarando sin lugar la 
demanda y absolviendo de la misma 
a la Administración General del E s -
tado, sin hacer especial condenación 
de costas. 
A B S U E L T O S L O S S R E S . B E N G O -
C H E A , LANTAUON Y G O N Z A L E Z . 
E n providencia dictada ayer 
tarde por la Sala Primera de lo Cri -
minal, de esta Audiencia, se dispuso 
la Inmediata libertad de los señores 
Victoriano Bengcchea, Julián Lan-
t a r ó í y Manuel González Novo, acu-
D E L DAHIÍIO. JLAXDAMIENTO D E 
JIADKAS CORPUS" A F A V O R D E L 
S E R E N O L U A O E S . 
E n la tarde de ayer, ante la Sala 
Segunda de lo Criminal, de esta Au-
diencia, presentó el Dr. Ovidio Gi-
berga una solicitud de "Habeas 
Corpus" a favor de Severino Luaces 
Houza, que se encuentra procesado, 
con exclusión de fianza, con motivo 
de la muerte del joven estudiante 
Oscar del Barrio, ocurrida el pasado 
domingo 20, en la calle de Aguila y 
San Migue!, en esta ciudad. 
E l Tribunal acordó expedir el 
mandamiento a favor ^e Luaces 
Bouza, señalando para la celebración sados de inductores del asesinato 
del que fué Presidente de la Compa- I de la vista, la mañana de hoy, a les 
ñía de Pesca y Navegación de la H a - | nueve, en que será presentado anti» 
baña, Sr. Raúl Gutiérrez Mediavi- !el Tribunal referido, el procesado 
lia. 
L a Sala ha acordado la absolución 
de ios referidos señores, por no ha-
berse comprobado su participación 
en el hecho que se les imputaba. 
L a orden de libertad de los ab-
sueltos fué cumplida inmediatamen-
te. 
L O S SUCESOS D E L P U E B L O D E 
P A L O S . S A R R A C E N T E S P U E S T O 
E N L I B E R T A D M E D I A N T E FIANZA 
E l Dr. Manuel Fernández Super-
viene, defensor de Gregorio Sarra-
cent, que fué condenado, por la Sa-
OTRAS C O N C L U S I O N E S D E L 
F I S C A L . 
También ha formulado el Fiscal 
las siguientes conclusiones: 
Solicitando tres años-, f-eia meses 
y veintiún días de presidio correc-
cional para Eduardo González Rodrí-
guez, por robo. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor, para José Díaz, por el propio 
delito. 
Un aüo y un día de pr i s ión correc-
cional, rara Eladio Mauriz Sat, por 
lesioues graves a Antonio D a r á n Gar-
da. 
Y siete años de prisión y restitu-
ción al Estado de $7321,3 1, para Je-
rónimo Figueroa Vargas, jefe de la 
Sucursal de Correos de la Estación 
Terminal, por malversación conti-
nuada de fondos postales. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Los Vestidos de Voile y Gua-
randol—lo mismo que los purísi 
mos Modelos de Crepé Cantón 
y de Georgette—alcanzaron ayer 
una demanda copiosa. Y mere-
cieron no pocos elogios hasta de 
las señoras y señoritas que, sin 
necesidad de adquirir alguno, pa-
saron a examinarlos por curio-
sidad. 
De las Sobrecamas de filet a 
$415 l/as sacrificadas a la 
fuerza—, queda todavía un grj-
po nutrido. Y de las de p i q u é -
unas a $2.93 y otras a $3.26--. 
que vaticinamos que no durarían 
más de tres o cuatro días, están 
dando las boqueadas... 
¿Y los Voiles suizos? A la me-
sa de los de fantasía han sido 
añadidos nuevos ejemplares— 
bordados en óvalos, rosetones y 
dibujos geométricos, y con es-
tampados de limpio estilo oriental 
para los que no sería bastan-
te ninguna ponderación. ¡Se 
puede jurar que son un primor I 
Los otros Voiles—que están 
en la mesa de 76 cts.—tocan asi-
mismo a su fin. Algunos colores 
ya concluyeron. Y las piezas 
adelgazan por momentos.... 
Z ^ B F í E A 
t N E P T U N O ) d o 
N l C O L A S l 
A m í 
— p a r a B a ñ a d e r a s 
B o n A ' m i d e j a l a b a n a d e r a b l a n c a y l i m p i a q u e d a 
g u s t o v e r l a . 
L e d a u n b r i l l o p e r f e c t o , p u e s es te m i n e r a l s u a v e y 
b l a n c o n o s o l a m e n t e l i m p i a , s i n o q u e t a m b i é n p o s e e 
e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s p a r ^ d a r l u s t r e . 
N o m a n c b a n i r a y a e l e s m a l t e d e l i c a d o . 
B o n A m i t a m b i é n l i m p i a l a s p a r t e s 
n i q u e l a d a s — L a s h a c e p a r e c e r c o m o 
D« venta en toda* la» ferreterta»i 
locerías y bodegas 
n u e v a s . 
U n Vestido Nuevo por un 
Insignificante Valor 
Un vestido nuevo se usa algunas veces y 
se mancha bajo los brazos. En la tinto-' 
reríale cobran $10 por teñirlo sin garantizar 
el resultado. ^'Pruebe con R I T , propone 
una amiga. Solo es necesario un paquete 
de RÍT Blanco para quitar el color y tres 
pastillas de R I T negro para obtener un 
resultado perfecto. Por un pequeñísimo 
costo se tiene un vestido nuevo, se ahorra 
el gasto de la tintorería y la satisfacción 
es mayor. 
Si no conoce Vd. el R I T , aprovéchese de 
la experiencia de otras personas. 
Hay 31 colores R I T (7 colorea obscuros necesi-
tan hervpe). RIT blanco quita los colorea 
viejos. Pruebe con RIT hoy. 
— . - Fabricado por 
Sunbcam Chemical Co., Chicago. K. U. / 
"Centro de fomento AlexcanU*» 
X.ainparina, 74. Te l . M-1382 
E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
C E N T R O G A L L E G 
SECCIOX D E O R D E X 
No hay. 
S A L A P K I M E R A . 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, el próximo día 4 
de mayo tendrá lugar en los salo-
nes de fiestas de este Centro, un bai-
le de las flores, para ios señores aso-
ciados, que dará principio a las 9 
P m. f 
Para tener acceso al salón, única-
mente se requiere, lo mismo para 
los socios del Centro Gallego como 
del Centro Asturiano, la presenta-
ción del recibo de cuota corriente y 
el carnet de Identidad. 
Deberá tenerse presente que se 
hallarán en vigor todas las dispo*4, 
clones relativas al orden que sol 
usuales en fiestas de esla índole, re-
servándose la Sección el derecho & 
ha.-er retirar del salón a todas aque 
Has personas que estime conveóieo-
te sin que por ello hayo de dar 
plicaclones de ningún género. 
Habana, 28 de Abril de 1924. 
Vto. Bno„ José Pardo H e n n l ^ 
Presidente. José Casal Rodrigue-
Secretario, 
3970. 2d-3. 
SAI i A SEGUNDA. 
No hay. 
ta 
S A L A T E R C E R A . 
Contra Manuel Vázquez por esta-
, Defensor, Dr, Sarraín. 
A f l o x c n D I A R I O D E U M A R I N A M a y 3 de 1924 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
X O C H E ANDALUZA 
noventa y ocho mantones que posee 
Emilia Benito. 
Uno de ellos, el de lo» chinitos 
Privó anoche Galicia. 
Otra función regional para hoy. 
(Jna noche andaluza, plena de luz, 
radiante de alegría, será la del gran 
leatro Nacional. 
Primeramente se pondrán en es-
cena doe obras típicas. Sin palabras 
y Punta de viuda, ambas de loa 
Ouintero. 
Nueva la última en Cuba. 
Muy chistosa. 
De su interpretación se encarga 
i¡a conjunto artístico dirigido por la 
simpática actriz Angela Liaño. 
Después, una juerga andaluza, al 
estilo de las que se acostumbran en 
aquella tierra. 
E n el escenario, convertido en pin-
toresco patio, habrá bailadores, gui-
tarristas y cantadores que se lucirán 
con sevillanas, malagueñas, boleros, 
etc. 
Además la Benito. 
Que será el clou de la noche. 
El la , la cancionista de garbo y do-
naire, deleitará a los espectadores 
con todas clases de canciones anda 
luzas. 
Cantará también la famosa Jota 
Te quiero, de E l trust de los teno-
rios, como especial deferencia al pú- E M I L I A B E N I T O 
blic0, de marfil, con largos flecos. 
E n el vestíbulo del teatro se ad- Mantón valiosísimo, 
mirarán, en artística colocación, los | Una joya. 
L A S T R E S F I E S T A S D E L DIA 
fantasías recibidas para el ve-
rano presentamos hoy cuatro estilos 
C A M I S A S F I N A S 
A $ 4 . 5 0 
0 M 0 una de las más exquisitas 'sa, son de un solo precio: $4.50. 
De otros muchos estilos de camisas 
—a $1.75. 2.50 y $3.00—hablare-
mos en otro anuncio. 
A L INTERIOR 
Las personas que residen fuera de 
la Habana que deseen alguna de es-
Un té primero. 
E s la fiesta de la tarde. 
Corresponde a la serie veraniega 
organizada por el Vedado Tennis 
Club y que tuvo la más brillante in-
auguración el doming/ anterior. 
Será en el floor del Basket ball, 
situándose las mesas, alrededor do', 
mismo, con espacio suficiente para 
el baile. 
Empezará a las cinco. 
Para concluir a las ocho. 
Por la noche, en el Loma Tennis, 
ia fiesta que se transfirió el pasadu 
sábado. 
Un baile en honor de la señora 
Estrella Hernández do Esrring, de 
la señorita Raquel Ram'.r«2 y de los 
señores Rogelio Paris y Leopoldo 
Ledón, triunfadores en las compe-
tencias nacionales de tennis efectua-
das recientemente. 
L a comida se servirá, en petites 
tables, durante la fiesta. 
Habrá parties diversos, uno de 
ellos .del distinguido joven Julián 
Juelle, de un grupo de matrimonios. 
Otro de la señorita Yuyú Martí-
nez, uno más de las señoritas Hidal-
go Gato y entre otros muVhos de 
los doctores Miguel Angel Pk-'aga, 
Rafael García y Juan M. de l i 
Puente. 
Espléndida la iluminación. 
Y un gran decorado. 
Con un banquete esta noche en el 
Country Club se celebra otro trivnfo. 
E s en honor de Mr. Frederick Sna-
re, caballeroso presidente de I¿ ele-
gante sociedad, que acaba Je obte-
ner el Campeonato de Golf organi-
zado por la misma. 
Para las ocho y media, según aten-
ta invitación que recibo, está dis-
puesto el banquete. 
Asistiré. 
B« batista francesa con cueilo flo-
jo de la nüsma tela. En los colores Il-
la. Frusta y verde. 
de camisas que por la novedad y ele-
gancia de los dibujos son objeto de 
E l J o r o b a d o d e P a r i s 
LA «stupenda fábula d« Hugo be sido una de las que más han conmovido los sentl-
tlmlentos humanos. Surge en 
ella París con todos sus miste-
rios y riquezas arqueológicas. En 
aquel París del siglo X V anima el 
genio del épico tribuno sus gigan-
tescas creaciones. Esmeralda, de 
perfiles tan bizarros que la han 
emparentado artísticamente con 
la Gitanilla cervamtina, es una fi-
gura primorosa. E n aquel escena-
rio, que obsten ta como centro la 
histórica Notre Dame, descuellan 
con fulgurantes y trágicos carac-
teres los tipos magistrales del he-
roico corcovado Quasimodo, de 
Juan, el repugnante asesino, del 
enigmático Claudio Frollo y el te-
mible y arriscado Olopin, rey de 
los mendigos. 
L a grandiosa ficción del inmen-
so Víctor Hugo desfilando por la 
pantalla de Capitolio es un acon-
t)ecimieQU>, Hay que verla. 
MODELO 
111,11111 
O* batista francesa ooa cuello fio-
lamento de Caballeros. 
constante demanda en nuestro Depar-¡ ^ X m ^ a d ^ . S T ^ l Z * 
mellta y verde y verde coa pastel. 
tas magníficas camisas—a $4.50— 
basta que nos indiquen el número 
del grabado, la medida del cueilo y 
el color que prefieren. 
Al importe deberán agregar, para 
gastos de envío, 40 centavos si el 
E L CUADRO D E P O R C E L A N A 
Lo sabrán todos. 
Se transfirió la fiesta. 
Gran fiesta a beneficio de la Aso-
ciación de Damas de la Caridad que 
anunciada tuvo que aplazarse por 
justificadas causas. 
Se celebrará el sábado próxino, 
inalterable el programa, en el tea-
tro Nacional. 
Está ya completo un cuadro. 
Cuadro infantil. 
E s el de figuras de Porcelana de 
Saxe, copia fiel de lo que» se ha he-j 
cho en el Chavean Su^ris, de París, 
y de cuya dirección se ha hecho car-
go la señora Lily Hidalgo de Conlll. 
. Loa niños y niñas que toman par-
te, ordenados en parejitas, son los 
siguientes: 
María Lnisa Menocal 
y Fermín Goicoechea. 
Isis Ortiz 
y Leopoldo Goiejechea. 
Loló Vlnent 
y Jack Conil], 
Grazlella Sánchez Batista 
y Fernando Argüellet. 
Vivien Conill 
y Ernesto Fernández. 
Margarita de Armas 
y Elicin Argüelles. 
Elisa Ortiz 
y Eugenio Juarrero. 
Sylvia Mendoza 
y Halley Franca. 
Por los últimos palcos vendidos 
para la benéfica función abonaron 
100 pesos de sobreprecio la señora 
Luisa Terry Viuda de Ponvert y los 
señores Pedro Rodríguez, Guillermo 
Zaldo y Pedro Laborde. 
Por dos lunetas pagó SO pesos el 
señor Manuel Flores Apodaca, por 
una hizo entrega de 15 pesos el se-
ñor Max Pastor y 20 pesos pagó por 
dos el señor Francis'V del Río. 
Un donativo de 50 pesos recibió 
la Condesa de Buena Vista, entusias-
ta leader de la fiesta, remitido por 
i»l señor. Xavier del Valle. 
Otro^donativo, por valor de "O 
.'•psos. envió la señora Grazielhi ! i 
ragllano de Franchi Alfp-o. 
Y uno más de 20 pesos. 
De Pepín Rodríguez. 
N f X 
De batlrta francesa con cuello flojo 
de la misma tela. J¡n los colores ma-
i riño, verde y carmelita. 
A la innegable sugestividad de los I 
diseños—de gran moda en París— y ¡ 
a la confección y corte irreprochables 1 
de nuestras camisas se asocia una cua- i 
lidad principalísima: la de que no des-
I tifien. 
He aquí el factor esencial de nucs-
1 tras camisas. 
Estos cuatro "tipos", confecciona-
dos en vichy inglés y bastista france-
Al fin hemos vuelto a recibir 
este modelo que tantas dientas 
esperaban. Ha llegado en dos hor-
mas distintas, de punta ancha co-
mo demuestra el grabado y de 
otra horma un poco mas estre-
cha de punta, para que puedan es-
coger la que mas les agrade. Esta 
fabricado con piel glacé blanco 
cristal, magnífica entidad y su 
precio 16.00. 
LOS D E ^5.50 y $8.50 
También hemos recibido nuevaa 
remesas de estos zapatos que tan-
to estamos vendiendo, llegaron al-
gunos modelos nuftvos. Juntamen-
te llegaron unos preciosos estilos 
de magnífica calidad que hemos 
marcado a |12.00. Como ae ve te-
nemos la variedad mas completa 
de rapaos para Señoras que pue-
de existir, desde lo mas barato 
hasta el de lujo, de edto precio. 
Le estimaremos mucho su visita. 
S B e n e j o m / 
I I L Y O r F R A N G E 
L A C A S A G R A N D E tie 
ne la exclusiva en Cuba 
de los famosos c o r s é s > 
fajas U L Y O F F R A N C L 
Acabamos de recibir 
algunos nuevos modelos 
de c o r s é s , corsés - fa jas y 
fajas de esta solicitada 
marca. 
De Bien Jolie, recibi-
mos también un gran sur-
tido de nuevos ajustado-
res y fajas. Hay un esti-
lo especial de ajustadores 
de tejido de malla, que 
r e s u l t a n c o m o d í s i m o s , 
justos y muy duraderos. 
Y de m a ñ a n a a pasado 
retiraremos de la Aduana 
una gran remesa que nos 
llega de París , de los es-
perados corsés , fajas, an-
tifaces y vendas de goma 
que para adelgazar, han 
demostrado ser los m á s 
eficaces que se conocen. 
M E D I A S K A Y S E R 
Recibimos una bonita c o l e c c i ó n de medias K a y -
ser de tonos de moda, exclusivamente propios pa-
ra zapato blanco. Las exhibimos en una de nue»-
tras vidrieras de la Ave . de Italia. 
Z>a vicliy Inglén con oaeUo flojo de 
la misma tela. Pondo blanco con lis-
tas en los coloras azul, aagro, Illa y 
carmallta. 
pedido es de una a tres camisas, y 
60 centavos si es de cuatro en ade-
lante. 
U S " I D E A S " D t " E L 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-8357 
61 Amistad 61 
Habitaciones desde 30 a 63 
pesos mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola, criolla y americana. 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra~ 
ios y de las postales. Aproveche esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a de 
P I N E I R O 
SUCESOR D E 
S A N 
COLOMINAS Y C A . 
R A F A E L 32 
C 3868 30d-2 
L A TÓMBOLA D E BELÉN 
Por dos ellas. 
L a Tómbola de Belén. 
Comienza esta noche, a las ocho 
7 media, con la fiesta que se cele-
brará en el salón de actos. 
Se pondrá en escena Mártir en! 
Vida, Interesante drama, amenizan-1 
do los intermedios con variadas; 
audiciones de su repertorio la or-i 
tiuesta del Colegio. 
Habrá sorteos de lotes. 
Y el juego de arcos. 
Toman parte en éste, al compás, 
de la música, los niños Miguel Be | 
nejam, Federico Cagigal, Enriquol 
Casares, Leandro Casas, Manuel Ce-1 
ballos. Esteban del Cueto. Ricardo 
Docampo. José Fei.ióo. Remigio Fon-1 
taine, Manuel Jústiz, Ramiro León,! 
Fernando Salas, Roberto Obregón, 
Mardonio Santiago, Ramón León y 
Carlos Solís. 
L a tómbola, en la tarde de ma 
ñaña, estará llena de atractivos.. 
Entre la variedad de objetos que 
han de rifarse figuran artísticas 
muñecas, enseres para adornos de 
salas y gabinetes, caprichos chines-
cos, juguetes, flores, etc. 
Además, rosarios, medallas de 
plata, detentes, crucecitas, dijes, ca-
denas de oro y oleograiías d(» 
Santos. 
No faltarán cantina*; con deajia* 
( líos de pasteles, sandwlchs, cerveza, 
sidra, tabacos. , . 
Se renlte el juego de arco'. 
<y música. 
COXCLItSO I N F A N T I L 
Una expectación. 
Mayor cada ala. 
L a dfepierta entre los niños de 
nuestra mejor sociedad el original 
concurso cinematográfico que so lle-
va a cabo en estos momentos. 
Iniciativa de la Continental Film 
y de la simpática Gaceta Teatral a 
fin de crear una soberanía infantil 
en la que habrá festejos -inniunera-
bies para los Reyes y sus Caballe-
ros y sus ,l)amas de Honor. 
Está todo dispuesto. 
Sin faltar detalle algunu. 
Tomar parte los niños que concu-
rrieron a los bailes de Las Mil y 
Una Noches y Pulgarcito y los cua-
les aparecen en la interesante pelíou-
latomada de los mismoíi 
E n el último escrutinio efectua-
do ocupan los cinco primeros pues-
tos Ofelia Herrera y Rodríguez, Car-
men Luz Herrera Sotolongo, Car-
mencita Herrera y Nieto. Lolita Can-
día y Carmelina Entrialgo y Bolado. 
Entre los niños, Aníbal Recio y 
Ruy. Víctor Zevailos, Alvaro Castro, 
Manuel Carreño y Gustavito To-
rroella. 
E n los Almacenes F in de SlffTo, 
departamento de perfumería, po-
drán adíiuirirse votos. 
Allí mismo se depositan. 
E n un buzón especial. 
L A exhibición de toilettes de fan-tasía—inaugural'' el lunes con 
éxito brillantísimo en el Salón de Te-
jidos, y que continúa mereciendo las 
más rotundas celebraciones del in-
menso público que la visita—es, sin 
duda, una de las iniciativas más im-
portantes llevadas a cabo últimamen-
te por E l Encanto. 
No sabemos de ningún estableci-
miento de modas del mundo donde se 
hayan creado modelos exclusivamente 
para dar "ideas" al público. Lo que 
se hace es justamente lo contrario. 
Quien quiera que sea capaz de pro-
ducir un traje, por ejemplo, que por 
ía armonía y la belleza de sus líneas 
pueda ser considerado un 'modelo", 
lo oculta cuidadosamente del públi-
co para que éste no lucre con la idea 
ajena. . . 
E l Encanto ofrece hoy a su clien-
tela lo que a ningún precio podría ob-
tener en París: una colección de mo-
delos del más refinado gusto, confec-
cionada precisamente para que las se-
ñoras puedan combinar todo su ajuar 
de verano. 
Los modelos— como decíamos el 
otro día—tienen prendidos unas tar-
jetas en las que se indican las telas 
apropiadas para confeccionarlos. Y | 
en la Sección de Telas de Fantasía 
les informarán a ustedes de la canti-
dad exacta que lleva cada uno. 
Si a todo esto añadimos que los 
vestidos han sido confeccionados ba-
jo la dirección de la señora Ana Ma-
ría Borrero, nuestra compradora en 
París, podrán darse cuenta las seño-
ras de que se trata del más exquisito 
y primoroso trabajo que es posible 
realizar. 
Medial "Gotham" 
Hemos recibido un nuevo surtido. 
E n todos lo» colores. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"I.A SEOTJNDA MINA'» 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de Joyería fina, proceden-
te do préstamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son 
Bornaza 6, al lado de la botica 
Teléfono 1-6363. 
quinas la simpática y airosa pareja 
de balie que tanto se hizo aplaudir 
en Campoamor. 
Probable es que vuelven a esta 
ciudad para la futura temporada leí 
Casino. 
Sería una adquisición. 
S O C H E S * K G E X T I X A H 
Un estreno boy. 
E l cuarto de la semana. 
Se titula De Buenos Aires al Far 
West la nueva obra que nos dará a 
conocer en la tanda doble de esta 
noche la disciplinada hueste argen-
tina de Payret. 
Obra emocionante. 
De aventuras extraordinarias. 
Toman principal parte en su des- ¡ 
empeño Lula VIttone y Segundo. 
Pomar. 
Este último,i en su impresionante 
papel, caracterizará al cél£bre Ro-
dolfo Valentino. 
María Esther Pomar, la bella a\-
gentina. estrenará un tango con el 
titulo de Nostalgias que está hacien-
do furor en Buenos A.ires. 
L a elegante tiple Nerina Valyer. 
a su vez, entonará cancones yanquis. 
Y trabaja Luisa Soecato. 
L a simpatía de Payret. 
Otra despedida más. 
Ana María Burrero. 
L a gentil, la refinada directora 
del departamento de confecciones de 
E l Encanto, embarca hoy para Pa-
rís por la vía de Nueva York. 
Volverá en el otoño. 
¡Feliz viajeI 
POR E L HOGAR 
Acabo de recibirlo. 
Un interesante cuaderno. 
E s el de la revista Por el Hogar, [ 
correspondiente a Abril, que su gen-1 
til administradora, la señorita Ali-
cia Masnala, ha hecho llegar a mis; 
manos. 
Merece elogio^ tanto por t-u texto 
como por las ilustraciones que «s-l 
maltan sus páginas. 
Trae bella prosa. 
Y poesías inspiradísimas. 
Por todo lo que contiene esto úl-
timo número hay que felicitar a la 
señorita Ana María Freixas. la cul-
ta directora de Por el Hoga»", publi-
cación que cada vez adquiere mayor 
auge y mayor nombre. 
Lo reúne todo. 
Ee selecta y es amena. 
En el Malecón-
Una nueva vecinita. 
E s Elena Tavío, encantadora se-
ñorita, que ee ha trasladado a la ca-
i sa de la Avenida número 316 con 
sus padres, el comandante Federico 
Tavío y señora, María Luisa Vllá. 
¡ Felicidades! 
Bodas. 
Tres las de anoche. 
De todas prometo dar cuenta en 
las Habaneras de la edición si-
guiente. 
Para esta noche, a lag nueve y 
media, está dispuesta la de la seño-
rita Cuca Riera y el joven Saúl A. 
Balbona. 
Se celebrará en el Angel. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Quedará sorprendido al ver nues-
tra colección de relojes-pulsera en 
platino y brillantes. 
1 Novedades y fantasías originales. 
Toda la escala de precios desde Jo 
más barato a los más costoso, en 
• calidad insuperable. 
L A C A S A D E H I E R R O 
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR EL VERANO 
2.000 Pies sobre el mar. 
Agua Purísima 
Aire Purísimo 
Lugar de Reposo y Salud. 
E S P E C I A L PARA FAMILIAS 
CUBANAS 
G L E N B R O O K H O T E L 
(Shandaken, H. T . ) 
Cocina Criolla y Española. Pre-
cios módicos, de $18 a $25 por 
semana, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñor Ellas García. Se sentirá us-
ted como 'en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 5 horas 
de New JTork. 
Para más informes dirig:irse a 
"CASA GONZALEZ", 130 West 
80th. St., New York City. Escri-
ba a esta casa') avisando el vapor 
en que va, para que lo vayan a 
11 esperar al muelle. 
T a n b l a n c a 




obtiene con el uso de l a 
alt. 15d-l», 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Durante m á s de setenta años l a han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin iguaL 
Remítanse ditz centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpia 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
I OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
D i a b é t i c o s 
S í quieren tener 
salad, coman 
P a n I n t e g r a l 
PANADIRIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-202Í 
Frank y Marguerlte. 
Se despiden hoy. ' 
I E n el vapor Quizaba, de la Ward 
1 Llne, retorna a las playas neoyor-
C O N T R A E L B U E N G U S T O CUAN-
DO S E C O N F O R M A CON UN CA-
F E C U A L Q U I E R A . EN L U G A R D E 
T O M A R E L R I Q U I S I M O Y SIN 
R I V A L C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " . 
B O L I V A R 3 7 , A - 3 8 2 0 . M-7623 . 
P E C A U S T E D 
Jíli, Ind. I I F«k^ 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
B A R A T I S I M O S 
Así podemos afirmar de la enorme, 
colección de preciosos modelos de som-} 
breros que estamos vendiendo a cua- i 
tro pesos y a cuatro cincuenta, cuan-
do positivamente valen el doble. 
También tenemos formas sin adornar 
y toda clase de adornos. 
L A Z A R Z U E L A 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayette St-, New York. E.U.A. 
(Veptuao) CCampanarlo) 
Por ausentarme del país lo doy ba-
ratísimo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de Colón; tam-
uién doy una bóveda en $230. Infor-
ma R. Mons Grillo. Calle 12 número 




S A N I T Ü B E 
(Preparado por The Sanitube Compant, Newport, R. I . , U. S. A.) 
Pro61áctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado v recomendadi, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensuvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las {armarias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativog. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 










la «nal ha eartlt 
aillsrti i» «fif. 
• • • dnu|iriáos. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosa» y mentales, Para s eñoras exclusiva 
B í n t e . Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
^ - ^ ^ B r ^ S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
' A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A l í l a y o 3 d e 1 9 2 4 
a n o : : n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
^ E L A C O N T E C I M I E N T O P R O X I M O 
L A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
" L O S G A V I L A N E S " , O B R A D E R A M O S M A R T I N Y J A C I N T O 
G U E R R E R O , E S T R E N A D A A N O C H E E N E L T E A T R O M A R T I 
Ano-he se estrenó en el Teatro-Mar- i jerou en el auditorio magnifica jmpre-
tí , Jonde continuaba representándose s i ó n . 'Son números h^-rmoals r.ios y í u t -
con ^ran éxito " L a Bayadcra", una 
nueva obra de los popularfsimos auto-
res de " L a Montería", R;ynos Martín 
y Ja^'nto Guerrero. E s una zarzuela 
que te titula "Los (JaviUmes' y con 
la qu.i han obtenido en lüsupña los más 
ruidosos triunfos el libretistas y el 
"compositor. 
Xo ts la ,zarzuela estre-iada anoche 
en el coliseo de Dragones una de esas 
obras .ns igni f ¡cantes y anodinas que du-
ran en e. cartel ¿e un teatro un "espa-
cio " 
las 
f rancés ; por el contrario cb do las que 
ron Lít i oiicamente apUn J ^os. 
K l libro y la mús ica msveci íron, pues, 
la l'probaclóa de la concurrtnc-.a. que 
pasó u.¡ rato de esparcimiento con el 
nueva zarzuela española . 
L a interpretación fué nuit?n'fica. 
'Augusto Ordóñez dió cr, su "rola 
gallardas pruebas de que posée faculta-
des le primer orden. TL-.ü una v^z 
espléndida, extenáa, volunvn .-sa, d.-
timbre encantador, y la smolea con in 
discu*i"ole eficacia aprovec.tanlo magis 
tan breve casi como al que vlvea | tralm.-nte todos los maraviil jsos recur-
rosas, según la fras*», del poeta . sos de su órgano privileg .vít. 
12s, además de un gran ian*ante, un 
«e mantienen en el programa durante | artista de fina y delicada se: sibilidad 
toda una temporada y dan a la empresa j y de i-cderoso temperamento, r.pto para 
feanancias enormes. j triunfar en los más difio-iis e m p e ñ a 
E l público la acogió con eijtus'asmo j l í r i cos , 
y la aplaudió delirantem2nte. HalK:i . E n el papel que desemp.-úó aícanz''' 
« n realidad gran expectación por asis-1 un succé:- ruidos ís imo; fué esiiuendo-
t ir al estreno. E l hecho de ser la zar- ; sámente aplaudido. 
auela de los mismos autorr-s de " L a ¡ Eugenia Zuffoli, tiple d.-> talento brl-
^lontería", que tanto guátó; de presan- I llantlsimo y de ópt imas aptitudes, real-
tarse en Martí las obras con verdadera i zó la figura que encarnó con su habi-
fcsplendidez, como acaba de comprobar- j lidad y con su gracia y dejó una im-
pe con " L a Bayadera"; la circunstancia j presión grat í s ima en la concurrencia, 
ide esfar el principal papel encargado j Muy bien la Bañuls en s i actuación 
*1 talento de un barítono •io los méritos i como cantante. 
extraordinarios de Augusto Ordóñez, ¡ María Silvestre se condujo con acier-
cantante que puede actuar entre los to sumo en el papel que le confiaron, 
••divos" en las mejores compañías de j '*Chole" Pérez eutuvo acertadís ima 
*pera y figurar en el reparto la B a - en el volé de Renata, 
ñuls , tiple, de bel l ís ima voz, Eugenia Z<\- Goula,. tenor que debute anoche, 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
e n C A P I T O L I O . 
Gran demanda de Localidades para el ESTRENO 
L A S T A R J E T A S , de R a q u e l M e l l e r . 
E L . M J E L C O L E S 7, J U E V E S 8 Y V I E R N E S 9 . 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S , domina la a t e n c i ó n del p ú b l i c o . E n la c o n t a d u r í a del teatro C A P I T O L I O , se 
venden continuamente las localidades p a r a el estreno de esta g r a n p e l í c u l a de R a q u e l Meller y para las 
funciones subsiguientes de jueves 8 y viernes 9 . 
L a s tarje tas postales de la Meller se e n v í a n por correo a las pr inc ipa l e s fami l ias habaneras a peti-
c i ó n de la genial art is ta y. en todas partes se comenta l a p r ó x i m a gran fiesta de R a q u e l Meller el r 
M i é r c o l e s 7 
L a p e r f u m e r í a £.rys que tiene a su cargo perfumar en exquisito ambiente de Vio le tas el teatro, se 
propone regalar sus acredi .ados perfumes entre la concurrenc ia . L a s l indas violeteras de R a q u e l Me-
l ler e s t a r á n encargadas de distribuir este obsequio. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a Domingo exhibiremos nuevamente E L R E Y D E L A V E l / O C I D A D , de R i -
chard Talmadge , y t a m b i é n a las ocho y m e d i a . 
m 
c 3944 T c T s 
í fo l i , artista de exquisito temperamen-
to, de gracia Incomparable y de elegan-
c ia y belleza deslumbraJoras, María 
Silvestre, actriz valios's-ima, Juanlto 
Martínez, octor cómico de gracia ver-
idadera y Pepe Bódalo, actor excelente, 
y de debutr el tenor Gou1?, tenía que 
despertar grandísimo interéí". y era na-
tural que Martí se viera colmado de 
p ú b l l c . 
un artista de valer positivo. Cantó muy 
bien 1a "canción de la rr>sa" y probó 
que es un artista fino y correcto. 
Juanlto Martínez hizo vsr^idero de-
rroche ' de vis cómica y estuvo, como 
siempre, a la altura de sa buena refu-
tación de actor. 
Bfti^lo mereció elogios y aplausos 
[ por su labor excelente. • 
L a orquesta, ba'jo la bttuta brillan-
No se hallaba n' una sola local.d::,! | t í s ima y enérgica del mai.-tra Gómez, 
Vac ía . L a pie tea, los palco? piincipalts | obtuvo todos los matices de la partitu-
y las galeiíafe estaban reuosí.nt<,s y tn ra de Guerrero. 
los pasillos se agrupaban los especia- ¡ L a dirección escénica y Ift dirección 
dores ..nsiosos de presenciar la prime-
ra rep'e^entación de "Lo<; Gavilanes". 
Trátase de una obra in 'er i i tnt ís ima. 
E l asunto está desarról la lo con suma 
habilidad y es bien conducido al des-
enlace. L a s escenas tienen esa teatra-
lidad sin la cual las mejores obras fra-
casan; los diálogos y los parlamentos 
eon animados, vivos y cautivan la 
atención del auditorio. 
L a s aventuras que el 'indiano" en-
cuentra en el que creyó su hogar al 
volver de América a la tierra en que 
de orquesta son dignas Je Jas m á s cá-
lidas alabanzas. * 
Gri-;ias a la competenel i de ambas 
y a la buena organización de la Com-
pañía pueden ofrecer conjuntos de ver-
dadero mérito art í s t ico en laa obras qae 
presenta. 
"Los Gavilanes", la zarzuela estre-
nada anoche, prueba bien lo que deci-
mos . 
L a presentación resul tó espléndida; 
fué un verdadero alarde de riqaeza. 
Admirable la indumentaria y magní -
rac ió , interesan profundamente y man- | ficas las decoraciones de Sanchiz y 
tienen cautivado el án' in) del espec- ' Paula, Ion reputadís imos escenógrafos 
valencianos. 
Jul ián Santa Cruz, que tiene fama 
tador. 
E l libro es tá escri'o hábi lmente y 
tofrece al compositor situaciones y pa-
cajes que el músico ha sabido aprove- j ante ningún gasto en 
chíá- con sumo acierto. Así la mús ica presentar bien las obras que estrena en 
realza el mérito de la letra. Jacinto j Bu teatro, e s tá batiendo ea esta tem-
«Juerr sro se ha inspirado c p el asunto i porada todos los records. 
L A T U B A U E N L A T A N D A 
P R I N C I P A L D E 
Por primera vez en la temporada to-
mará hoy parte Ja ¡lustre actriz María | 
Tubau en la tanda elegante de las cua-
tro y media, contribuyendo con el arte 
exquisito y delicioso de sus coup'ets a 
la amenidad de esta función aristocrá-
tica. Cantará algunos nuevos y los más 
celebrados couplets de su extenso y va-
riado repertorio. 
Antes de los couplets de la célebre 
artista, la compañía representará la 
regocijante comedia en dos actos de 
Vita l Aza " E l afinador". 
E n la sección de Teatro y Artistas 
podrá ver el lector el gran éxi to de r i -
sa que alcanzó anoche "Su desconsola-
da esposa", grac ios í s imo vodevil de Ve-
ber, adoptado al ¿astel lano por Paso. 
Vuelve a representarse esta noche y 
en la función nocturna de mañana do-
mingo. 
E n ' la matinée de mañana, últ ima re-
presentación de " L a chocolaterita", de-
liciosa comedia francesa que interpreta 
idealmente María Tubau. 
Y el martes, día de moda, con la 
gentil Tubau de protagonista, reprise 
de la hermosa comedia de los Quinte-
ros "Amores y Amoríos" . 
E L E G A N T E D E H O Y D E 
L A C O M E D I A 
O L I M P I C 
María Tuban, gentil actriz del P r i n c i -
pal que en la tanda elegante de esta 
tarde cantará nuevos couplets. 
H O Y " E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S " 
Hoy en las tandas elegantes de 5% 
y SV- toca en turno la graciosa come-
dia por Viola Dana "UN N I S O P O R 
C I N C O P E S O S " . 
E n esta obra hay una historia senti-
mental y tierna en la cual la heroína 
es una niña abandonada. 
Son las pág inas dolorosas de los ni-
ñ o s sin padres, de los tiernos e Inocen- j 
te3. 
E s una historia que llega al corazón 
da todos. 
Mañana la genial actriz Betty Comp- « 
son, en la sensacional cinta titulada i 
" D E V O C I O N C O N Y U G A L " 
E l lunes 5, en las tandas de Moda | 
de 514 v 9% se presentará la gcntilisi- 1 
ma estrella Ethe l Clayton en su crea- 1 
c lón "SI Y O F U E R A R E I N A " . 
E s el más bello romance de un tro-
no durante el reinado de " T R E S IOS-
Q U I N A S " . 
¿Qué harta usted si fuera reina? ¿Sa-
be usted cómo aman las reinas? ¿Co-
noce usted los deberes y las responsa-
bilidades del Trono? ¿Se atreverla us-
ted a pasar por Reina sin serlo? 
Vea usted esta obra el lunes 5 y po-
drá observar de cerca las soluciones a 
estos problemas cortesanos. 
Sábado 10, la super-producclón de Ca-
rrerá y Medina, L a F E R I A D E L A S 
V A N I D A D E S . 
®®®®®®®®@®®®® 
T e a t r o W P J N 
3 E L A S C 0 A I X Y S A N R A F A E L 
T e l é f o n o M-5863 
H O Y S A B A D O 3 . H O Y 
5 .1 |4 T A N D A S 9.30 p . m . 
E s t r e n o de l a super - j o y a e n S 
actos, por P R I S C I L L A D E A N , 
W A L L A C E B E E R Y , y M A T T 
M O O R E , 
L A L I B E R T Y F I L M C O . 
Presenta a 
C O N S T A N C E B U E Y 
y a un selecto grupo de estre-
l las, en la hermosa p r o d u c c i ó n , 
t i tu lada: 
I A S I R I S D E 
U 
U n a m a g n í f i c a y fascinante pe-
l í c u l a , l lena de emociones e in-
tereses 
J U E V E S 8 
E S T R E N O E S T R E N O 
V I E R N E S 9 
Q m p o a m o R 
E l 
T R I A N O N 
XiA P E L l C f l i A D E L BAIXiE S E G U N D O 
I M P E R I O , £ ! • L U N E S 5 
Víctor Hugo hubiera dicho, al ver 
la grandiosa producción " E l Jorobado 
de Nuestra Señora de París", estrena-
da en Capitolio: E s mi libro llevado a 
la vida. Y realmente es así . L a obra 
del inmortal escritor francés ha sido 
trocada en realidad, se les ha Infun-
dldo vida a sus personajes y el exó -
de ser un empresario que no se detlen'-. tico jorobado, figura central de la po-
el empeño -le pular novela, ha encontrado en Lon 
que encogió Ramos Martin y ha com 
puesta una partitura que tiene apaslo 
nados acentos, intensidad, rica vena ¡ 
inelód'ca, variedad de motivos y rlque-
Ba de colorido. 
L a sal da del barítono, ia 'o?1ia caí,- j 
Ició^ de la rosa, que Goula cantó adrr.i- ; 
rablemente; el dúo, 'el gran dúo y j 
el concertante del segundo acto produ- , 
Puede, sin duda, estar orgulloso del 
éx i to del estreno de anoche. 
L a s dos primeras obras* ofrecidas al 
público habanero, " L a Bxyadcra" v 
"Los Gavilanes", honrarían a los me-
jores teatros del género en cualquiera 
de las grandes ciudades del mundo. 
José Iiópsz Ooldar&s. 
E S T R E N O D E " S U D E S C O N S O L A D A E S P O S A " V O D E V I L 
D E V E B E R , A D A P T A D A P O R A N T O N I O P A S O , E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Chaney la caracterización y la crea-
ción más perfecta que pueda imaginar-
se, á esto asrregamos el trabajo fo-
tográfico, la cuidadosa dirección y el 
luio extraordinario con que se ha pre-
sentado esta joya de la Universal, se 
comprenderá que " E l Jorobado de Ntra. 
Señora de París", sea hoy ©11 día una 
de las primeras cintas del mundo cine-
matográfico. Una preciosa partitura so 
ha escrito para acompañar la proyec-
ción de esta película, partitura que es 
ejecutada por la orquesta de Capitolio. 
E n las tandas di» cinco y cuarto y nue-
P a r a el próximo lunes día 5 anuncia 
T R I A N O N la exhibición de la cinta to-
mada en el baile S E G U N D O I M P E R I O 
"A caza de emoclrne«r esoectacular Ide la señora Gómez Mena de Caglgas. 
^«i^, , ! ^ 1 i « ' J r ^ . K ^ « L a expectación que hay por conocer 
neUcula del Oeste poi Hoot Glbson. y esta cinta entre las familias de la so-
Lna conquista al vuelo', segundo ep1* | d^dad es realmente extraordinaria y 
sodio de la valiosa procluación So- , se esperaba degde hace días el anun-
nando el cuero', por Jack Sulllvan. «e i cfb de üt exhibic ión de esta cinta en 
exhibirán en la tanda de siete a nue- -j-rlanón 
ve y media. , ^ ^ E s a cinta contiene también el baile 
Como sábado de moda, habrá hox u n » , lnfantii ¿e Casa del señor Sarrá, don-
extraordinaria matinée de una y media I (j6 ge ve gran número de niños cono-
a cinco, exhibiéndose entre otras pe- cidos 
l ículas l'Ese es mi h6mbre", por Harold E1 ¿ja en qUe se ¿xhlba esa cinta se 
Lloyd. "A caza de emociones" por H . | p0n(irá también la cinta titulada "Por 
Bibson, "Üna conquista al vuelo" por tj rnj Hijo". 
N i ñ o s 20 c e n t a v o s 
E n t r a d a 40 c e n t a v o s 
M a t i n é e a las tres y c u a r t o . 
Y tandas de las 8 y c u a r t o . 
E s t r e n o de la comedia en 7 ac tos 
por E d m u n d Dove, y T y r o n P o -
•well 
E s p o s a d e N o m b r e 
S o l a m e n t e 
Nlfios 20 c e n t a v o s 
E n t r a d a s 30 c e n t a v o s 
A l a s se is e l l a c o n v e r s a c o n 
s" p a d r e . 
Jack Sulllvan y "Luna de miel" diver-
tida comedia. E l precio de esta f u n c i ó n 
es sólo de $0.40 luneta. 
Para mañana domingo, Santo» y A r 
tigas han combinado un colosal pro 
P a r a mañana domingo so anuncia «n j 
las tandas elegantes la cinta titulada | 
"Cualquiera las Entiende", por Margue-
rete de L a Motte y Ralph Graves . 
E n la mat inée la cinta de Benitln y 
C i n e m a I N G L A T E R R A 
San Rafae l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 ' 
T a n d a s d e 2 p . m . 4 y l 5 p . i n . 
y 9 p . m . 
Repr i se de la super j o y a en 7 
actos, por B A B L P E G G Y 
El Encanto de N ; w Y o r k 
E n t r a d a 30 c e n t a v o s 
grama para la matinée infantil. Se es-1 Eneas titulada Pavo Frió y E l Sobrino 
trenarán las valiosas pe l ícu las " E l R e y 
de la velocidact'; interpretada por R i -
chard Talmadcc, "vanciendo abismos" 
sensacional cinta por Tom Mlx, "Una' 
de su t í o . También va la cinta de 
Neal Hart titulada I * Mina Robada. 
E l martes E l Amor Triunfante y el 
miérco l e s 7 E l Rey de la Velocidad por 
nquista al vuelo", por Sulllvan, y " L a Rochard Talmadge, y el jueves 8 E l T l -conq ve v media irá a la pantalla esta v a - ¡ novia del desierto", producción del Oes-; gre Blanco, por Prlsc l l la Dean, 
l ios ís ima film. Además se exhibirá la te por Jack Hoxle. E l precio de es ta] 
revista No. 4, de Carrera y Medina, en I matinée es sólo de 40 centavos. , 
la que se veri la» dama» habaneras re-j Verdadera expectación hay por ver 
corriendo las estaciones en Semana "Violetas Imperiales", joya clneroato-
Santa. las fiestas religiosas de Arroyo gráfica que ha consagrado a Raquel 
Arenas y las úl t imas modas francesas j Meller y que^ se es trenará en Capitolio 
en colores. | el próximo día siete. 
D E T R I N I D A D 
L A S E M A N A S A N T A Bergson h a l l a r í a el vodevil de V e - que le esperaba al regreso ai uugar 
ber, que a d a p t ó Paso a l a escena' m a l d e c i r í a del inventor del aparato 
e s p a ñ o l a , como un modelo de " L a ¡ que lo vuelve al trato con s u fami-
m e c á n i c a de la G r a c i a " . E l , contras- l ía , y, a c o s t á n d o s e , como el muerto 
te .está violentamente conseguido a l I de A r i s t ó f a n e s , e x c l a m a r í a : A d e l a n -
huscar en la muerte los elementos ¡ te, sepultureros, 
de l a r i sa . 
E l recurso no es nuevo. A r i s t ó - j contiene la r i sa . Por el contrario, en-
fanes h a c í a hablar a los c a d á v e r e s , ¡ tre Veber y Paso se logran efectos 
que eran conducidos al ^camposanto,; c5micos ¿Q UNA grac ia extraordina-
con los' t r a n s e ú n t e s que se afanaban • r ja- Hechas estas consideraciones un 
a ú n en la v ida. Y as í c o m p o n í a diá-1 p0C0 eru(iitas s ó l o me queda cele-
logos como este: ] brar el é x i t o de la c o m p a ñ í a del 
B a c o : - — ¡ E h , tú , a tí te digo, el pr inc ipa l en la i n t e r p r e t a c i ó n de 
muerto! ¿ Q u i e r e s l levar un hati l lo i - S u , desconsolada esposa". Como es-] ^ s , d ^ ; ^ 
a los inf iernos? , tas comedias escritas para h a c e n * . oc! Kori f.nrinl,rHHn n plla« dpian-
E l m u e r t o : - ( I n c o r p o r á n d o s e ) i re ir üo tienen m á s f inal idad que é s a , ; ^ n ^ % ^ ? ¿ J % £ * t 
¡ s i descubrimos al publico en un re- anteriores . H a con-
lato del argumento y los trucos, ios le espler . t íor la af luen-
! secretos hi larantes , restamos ¿ J ^ 
que no asistieron anoche a l teatro 1 clcJ."c, lu 00 ^on^iriorahip 
M. ( A sus conductores)—Adelan-1 ; qUe han de ver la comedia otro i cahda'3es en numero coneiderable. 
te. sepultureros. 1 día( ]o que aconsejamos a los aman-1 Cuanto vale en todos los ó r d e n e s 
B . — E s p e r a un poco, amigo m í o , ; tes de pasar horas divertidas, muy I en esta sociedad ha concurrido a esos 
L a s fiestas de la Semana Santo, ê 
han real izado este a ñ o con un es-
plendor inusitado. L a rea l idad ha 
superado a todos los c á l c u l o s que se 
Pero lo macabro de la broma no habíam hecho, y el despertar religio-
so que se nota en todas partes ha te-
nido en esta ciudad f l o r a c i ó n exhube-
rante como no se recuerda en todo 
un s iglo . 
Conserva T r i n i d a d la t r a d i c i ó n 
secular de ene procesiones del m a r -
tes, jueves y viernes Santo y domin 
la impotencia, desahogando de vez 
en cuando su m a l humor por el i n -
fructuoso laborar que nadie at iende, 
pues sabido es que los elementos c a -
1 t ó l i c o s de esta c iudad lo const i tuyen 
las principales fami l ias y e l noventa 
y nueve por ciento de todos los h a b i -
tantes . 
A la p r o c e s i ó n del Domingo de R e -
s u r r e c c i ó n concurrieron, l levando el 
P a l l o los Cabal leros de C o l ó n del 
Consejo de J e s ú s , con el m a g n í f i c o 
e s tandarte de l a Orden y precedidos 
de una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
M i l i c i a A n g é l i c a formado por lo m á s 
granado de l a j u v e n t u d t r i n i t a r i a . 
R e c e j e n a l cabo de una labor pe-
renne, m á s eficaz cada vez, los P a -
dres Dominicos frutos excelentes en 
recompensa de sus incansables t r a -
ba jos a p o s t ó l i c o s , consolidando ca-
d a d í a m á s los sentimientos religio-
sos de los habitantes de este t é r m i n o . 
E S P E C I A L . 
T a n d a s de 3 y 15 p . m . , 7 y 45 
p. m . y 10 y 1 5 . 
E s t r e n o de l a super a t r a c c i ó n 
por B E T T Y B L Y T H E 
E l M a r i d o d e s u 
E s p o s a 
E n t r a d a 30 c e n t a v o s 
Mafíar)a, en ambos c i n e s , 
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
P o r M A R I O N D A V I E S y F O -
R R E S T S T A N D E Y 
A las n u e v e e l l a sa le de s a 
c a s a . 
l d - 3 
¿ E s pesado? 
B . — M í r a l o . 
M . — ¿ M e p a g a r á s dos dracmas? 
B . — ¡ O h , no! Menos. 
para ver sí podemos arreglarnos . ; branbfl ratos. 
M . — S i no me d á s dos dracmas ha-
blas i n ú t i l m e n t e . L o que m á s ha contribuido al éx l -
B . — T o m a nueve ó b o l o s . !to f u é la admirable labor de conjun-
M . — ¡ A n t e s resucite? to. Todos los actores c ó m i c o s cola-
E n la comedia de Vebe, un hom-; boraron con las f iguras principales 
bre que se muere sale un d ía de la i a ^ g r a r extraordinarios efectos re-
tumba. H a b í a n colocado en su fosa socijantes . Y el p ú b l i c o sale del tea-
uno de esos aparato? que anuncian í tro fatigado de re ír , 
cuando un muerte aparente recobra I Que era lo que t r a t á b a m o s de d é -
los sentidos. E l pobre, si supiera ir . ' mostrar. 
, • S ' ' 
solemnes cultos demostrando el sen-
timiemto religioso que perdura entre 
los habitantes de este t é r m i n o que 
no se han dejado i lus ionar con pré -
dicas ant i -cr is t ianas V disolventes. 
Desde hace a ñ o s se estrel lan aho-
gadas por el profundo sentimiento 
c a t ó l i c o las propagandas de distin-
tas sectas que aqu í viven reducidas a 
™ T R O C A P I T O L I O 
5 / 4 S e m a m d e l Io a l 7 d e l i a i ^ o 9 y 2 
C O L Q S A L E S T R E N O E N C U D A 
C a r i La.einrnle prAren ia , l a , .suprema^ crcauCxórt 
E L J O J 9 O B A D 0 
d e ñ f í r a . S r a . d e P a r í s 
(THE: HUNCMBACK OF NOTRE DAME) - ENGLlbH T U L E S -
ó e ^ u n l a e s t u p e n d a n o v e l o , d e l i n m o r l a l V I C T O R ^ H U G O > 
lai p ioducdión cmemioiíraflca, XrMidiosaL de l a ©poca,-Cíenlos de « r l o r e ^ i j 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
2í ACION A i (Patoo dé Marti y Sao 
Bafael) . 
A las nueve: gran fiesta andaluza. 
Se pondrán en escena las comedias d-? 
los hermanos Quintero ¡sin palabras y 
J'unta de viuda, por un conjunto de ar-
Webe-; adaptada al castellun j por An-
tonio Paso y Martínez Caen23,. 
M A B T l (Dragoneo esquina a Zulue ía ) . 
Co'.npañía de zarzue'as, operetas y 
rev.std.s áantacruz . 
A las ocho y,cuarto: la opereta en un 
l istas en Que figura la señyrita Angela I acto Molinos de Viento; deouc de la pri-
L iaño; en la tercera parte. Una juer-
ga en Sevilla, y cantos t ípicos de An-
dalucía, por la tonadillera lOmilia Beni 
to, que cantará también la Jota Te 
quiero. 
P A Y B E T . (Pob«o de Martí esquina a 
San J o s é ) . 
Conip*tftía Argentina de Vittone Po-
mar. 
A las ocho y cuarto: el saínete ?i) 
tres cuadros, de Ivo Pelay, l i l Desco-
nocido. 
A las nueve y media: *1 saínete de 
Julio F . Kscobar Los doa caminos y 
estreno de la obra de gran espectáculo 
de Bayón Herrera y González Castillo 
De Buenos Aires al Far-West . 
PRUíOIPAL DE LA COMEDIA, (Ani-
mas 7 Zulueta). 
Compañía de Comedias de Luia E s -
trada . 
Tan-'a elegante. A las cuatro y me-
dia: la comedi en dos ac .̂s I>i Afina-
dor, 3e Vital Aza . Coupí. ts por M u í a 
Tubau. 
A las nueve: la come en tro« ac-
tos Su desconsolada espoJ.i original de 
mera t:ple Encarnación López . 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres acios, de José Ramos Martín y ci 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes . 
CUEAWO. (Avenida da Ital ia y Juan 
Cle^r;nte Zenea). % 
Comoañía de zarzuela cubana de Ar-
quím'ides Pous. 
A las ocho: el saínete lo A^qutmcdes 
Pous v ios maestros Pra:s y Grenet. L a 
resurrección de Papá Montero. 
A .as nueve: estreno \ ¿ \ Uielodrama 
en cinoo cuadros, letra 3í Pous y mú-
sica de los maestros Pra .á y Grcnel, 
L a borracha del Circo. 
A E K A M D 3 A . (Consulado esquina a Vr-
tudes). , 
Corr.poñía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarta: E n pos d-> 
placeres. 
A las nueve y cuarto: el sa ínete Po- | 
cortarse la melena. 
A 'as diez y media: la fantas ía de I 
r „ d r L r - u í s * v / r ¡ e n " d i a r i o d e l a m a r i n a -
Allel»/ champáDn del Mundo y su mara-
villoso caballo " P L A T E R O " en 
D E S A F I A N D O 
p m i P i c m 
£.n ia, mejor película» del 
Ce^J? qcer.aA'emdo aCtbi/ 
VEALA TLH 
C A M P O A M O R . 
MATINEE • 'DcsrrxifSp A . • MATINEE 
• AQUI 1. a Í*. m 
rci\\es de perd n s aparecen en la p m -
la.]la- «n vividas emocionan.lej'tfj'-
cenaj* de esitj s u p e r p r o d u c c i ó n en. 
l a qu» el ¿ r a n actor 
I o n C h a n c a 
EL. HOMBRE OE LAi MIL CARAV 
Én su TnaXiJÍral caí^rlerizaoión, d í l di-
fícil páprf de QUASI MODO, el ioro -haáo. re supera. «. s i mism-o / 
^ n o r u a m k e r r y , 
* el ipuwlo •y celebrado ador y 
P A T S Y K U T n 
M I L L E R 
Ja l i n d ^ ^ delicada- ejire-. Ua l̂e/ecundin *dmir*blpmenlí 1 
¿fet/ película, incjvid&ile Sknj'á. cionaĴ rsmJios&j en. • j iodos j-us1 Aspeclof 




C I N E " L I R A " \ 
INDUSTRIA y SAN JOSL T E l . M.7580 
A l a s doce e l la se d iv i er te > 
b a i l a a l e g r e m e n t e . 
V e a q u é le p a s ó a el la 
A L A S 3 D E L A M A Ñ A N A 
Repertorio de Ja 
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a No 24 
ld -3 
2 ^ 
R u p e r t o d e H e n t z a u 
P o r un conjunto de E s t r e l l a s y 
¿ Q U E Q U I E R E N L O S 
H O M B R E S ? 
P o r C L A I R E w r N D S O R 
L u n e s " E L C R I S T I A N O " . 
S E S O L l G Í T f l N 
A m i g o s S i n c e r o s 
PARA 
U n a M u j e r d e P a r í s 
. Informan en el Teléfono M-2419. 
C 3822 
l d - 3 
T e a t r o " I m p e r i o 
Tandas de las 2 y de las 714 
£ 1 D i s c o d e F u e g o 
Episodio No. 12 
E L A M O 
P O R W I L L I A M S. H A R T 
P R E C I O $0.20 
6 TANDAS E L E G A N T E S 10 
D E V O C I O N C O N Y U G A L 
producclfin " P A R A M O U N T " por 
B E T T Y C O M P S O N 
P R E C I O ?0 .30 
Mañana: D E M U J E R A M U J E R 
ld-3 
M U S I C A E S P E C I A L G R A N O R Q U E S T A 
(Jo -LjeL S u p r e m a , d e 
T h e U m v e r j a l P i c i u r e ^ C o r p o r a i i o n ^ g n U z a r o f f i ) 
P O B R E S H I J O S : 
Lástima* causan los hijos de los ner-
viosos, de los neuras tén icos , de los I n -
felices enfermos de los nervios, porque 
si el niño corre, salta, gri ta l l o r a , can-
ta, surge el regaño y a veces el m a l -
trato. Culpa de los nervios es quei 
molesten los n i ñ o s ; culpa de uno I 
<»» no tomar El íx ir Antinervloso del D r . I 
Vernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su deprtsito E l Cr i so l , 
Is'eptuno y Manrique, Habana. 
A l t . 3 my 
L a Oaribean F i l m Con presenta • 
T H O M A S M E I G H A N 
E l actor favorito del p ú b l i c o en 1? 
C r e a c i ó n especial 
D E U N 
S u s c r í b a s e a * D W R I 0 D E L A 
M A R I N A 
P U E B L O 
( T H E C O N Q U E S T O F C A N A A N ) . 
P r o d u c c i ó n P A R A M O U N T 
. C a r i b b e a n F i l m Co . A n i m a s 18 
G a n e i ú e C i n e m a i o y 
U I A R I U Vt L A W A K l f i A Mayo á de 19Z4 F A G I N A N U E V E 
APOLO y SOBA. (J«saa Ú«I Moate). 
A las seis y a las ocho y media: ;a 
cinta ¿ ? 
A las ocho y media: Una noch« en 
Arabia. 
CAPITOLIO, (Znaustrlo esguín» a Sas 
tomé). 
De una y media a cinco: la comedlri 
Se aguó la fiesta, p«*r la familia Spat, 
Luna de miel, por üddy Boland; Sal6a 
de patinar, por Hary Prcllard; Ese «j 
el hombre, por Harold Lloyd; Un mu-
chacho travieso, pr Eddy oMessinger, 
estreno del episodio de Sonando el cuc 
ro titulado Una cnquista alo vuel, por 
Jack Sullivan; A caza de emociones, 
por Hoot Gibson. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l Jorobado de Nues-
tra Señora de Paris, por Norman Kerry 
Patsy Ruth Mlller, Ernest Torrance, 
Raymond Statton y Lon Chaney. 
De siete y media a nueve y media: ta 
comedia Un muchacho travles-o, por Ed-
dy Messinger; A caza de en/>ciones, p >•• 
Hoot Gibson f episodio segund de 
nando el cuero. 
CAtfPOAaiOB. (Plaza le Altear). 
De once a cinco: las Ñompüias De no-
che y mal tiempo y A toda máquina; la 
rcvis'.i Novedades internacionales; Id3 
episodios 11 y 12 de La máscara de lo» 
dientes b'ancos y el dramr. La voz Jo 
la conciencia, por Shirley :.Inŝ  
I . ' A las seis y meGla: peircuips cerní-
cas. 
A las ocho: el drama La voz de la 
conciencia. 
En las tandas del as cinco y cuarto 
y de las nueve y media: nresentacléu 
de la bailarina india Procesa Madiaa 
Kaly, del Bataclan de Madi Rasiml, de 
París, y estreno de la cinta E l milasro 
de Manhattan, por Elena Hamerstein, 
rAUSTO. (Paseo fia Marti enquiña • 
COl«B). 
A isa cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Es mi hombre, por Rodolfo 
Valentino. 
A Jas echo: L a ciudad selvática. 
A jas ocho y media: Dinero, dinero y 
dinero. 
ñUXB. y X7, VeA-^o». 
A laa ocho y cuarto; CiUinag el amor 
por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l amable engañador, por 
Lew Cody, 
ITZXA. (Paseo te Xartt entre Sea JoU 
y Teniente Bey). 
Funcionee por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 11 y 12 de La» calaveras 
del terror, por Ard Acort; el drama en 
seis idos Para maridos bolamente, por 
Mlldred Harris, y Novedades Interna-
cionales. 
EBOI.ATSBBA. (Gtowral Carrillo y Be. 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Encanto de New York, 
en siete actos, por Babby Feggy. 
A las tres y cuarto, a las siete y trt» 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de E l marido de su esposa, por B?Uy 
Blythe. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tren y 
cuarto: el drama en siete actos La gan-
zúa dil diablo, por Von Strheimo. 
OLTBCPTü. (Arealda wUaos eiqnlaa • 
B.. Vedado). 
A laa ocho: cintas cómicas. 
A las cho y media: E l último de su I 
raza, por Mitchell Lewis. 
A las cinco y cuarto f a las nue\e | 
y media: Un niño por cin:) pesos, por 
Viola Dana. 
ZBZABOV. (Arenlda WUica entre A. i 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: la cinta cóm'ra E l nu«*vo 
casero; La estrella simbólica, por Tora 
Mlx. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Plato de segunda me.«a, por Ma-
ry Astor y Gleu Hunter. 
vv t l so i í . («renerax carrtuo T Paara 
VareU). 
A las tres y cuarto y a las ocho y 
cuart?; estreno de la cín'a en siete ac-
tos Esposa de nombie solamente, por 
Edmund Love y Tyron Pwoe'.?. 
A las cinco y cuarto y a .'as nueve y 
media: estreno de la ciita en ocho ac-
tos E l tigre blanco, oor Prl^dila Dean, 
Wallace Beery y Matt Mu»re. 
G R A N T E A T R O C A P I T O L I O 
SANTOS Y ARTIGAS presentan los más sensacionales programas 
para las matinées I N F A N T I L E S . 
D E H O Y S A B A D O y M A Ñ A N A D O M I N G O 
« 
> Desde la una hasta las cinco, 
j Todo un día de -alegría y emo-
ción para la infancia por |40 
centavos. 
HOY SABADO. Estreno de la 
Segunda aventura del bran bo-
xeador S U L L I V A N , en 
E L 
E l título de esta segunda aven-
tura es: UNA CONQUISTA A L 
V U E L O . 
Estreno y debut del gran artis-
ta cómico JONNY JONES en su 
comedia: 
U n N i ñ o H a c i e n d o 
P e l í c u l a s 
HAROLD L L O Y D , L A F A M I L I A SPAT. E D D Y BOLAND. HARR 
POLORD y HOOT BIBBSON, contribuyen al éxito de este gran pro-
grama de hoy SABADO. 
C R O N I C A C A T O L I C A ESÍA NOCHE EN MARÍI, OEBÜÍ DE ENCAilíA LOPEZ Y "LOS GAVILANES" 
• 1 
MAÑANA DOMINGO en Matinée: 
la gran película de R I C H A R D TALMADGE E L R E Y D E L A V E -
LOCIDAD, y la película de TOM MIX VENCIENDO ABISMO. 
HOY y MAÑANA: a las 9 y media: 
E l gran triunfo de la Universal: " E L JOROBADO D E NUESTRA 
SEÑORA DE PARIS", la película que ha batido el record del éxi-
to este año. 
c 3943 ld-3 
orquesta. B Exito de risa. L a joco-
sa astracanada en gallego titulada: I 
"Na casa d'o Ciruxano", por el cua-| 
dro de Declamación. C Preciosos 
alalás, foliadas, espadeladas a cargo; 
del Coro Típico Gallego que dirige' 
el señor B . Andrade. 
Tercera Parte: Bailable. 
La junta general de Los Hijos de Goiriz. — Unión Mugardesa de 
Ins trucc ión .—Notab le progreso de la Asoc iac ión C a n a r i a . 
E S T A NOCHE C E L E B R A N L O S A B E C E D A R I O S ÜN G R A N B A I L E 
E l baile de las flores del Centro A S u r i a n o . — L a Velada de la Agru-
pación Artíst ica Gallega será m ? ñ a n a . — Matinée bailable en la 
Asoc iac ión de Propietarios .—H ijos del Ayuntamiento de Pastoriza 
HIJOS D E GOIRIZ 
E l próximo domingo, 4 de Mayo. 
bo celebrar ála Junta General Regla-
mentaria, a fin do cumplimentar el 
Artículo 21 . do nuestros Estatutos 
Generales. 
L a Junta so celebrará en nuestro 
local social, San José número 137, 
altos, y en ella se tratará además 
de la Orden del día, que al final se 
expresa, de todo aquello que directa-
mente afecte los intereses colectivos, 
pasando revista a todos los traba-
jos efectuadps por la Junta de Go-
bierno desdo la última general cele-
brada. 
ISntre la correspondencia se da-
rá cuenta do una carta del Comité 
en Goiriz, y de una de la señorita 
Casilda Amido, en relación con el 
terreno y oferta que nos bizo. Sobro 
todo ésto, se oirán los informes de 
nuestro ex-Vlcepresidente Sr. Lo-
zano, quien acaba de regresar de ésa, 
tras largo viaje de placer ppr la 
Madre Patria. 
Tendrá efecto, esta Junta, a las 
dos en punto de la tarde, y ruco-
mandamos la más puntual asistencia 
a la hora fijada, por tener que tra-
tarse •asuntos de importancia y ser 
necesaria la mayor parte de la tardo 
Para su consideración y resolución 
oportuna. 
Orden del día: Lectura del Acta 
onterior. Balance General. Corres-
pondencia y Asuntos Gener&les. 
I M O N MI (JARDESA D E I N S T R U C 
CION 
Celebró junta ordinaria el útlimo 
domingo, siendo expuesta a la consi-
deración de los socios, la labor des-
arrollada por la Directiva durante 
el ultimo semestre, la que mereció 
elogios de todos los asistentes. 
Fueron enviadas a la Delegación 
de Mugardes, con destino a laa obras 
del edificio-escuela, 6,500.00 pesetas 
durante el mencionado semestre, con 
una existencia en Caja en 31 de Mar-
zo de J309.84 cta. L a recaudación 
por concepto de cuotas ascendió a 
$557.50. L a Junta General acordó 
ofrecer un homenaje en Mugardes, al 
profesor don José García Fariña, el 
que hace cuarenta años y sin inte-
rrupción, viene educando a los niños 
mugardeses. • 
En .esta Junta el ex-Vlcepreslden-
te, señor Gabriel Miguez, hace en-
trega de veinte Bonos de los emiti-
dos por esta sociedad, los cuales do-
na a la sociedad, así como también 
los intereses devengados por los mis-
inos. E s aprobado el Reglamento por 
el cual ha de regirse la Sección de 
Beneficencia, de nueva creación. 
Para la función que a beneficio 
se celebrará en el Teatro Fausto, 
el día 7 de Mayo, reina gran entu-
siasmo, entre todos los asociados. 
ASOCIACION CAÑARLA 
N O T A B L E P R O G R E S I O N E N E L 
NUMERO D E SUS SOCIOS 
Periódicamente nos complacemos 
en traer a estas columnas los indis-
cutibles y continuados éxitos que la 
incansable labor quo día tras día 
realizan sus elementos dirigente», 
«uxlllados en forma eficaz por las 
Delfgaclones y representaciones di-
seminadas por toda la isla. 
Hoy ofrecemos una importante no-
Kcla que hemos obtepido en la Sec-
ción de Propaganda, actualmente 
presidida por nuestro antiguo amigo 
señor Francisco Antúnez Alonso, 
quien ñltimamentje ^né reelecto en 
su cargo de miembro del Comité EJp-
cntlvo de la AsoTíñ cJón Canaria, asig-
r.í.rdosele la citada Vc^ión. 
Durante el prime.' trimestre del 
año actual, alcanzó la Asociación un 
aumento de más de mil quinientos 
asociados, es decir, más de quinien-
t(i?i mensualmente, notable progre-
sión que por sí solo indica el cre-
ciente interés que la Asociación Ca-
naria inspira y el arraigó que ha lo-
grado conquistar por sus múltiples 
y perfectos servicio». 
Las dependencias, ene por su or-
i den han logrado mayor aumento en 
' o1, número de sus asociados, son laa 
I siguientes: Ciego de Avila, Morón, 
Unión de Reyes, Haoana, Cabai¿uán, 
Cienfuegos, Fomento. Placetas, Ya-
paajay. Mayajigua, Tamarindo, Ma-
i: ira ragua. Encrucijada, Florida, Cru-
ces, Coliseo, Majagua y otras veln-, 
te más. siendo muy poqueño el nú-i 
meio de aquellas otras Dependencias | 
que no lograron causar aumentos | 
en sus asociad/)». 
En este trimestre se. crearon nue-1 
vac Dependencias, en Antilla, Santa 
Ciara y Catalina de Güines, exten-
diéndose así la accló'i beneficiosa y 
a'lruista de la Asociación Canaria a 
osas localidades 
E L BAELB A B E C E D A R I O D E L 
SABADO 
E l aconteclmienio de la semana lo 
constituye sin duda alguna el ex-¡ 
traordlnario B A I L E D E LAS F L O - | 
R E S que viene organizando la pres-' 
tigiosa Sociedad de Recreo y Sports! 
"A. B . C . " y que como todos los' 
actos que realiza e&tla simpática 
entidad, resultará muy lucido. 
Existe gran entusiasmo entre las, 
asiduas concurrentes a las fiestas 
abecedarlas por asistir a este Bai-
le, pues, será ei primero en que se 
dé comienzo al original " C E R T A M E N 
D E SIMPATIA", el que ha sido re-
cibido con gran satisfacción oor las 
mismas y están animadas de los me-
jores deseos a fin de obtener uno 
de los tres primeros puestos en di-
cho Certamen. 
L a afamada Orquesta del reputa-
do Profesor señor Alberto Raluy, 
estrenará varJos danzones y deieltán 
dt-ros con lo más selecto de ^s ple-
rjis americana i . 
Los socios que dcecen .concurrir 
al mismo deberán obtener su tic-
ket del Comité de Damas, Junta Di-
rectiva, o en la Tesorería, Vlrcudia 
1 de 6 a 8 p- m. 
Las familias pueden solicitar sn 
invitación «señor Stcretarlj núes 
t ío estimaco compañero señor Ra 
món Rive-r.. en la Secretaría, Líie. i 
70 A .V-u'jJo. 
ASOCIACION DB P R O P I E T A R I O S , 
INDI S T H I A L E S Y VECINOS D E 
MEDINA Y P R I N C I P E 
L a matinée bailable se celebrará 
el día 4 del presente mes a las 2 
p. m. en sus amplios salones, calle 
G y 21, Medina. 
Nota—Será requisito indispensable 
la presentación de la Invitación a 
la Comisión de puerta. 
Otra.—Habrá tranvías a la ter-
minación . 
HIJOS D E L AVl V i A . M l E M O D E 
PASTORIZA 
Esta sociedad no ha podido cele-
brar junta general debido a la huel-
ga. Está nuevamente convocada pa-
ra el dia siete de Mayo a las 8 p. m. 
en su domicilio social, palacio del 
Centro Gallego. 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S D E L 
CENTRO ASTURIANO 
L a Sección do Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano, está organizando 
una espléndida fichta para el díá on-
ce del corriente. 
E l baile de las flores, la tradicio-
nal fiesta que cuenta tantas simpa-
tías entre la juventud. 
De ella nos ocuparemos con el in-
terés que reclama el esfuerzo de los 
organizadores. 
/ .^.RUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
Velada Literarla-Bailable 
Que en honor de sus socios y fa-
miliares, se celebrará el domingo 4 
;de Mayo de 1924, a los ocho y me-
dia p. m- en los salones sociales 
!de Prado y Neptuno, altos da la 
¡Unión Castellana. ' 
Programa 
Primera Parte: A Sinfonía por la 
Orquesta. B L a preciosa farsa cómi-: 
ca original del festivo autor Carlos 
¡Arniches, titulada: 
" L a Casa de Quirós", a cargo del 
Cuadro de Declamación que dirige 
jel señor R . Bernardo. 
C Números de Concierto a cargo! 
del Orfeón que dirige el Maestro E . 
Caballero, a) L a Aurora " L Ri l lé . 
b) Veira d'o Mar. R . Soutullo. 
Segunda Parte: A Sinfonía por la 
MUEVA SECCION D E I N T E R E S E S ' 
MORALES Y M A T E R I A L E S • | 
Continúa presldendo la Sección dei 
Intereses Morales y Materiales de la | 
Asociación Canaria, el muy valioso y \ 
merltísimo asociado, señor Manuel 
González Martín quien cuenta aho-
ra con el concurso muy entusiasta del I 
señor Tomás Hernández González, de-j 
signado por la Asamblea para la Vi-i 
cepresidencia de dichi Sección. 
Correspondiendo, reglamentaria-
mente, al Presidente, señor Gonzá-| 
lez Martín designar los Vocales qu,ei 
con él han de cumplimentar debida-^ 
mente las obligaciones inherentes a' 
ese importante organismo, aun tiene j 
r su cargo el trámite y adquisición' 
do cuantas compras s.-» acuerdan, bal 
reorganizado la Sección con asocia-
dos que siempre han demostrado i 
afecto y cariño a la causa, altamen-' 
t.3 noble, que persigue la Asociación' 
Canaria, quedando, por tanto. Inte-
grada do la siguiente forma: 
Piesldente:, Sr. Manuel González 
Martín. 
Vicepresidente: Sr. Tomás Hernán-
dez González. 
Vocales: Sres. Santiago Martín Pé-
re'j. Antonio Hernández. José Prieto 
Armas, Miguel González González, 
Francisco Montes de Oca, Germán 
Padilla Jerez, Matías Guerra Vega, 
Manuel Delgado. Manuel López. José 
Hernández González. Benito Delgado 
Hernández. Felipe Gil y Alvaro Bor-
ges y Borges. 
E'. lunes próximo se celebrará el 
acto de toma de posesión de los nue-
vor elementos que Intngran este Im-
portante organismo auxiliar del Co-j 
té Ejecutivo de la progresista Asocia-
ción Canaria, del cim! nos haremos 
eco en estas columnas 
Con asociados tan entusiastas co-
mo los mencionadas podemos asegu-
rar el éxito en las gestiones que se ¡ 
le confieran a dicha Sección. 
CONCEPCION A R E N A L 
Grandiosa, estupenda promete ser| 
la gran excursión campestre que a 
la finca "Las Piedras", sita en San! 
Francisco de Paula, llevarán a cabo 
los asociados de esta Institución. 
Enorme es el entusiasmo que; 
existe entre laa señoritas y señores' 
asociados, lo cual no es de extrañar 
dado que todas las excursiones quej 
realiza esta Sociedad, constituyen 
un verdadero éxito por la calidad; 
y cantidad de los concurrentes, entre 
los cuales se cuentan siempre unaj 
gran pléyade de encantadoras seño-; 
ritas, que con su gracia y belleza, soni 
por sí solas un poderoso atractivo, I 
para esta clase de expansiones. 
Por otra parte la hermosa finca 
a donde se dirigen esta vez los ex-
cursionistas, es un hermoso paraje, 
con grandes comodidades para me-
rendar y con una gran glorieta, don-
de se rendirá culto a Terslpcore, a 
los acordes de una espléndida or-
questa que acompañará a la excur-
sión desde su salida de la Habana. 
Sabemos que existen grandes sor-
presas que habrán de causar no po-
co júbilo entre los asistentes a la ex-
cursión, pues la Sección de Propa-
ganda que auxiliada de una comi-
sión de la Directiva, organiza esta 
fiesta, labora incesantemente con el 
fin de que cuantos a ela asistan 
guarden de la misma, un recuerdo 
imnerecedero. 
E l tren txcurMonista saldrá de la 
Estación t-rminal c' domingo 11 de 
Miyo a ]i)'y S y m.'jdia de la macana 
y 5aldr'. de San Francisco h !.-:8 (» 
']e la tar.l't. 
Los asociados deberán adquirir 
sus billetes en la Secretaría de esta 
Sociedad (Palacio del Centro Galle-
go), donde les serán facilitados ab-
solutamente grátls. previa presenta-
ción del recibo del mes de Abril . 
Los familiares de los asociados 
que deseen asistir a la excursión, 
tendrán que solicitar Igualmente su 
billete especial en la Secretaría, por 
el precio de 40 centavos, ida y 
vuelta. ' 
Lo mismo a los asociados que a 
sus familiares les será entregado con 
el billete un distintivo, que habrán 
de ostentar todos los excursionistas y 
sin el cual no podrá concurrirse a la 
excursión. 
Próximamente daremos otros de-
talles.. 
TA BOA DA, CHANTADA Y P U E R -
TO.MARIN 
l i é aquí el programa de la gran 
Romería con que esta sociedad cele-
brará el día 4 de Mayo de 1924 en 
los espaciosos Jardines de L a Tropi-
cal a beneficio de sus tres casas es-
cuelas. 
Orquesta Corbacho. I r a . Parte: 
.Nne step Norah; Danzón Victoria; 
Danzón Churrero: Paso doble Chu-
lona; Danzón Eskimo Pie; Fox Trot 
Lobes Tales; Danzón Son de la Loma. 
Segunda Parte: Paso doble Cuba a 
Melllla; Danzón Hay que ver; Fox 
Trot In Baby land; Danzón Pous en 
Cienfuegos; Danzón Unión Club; 
Paso doble T . C . Puerto Marín. 
Banda Lalín, Primera Parte: Vals 
Sentimental; Paso doble A la fiesta: 
Fox Trot Por besar tu Melena; Paso 
doble Alma española; Muiñelra Leo-
nor; Paso doble Las Avecillas. 
Segunda Parte: Vals Fascinación; 
Paso doTde Las Corsarias; Danzón 
Papá Montero;. Jota Ecos de Ara-
gón; Muiñelra Alfonsina; Paso do-
ble Fiesta de la Jota; Chotis Embe-
leso; Extra Paso doble E l Presidente 
L a comisión se reserva el derecho 
de retirar del local al que no guar-
de el debido orden sin que por ello 
tenga quo dar explicaciones. 
CULTOS CATOLICOS PARA HOY 
Los cultos del mes de María, y 
Salve cantada. 
En Reina la grandiosa Salve a 
la Patrona de la Anunciata. a las 
8 Vi p. m. 
CULTOS CATOLICOS PARA 
MAÑANA 
L a gran función de Pontifical y 
Comunión general de la Anunciata. 
E n las 'Escuelas Pías de Guana-
bacoa, Ks grandes fiestas de la Pri-
mera Comunión. 
En Jesús, María y José, solemnes 
cultos a Jesús Nazareno y pública 
I rocesión. . j 
En San Nicolás de Barí, la fies-
ta mensual de la Archicofradla del 
Santísimo Sacramento. 
Ep. San Francisco, la función 
mensual de las Marías de los Sagra-
rios. ; 
Em la Merced y en la Iglesia pa-
rroquial. Nuestra Señora del Cár-
! men. los cultos mensuales de las res-
pectivas Guardias de Honor. 
En los templos dominicos, la fles-
¡ ta de la Rosa. 
En todos los templos el ejercicio 
i del mea de las flores. 
ASOCIACION D E M A D R E S 
CATOLICAS 
EifiKta de Saoia Mónica 
Día 4 de Mayo: A Vas 8. Misa 
> solemne con orquesta. Será celebran-
j tr el R- P- Moyn han. Superior de los 
| Agusünos y asistentes otros religio-
j sos df- a misma Orden. 
Ensalzará las glorias de la Santa, 
! ei P. Juan Zamora. C. M. 
E l Excmo. y Revdo. Sr. Obispo 
¡ Diocesano se ha dignado conceder 
| 50 días de Indulgencia a todos los 
fieles que concurran a dicha fiesta. 
Nota: Si alguna socia tiene a bien 
! contribuir con alguna limosna para 
i la fiesta, puede entregarla en la 
iglesia del Cristo. 
V A L E N T I N GOICOURIA 
E l Secretario General del Apos-
tolado de la Oración del templo del 
Corazón de Jesús, señor Valentín 
Goicouria, se halla gravemente en-
fermo. 
Hacemos votos por su salud. 
A S O C L U ION DE J O V E N E S 
CATOLICOS 
L a Asociación de Jóvenes Católi-
cos, acordó por deferencia a la Con-
gregación de la Anunciata. celebrar 
mañana la Comunión pascual, en el 
templo del Corazón de Jesús. 
Se ruega a los asociados la pun-
tual asistencia. 
CONGREGACION DE i..\s HMAS 
D E MARIA, D E L T E M P L O D E L 
CORAZON D E J E S l S 
Hoy, f« las S a. m. Misa y Comu-
nión, como obcenuio a la Virgen Ma-
ría, en el mes de las flores. 
ÜN CATÓLICO, 
I 
ENCARNITA L O P E Z , jrimera 1 >Ie, de excelente cartel en España, 
que debuta esta noche en MARTI en la sección de las ocho y quince 
con la "reprisse" de "MOLINOS D E V I E N T O " en la que también f onia-
rán parte Augusto Ordóñez y López Somoza, desempeñando respectiva-
i mente el "Capitán Alberto" y el "Romo". 
A las nueve y media, se efectuará la segunda representación do "IíOS 
G A V I L A N E S " , el grandioso éxito de anoche. 
DIA 3 DE MAYO , 
K:-;te mes está consagrado a la Sun-
U'slma Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está tíe manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra íJeñora del Pilar. 
t.a Invención de la Santa Cruz.—San-
tos Alejandro, papa; Timoteo y Even-
cio. mártires; Juvenal. confesor; san-
tas Maura y Antonina mártires. 
San Alejandro, papa y mártir. Naci3 
en Roma y síicedlrt en la cátedra de 
San Pedro a r pontífice Evaristo, sien-
do desput's de San Pedro, el séptimo 
papa. A la edad de treinta años prin-
cipió a gobernar la Iglesia con tanta 
santidad y ciencia, que parecía un an-
ciano experimentado. Su ejemplar ' vir-
tud y su predicación elocuentií hicie-
ron que las conversiones fuesen mu-
cbas, contándose entre ellas las de va-
rios senadores romanos y gran parte 
dft la nobleza. Un prefecto llamado Ker-
mes fué convertido con toda su fami-
lia por San Alejandro, cuyo triunfo rui-
doso hizo que el juez Aureliano pusie-
se en la cárcel a nuestro santo Pon-
tífice. Kmpleó con bárbaro encarniza-
miento Iob más horrorosos suplicios 
«•'Mitra nuestro Santo, y ni fin alcanzó 
la palma del martirio el dfa 3 de ma-
yo del año 132. 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
HOY HOY SABADO 3. 
MA'ANA DOMINGO 4 
8 P . M. T A N D A . E S P E C I A L • 8 P . M. 
C A R L L A E M M L E , presenta el estreno en Cuba del «^«undo round 
de la cuarta etapa de la gran película 
SONANDO 
ELCUERO 
(Leathcr Pushers) . 
L a admirable película de boxeo profesional cuyas tres primeras 
partes en seis rounds cada una, ba sido el mayor éxito ae película 
alguna de esta clase. 
B i l l y S u l l i v a n 
E l admirable atleta, formidable, boxeador y notable actor e» el In-
térprete principal de esta JOYA de la U N I V E R S A L . 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S CORP. San Lázaro 19 6, 
5 I A J U & V E S I ' - V I E R . N E ^ Z - fiN^Z 
/¿t 5 / » s O / N D 0 5 Y D O M l M O O 4-
S E N S A C I O N A L E S T R E H O E N C U B A 
Z)e Jéu producción fispecis.! "PARArtOVNr- tjlc/bicte, 
1% N I H O M B R E 
( M O R A N O F T H E L A D Y L E T T Y ) 
£1 ctsAmá. de unéL mis/er c/i'r¿gÍ4: un. 
h^rco como un Jjo/nMre V qrue enseno *-> 
an a./¿/<¿*o¿o /'ov&n, ¿cfo/o de /& soc/eokcC. 
su Juc-Mr por <ra vjeb, y por ser ¿mor* 
m o L f O 
mmm 
ÉI<S.cIor efe Sfoc/éL y mom 
M L T O N 
se presenfAJi en dcwnuevos 
eurpedos dt? su ¿Lrle 
a 
Cparumouni 
Qiriure ADVtl?TIJirw A - 9 G 3 S 
M U S I C A E 5 P E C 1 A L - G R A N O R Q U E S T A - ENGLISH T U L E S 
S'upeTpToduccjon PARAMOU/VT ^ 
| /ZP/oerfor/o de Isc C<xsih¿><?aLn IJTZ C0 -^Inurzas 7^ 
Id 
C A M P O A M O R 
HOY SABADO DE MODA HOY 
5.1j4 TANDAS E L E G A N T E S 9.1|3 
L i ; m t d i ; l a e x i m i a d a n z a r i n a o r i e n t a l 
PRINCESA MADIAH K A L Y . 
Primera bailarina del Bataclán 
de Mde. Rasimi de París, en sus 
danzas bieráticas, bucólicas, 
epitalámicas, que son reflejo 
plástico del alma oriental. 
PROGRAMA: 
A — " L a Hija del Pharaon"— 
Poema inspirado en las pirámi-
des de Egipto. | 
B—'hua. Huida- en el Desierto 
Danza inspirada en Yu-Sallah. 
C—"Danza Salvaje de Samoa". 
Poema aborígena. 
D — " L a Orgía Nocturna". Danza. 
(Se ruega al público la mayor 
atención para que pueda apre-
ciar los más mínimos detalles de 
esta hermosa Danza, crea-
ción de Madiah Kaly en el ha-
rém de Octavio Mirbeau o Ba-
taclan) . 
E N LAS MISMAS TANDAS GRAN E S T R E N O E N CUBA de la pri-
morosa creación de arte, titulada: 
£ 1 MILAGRO DE 
MANHATTAN 
(The Miracle of. Manhattan). 
Drama de grandes emociones y de lujosas escenas. 
Interpretación brillantísima de 
I £ / a i n e H a m n u r s t e i n 
Linda y talentosa estrella 
Id-: 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R W A Mayo 3 de 1924 
AÑO X C U 
N O C R E E E L E J E C U T I V O 6 0 M F U 6 ñ D 0 E N E L M O V I M I E N T O R E V O L U G I O N f l R I O ñ L M f l y O R . . . , 
(A'lene de la página P R I M E R A ) 
consagra j consolida la República 
cubana. 
"Las relaciones exteriores de la 
República son satisfactorias con to-
dos los Gobiernos, y, especialmente, 
con el de los Estados Unidos. 
"También manifestó que en el día 
de hoy había hecho la visita de rú-
brica al barco de Guerra Americano 
anclado en nuestra bahía, cuyo arri-
bo esta5e anunciado a la Sfcretaria 
de Estado desde hace muchos días. 
" E l Consejo, acordó, con vista de 
la información suministrada por el 
señor SecrefaVio de Estado, el reco-
nocimiento de la RepúKlica de E s -
tonia, cuya existencia de jure fué 
reconocida por el Consejo Supremo 
Aliado reunido en París e nenero 
de 1921. 
C O N S I D E R A B L E AUMENTO D E 
POBLACION. 
E l Sr, Secretario de Justicia dió 
cuenta con el informe reglamenta-
rio de la Dirección del Censo que 
acaba de redactarse, y que alcanza 
hasta el 31 de Diciembre de 1923, 
en cuyo Informe aparece, como dato 
importante, que la población de la 
República ha aumentado, desde el 15 
de Diciembre de 1919, fecha de la 
publicación del último censo, hasta 
el 31 de Diciembre de 1923, en la 
cifra de 254.206 habitantes, o sea 
un promedio de 53.517 por año y 
de 4.459 por mes. 
Hizo referencia también el Doc-
1or Regiieiferos a los excelentes ser-
vicios prestados por la Policía Judi-
cial a las órdenes de su Departamen-
to, y a los ofrecimientos dé estar 
absolutamente al lado del Gobierno, 
que le fueron hechos, para que así 
lo hiciera constar en el Consejo y 
ante el Honorable Sr. Presidente, 
por los Representantes del Ministe-
rio Público. 
FINANZAS. 
E l Sr. Secretario de Hacienda, 
T)r. Pórtela, informó al Consejo que 
la República continuaba en estado de 
progresivo florecimiento, en cuanto 
a sus finanzas; que en la actualidad 
existía en las arcas nacionales la 
suma do $32.742.741,82, a la que 
había que agregar la cantidad, apro-
ximadamente, do 250.000 pesos que 
nrrojarían, probablemente, 162 cer-
fificados de'recaudación que no han 
sido abiertos. 
L a recaudación durante el mes de 
Abril, añadió si Dr. Pórtela, se ha 
pozos absorbentes y los pozos de'Ramos: Tenientes Julián Martínez policía, para incorporarse a los 
agua potable, ya que. según el Doc- CasteUs. José Salvat, Cristóbal de zados. 
tor Sandoval, las Ordenanzas sanita-
rias y el propio Reglamento de cons-
trucciones sanitarias contenían dis-
posiciones en pugna, de todo en to-
do, con los consejos de la ciencia. 
CONGRESO C I E N T I F I C O , 
T,t?!.S^• Secretario de Instrucción 
Publica, Dr. González Manet, expre-
só que había quedado constituida la 
Comisión Cooperativa designada po" 
el Gobierno del Perú, en relación con 
el Congreso Científico Panamericano 
que se celebraráá en Lima, y de la 
que forman parte conocidas personas 
de nuestro mundo Intelectual, que 
uno de los primeros acuerdos de 
esta Comisión era rogarle al Honora-
ble Sr. Presidente que dirigiera al 
Congreso el Mensaje oportuno en so-
licitud del crédito necesario para la 
concurrencia de Cuba a dicho Con-
greso científico. 
Así lo prometió el Honorable se-
ñor Presidente, con acuerdo de todo 
el Concejo. 
L A T I F O I D E A E N 61 INES. 
E l Sr. Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia dijo que, recientemen-
te, había resurgido un foco epidémi-
co de fiebre tifoidea en la villa de 
Güines. 
Que la Secretaría a su cargo, in-
mediatamente tuvo conocimiento de 
la existencia de ese brote, y median 
rector. Ledo. León Ichaso, s* entre-
vistaron con el Jefe del Estado para 
interesar la libertad del Sr. Ba»üni 
en determinadas condiciones. 
E l Sr. Presidente de la República 
les contestó que trataría el asunto 
con el Secretario de Gobernación.. 
al- íes garantizaban el respeto a sus vi-, 
das. 
Zayas U Mariano Algarra, José[ E l Juzgado dispuso que una pare- Con tal motivo se le comunicó al 
Manuel Moreno, Manuel Escribano, ja del Ejército se hiciera cargo del'citado coronel Carrillo que podía 
Joaquín A . de Oro, Ramón Beltrán,!detenido y lo condujera r. Santa Cía-,ofrecer esa garantía a lodos los pai-
Emilio Mujica, Carlos Méndez, Ma-jra, donde será presentado al Juzga-¡sanos levantados en armas que de-
merto Veninger, Jacinto V . Maya,Ido especial que instruye la causa porisearan volver a la legalidad. 
Norberto López Bacelo, Andrés Plu-; sublevación. ^ j E l grupo de referencia se halla en Dr. Ratael líurralde. 
ma- Sargentos Masini, Molina y otros Al detenido ro se le instruyó de'la zona de Rodas. 
oficiales y alistados de los que perte-lcargos por el Ledo. García Sola. | Lo que dijo I lunalde 
nencieron al EJórcito Nacional y que Anoche fué conducido el doctor: L a situación en Candelaria | E l Secretario de Gobernación ur. 
se sumaron al movimienttuarmado de.Luis, a Santa Clara. ! E l Alcalde de Candelaria comunicó Itmralde manifestó anoche a los re-
se sumaron a ^ Secretar.o de Gobernación purtere que i0 i a ^ ^ 
- Considerando los allí reunidos: Fué detenido Oscar Cruz ¡quf en aquel lugar reinaba comple- a la anunciada expulsión del Sr. ; a 
1 actual movimiento revolucio-, Bahía Honda, mayo 2. [ta tranquilidad, y que podía el go-!Aldo Baroni. que lu situación de ¡ 
Muerte de un obrero español 
E n la madrugada de hoy exiati» 
un lamentable accidente eu el ceaj 
tral Ulacia, ubicado en el Términ^ 
Municipal de Santo Domingo a coi*, 
secuencia de haberse estrellado uj* 
tren de caña contra el basculador. 
habiendo perdido la vida en el ad 
cidente el obrero español Andrés 
Bordello y Millo. 
E l choque ocasionó además i ^ 
portantes averias al central referi. 
que el 
nario es obra de algunos elementos; DIARIO.—Habana . En la finca q. desean la intervención extraña con 
perjuicio para la Soberanía Nacional,1 Oscar Cruz por la Gu 
se presentó una moción suscrita por acusado como cómplice 
el Comandante Rigoberto Fernández, lución 
Sagua" fué detenido sincera 
ardía Rural , 
de la revo-
bierno contar con su adhesión más éste quedará resuelta en la mañana 
E l hecho estímase casual. 
Corresponsal r 
el Capitán José Izquierdo y el Tenien-
te Julián Martínez CasteUs, la que 
después de breves deliberaciones fué 
aprobada por unanimidad. L a moción 
dice así: 
" L a revuelta surgida en la Pro-
Corresponsal 
Tranquilidad rn VucVaa 
Vueltas, mayo 2. 
D I A R I O . —Habana. 
Reina tranquilidad general en 
Bn el central "Hormiguero" 
E l Jefe del Ejército dijo ayer a 
los reporters que cuatro guardias ju-
rados del central "Hormiguero", ubi-
de hoy. I 
En cuanto al periódico " E l Hcral-! 
do", manifestó el Dr. Iturralde que, 
se continuará publicando, siempre | 
que no se inserten BU el mismo no- j 
ticias ., larmistas. 
Orden completo en HolguU, 
liolgu.n. Mayo 2. 
DIARIO. Habana. 
Reina completa tranquUidad es 
este Municipio, habiéndose suspen-
cado entre Camarones y Palmira, Be [ E l Comité Parlaméntárlo liberal dt dido la manifestación ob™ra (iue 3, 
habían fizado incensando la peque-
tOr 
de Santa Clara, impone a la-do el término municipal, no habiéndo 
la Cámara 
ña estación del ferrocarril del inge-j r\ última hora de la tari-: estuvo 
nio. | en Palacio el Presidente dy la Cá-
Se supone que existe alguna ¡nteli-:m^ra ¿c Representantes ¿o¡l lo? 
e-se ooseryado ningún caso anormal de gencia entre esos cuatro guardias ju-i mi^mjjros del Comité Parlamentario 
claración de principios en concor-| orden público 
dancia con su historia y la realidad| Cancio, Corresponsal, 
de los hechos que pueden comprome-
ter los destinos de nuestra Nación. Trinidad está tranquila 
Fieles a nuestro juramento de cum- Trinidad, Mayo 2. 
pllr y hacer cumplir la Constitución DIARIO.—flabana. 
de la República y velar por el man-| Reina tranquilidad hasta ahora, 
tenlmiento de nuestra Institución,;si . que se hayan decretado prisiones; Pide armas el Alcalde de. Güira 
nos lanzamos a la Revolución de Fe-jni persecuciones de ninguna clase. E l Alcalde de Güira de Melena se 
brero, por amor a la Patria amenaza-'Fuerzas del Ejército por orden su- dirigió ayer al Secretario de Gober 
rados y el Administrador del central. 
E l general Alfredo Regó 
Ayer estuvo en Palacio con objeto 
•de ofrecer su adhesión al gobierno 
el general Alfredo Regó . 
te loe recursos que el Sr. Presidente da. Sin ambiciones, ni inspirados por. Perior requisan caballos en ciudad y ¡nación en solicitud de armamentos 
había puesto a su disposición, esta-
ba actuando enérgicamente para su 
extinción, y que, al efecto, se había 
enviado una cuadrilla compuesta de 
17 hombres, expertos en la desinfec-
ción de casas y en los cuidados de 
enfermos, desde los primeros mo-
mentos, a fin de que prestaran sus 
importantes servicios en dicha villa 
de Güines. 
Que, también, se habían nombrado 
seis médicoa vacunadores, que en la 
población de Güines cooperan con 
las autoridades sanitarias a los es-
fuerzos que éstaa venían realizando 
para evitar la propagación de la epi-
demia, y que él tenía muy fundadas 
esperanzas de que, en un período no 
mayor de veinte o veinticinco días, 
podría tener la satisfacción de anun-
ciar que el peligro había desapare-
cido por completo. 
También Indicó el Dr. Porto que 
el cano de análisis bacteriológii os 
del Departamento había sido envia-
do a Güines, con el objeto de dar 
intereses bastardos, solamente pre-campos. Escasea la leche por ese mo 
tivo, 
Corresponsal. 
tendimos salvar la República. 
Por eso, hoy, frente a la revuelta 
de Santa Clara, que no tiene bandera 
ni principios, ni razón de justicia, 
porque en pleno período electoral y 
a seis meses de unos comicios que 
habrán de celebrarse para Ja renova-'neral Pino Guerra, dijo ayer 
ción institucional de los Poderes Eje-j reporters en Gobernación que 
para combatir a los alzados si éstos 
trataran de entrar en dicho pueblo. 
Condena el 
E l Jefe 
Detenidos en Cienfurgos 
movimiento el Partido Ayer fueron detenidos en Cienfue-
Liberal igos, por suponérseles complicados en 
del Partido Liberal, ge-;el alzamiento, los señores Alberto Fe-
a los rreiro, Rodolfo Mascaredo, José VI-
habíajeente León, Ignacio Suárez, Clodomi-
.1. M. Olivera y José ctítlvo y Legislativo, no es juicioso [pasado a los Gobernadores y Alcal- ro Torres, 
ni acertado, ni patriótico, amenazarles de esa filiación un telegrama'Ocampo. 
la soberanía de la República con el.concebido en los siguientes términos:! 
eclipse de una intervención, que tal "Señor: los que perturban la pazi E l doctor Larcdo Brú \ 
es el propósito que persiguen esos]pública persiguen solamente la Inter-, 
hombres levantados en armas; nos-jvención extraña para impedir el] Oficialmente se rectificó ayer a 
otros, los que suscribimos esta mo-|triunfo liberal en los comicios el dIa|los reporters la noticia de que el Dr. 
ción, nos permitimos proponer los; primero de noviembre. Combata es- Laredo Brú no se ha alzado, sino que 
siguientes acuerdos: ¡te crimen contra la patria, y rechácense encuentra oculto para evitar ser 
P R I M E R O : L a Asociación de Ex-¡personalmente, con la fuerza impon-1 detenido. \ 
militares de la Revolución de Febre-j derable del Partido Liberal este ata-! 
ro de 1917 declaramos y ratificamos!que a nuestra segura victoria, quei , Más detenciones 
nuestro Juramento de honor a la.habrá de producirse en los próximos 
liberal, a fin de dar cuenta al Jefe ; 
d^l Estado del acuerdo que licho j 
'•«.mité había adoptado, e:i e! sentido i 
de ofrecer su adhesión al gobieruo 
en estos momentos que cuidara de j 
que ni por las fuerzas del gobierno 
ni por los alzados fueran lesionado¿ | 
los intereses del Partido Liberal oí 
i sus miembros eu el interior de la 
República. 
Se reunió el Comité Parlamentarit) 
de la Cámara 
Ayer barde, previa citación se 1 
reunió el Comité Liberal Parlamen-' 
tario de la Cámana^e Representan-
tes, bajo la presnPncia del S." Ra-1 
món Zaydin. 
Después de un amplio cambio d ) ; 
impresiones, en el que se entabla-, 
r'on largos debates, se acordó con- j 
denar el movimiento revolucionario [ 
y ofrecer su Incondicional adhesión 
al Gobierno; observándose una ac-
titud discreta en relación cenólos in-i 
tereses del Partido Liberal que pu 
dieran ser lesionados con motivo de 
actuaJ brote sodicioso. 
Constitución y a la República, y quelcomlclos". 
así como supimos sacrificar nuestros| 
elevado, a pesar de haber sido afee- la mayor actividad posible a los exá- ^ Irenie * "n moyimienio ar 
tada un tanto con motivo de la huel- menes de sangre y deyecciones de intervencionista, peligroso a la 
grados y posiciones en el Ejército por! 
defender la soberanía de la Patria, | 
hoy frente a un movimiento armado¡ A m - c ; ; - ™ i ; ^ r o ^ 
Funcionarlos de la Embajada 
Dos funcionarlos de la Embajada 





Que en el día de ayer se habían 
recibido datos de un solo caso du-
doso, y que en el día de hoy los ca-
sos anunciados ascendían a nueve; 
pero con dignóüíicos también dudo-
sos. 
RUMOR SOBRE E L G E N L R A L 
M L M K AL. 
rmrante el ronsejo, el ' General I 
González Clavel. Senador de la Re-i 
pública, preguntó al Honorable se-j 
ñor Presidente si era cierto el ru-i 
mor, que por el Senado circulaba,1 
acerca del arresto de un determina-
do número de oficiales del Ejército 
que ,habían vic-itado al General Me-
ñocal, y la vigilancia o prisióh del 
ex Presidente de la República. 
E l Honorable Sr. Presidente con 
ayer en Go-
bernación celebrando una extensa y 
!nd^d.nac;ional7 comprometedor delreRerTada entrevÍ3ta con el Subsecr¿ 
nuestra soberanía, lo condenamos co 
mo antipatriótico y ofrecemos a los 
Poderes Constituidos, nuestra firme 
y decidida adhesión para luchar por 
su conservación y mantenimiento ya 
que de su estabilidad depende la 
consolidación de nuestras Institucio-
nes republicanas 
tario. 
En Sancti Spfritus fueron deteni-
dos y acusados de complicidad con la 
alteración del orden el coronel y el 
capitán del Ejército Libertador Inda-
llecio Zamora y Manuel Hernández, 
i respectivamente; Juan Echemendía, 
empleado de confianza del Alcalde; 
un policía municipal y otros indivi-
duos . 
proyectaba por orden del superviso?' 
militar. 
Con motivo de los aclir-les suco, 
sos fué suspendida asimismo la p^, 
rada escolar une debía efectuaran 
mañana para la siembrn del árbol. 
Corresponsal. 
E l Casino Español de HoIp;uí 
llolguin Moyo 2. 
DIARIO.—Habana. ' i \ 
L a Colonia española dr- esta Ciu, 
dad, ha celehiado una importante 
Junta General con objeto de dar los 
posos4iece3arios para llevar a feiia 
término la construcción del edifici^ 
sccial del Casino Español. 
Corresponsal. 
No está aleado le Comandante 
Solano 
E l Secretario de Gobernación re-
cibió anoche el siguiente telegra-
ma del Comanda ufe Lu s Solano 
Romero: 
"Ruégele desmienta rotundamen-
te participación eu este movimien^ 
to' . 
Fue hecho prisionero Pablo González 
Hurtado 
I I personal.técnico de Sanidafl 
i E l Secretario de Sanidad ofreció 
al concurso de los jefes locales y 
¡del personal técnico del Deparb^j 
' mentó para prestar todos los serví-
1 cios que fueren necesarios con rno-^ 
i tivo de lá revuelta. 
E l Dr. Zayas quedó altame^ita Abren, Mayo 2. DIARIO. Habana 
Hoy llegó a esta, conducido por i agradecido de ese ofrecimiento, 
fuerzes del Ejército, Pablo González 
Perlódios secuestrados 
Por orden de la Secretarla de Go-
bernación fueron secuestradas ayer 
las ediciones de lo periódicos "Heral-
do de Cuba" y " E l Heraldo". Poco 
SEGUNDO: Que este acuerdo se;desPués se permitió al primero salir, 
comunfque por una Comisión que Se|nuevamente, previa supresión de unal*0' n 
nombre al efecto, al señor Presidente pr'oclama de los Veteranos y Patrio-| 
de la República, a los señores Presi- tas ^ue había Insertado antes, pero! 
dentes del Senado y de la Cámara se mantuvo la orden con respecto al I 
de Representantes, y a los Presi-|seSundo de dlhos diarios. 
dentes de los Comités Parlamentarlos i lrég general de 
de ambos Cuerpos Colegisladores". | Detención de Aldo Baroni |obtenerse a 
Fué nombrada una comisión com-j Como a las cuatro de la tarde se cojnmjj^gfj 
puesta por los señores Fernández, Iz- presentó en la Secretaria de Goberna-¡un organismo de ataque ni de tenden-
qmerdo, Vila Sagué, Ramos, Salvat. ^ « i para tratar del secuestro de,clM ^ ^ j ^ . E s un organismo con-
Zayas Bazán, Martínez CasteUs y Mo-| E l Heraldo el señor Aldo Baroni.1 servador Trata siempre las CUeStIo-
Graso para que ofrecieran susldIrector de ese periódico. 
O F R E C I M I E N T O D E .LOS T E C N I -
COS D E OBRAS P U B L I C A S . 
Comenzó el Sr. Secretario de 
Obras Públicas bu turno en el Con-
sejo brindándole al Honorable señor 
Presidente el concurso de todo el 
personal técnico de su Departamen-
to, que se encontraba absolutamen-
te al lado del Gobierno y dispuesto 
a realizar trabajos de fortificaciones, 
atrincheramientos, etc., si éstos fue-
ran necesarios. 
E l Honorable Sr. Presidente ma-
nifestó que quería hacer constar en 
acta, con verdadera satisfacción, que 
agradecía en cuanto vale la valiosa 
oferta de los profesionales de Inge-
niería que prestan servicios en el 
Departamento de Obras Públicas. 
E L P R O B L E M A D E L AGUA E N 
SANTIAGO. 
Manifestó el Sr. Sandoval que ya 
ha ola quedado constituido en el día 
de hoy. por completo, el tribunal 
nue ha de juzgar, en cumplimiento 
de la ley, los proyectos para la me-
jora del abasto de agua en la ciudad 
"de Santiago de Cuba. 
L A S ORDENANZAS SAN1TAICJAS. 
Hubo un extenso cambio de impre-
siones, en el que intervinieron el 
Dr. Porto, como Secretario de Sani- En el día de ayer se reunieron en; ayer conoció el Juzgado de Instruc-
dad y Beneficencia, y el Honorable |el Círculo Liberal, calle de Neptuno¡ción de la Sección Primera la ac-¡trasladado a L a Cabaña el señor Ba 
Sr. Presidente, sobre !a necesidad dcjnúmero 35, los siguientes señores, ex tuación policíaca en la detención del roni 
estudiar la conveniencia de una va-1militares: Comandante Rigoberto doctor Luis Antonio Luis y Gutiérrez, 
ilación de las Ordenanzas sanitarias Fernández, Capitanes José Izquierdo efectuada en Matanzas en momentos 
en relación con las fosa<» monras. I ^ i J u l i á , Jorge Vila, Francisco Sagué en que se dirigía a Rodas, según la 
Declaración de principios del Club 
Rotarlo 
E n la sesión que celebró ayer el 
Club Rotarlo de la Habana, el nuevo 
presidente, señor Adolfo R . Arella-
ho, hizo en 
mo la siguiente declaración de prin-
cipios: 
E l Club Rotarlo de la Habana es 
un organismo de epinlón pública, 
donde se tratan los asuntos de Inte-
cu u discusión pueden 
| Hurtado, el cual fué hecho prisio 
ñero en la acción de la finca Ros£ 
lía, por el capitán Bolaños, ocupá 
dolé una tercerola y nueve tiri 
Ingresó en la Jefatura de Polici 
pasando más tarde al Juzgado, do 
de se levantó el acta correspondie 
te. 
E n la «efreida acción de Rosáis^ 
las fuerzas del Ejército o c u p a r » 
más de 2000 tiros que abandonarSi 
los rebeldes en la huida. Estos P ? » 
trechos se encuentran depositados en 
el Juzgado. 
E l Coronel Higinio Piñeira de 
quien se dijo se habia lazodo se en-
cuentra en esta tranquilamente al 
lado de sus fomiliares. 
E n estos momentos llegan fuerzas 
de infantería con ametralladoras al 
Agente viajero detenido 
E l Sr. Donato Cubas, Segundo Je-» 
fe de la Policía Secreta Nacionil d-;-
tuvo ayer en los muelles del Arse-
nal, en los momentos en que deseai-
barcaba del vapor Gobernor CoH), al 
agente de viajeros Luis Guillermo 
Gallo, vecino de esta Copital, en Má-
ximo Gómez y Romay. 
Lnís Guillermo está tildado d6i 
ser la persona que trae correspon-
dencia y órdenes de los miembros 
que forman la Junta Revolucionaria 
de los Estados Unidos para los com-
ponentes del Directorio de Vetera-
nos y Patriotas. 
Los agentes que la Jefatura de la 
Policía Secreta tiene de servicio en 
festón cateeórica y rotundamente, v reno "lAa" P?ra onecieran s u s ™ * ^ . i u u í c u . ;neg que se trapn a dlscutir en el geno 
n ! 2 ^ 6 ^ ^ ¿ r a l » o n ¿ l S Clavel c 1 ^ 0 ^ " 6 se,n0r Presi"Lt « «enorfBaroní M recibido por,del mism0( con el fin práctico de ob. 
n « 2 ' a u / m I f r i t c l e r ^ Que dentLde.la R/Publica y a los señores ê  Subsecretario doctor L a Torre. .y:tener un mejoramiento en la comunl-
para que asi 10 era Presidentes del Senado, Cámara de momentos después—estando todavía dad en oue se mupvp 
carecía en lo absoluto de Representantes y Comités Parlamen- en el despacho de dicho t n n c i d l ú k r i ^ O l u f r ^ t o S Í Í Í ' l a Haba™ |« 
! £ l d M ^ T * C0legÍ.S,ad0-kUeécr1Itaama8d0ñ S ^ J 6 ? ^ U n u T e - U d ^ i n X l T ^ d t 
Í S t ^ « ? m ¿ f á 5 « S S o ni mu- res' dándoflts « W * » ^ cuerdo to-¡ Secreta señor Luis Menéndez, qu.en te en el paÍ9> y hace votos se chismo inenos la orden de vigilancia f1^0 ofreciéndoles en nombre de ^ condujo a las oficinas de ese cuer-:restablezc.a la normalidad c ^ i o an, 
enísimo menos ia oiutu u, todos los demás compañeros, su in-'Po en calidad de detenido, y allí que-: to<» 
iclente ne ia ne- i „ 1 ha ,-n,.,>„,,,,1.;,-..wi,. 
J a s costas de la Florida, faciluaron 
Igunos beneficios para la! mando del comandante Guerra, con , los datos acusatorios contra el de-
en que vivimos No es quien hemos departido brevemente j tenjdo A este no ge le 0CUp6 gncl-
acerca de los sucesos actuales, ha-, ma correspondencia alguna que lo 
biéndonos manifestado que perma-
necería en esta durante breve tiem-
po. 
Serafín Cueto. Corresponsal. 
o prisión del ex r>res.uC1.^ .condicional concurso, 
pública, Mayor General Mano G. Me-
nocal. 
A las seis y media de la tarde ter-
minó el Consejo. 
E l Dr. Luis Antonio Luis a 
Santa (Tara 
dó incomunicado. 
Varias personas, entre ellas el re-
presentante a la Cámara doctor Mi-
guel A . Aguiar, estuviere» en Go-
bernación con objeto de que se les 
Adolfo R A R E L L A X O , 
Presidente. 
De conformidad con lo que publi-
Reunión de los militares ¡camos en nuestra edición "anterior. 
permitiese hablar con el señor Baro-
ni, pero no lo consiguieron. 
A las cinco y media de la tarde fué 
C o m o l a C a r i d a d — 
L a C o m o d i d a d D e b e 
E m p e z a r e n s u C a s a 
" C u a n d o estoy planchando, tostando 
pan, o haciendo c a f é " , dice Bebita , 44y 
quiero cerrar- la corriente, i cree V d . que 
yo, con los dedos, saco el enchuBe caliente 
de l a plancha, el tostador, o el percolador 
que e s t á n a ú n m á s calientes t C laro que 
no.. Oprimo este botoncito fresco de es 
te chucho, t a m b i é n fresco, y. cada vez 
que lo hago digo, Dios bendiga al 
hombre que l a i n v e n t ó — a n n q u 
eso no e s t á en las direccionr 
ÚP\ fabricante". 
L a s ituación del Sr. Baroni 
Poco después de la detención del 
Sr. Aldo Baroni, director de " E l 
Heraldo" circuló la versión de qu3 
el gobierno tenía el propósito de ex 
puls^flo en la mañana de hoy. 
Con tal motivo el Presidente de !a 
Diferencias entre los ferroviarios y "?IA/,I^ DE LA MA' 
el e-neral Jack * RIÑA, Sr. Conde del RIvero, y nues-
Una c o m i s é de la Delegación eil> tro subdirector en funciones de di-
la Habana de la Hermandad Ferro-
viaria, visitó ayer por la mañana al 
Secretarlo de Gobernación, para dar 
cuenta de que el Administrador de 
los F . C . Controlados, general Jack, 
había dejado cesantes a quinientos 
empleados de oficina y talleres, miem-
bros de dicha Hermandad, por no ha-
ber consurrido a sus destinos respec-
tivos el Día del Trabajo (jueves an-
terior) . 
Los comisionados expusieron al Se-
cretario de Gobernación que esa ac-
titud del general Jack podía" dar lu-
gar a un conflicto, y el doctor Itu-
rralde se trasladó a Palacio para 
tratar del asunto con el Jefe del E s -
tado . 
A esta entrevista concurrió tam-
bién el general Jack, quien al retirar-
se humo de manifestar a los repor-
ters: 
Que no era cierto hubiese separado 
de sus cargos a quinientos empleados, 
sino que únicamente dió orden de 
que cuando concurrieran se presen-
tasen a él, pues no estaba de acuerdo 
con que se dejara de trabajar en un 
día que las leyes del país no conside-
ran festivo; que, además, le parecía 
mucho menos procedente todavía ese 
abandono de funciones en estos mo-
mentos, y en lugares tan importantes 
como los departamentos a que perte-
necen los quinientos empleados de 
referencia. 
Terminó manifestando que; antes 
de ir él a Palacio había quedado ya 
resuelto satisfactoriamente el asunto 
y trabajando todos los aludidos em-
pleados. / 
Estima por otra parte el general 
Jack que entre sus obreros bay dos 
o tres individuos que tratan conti-
nuamente de sembrar el descontento, 
con miras personales. 
L a Hermandad Ferroviaria 
L a Hermandad Ferroviaria de Ca 
magüey, le pasó anocle un telegrama 
al Secretario de Gobernación, agrá 
deciendo sus gestiones ante el Presi-
dente de la Repúo íta para sol.'.cio-
nar el conflicto de qu-T damos cuenta. 
Saniíarios Militares 
Anoche por el tren central salie-
ron para Santa Clara, tres oficiales y 
catorce sanitarios. Fueron despedi-
dos por el Teniente Coronel Horacio 
Ferrer. 
Los prPsrntado<» 
E l Jefe del Ejército dijo ayer en 
Palacio a los reporters que el coronel 
Carrillo, jefe del distrito militar de 
Santa Clara, había solicitado instruc-
ciones con respecto al procedimiento 
a seguir con un grupo de individuos 
i alzados que prometía presentarse si 
Fuerzas del Ejército en Calabazar 
Sagua 
Calabazar de Sagua Mayo 2. 
Hoy llegaron a esta un contingen-
te de fuerzas del Ejército Nacional 
al mando del Capitán Parrero y te-
comprometiertfejí 
Luís Guillermo fué remitido al 
Vivac de esta Capital, a disposición 
del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera de la Habana, quhtt' 
ordenará su presentación al juzga-
do especial de Santa Clara que ins-
truye la oausa por levantamiento. 
E l Sr. Donato Cubas fué auxiliado 
en esta detención por los detectives 
Aquiles Pérez de la Osa y José Ro-
niente Pardo, las cuales proceden de gado. 
Matanzas, habiendo realizado un ex-j 
tenso recorrido por la zona donde , Denmentida la noticia del asalto 
existe brotes sediciosos. 
E n este Término existe tranquili 
dad completa. 
Corresponsal. 
Ayuntamiento de Cruces 
Tranquilidad en Rodrigo 
Rodrigo, IVJjjjyo 2. 
E n este Término existe 
tranquilidad. 
Ramos.—Corresponsal. 
Cruces, Mayo 2 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Confirmando mi telegrama de ayer* 
ha llegado a mis oídos que el Jef» 
de Estado Mayor ha desmentido las 
absoluta | noticias de algunos periódicos de Itl 
a 
V Continúa en la página 
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Vapor Am.' Miami". 
procedente de Key 





• A. Ríos 11 cajas pescado, 
j . González 8 cajas media». 
E . López 1 id. acc. 
G Potroccione 1 id. id. 
'Morton P. Cp. 7 Id. Id. 
Arellano Mendoza 6 bultos maqulna-
Í^Amerlcan R. Express 43 id. express 
Central Copey Tsacos semillas. 
Central Palma 10 Id. Id. 
Banco del Canadá 1 Id. plata ameri-
cana. 
Manifiesto 2439. Vapor Español "León 
VII" Capitán Moana. procedente da 
Baroélona y escalas, consignado a M 
Otaduy. 
DE BARCELONA. 
^ í S ^ d ' e z G. Cp. 100 cajas anisado. 
Viadero Hno. Cp. 100 id. id. 
Manzabeitin Cp. 100 id. id. 
.• Angel Cp. 100 id. id-
Taulor S. Cp. 100 id id 
Santeiro Cp. 100 Id id 
A Rasado Cp. 13 id. caramelos. 
Pineda 7 Pardo 10 cajas agua. 
J Calle Cp. 218 atados fideos 
j ! M. Aijgel 1 bocoy vino 
botellas. 
F . Trapaga Cp. 56 
García Cp. 13 cajas conservas 
agua. 
G. Palazuelos Cp 
x̂ s 20 id arroz. 
3 García Cp. 3 cajas licor. 
Lozano Acosta Cp. 5 id. conservas. 
í'Benot Cp. 150 Id. aceite. 
: Ramos L . Cp. 100 id- vino. 
SabI Hno. 50 cajas ymo. 
F . Tamames 335 cajas fideos 58 id. 
conservas. . 
Malot Cp. 68 cajas fideos. 
J . Balcojls Cp. 50 bordados vino. 
M. Oriol 70 cajas agua 1 id. libros 
Í8 id. confitería. 
Angel Cp. 25 id. conservas 
• Baraqué M. Cp. 2.000 cajas aceite. 
R. Lalueza 1 caja bota 12 id con-
servas 10 garrafones agua 78 bultos 
VÍA0." Montaña Cp. 200 cajas id. 
Massip Errandis 1 bocoy vino. 
' González Espinach 1 m id 
C Vázquez Cp. 1 caja azafrán. 
A. R . C. 2 bocoyes vino. 
MISCELAKEAS. . 
J . Bilbao 1 fardo mimbres, 
í Martínez Cp. 7 id. lejia. 
J . Laza 1 fardo mimbres. 
Fernández Valdés Cp. 2 calas cal-
cado 1 id. Id. 
M. Otaduy 1 Id. libros. 
P. M. Costas 105 id. papel. 
' A. Simón Cp. 5 Id. pavilo. 
V. Real 7 id id 
• B. García Hno. 1 Id calzado. 
' A. Marcos 1 id. id. 1 id tejidos. 
Lizama Muñlz Cp. 1 Id calzado. 
T. U . S. 8 Id libros. 
P. Torres 1 id calzado. 
R. García 11 barriles pintura. 
D. Romano 1 caja calzado. 
1 M. Alonso Cp. 4 id id. 
H . Llano Cp. 1 id id 
p. . Cortés Cp. 2 id id 
J . López «p. 6 id id 
F . Carrasco 5 caris pavilo. 
• ciutierrez C. Cp. ~ cajas calzado.: 
J . González 9 cajas » bros. 
1 3. Güañabons 1 caja imágenes. 
Escarpenter Bros 9 bultüB chapa». 
V. Suárez 12 caVis oaoi!. 
. K. Pérez 8 id. liujala*.a. 
K. 15. Trelles 3 cajas drogas 2 Id id 
R. Estape Cp. 1 id. plumeros. 
- M. Borras 1 caja pasta. 
, J . Roverter 1 id. sombreros., 
J . Cabricano 1 Id. calzado. 
A. Miranda Cp. 1 id Id 
J . F . Pérez 2 cajas monederos 
F . Bonet 14 cajas muebles. 
P. M. Costas 27 fardos pasta. 
- García Garcia 4 cajas bombas. 
• Cueto Cp. 1 id. calzado. 
M. A. Juanico 1 caja calzado. 
F . Martínez 1 Id. id. 
P . Coll 1 caja color. 
Pineda Pardo 1 caja muestra. 
. M. Rodríguez 1 bultos id. 
S. Alvarez 1 id. papel. 
R . O. Mariño 1 bultos muertrs .̂ 
R . Láluerza 1 id. id. 
H . F . C, 1 id calzado-
G . C . 3 id. pasta. 
S. P. 26 id drogas. 
«EJIDOS. 
S. M. 1 caja medias. 1 
D. H . 1 id tejidos. 
A. Fu 1 id id 
Pruito Hno. Cp. 3 id. dóminos. 
T . Jorge 1 id. tejidos. 
V. Campa Cp. 1 Id Id 
" Muñlz Cp. 1 id Id 
Prieto Hno. 1 id id 
Colis T. Cp. 1 id. abant-oo., 
j A. Fernández 2 Id. tejidos.,; 
F . González Cp 1 id 'd 
- K. Menénedez Cp 2 id id t 
Fac 1 id abanicos. 
G . Tuñon Cp. 4 id Id 
Huerta Cp 3 id Id 
X'. Bustamante Cp. 1 id Id 
J . García Cp. _ Id id 
,kF. Pérez 1 id id 
Escalante C." Cp. 1 Id id 
I Izagulrre A. Cp. 3 Id Id 
.-.Viuda Norlega Cp. 1 Id Id 
tlranda G. Menéndez Cp. 1 iu 
Alvaroz M. Cp. 6 fardos id. 
S. Carballo 2 cajas id 1 id naipes. 
Bango G . Cp. 1 id tejidos. 
A. Valdés Cp. 3 id id 
P. Lung 1 caja abanicos. 
Lelva G. 2 id tejidos. 
G. Castillo Cp. 1 id toallas. 
J . González 1 Id tejidos 
W. T. Chlong 3 id perfumería. 
K. Toyos 1 id. tejidos. 
F . T.Cpez 1 Id id 
B Gutiérrez Cp 1 Id Id 
)í.)dr;p,uez Monteagudo 1 id Id 
JJarros Hno. 1 id id 
.T. López 1 id Id 
J C. Pin 1 id id 
F . Almeida 1 id id 
M 
Casal Prego 2 id id 
Diaz Mangas Cp 4 id id 
Mangas Cp. 9 id id 
C. Ferrelro 1 id abanicos. 
Piélago L . Cp. 3 id id 
C. S. Buy Hno. 12 id Id 
I . Alonso Cp. 3 id id 
Fernández Cp. i id ¡d 
J . García Cp. 1 id ¡d 
Granda Garcia M. Cn 1 id id 
D. F . Prieto 1 Id Id 
Angones Cp 2 id id 
A. Ferrer 1 id id 
Garcia Cp. 15 fardos id. 
G. Vi vaneo Cp. l caja id. 
F . Pérez 1 id id 
G. Sixto Cp. l id abanicos, i panderetas. 
A. Alvarez 1 id tejidos. 
D. Pérez Cp 1 id id 
A. Rlbot Cp. 1 id id 
.̂.x T ^RoJnaguera (-P 1 caja ropa Aiñas Curbelo 1 caja porcelana. Sohs E . Cp. 1 id tejidos. 
VIVERES. ^ 
Compañía Licorera 4 Docoves vino. 
A. del Rio Cp 10 pipas 'A. 
A. Trueba Cp 1 bocov id 
Sánchez Romat© Hno." 3 id id 
F Fernández 5 pip^a id 
Viñas Suárez 5 id id 
O. Velez 5 id i3 
Alvarez del Rio 5 M id 
Oarcia Hermaza 10 id id 
Bravo Cp. 15 id id 
Bianch Garcia 50 cuartos "Id 
R. Suárez 6 cajas abanicos. 
E . Bernat 3 cajas dulces. 
F . Lizama Cp. l caja abanicos. 
González Cp. 1 id gamuzas. 
C. Jordlz 2 id. peines. 
E . Sarrá 1 id Id 
J J . Pineda 1 id abanicos, 
b. Iglesias 6 id guitarras. 
D. F C. 3 id. aparatos. 
P. Alvarez 6 id carpintería, 
!• ernández Cp. l i id id. 
J . M. López 1 id abanicos. 
C. P. 14 bultos vino 
M. H . 4 id id. 
DE MALAOA 
VIVERES. 
A. Barrios 25 caias anisado. 
J . Sooano 40 id id f- id vino. 
P. Echemendia 1 barril vinagr» 
cajs coñac 72 id anisado 5 Id licor 
ginegra 248 bultos vino. 
F . Garcia Cp 500 cajas acelt». 
F . Calle 150 Id Id 
tí. G. Torre 1 bota vino 1 Id fiac. 
Casavlelld Hno. 3 bocoyes vino. 
M. Cabrera Cp. 77 bultos vino 1 ca 
ja Jugo, 12 id anisado 3 id muostra» 
Ha celebrado una entrevista con 
e! señor Secretario de Agrricultura,! 
Comercio y Trabajo, y con el Jefe 
de la Sección de Fomento y Expan-! 
slón Comercial de dicha Secretarla.! 
el señor Edmond A. Whittler, secre-i 
taric de la 'American Fair Trade', 
I.eague". Hicieron la presentación! 
de dicho señor los señores José Bel-
trons y Gerard C. Smith, secretarios 
respectivamente de las Asociaciones 
de Fabricantes de Tabacoe y de la i 
Cosecheros. 
E i señor Whlttier ha Tenido a Cu-I 
ba con el objeto de dar cuenta de 
los trabajos realizados hasta ahor^l 
por la Liga en defensa y protección 
de nuostro tabaco en los Estados 
Unidos, y de cuyos resultados eetán 
muy satisfechos los fabricantes y co-
secheros de Cuba. £1 general Betan-
courr quedó gratamente impresiona-
do de la labor realiT^da por la ex-
presada Liga y se propone actuar, de 
acuerdo con los fabricantes y cose-
eberoé y por medio de la Sección de 
Fomento y Expansión Comercial, pa 
ra que el Gobierno secunde los tra-
bajos de dicha Liga, pues considera 
que su actuación es de gran utili-
dad y conveniencia para poner a cu-
bierto nuestro tabaco de las a fulte-
raciones, falsificaciones y frisas In-
duraciones de origen, quye tanto per-
judican su crédito con evidente da-
ño comercial e. industrial. 
E n esta labor se utilizaron los ser-
vicios de nuestro competente agrega-
do comercial en Washlfigton, señor 
l u í s Marino Pérez, que tanto viene 
laborando en pro del comercio y de 
la Industria del pala. 
co-
3 Id madera 1 id impresos 19 id co-ñac. 
J . Caceres 27 cajas conservas. 
Lenines Cp. 1 bocov vino. 
Garcia Diaz 71 bultos id 
J . Baduell 2 barriles fd, 
González Rosqueite 35 cajas 
anisado. 
M. García Cp 14 •acc." anis 66 
jaf conservas. 
F . González 1 boo/ Tino. 









\ F . G. C 
I vino. 
j i Sanjulian y Muñlz 12 
J . S. Rúa 11 id Id 
F . Domingo 15 cajas id. 
M. R. Barreto Cp. 10 bocoyes 
C. Balselro 2 Id id. 
M. Escandón 4 medias Id. 
M. Lavln Cp. 150 cajas Id. 
J . M. Rulz Cp. 50 Id. id. 
González Hno. 70 Id id 
Unión Club 1 caja naipes. 
Prieto Hno. 4 id id 
Q. Garcia 20 id anisado 76 bultos 
vino. 
M. Rulz B. Cp. 500 cajas vino. 
P. H . 25 id Id. 
Sánchez Romate Cp. -3 buttos Id. 
A. Trueba Cp. 2 bocoyes id. 
G . Librero 32 cajas Id. 
R . Lorenzo 1 caja Impresos. 
A. Valdés Cp. 50 id vino. 
M. Rodrigpez Cp. 2 bultos Id 1 ca-
ja etiqueta. 
Pardo Hno. 100 cajas aguardiente 
75 Id vino. 
F . Taquechel 3 medias Id. 
DE S E V I L L A 
VIVERES. 
N. Merino 200 cajas jabón 550 id. 
aceite. 63 bocoyes aceitunas. 
M. Rulz Cp. 15 bultos .aceitunas., 
B . Alvarez 50 cajas id 
R . López 25 id anisado. 
D. Quintana 5 bocoyes aceitunas. 
Nuevo Hno. 20 id Id 
M. Muñoz Cp 700 bultos Id 
G . Librero 12 bocoyes id 
G . Sánchez 1 caja muas'.f.i. 
J . Palrot 1 Id no dice c .n^enido. 
Varias Marcas 1050 Id aceite 26 bo-
coyes aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
MISCELANEAS. 
G. Rodrlguéz 26 huacales quesos. 
Menéndez Rodríguez 3 cajas para-
guas. 
, F . Diaz O. Cp. 4 id id 
C . S. Buy Hno. 2 id id 
Diaz Mangas Cp. 2 id id 
Colis T.* Cp. 1 id sombrillas. 
,T. Gómez 1 id. bordados. 
M. Domínguez 4 id id 
R. Peña T id id 1 
Martel 2 id id 
D. Sánchez 1 id id 
Suarez 4 id id 
J . Gonzájez 4 id id 
M. Santaña 1 Id Id 








S E SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
J . G, Jiménez 2 cajas bordados. 
A. J . González 2 Id id 
Pérez Sed 2 Id paraguas. 
Amado Paz Cp. 4 Id id ./ 
Colis T. Cp. 3 id Id , > 
Ribas Cp. 3 Id Id. 
r-*' ̂ '̂'''-r-r.r-* jrjr*-rjrjrr*-*-Mr*-̂  r f̂.r.rjr 




Cuba Cañe 7 o!o. m 
Cuba Cañe, 8 ©lo. •.•-, 
Cuban American 8 ojo 
Manatí, 7% ojo.. . „ 
Punta Alegre. . » :. , 
Este de Cuba. . M 
Baragua, 7% ojo.: H „ 
Francisco, 7^4. . M ,. 
Fidencla,. M 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P c b f í c a m o t la t o t a ü í a á 
de las traniacdocst e « Bo-
bos en b Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 4 . 7 6 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 1 . 2 0 0 
Los diecks a n j e a d o s en 
la " d e a r i n ^ Honse" de 
Nnera York, importaron: 
9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'ise, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 2 . 7 0 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 7 2 
T l ^ o S í S r Ñ Q T I G I f l S D E L P U E R T O 
N U A C L A U S U R A D O 1 • — — 
I A los señores socios de la Lonja 
! del Comercio les fué enviada ayer 
j la siguiente circular: 
"A los señores Asociados: 
"Por orden del señor Presidente 
de la Lonja del Comercio de la Ha-
bana , nos place notificarle que la 
'Directiva en su sesión de ayer de-: 
l i b e r ó acerca del Salón de Contra-
j taciones. así como de las cotizacio-
[nes. Y acordó que no habiendo cesa-
do los motivos que originaron el cie-
; rre del primero y la suspensión de 
las últimas, no procedía alterar esa 
actitud por ahora. 
" Y que se efectúe mientras tanto 
' la cotización decenal para la Revis-, 
i ta do la Lonja, los días 8. 18 y 28 
i s^gún dispone el 
E L RYNDAM 
E l vapor holandés "Ryndam" se 
espera hoy de Roterdam vía Santan-
cer, Coruña y Vigo con carga gene-
lal y pasajeros. 
clonado puerto yucateco la goleta cu-
bana "Manuel Arrondo" que habla 
sido capturada por el cañonero me-
xicano "Bravo". 
INTENTO F U G A R S E ÜN PENADO 
Ayer tarde, a última hora, el sol-| "Henry M 
cu.Ves actos se les recuerda la con-
veniencia de asistir. Muy atentamen-
! te. Lonja del Comercio de la Ha-
| baña. 
A. M. de Ayala. 
Secretarlo". 
dado de la compañía dos del tercer 
batallón de artillería de costa, que 
estaba custodiando a varios penados 
que trabajaban en una chalana y en 
los muelles notó que le falta un pre-
so por lo que practicó un recono-
cimiento en la mencionada chalana 
encontrando que el penado número 
10,990 nombrado Carlos Estrada Ca-
brera estaba vestido con otro tra-
je y cubierto con un sombrero de 
Reglamento, a los, fieltro color negro que le había fa-
L O S F E R R I E S 
Los ferries "Estrada Palma" y 
Flagler", han negado de 
Key West con 26 vagones cada uno 
TRAJO CARGA 
De New Orleans llegó el vapor 
americano "Atenas" que ha traído 
2,634 bultos de carga general pri-
mera remesa de mecánica que viene 
por barcos de la. flota Blanca de New 
Orleans d-sde que se declaró la huel-
ga de bahía. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Mayo 2. 
DIARIO Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Golfo óe Méjico buen tiempo, baró-
metro sobre la normal, vientos flo-
jos del i.ordeste a l sudeste. 
Pronóstico Isla: buen tiempo en 
general hoy y el sábado iguales tem-
peraturas, terrales y brisas, turbona-
das aisladas. 
Observatorio Nacional. 
cilitado el chalanero Antonio Ro 
j may, natural de España y patrón de 
| la mencionada embarcación. 
| E l soldado Vázquez procedió a la 
; conducción del penado ante el Te-
; niente del pelotón que custodiaba los 
| presos, ¿ando cuenta del caso a la 
, policía oel puerto con la presenta-
i ción del chalanero acusado. 
E l penado Estrada Cabrera que 
es natural de Guatemala, dijo ser 
hijo d*l ex-Presidente de aquella 
República del mismo apellido. Está 
cumpliendo condena en el Presidio 
por homicidio. * 
Dicho penado fue restituido a bu 
brigada y recluido nuevamente en 
el Penal y a Romay se le remitió al 
vivac para presentarlb hoy al Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
r a 
E L GOVERNOR COBB" 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano "Go-
vernor Cobb" que trajo carga gene-
ral y pasajeros. 
E L CAZA-SUBMARINO NUM. 2 
'El cazu-submarino núm. 2, llegó 
ayer del MíirTel para hacer víveres 
| y gasolina. . . . . . 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
Acciones Azucareras Comp Vend. 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Azuc. Cuba Cañe, com. „ 
Azuc. C . Am. pref. M w 
Azuc. C. Ara. com., , , 
Azuc. Manatí pref. „ ., , 
A^uc. Manatí, com. ,., . 
Azuc. Nlquero com. . . 
Azuc. Santa Cecilia pref. 
Santa Cecilia, com. . . . 
Azuc. Guantanamo, pref. 
Azuc. Guantanamo com. 
Azuc. Am. S. com. M m 
Azuc. Caracas. « ^ M , 
Azuc. C. Avila 
Azuc. Cacocum. . . . „ 
Azuc. Punía Alegre. . , 


















NOTA.—En la cotización del mercado 
libre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctuaclo-
res del mercado y fuera de la Bolsa. 
T E R M I N O SU Z A F R A E L 
C E N T R A L " E S P A Ñ A 
P E R I C O , mayo 2. 
' DIARIO.—Habana. 
Ayer a la una de la tarde, termi-
nó su molienda el central "España", 
con una producción total de cuatro-
cientos dos mil cien sacos de trece 
arrobas. Se molieron 45.774,913 
arrobas de caña. 
Preparánse grandes festejos para 
celebrar el rendimiento de tan mag-
nífica zafra. 
Corresponsal. 
el Decreto námoro 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga 
polarización 06, en almacén es 
como signe: 
MES D E A B R L u 
Primera QtiInceBa 
Habana. . . . . 4.350846 
Matanzas. . . . . 4.421^37 
Cárdenas 4.387208 
Sagua. . . . . . 4.368767 
Segunda quincena 
Habana 4.073176 
Matanzas 4. 136678 
Cárdenas 4.080440 
Bagua.. . . . . . . . . 4.128160 
Manzanillo 4.064884 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
•leue: 
Zir I.A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Naclnal. . . . . . . 24 
Banco Ecpañol 10 
Banco Español, cert. . . 7 





Cienf uegos. 4.008712 




Sagua 4 . 253671 
Manzanillo 4.108803 
Cienfuegos 4.211076 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Flojo y bastante animado rigió 
ayer el mercado local de azúcar. 
Le.-? señores Gumá y Mejer, han 
aumentado su estimado de la zafra 
actual a 3.900.00 toneladas. 
E l mercado de New York abrió 
riuloto. Los refinadores eran com-
prndores a 4*4 centavos libra, costo 
y flete. 
Después de la apertura se anun-
ció una venta de 25.000 sacos de 
Cuba a un expeculador. 
Más tarde notóse retraimiento en 
el mercado, pues se ofrecieron 10 
tnfl sacos más a 414 centavos costo 
y flete, sin que los compradores 
mostraran interés alguno. 
NOTA.—Estos tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
rtTERA DB IiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . . 25 
Banco Español 11% 13% 
Banco Español, cert. . . . 8 10 
Banco da H . Upmann. . . 6% 
Banco de Penabad; . . . Nominal 
C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnp Fíouse de la Habana 
asendieron a 54.075.989.52. 
M e r c a d o d e A l g o d ó n 
V I S I T A S D E UÜRTESIA 
Ayer devolvieron las visitas que 
les hizo el Comandante del crucero 
americano "Cleveland", el Jefe de 
Estado Mayor de la Marina de üue-
rra Nacional, Capitán de Fragata, 
señor Albfrto de Carricarte y el 
Jefe del Distrito Naval Norte, Ca-
pitán de Navio, señor Julio Mora-
les Coello. 
También visitaron el barco el Se-
cretario de Estodo doctor Céspedes, 
y el Alcalde Municipal. 
LOS TRABAJOS E X LOS M U E L L E S 
Han sido llevados nuevamente a 
los muelles los penados para reali-
zar trabajos en vista que todavía no 
han vuelto a cubrir sus puestos loa 
antiguos obreros de bahía y, no Sa-
ber además número suficiente ele 
braceros para todos los trabajos. 
V A P O R E S Q U E . S E E S P E R A N 
Durante, el mes ds Mayo corrien-
te la West Indies Schipp Co,,, reci-
birá los siguientes vapores de car-
ga y pasajeros. 
Día 3 "Finland" de San Francis-
co de California 
Dita 5 vapores "Kronslad" de New 
York y el "Hayes" de New York. 
Día 9 el "Venezuela" de San Fran-
cisco de California. 
Día 14 "Manchuria" de San Fran-
cisco de California y el "Gothekand" 
de Vigo. -
Día IV el "West Hardaway" de 
Hambur^o. 
Día 19 el "Finland" de San Fran-
cisco. 
E l mercado americano cerrO cotizán-
dose a los siguientes precios: 
Mayo. m M . L 29.70 
Julio. . . 28.13 
Octubre. . 24.25 
Diciembre ,. , 23.68 
Enoro, 1925. . . « . 23.35 
Marzo, 1925 23.45 
E L L E O N -MU 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Canarias y para 
seguir viaje a Santiago de Cuba ha 
llegado el vapor español "León X I I I " 
que trajo carga general, 231 pasa-
| jeros para la Habana y 78 en trán-
I sito. 
Llegaron en éste vapor los seño-
res José Gomila, Pablo Dohribran, 
Rafael Juan, María Mier y familia, 
Jaime Pardo González, T irsa Moral 
y señora, Juana Bosch, Florentino 
Bal | l lo, Juan Vergas, Enrique Fran-
cisco de Arce Pino, Gaspar Thomp-
son, Andrés Noguera y señora, Ca-
yetano Hidalgo Chicotte. 
L a i n d e p e n d e n c i a p r o -
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o q u e s e 
e c o n o m i z a * 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d u c i r . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
' L A C U B A N A " C O M P A Ñ I A 
N A L D E S E G U R O S 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de 
ésta Compañía, en ssción celebrada 
en el día de hoy, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 
16 y 13 de los estatutos, y con vis-
ta del resultado de laa operaciones 
cocíales, acordó repartir entre los ac-
cionistas que lo sean el día 5 del 
corriente mea de Mayo, un dividien-
do de CINCO por ciento, pago que 
comenzará a realizarse el día 15 del 
propio mes de Mayo. 
A loe efectos oportunos, el libro de 
transferencia de acciones, se cerra-
rá el citado día 5 de Mayo. 
Habana lo. de Mayo de 1924. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez C A P O T E 
C. 3945 5d-3 
M e r c a d o L o c a l de Cambios 
Firmes las divisas sobre New York, 
con operacione sen fuertes cantidades en 
cheques a 1|16 y 3|64 descuento y en 
tal)le a 1|32 descuento. 
Las divisa:' europeas han tenido mu-
chas oscilaciones cerrando flojas. Se 
operó en libras cable a 4.39 y 4.39% 
y t>n pesetas cable a 13.85 para entre-
par el día 10 de Junio. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . , 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES. G0 d|v. . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista 
ESPAÑA, cabio . . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA, vl^ta. . . 
I .RUSELAS, cable. ., 
BRUSELAS, vista. . , 
zURICH, cable. . . 
2 U R I C H , vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDA.M, virta. 
TOROXTO, cable. . 
TORONTO. vista. . . 
HONG KONO, cable. 






















LOS Q l U EMBARCAROIV 
E n el vapor americano "Mlaml" 
embacaroh los señores José F . Cam-
pillo, Jacinto Pedroso y señora; Rc-
drig oRivero, Andrés y Luis Dany, 
Rogelio Cabrera, Angel Castro, Lean 
dro Rionda y señora; Hortensia Nú-
ñez; Gabriel Zeqeuira; Raquel Ze-
quenrá; Federico Sosa; Emilio Le-
tamendi; Santiago Moisés e hijo; Mi-
guel Mendoza y otros. 
CONFIRMADA L A CAPTURA D E 
LA "MAM E L ARRONDO" 
"En la mañana de hoy ha tomado 
puerto la pequeña goleta inglesa 
"W. W. Hill", que viene del puer-
to de Progreso en lastre y manda el 
capitán de .la marina mercante es-
pañola Manuel Rodríguez. 
E l capitán Rodríguez nos ha In-
formado que hace diez días que sa-
lló de Progreso y que ese mlsmo'día 
había sido apresada y llevada al men-
T R I U N F O D E L A MARINA 
E n las últimas competencias de 
tiro efectuadas en el Campamento 
de Columbia la Marina Nocional ha 
obtenido un brillante éxito, pues ha-
biendo enviado 17 oficiales y alista-
dos a esas competsiici;!^, 15 de ellos 
obtuvieron magnificas calificaciones. 
He aquí los nombres de los tira-
dores de la Marina Nacional: 
Calificado como experto tirador 
el Teniente maquinista, señor An-
tonio Garrigo. 
Calificados como certeros tirado-
res los alférez de nayio, Francisco 
Baguer, Domingo Pérez, Armando 
Caballíu y el Teniente médico doc-
tor Angel Betancourt. 
Alistados calificado como experto 
tirador el Contramaestre de 'Primera 
Torlbio Fernández; calificado como 
certeros tiradores el Contramaestre 
de Primera Miguel Batet y los ma-
rineros José Cabello, Francisco Ra-
mírez, Enrique Quesada, Juan Cabe-
za, José López y FreRsisco Laffitta. 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l vapor correo español "Antonio 
López" salló el día 3 0 del próximo 
pasado mes de Cádiz para la Habana 
desde donde seguirá viaje a Vera-
cruz y más tarde a New York. 
E L ALFONSO XíII 
E l vapor "Alfonso X I I I " llegó el 
día 3C de Abril a la Coruña proce-
dente de la Habana. 
E L MANUEL CALVO 
A las cinco de la mañana de ayer 
viernes, llegó a Veracruz sin nove-
dad el vapor correo español "Ma-
nuel Calvo". 
E L C R I S T O B A L COLON 
E l vapoj: "Cristóbal Colón", sal-
drá meútina domingo de la Hat>ana 
para Veracruz ton carga general y 
pasajeros. 
Este vapor cuando regrese fla "Ve-
racruz saldrá para España el día. 15) 
del corriente fijamente, pues como 
el 20 es día festivo, se quiere ade-
lantar la fecha de salida del butiuo 
que lleve, gran número de pasajeros. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Americano "Marión Chilcott" 
para New Orleans; el "MIami" para 
Key Wtst y los ferries para Key 
West. 
" L A C U B A N A , " C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E S E G U R O S 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de 
ésta Compañía, de acuerdo con lo es-
tablecido en el art. 5o. del Regla-
mento General, en sesión celebra-
da en el día de hoy, acordó convo-
car a los señores accionlctas, para 
la Junta Generalregulada por los 
artículos 26 y 27 de los estatutoe. 
neto que tendrá lugar el Jueves 15 
del corriente mes de Mayo, a las 
cuatro de la tarde, en Aguir número 
102. 
Habana lo. de Mayo de 1924. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez C A P O T E 
C. 3045 5d-3 
C O T I Z A C I O N O F I í I A L DEL 
PRECIO D E L A Z U C A R 
Raportanas por los Coléelos d* Corr* 
Habana. ^ 4.153750 
Mat.msas 4.168750 
Clenfuegoc 3.908750 
Pelúcidas por «1 pro-.tdlmtento seftaUdo 
•a «1 Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas 4.074058 
Sa«ua . 4.119683 
Manzinlllo. . . . ^ . . . . 4.058438 
CÜLEGIO D E C O R R E D O R E S flO-
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambio* 
Plazas Tipos 
G o n z á l e z M a r i n a y C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S D E P A Í Í O S Y T E J I D O S 
Tenemos sumo 
la y amigos, que 
gusto en hacer saber a nuestra d iénte -
nos trasladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 S 
a 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 1 
donde Ies ofrecemos como de costumbre las mis tallentes 
novedades en ios artículos de nuestro giro. 
Apartado 826 Telf. A-3361 Habana, 
V 866» a l t 15d-2í: 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Por la presente se convoca a la Jonta General Ordícarfa de Accfc^ 
Distas dr capital de este Banco, pa ra el dis. 13 de junio P«^nmo tctií-
dero. a laa 4 de la tarde, en el sal ón ce sesiones del domicilio aoclil 
dei mismo en esta ciudad, de confo rmidad cen los Estatutos. 
Habana, 20 de abril de 1934. 
ANTOXIO 8 A \ MIGUEIi , 
Presidente. 
C 5801 3d-l 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s de V / a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s de l M u n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e a r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en [sta Sicdón, Pagado Interés al 3 por ICO AnoiL 
Todas estas operaciones pueden efectaarse también por correo. . 
S r: Unidos, cable 1164 D. 
S|S Unidos, vista. . . .* „ 1416 D. 
Londres, cable. M 4.39 U 
Londres, vista. 4.38 % 
[-'-•i'.dres, vieta. . . . . . 4.38 
Londres, 60 á\v , 4.38 Vi 
I'aris, cable 6.55 
Paris, vista. . . ^ . . . . 6.51 
Urustías, vistat . . . w . M 4.43 
Kspaña, cable ., 13.92 
Kspaíia, vista. 13.88 
Italia, vista 4.50 
zuricb, vista . « 17.79 
Houy Kons, vista. :, ,„ . , 61.70 
AmRterdam, vista. 37.40 
Corenhague, vieta. . * m 
Chrlstl-ima, vista . . M ̂  . m 
Eslocolmo, *vl3ta. . * m m » 
Montreal, vieta. ,. ,« w . , 98.45 
Berlín, vista. . 
NOTARIOS DE TURNO: 
Para cambios Alfredo de Castroverde. 
Para Intervenir en h cotización oficial 
d^ la Bolsa de la Habana: Raúl E . Ar-
püelles > Rifael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno.. Andréf X. Campifla, Síndico 
residente. Eugenio £. Caragol, Secra-1 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
PLATOS DE CARTOX para Jiras, VASOS sanitario» y CUCHARILLAS "PB-
BARRO** 
CARTUCHOS para HELADOS "PEBARRO" 
CAJAS de CARTON especiales par» DULCEROS "PEBARRC* 
CAPACILLOS de todos tamaflos y clases "PEBARRO" 
. PLATOS y BANDEJAS da c»rt6n. 10 tamaños. "PEBARRO" 
ARTICULOS PARA DULCEROS "PEBARRO" 1 
CAJAS plegable» para toda» INDUSTRIAS "PEBARRO" 
lea ca»» especial en su giro. Importador de lozas, cristal y objetos de Arte 
TaUfona A-7175 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
T. Varal* l i s » ChA»** 30. Cable 7 Telégrafo: 
í C 3667 
'PEBARRO' Habana. ' 
Alt. 16 d 25 
S E M I L L A S SELECCIONADAS D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O BLANCO. 
Y MILLO NEGRO, DE S I E M B R A ALIMENTOS PARA A V E S DB 
TODAS CLASES 
E L MAS GRANDE SURTIDO. SERVIMOS A TODA L A R E P U B L I C A . 
" E L V A P O R " 
Teléfono A-4&76.—A. Bugallo. R. 
Número 187. 
M. de Labra (antes Aguila) 
HABANA. 
356S alt 5d-2f 
M A Y O 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B o l s d e H a b 
E l mercado local de valores presen-
taba ayer mejor aspecto que en el dia 
amerior. riyiendo los precios firmes y 
e n mejor disposición para "operar. 
E l mercado de bonos y obWgaciones 
pcirnaueció con mejor ton, especialmen-
te ios bonos de Cuba del ü ĵ por ciento 
y Js do lia vana Electric .hipoteca ge-
lu-i ít lEn estps bonos se hicieron algu-
iiéá operaciones. 
Siguen sostenidos 16s bonos de Com-
panias industriales. 
Se vendieron en el acto de la cotiza-
ción eficiai cien acciones Internacional 
de Teléfonos a 68. 
Fuera de pizarra se operó e acciones 
«le l iavant Electric, Naviera y Telé-
fonos. • v 
Los distintos valores inscriptos en la 
Bolsa sostienon sus tipos 
E l papel de la Empresa Naviera de 
Cuba rige firme. 
—Cerró el mercado qui*tó, pero soste-
nido . 
— L a Compañía de Seguros L a Cubana, 
ha acordado repartir un dividendo de 5 
por ciento a sus accionistas 
Cienfuegos. . 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacinal. . , , . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora. <1ftJ Paiqu„ 
y Playa de Marianao 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
'Oí cousoiiQadá da 
C a l z a d o . . . . 
Bonos üa. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
Bonos Hlp. "c'a. L ico-
rera Cubana 
Bonos Hip. c a . Nacio-
nal de Hielo. 
Bonos Hip. C a , Curt i -








F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
Habana, mayo 2 de 1924.. 
i S r . Director "del D I A R I O D E L A MA-
KINA.—Presente , 
i Señor: y 
.vcontinuaeiót tengo el gusto de faci-
j litarle los detalles de Is productos bru-
tos estimados en nuestra recaudación 
I durante la semana pasada, correspon-
diente a esta Empresa y a la Havana 
i Cerilrai Ráiiroad Company. 
rcrrocarri les Unidos d« la Habana 
I R e v i s t a d e a z ú c a r e s ! | J O G f l j M i ñ i ™ ! 
' E s t e r l i n a s 60 dias. w " 7 4.3fi i;S bajn. 101 24Í32; c ierr . 10, ^ T " 
(Por Huestro Hilo I>ir«cto> , da azúcar crudo hoy fué la fuerte v e a - : p . H s a la vista 4.38 3|8 l Inter. T e l . anci le lph. Co. 
N U E V A Y O X K . Mayo 2. I ta por W a l l Stret y las casas que t U - 1 ™ ; ' " , ^ » ' cable. . . . . 4-38 5|8 168 3|4; bajo, 68 1|4; cierre. 68 3 ^ 
V A L O R E S . C U B A N 0 5 
A C C I O N E S Como V en<f. 
S^n-ana te: minada en 
de abril 1924. . . i 




C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Ouilgaciono» Coiap. vend 
E m p . Rep. Cuba'Speyer, . 92 98% 
Idem idem D . int 90>4 94-
Idem idom 4% o|o. . . . 79 ;4 82% 
Idem idem Morgan 1914. . 88 100 
I d . id. 6 o\o Tesoro. . . . 101 102 
Idem :dem puevtos. . . . 92,/4 94 
I d . i c , Morgan 1923. . . 95 9 6 ^ 
H a v a n l Electric R y . Co. . 93% 98% 
Havana Electric H . G r a l . -. 83 86 
Cuban Telephone Co. . . »4 90 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref. 
Havana Electric com. . . 
Teléfono,' preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telcphne Co 
Naviera, preferidas. ^ , , 
Naviera, comunes. . . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, comunes. . . . . . 



























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y OT)llgacion« comp Vend. 
4% 
R . Cuba Speyer. . . . 
R . Cuba D . Int. . . . 
R . Cuba 4% o|o. . . . 
R . Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917 tesoro. . 
R . Cuba 1917 puertos. 
R . Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip . . . . 
Ayto. 2a. Hlp . . . . 
Gibara-Holguin l a . Hl¿ 
E . C . U . perpétuas . . 
Banco Territorial S . A . 
Banco Territorial Serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry 
ña vana Electric 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
Klectric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hlp. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avi la . -
Cervecera Int . l a . 
Bonos F . del Noroes 
de Bahia Honda 



































Banco Territorial Nominal 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. (1500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación. . . . . . . . Nominal 
F . C . Unidos .* . . . . . 75% 77% 
Cuban Central, pref, . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F. C. Gibara y Holguin. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electrrc pref, . . 99 101 
Havana Electric com T . . 81 83 
Eléctrica de Sancti Spirltus Nominal 
Nuev • Fao ca de Hielo, . 288 SHT 
Cervecera I n t . pt;ef. . . . 40 100 
Cervecera Int , vom| . . . 10 50 
Lonja del Comercio, pref, loo 
L c n j a Comercio com* . . . 140 
Comp, Curtidora Cubana. . Nomln'U 
Teléfono, preferidas, . . . 97 10o 
Teléfono, comunes, . . . .• 97 105 
Inter. Teiephvae and T í u i -
graph Cor»,, „ , % 68 
Matadero Industr ia l . , . . Nominal 
Industrial de Cuba Nomin- l 
7 ojo Naviera, pref. . . . 75% v^o 
Naviera, comunes, . . . . IS1! 19% 
Cuba Cañe, preferidas. . . Nominal 
Cuba. Cañe, comunes, . . . Nominal ! 
Ciego de Avila 6 • 
7 o|o C a . Cubana de Pes''" 
y Navegac ión $550,000 en 
circulación, . . . . . . 90 110 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com, . , , . 17 25 
Union Hispano Americana 
de Seguros . 31% 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef, . , , 2% 6 
Unión Oil Co (650,000 
en é lrculación, . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas % 1% 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes % 1 
Ca. Manufacturera Naclo-
Nacional, pref. . . . . . 8% 1̂  
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 2% 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
C a . Licorera Cubana. . . 8% 4 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 54 
Ca. Nacional de Perfume-
fíe $1.300.000 en circu-
lación, comunes 8 20 
Ca. Acueducto Cienf*egos. Nominal 
7 0)0 C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 77 80 
Ca. de Jarcia áp Matan-
zas, comunes 18% 20 
C a . Cubana de Accidentes. NominM. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . W 100 
I d . Id. benef iciariaa. . . Nominal 
C a . Urbanlzaaora uei Par-
que y Playa de Marianao 
1 preféridas Nominal 
C a . UrbanizáAora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes Nominal 
Ccmpañta do Construcciones 
y Urbanización, pref, . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com, . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000) Nominal 
Diferencie de mas en 
este año . $ " 20.304.05 
Total "desde el primero 
• de Jul io . , • $ 17,865.503.17 
E n igual periodo del 
año 1923 15.355.690,72 
Diferencia de mas en 
este año $ 2.509.912,44 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 
26 de abril 1924, , , $ 65,363.30 
E n igual periodo del 
año 1923 55.290.93 
Diferencia de mas en 
este año , , , $ 10.072,37 
Total de^de el primero 
de Julio, . .. . . $ 2,749,222.81 
E n igual periodo del 
"año 1923. 2.358.749,91 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Diferencia de mas en 
este año , . $ 390.472.90 
A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
(For Nuestro Hilo Directo) 
H U E V A Y O R K , Mayo 2 
Aunque no particularmente activo, el 
mercado de azúcar crudo local revelo 
un tono más flojo debido al mayor de-
seo de los tenedores da poner en movi-
miento sus existencias. SI los inciden-
tes pol í t icos de Cuba se estaban propa-
gando o s i se estaba desarrollando nue-
va inquietud obrera s e g ú n decían no-
ticias particulares, lo cierto es que na. 
da de eso alecto a los tenedores ni 
aumentó L» ansiedad de loa refinadores 
locales. A la hora del cierre había toda-
v í a ciertas de azucares de Cuba y 
Puertos Rico no colocado al nivel re-
cientemente establecido de « Ij-l ct». 
cesto y flete para los de Cuba. 
Noticias del extranjero decían que 
habían hecho pocos negocios con los de 
Santo Domingo y otro* azúcares cerca-
nos a 23 chelines 2 peniques, equiva-
lentes a unos 4.30 cts libre a bordo en 
Cuba, y que nueva* ofertas de azúcares 
de Cuba a 23 chelines 3 peniques no 
encontraban compradores. Otros cables 
decían qne el mercado cerró débil cor. 
ventas del granulado de la Checoeslo-
vaquia para entrega en jumo-Julio-
Agosto a 29 chelines 6 peniques Ubre 
a bordo en Hamburgo. l í o s negocios lo-
cales incluían 10.000 sacos de azúcares 
de Cuba a un operador, 10.000 sacos a 
nn refinador luera del puerto, ambas 
transacciones para embarque en la se-
gunda quincena de Mayo, y 1.000 tone, 
ladas de azucares t lupinos qne deben 
llegar en Junio a n a refinador tuera 
del puerto, todo a 6.03 ote entregado. 
JSl precio ael de entrega inmediata 
se establec ió a 6.03 cts pagado el de-
recho. 
r u T U R o a s a a z ú c a r c r u d o 
ZrO notable del mercado de laturos 
de azúcar crudo hoy fué la fnert? ven-
ta por Wal l Stret y las casas que tie 
nen relaciones con Cuba, evidentemen- ' 
te inspiradas por el aumento de 150.000 
toneladas en un estimado privado que ; 
colocaba ]a zatra cubana en s.suu.uuu 
toneladas, contra un estimado original | 
de 3.750.285 toneladas en el mes de 
Diciembre pasado. Los precios estuvie-
' ron débiles durante toda la ses ión 7 
; cerraron a la menor cotización. Los 
cable* de Cuba anunciaban que lu s i -
tuación pol í t ica al l í era m á s seria e in-










Abre Alto Bajo Vta . C r r e , 
4.40 4.40 4.28 4.33 4.28 
4 . 54 4. IiY 4 . 40 4 . 4J 4 . 42 I 
4.46 I 
4.58 4.60 4.44 4.43 4.46 ! 
4.24 4.26 4.11 4.13 4.12 : 
3.61 3.62 3.55 3.55. 3.55 : 
Esterl i as,  í s . W . . 4. 6 
Esterlinas,  l  i s ta . . . . 4.38 
Esterlinas^ c le 4-38 
Pesetas. ,' •• 1«5 S2 
Francos, a la vista 6.46 
Francos, cable . . . . . . . . 6.47 
Francos suizos 17.79 
Francos belgas, v i s t a . . . . 5.38 
Francos belgas, cable. , . . 5,39 
Holanda . . . • 37.41 
L i r a s , vista 4.48 








B r a s i l . . 11-30 
Austria «OI4 
Dinamarca 16. S9 
Tokio . . 40 
Tokía 40 
Marcos, el trillón , ^ .23 
Rumania 52 





NKW Y O R K , mayo 2. 
Hoy se registraron las s!c:ulentes 
tizoclones a la hora del cierre par, . 1 
valores cubanos. 
A Z U C A R R S P I H A D O 
Bn nn eslnerzo para aumentar loe 
negocios en el azúcar refinado uno de 
los 1 Aliñadores locales redujo la l ista 
10 puntos hasta la base de 7.70 cts pa-
ra el granulado fino, pero no hubo me 
Jora ninguna. Otros rfeinadores cotiza-
ban de 8.00 a 8.10, pero declinando los : 
crudos con perspectiva de mayores pro-
visiones. E l tiempo estuvo m á s favora-
' ble, sin embargo, y muchos creen qne 
' con una semana de calor aumentará la 
demanda del refinado. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E E X H A D O 
l íos futuros de azúcar refinado estu-
vieron nominales. 














L A V E N T A E N P I E 
351 mercádo cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7'% a 8% centavos. 
Cerda, de 11% a 12 centavos. 
Lanar, de 7% a 8% centavos. 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 26, 28 y 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 87. 
Cerda, 96. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
D E T E R M I N A C I O N D E DOS P L A N T A S 
C O N S U L T A : 
E l doctor Manuel Sánchez Silvcira, 
Media Luna. Oriente, nos envía ejem-
plares de/dos plantas para que las de-
terminemos botánicamente , 
C O N T E S T A C I O N : 
Kl ejemplar contenido en un sobre 
y que el señor consultante dioe perte-
necer a un arbusto silvestre llamado 
"lirio del valle" y "bola de nieve", es 
insuficiente para una exafita determi-
nación botánica y además l legó en ma-
las condiciones. Rogamos al señor con-
sultante nos envíe una rama de esta 
planta con flores y posiblemente fru-
tos, bien extendida entr© papel perió-
dico o cartones de papel absorbente. 
E l otro ejemplar, constituido por un 
fruto con semillas y unas flores, es 
ta.mbi''n insuficiente para una deternv-
naclón exacta. 
Pero podemos decir con seguridad que 
t r i l a de una planta perteneciente a 
la familia de las leguminosas, subfa-
milia. Mimosoideas, género Plthecolo-
bium; es decir, a la misma familia y 
al mismo género a los que pertenece 
ol algarrobo. del país (Pitluoooloblum 
saman Benth), e) Inga (P dulce 
Benth), el Humo de sabana o Cenizo 
( P . obovale Sauv. etc. 
Necesitamos ver las hojas de esta 
planta para llegar a identificar la es-
pecie a la que pertenece. Rogamos, 
pues, al señor consultante, nos envíe 
una rama con* hojas y flores secadas 
como se ha dicho anteriormente, 
E v a Mamell de Calvino, Jefe del De-
partamento, 
Noviembre 21 de 1923. 
Diciembre 24 de I9i:n. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : , 
DATOS S O B R E I N C U B A D O R A S 
E l señor Lino Guerra Béjer, vecino de 
Martí número 3, Guanabacoa, desea sa-
ber dónde puede adquirir las incubado-
ras, sus diferentes clases, capacidad, 
costo, conveniencia de usarlas y en ge-
neral cualquier otro dato que le poda-
mos dar acerca de ellas, ^^^^m^ 
C O N T E S T A C I O N : 
Le acompañamos copia do un artícu-
lo sobre incubación artif icial . 
Las incubadoras más corrientes son 
las de aire caliente. L a s hay también 
de agua y las hay e léctr icas . Para el 
uso corriente, en donde no haya elec-
tricidad, las mejores son las dé aire 
caliente. L a s hay de diversas marcas 
y cada una de ellas tienen, según su 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses^beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24'sf 26» 28 y 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanai;, de 45 a 48 centavos, 




E N T R A D A S D B OANADO 
Do Oriente l legó un tren con ganado 
vacuno para el consumo consignado a la 
casa Lykes Bros , Lo compelan catorce 
carros. De Camagüey llegaron seis mas 
cuatro de ellos a la cons ignación de 
Godfredo Perdmo y los dos restantes a 
la de Belarmlno Alvarez. 
fabricante, alguna ventaja sobre las 
otras; pero por la común, todas ellas 
E n la Habana, la Casa Guichard di* 
Neptuno 120 y la de Magrlñá, Aguaca-
te 56, se dedican a la venta de toda 
clase de efectos para la avicultura. 
E n los Estados Unidos, hay numero-
sas firmas comerciales y fabricantes 
de incubadoras. Entre é s t a s le damos 
algunas direcciones por si usted desea 
adquirir catá logos o informes: 
Ironclsd Incubator Co, , Dpt, 29. R a -
clne. W i s . 
Prairie State Incubator Co. , 114 Main 
Strret Homer City , Penna, 
Warsaw Incubator Co, , P . O. Box 27, 
Warsaw, 111. 
Haré Incubator Co, , 421 S. 3rd, St / 
Rockfort. 111, 
Des Mbines Incubator Co . , Seoond. 
St . Des Moines, 
Belle City Incubator, Box 27, R a -
no Wis , 
Cyphers Incubator Co. , Dopt. A . P 
J . Buffalo. N . Y , 
Cualquier dato concreto que usted de-
see conocer sobre esta materin. «írvap.-
dirigirnos sus preguntas ,que tendremos 
mucho gusto en sumini s trárse lo . 
D . R . de Castro, Jefe del Departa-
mento. 
(Por Nuestro Kilo Directo) 
N U B V A Y O R K , Mayo 2. 
E l movimiento ascendente de los pre-
cios délos valores' tne contenido noy 
por una ola de dis tr ibución de utilida-
des, desplegando los precios del cierre 
considerable irreguianaad. L a s tran-
sacciones estnvlehon en volumen pe-
queño. 
Tipos monetarios menos tirantes y 
el gran sobrante de tondos ntmzabies 
para el mercado de acciones y para f i-
nes comerciales, Junto con nn tono m á s 
optimista en las casas comisionistas 
contribuyeron a l sentimiento especula-
tivo m á s animado que se evidenció a 
! l a hora de la apertura. L a fuerza y ao-
tividad de varias especiaUdades se in-
1 terpretaban oomo indicación de las ope-
raciones de los pools. 
¡ Una demostrac ión ¡ilcista en las ac-
j clones navieras se basaba en indicacio-
1 nes de expans ión del tráf ico occeánico 
I y de mayores ganancias como resulta-
j do del reciente aumento en los fletes. 
L a s acciones ferroviarias se mantu-
vieron firmes, a pesar de la publica-
ción de estados adicionales no muy f a -
vorables sobre las ganadas de Marzo, 
incluso el de la Pennsylvania. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por Nuestro r u ó Directo) ,- Un avance subsancial en los del B 
N U E V A YORK, Mayo 8. bolivianos qne subieron hasta nueve 
Con la dis tr ibución de ganadas que ¡jxo terreno alrededor de 92, se dio 
se describe como resultado natural 0e' como indicación de qne los banqueros 
los vivos avances en los precios de ios ; BS estaban preparando para notar nn 
bonos de ayer, extirparon parte de las 
ganancias qne loa bonos do la "jibertad 
y otros alcanzaron por haberse reba-
jado el tipc del redescuento. Algunos 
de los industriales y de utilidad pft-
hlica, s in embargo continuaron snblen. 
do el ímpetu de l a menor tirantez mo-
netaria. 
nuevo emprés t i to boliviano. u s t é s s 
espera qne alcance nn total de 
10.000.000 de pesos y que se venda a 
94. Los del 8 ojo serbios qne reciente-
mente han revelado una fuerza notable, 
tropezaron con una dis tr ibución de so-
nancias hoy y cedieron 1 punto. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas /-.e dinero estuvieron 
lenldas durante el d ía . 
L a m á s alta '. . . . 
L a m á s baja 
Promedio 
Ofrecido. •. . . . . ' 
Cierer f ina l . . . . . . . . . . . . . . 
Aceptaciones de los bancos. . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . .'. . . . . 
P r é s t a m o s a 6 meses 
Papel mercantil . , , , 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D mayo 2, 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas 31.86 
Francos * . . . . 46.73 
B O L S A b E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 2. 
E l dollar se cotiz a 7.23. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 2. 
Los precios estuvieron Irregulares ea 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0!o, 54.20 frs. 
Cambios sobre Londres, 67.75 frs. 
Emprés t i to 5-0|0, 69.10 fr«> 
E l dollar se cotizó a 15 frs. 43 l\t cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , máVo 2. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|4. 
United Havana Railway, 87 112. 
Emprés t i to Británico 5 010, 100 5|8. 
Emprést i to Británico, 4 112 0|0, 97 112 
B O N O S I3E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo 2. 
Libertad 3 1|2 0|0.—Alto, 100; bajo, 
99 28132; cierre, "99 28132. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4>1|4 ojo.—Alto 100 18|32 
bajo, 100 10|32; cierre, 100* 10|32, 
Segundo 4 1|4 0)0.—Alto, 100 13|32 
bajo, 100 6|32; cierre, 100 8132, 
Tercero 4 1|4 ©l©,—Alto, 100 19|32 
bajo, 100 3 6|32; cierre, 100 l"8|32. 
Cuarto 4 1|4 0l0,—Alto 100 19132 
bajo, 100 16|32: cierre, 100* 18132, 
U S Treasury 4 1̂ 4 0i0 Alto 101 26(32 
' Deuda Exterior. 5 112 010. 1952. AÚ¿ 
"4; bajo. 0:! r.'S: <-lerre_ 93 7(8. ^ 
Deuda Exterior. 5 Ojo, de 1949 
rre. 95 118." !» 
Deuda Exterior, 5 OlO. de 1940. 
rre. 89. * 
.Deuda Kxterlor 4 1[2 010. <l« j j ^ 
Cierre, 80 1|8. 
Havana E . Cons., 5 0|0, de 1959 
rre, 91 1|2. 
Cuba Railroad 5 0;0, de 1951 '-nÁ 
rre, 83 Í |2. * 
V A L O R E S A Z U C A R E R O * 
N E W Y O R K , mayo 2. 
American Sugar.—Ventas, 2.100; jjy 
4C 1|S; bajo^ 42; cierre, 42 318. ' 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 
alto. 32 1|2; bajo. :!2 12: cierre. 33-nj 
Cuba Cañe Stierar.—-Ventas, 10; a]J 
13 1¡4; bajo. 13 1|4: cierre. 13 i j i , ?, 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2 ¿¡í 
alto, 58 5:8: bajo. 57 3¡8; cierre. 57*^ 
Punta Alegre Sugar.—Ventas; 4m¡ 
alto, 57 518; bajo, 57 1|2; cierre, 57 9 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I W 
N O T A S D E W A L l S T R E E T E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
D E P A R T A M E N T O D B V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
S O B R E L A H I D R O F O B I A B N DOS 
P E R R O S 
E l señor Juan Cadalso, vecino de 
C h a r c j Hondo. Apartado 23. Vueltas. 
Provincia de Santa Clara, nos dioe lo 
que sigue: "Hace 34 días o sea el día 
11 de Novimebre, un perro con rabia 
( según los guajiros de és ta ) mordió a 
dos perros míos, al enterarme los pu-
se en observación, y hasta la fecha no 
he notado nada anormal en ellos, ¿des -
pués de los 45 días podré soltar mis 
perros como de costumbre si no les he 
visto nada anormal en ellos?, ¿tendré 
que ponerlos en observación el año que 
viene por esta misma causa?" 
C O N T E S T A C I O N : 
L a única manera de/ inmunizar los 
animales contra la rabia es por medio 
de la vacuna ant irábica . 
Le aconsejamos se dirija al Depar-
tamento de Veterinaria de los Labo-
ratorios Bluhme-Ramos, Avenida de la 
República y San Nico lás , Habana, el 
cual le dará toda clase de informes 
acerca de ese producto biológico v ma-
nera de aplicarlo. 
E l período de Incubación de la rabia 
es muy variable, por lo que le aconse-
jamos que los perros se mantengan en 
observación, por lo menos 70 días j 
someterlos en seguida al procedimien-
to de vacunación. 
Dr Rafael de Castro, Jefe del De-
partamento.» 
Y A L L E G A R O N 
4 4 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
M A R E L I T 
Tan eficientes como su compatriota 
M U S S O L I N I 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C O . 
O b r a p í a 5 1 . - T e l . A - 4 7 5 4 
(Por Nuestro JKUo Directo) 
N U E V A T O R Mayo 2. 
Promedios del mercado de acciones: 
30 Industriales SO Ferrocarrileras 
Hoy 93.70 81.72 
Ayer 23.19 81.94 
Hace una semana 92.46 81.65 
De las muchas razones avanzada* pa-
ra explicar l a reducc ión del tipo de re-
descuento ael Banco as K e s e r r a Pe-
derá... una de las m á s originales ha si-
do la teoría de qne el cambio se hizo 
para establecer n a » base aesas xa 
cual se pudiera f á c i l m e n t e realizar nn 
avance. Da afluencia de loe a e r é e l o s 
extranjeros financieros qne e s t á n a la 
vista s e g ú n se dios, será tan acentua-
da por l a flojedad del dinero que po-
drá ser d-»reable poner coto a *a. em-
préstito»!, a i meato m á s aricas sena 
un asalte repentino hacia arriba en el 
tipo banearlo. 
Noticlos de Washington dicen qne el 
Japón es tará en el mercado antes de 
que transcurra otro ano en busca ae 
nn nuevo emprés t i to de IBO millones 
de pesos; pero esta especie no se con-
sldera ver íd ica absolutamente en el dis-
trito financiero 
BD N A T I O N A D C I T Y B A N K ADQTTIB-
R B S I E T E 8UCTJRSADBS DBD 
BANCO N A C I O N A L DB 
CX7BA 
N U B V A T O R K , Mayo 8. 
E l National City Bank adquirió 7 su-
cursales del Banco Nacional de Cuba 
ayer, s e g ú n dice hoy el New Tork T i -
mes. Da i n s t i t u c i ó n banearla cubana 
ha estado bajo l iquidación y la venta 
de las 7 sucursales situadas ne las más 
importantes ciudades de Cuba fué na 
paso en este procedimiento. No se sa-
be el precio qne se na pagado, pero 
tiene entendido que la oferta del Na-
tional City Bank de hacerse cargo de 
las sucursales a l costo er ig ía* ! de 
construcc ión había sido aceptada. 
E l National City Bank tiene ihora 
24 sucursales en Cuba. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por la" sAúuanas en cumplimiento de 
los Apartados Primeso y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 1.500 sacos. 
Puerto de destino ,New Tork . 
Aduana de la Habana; 920 saios. — 
Puerto do destino, Rotterdam, 
Aduana de Sagua: 20.000 sacos. Puer-
to de destino, New Tork. 
Aduana de Caibarién: 33.500 sacoa. 
Puerto de destino, Nueva T o r k . 
Aduana de Bañes: 33.740 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de Trinidad: 17.876 sacos. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
n u e v a T O R K , Mayo 3. 
Dos futuros ae cate abrieron entre 
s in cambio y 3 puntos m á s bajos hoy, 
pero las ciertas fueren ^ ligeras y los 
precios se reanimaron con motivo ae 
compras por el comercio o para cu-
brirse. Julio se vendió basta ol aito 
precio Ce 12.70 y 13.85, cerrando el 
mercado de 6 a 17 puntos m á s alto. 
Das ventas se calcularon en JOOOO 
sacos. 
E n San F r a n c i s c o . Xarho . Cha^ai 
Espagne y Char les H . Hyde.' ' 
E n Mach ina : F r í t / Hugo Stln» 
L o u i s i a n a y E t h a n A l i e n . 
E n Santa ' C l a r a : Pastores y X| 
l oa . 
• E n H a v a n a C e n t r a l : Peter. ,a[ 
Crowel l y E x c e l s i o r . 
E n San . l o s é : Fargenes y Bolamj 
E n W T e r m i n a l : O r i z á b a . 
E n A r s e n a l : E s t r a d a P a l m a . •'•<£• 
E n T a l l a p i e d r a : Grendoyle, Golj -
tas y L a n c h ó n o s . 
E n A t a r á s : P i n a r del Rjo, Lotí 
takken y C i s s i . 
E n Reg la : Bret ta y Goletas An(| 
R . Herdr i t tpr . 
E n Casa B l a n c a : N o r t e a m é r i c a . ; 
1 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS UA« r * | " * A * , * ! v 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y UOÍ 
MARTES TODA UA NOCHE. 
id 
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F A R M A C I A S Q U E ESTA-
R A N A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Crespo 7 j tnedlo. 
P a u l a 58. 
Trocadero n ú m e r o 11B, 
Infanta y San Rafaeu 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a a c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 471 
J e s ú s del Monte nmero 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 291. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Berrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueras n ú m e r o 15. (Cerro) . 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C . Vedado. 
Quinta y B a ñ o s (Vedado) 
Ban L á z a r o n ú m e r o 265. 
Ban Rafae l y A r a m b u r o . 
S5e«obar y San Rafae l . 
Balud y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u a M a . 
Monte y A n t ó n Recio . 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
ReTil lagigedo y P . C e r r a a » , 
Esperanza n ú m e r o 57 
Gal lano y S a n j a . 
Bernaza y Obispo. 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y Compoatela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoafn y V i r t u d e s 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre P r e n s a j Colón. 
Merced 92. 
Belascoafn 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo 7 Sit ies. 
An imas y Campanar io 
C a l l e C n ú m e r o 14, Vedaao. 
15 entre C o n c e p c i ó n y Dolores* 
10 de Octubre n ú m e r o 114. 9 
Zapata núme'x ) 11. 
oanta C a t a l i n a 61, V í b o r a . 
L u y a n ó 121. 
C U A N D O V I S I T E A HXTBV^ 
T O R K 
VAYA A 
f m m \ n o u s f 
E S M E R A T E . C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Ca«a de H u é s p e d e s 
B e r d f l o de Table d'Ho«« 
Precios Moderados. 
259 Weet 9 8 r d Strest, 
Broadway y Weot B n d A t * I 
T e l é f o n o Rtrers lde T174 





Para cualquier reclamación en el 
ferrlclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-é844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
7 Circulación. D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
ba Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar ?a 
ra reproducirlas, las noticias cable-
sráficaa que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
/al que en el mismo se Inserte. 
E S T A N A T A C A N D O A V I L L A 
T A B A S C O , P O R 
Y P O R E L 
C O O U D G E E S T A C O N F O R M E 
E N Q U E S E E X C L U Y A A 
L O S I N M I G R A N T E S 
P E R J U D I C I A L E S 
L A T I E R R A 
D O S H E R I D O S D E 
P U Ñ A L A D A S A Y E R 
A I R E 
LA C A P I T A L D E L ESTADO D E ; 
TABASCO F U E BOMBARDEADA 
POR QUINCE AEROPLANOS 
Otras Noticias del Juzgado 
de Guardia 
AI Parecer son Bastante Amistosas 
las Relaciones Entre los Rebeldes 
y lat Marinos de los Estados Unidos 
DISPAROS POR DISGUSTOS 
" F A L D E R O S " 
E l detective Ignacio Alfonso ure-
«iemtó anoche en la Jefatura d-> 'a 
V E R A C R U Z . Mayo 2. (AP.) 
f n detallado despacho recibido 
en esta ciudad y fechado en Villa-
Secreta el mestizo José Armenteros! hermosa, capital del Estado de Ta-
y Mora, v-cino de Gervasio JO al | baaco, refiere que 15 aeroplanos, al 
que detuvo como a las diez y me- mando del general federal Ralph 
día en San Miguel entre Campana-1o-Neill, han bombardeado eea pobla-
rlo y Lealtad, en los momentos e.n jción. qur! ocupan los rebeldes 
que perseguía a un individuo nne i Añade el telegrama que ' 8 000 
no pudo ser detenido. .soldados del ejército, a las órdenes 
E l detective referido manifestó | del General Eugenio Martínez, han 
que estando en una imprenta de la comenzado un ataque contra Villa-
caJle de San Miguel escuchó dos; 1,ermosa> y que ^ revolucionarios 
disparos de arma dp fuego, y al ln-;ban principiado ya a batirse en re-
querir lo que oourno. vio a dos in- tirada5 evacuando las inmedlaclone. 
dividuos que corrían por la citada !de la pobiación> en dirección a las 
calUe, siendo uno de ellos Armen- Clialfta avanzan lofl leal preparán-
leroe Este mamfestó que al llegar |dose también abandonar una 
a su domicilio fué agredido a tiros i parte de 3ga capnal 
por un mestizo cuyas generales des-
conoce, y con quien ha tenido un 
disgusto por motivo de diferencias 
amorosas en los , favores amorosos 
de la joven Clara María Zamenlllo. 
Al detenido se le ocupó un pe-
queño revólver con tres cápsulas, 
sin que se haya podido comprobaT 
que disparara esta arma, pues asegu-
ra que persiguió a mu agresor con 
el propósito de repeler la agresión, 
lo que no pudo efectuar por haber 
éste desaparecido rápidamente. 
La quinta estación de Policía tam-
bién levantó acta de este caso, acla-
rando más los hechos. 
E l vigilante 188. J . González, fué 
requerido por Clara María Zamoni-
llo, de diez y «eis años, vecina de 
. Virtudes y Gervasio, la cual le ma-
nifestó que tanto i l la como su amigo 
Armenteros acababan de ser agredi-
dos a tiros por Edelmiro Cifredo y 
Palma, residente en Escobar. 1&0. 
E l Juez de guardia conoció de es 
te csao, y a él manifestó Clara Ma 
vía que ay^r fué invitada a ir al 
'l'teatro Campoamor por Armenteros, 
y cuando, después de ver la función, 
se trasladaron al Frontón Habana-
Madrid, fueren vistos en este último 
lugar por Cifrrrtü. teniendo allí am-
bos hombres unas palabras, supo 
niendo todo esto el origen de la agre-
sión de por la noche. 
Edelmiro no fué detenido. 
L K LNTIIÍK) VAKIAS PUÑALADAS 
' Ayer tarde transitaba por junto a 
la carnicería de Paula y Habana, 
Wuldo Egues y Cruz, barbero, vecino 
de Misión, 120, y tuvo un disgusto 
ron la mestiza Julia Sánchez y Sán-
chez, que reside en Paula, 46, reci-
biendo de ésta un botellazo. contes-
tando la agresión con la navaja que 
portaba, con la cual causó una he-
rida menos grave a su enemiga. 
No terminó a<;iií el incidente, pues 
Julia se marchó lesionada hacia su 
habitación del piso alto de Paula, 
número 46, refiriendo a su espo-
so -Joaquín Ferrer y Gutiérrez, lo 
sucedidn. acusando a Chicharrón, 
apodo por el cual es conocido Egues. 
« realizar los trabajo-
Como Ferrer se estaba bañando, 
rogó a su amigo Ventura Marlfl 
Tur-, de Bernaza 62, y al vigilante 
de la Nacional 1414, Crescencio Val 
dés Dorta. que llevaran el 
CAPIT1 LACION DK V O F E R O S O S 
J E F E S R E B E L D E S . 
MEJICO, D. F . , Mayo 2. (AP.) 
E l general federal A. Reyes Gil 
anuncia desde Huautla, en Oaxaca, 
la rendición de los Mayores Genera-
les rebeldes César Castro, Vidal Sil-
va e Ignacio Cabrera, junto con los 
Hrigadieres Generales Gaspar Con-
tú, Ceferino I.eyva y Flliberto Silva, 
con 6 coroneles, 1S oficiales de me-
nor graduación y 26 soldados. 
Los prfsioneroí» han sido desarma-
dos y conducidos a Tehuacán, Esta-! 
do de Puebla, donde fueron puestos 
en libertad, permitiéndose que regre-
sasen a sus hogares. 
E l General Castro, Gobernador de 
dicho Estado bajo Carranza, des-
empeñó un papel importante en la 
rebelión de Maycotte. 
AMISTOSAS R E L A C I O N E S E N T R E 
LOS AMERICANOS V LOS R E B E L -
D E S . 
WASHINGTON. Mayo 2. (AP.) 
Un despacho del crucero "Tulsa", 
en aguas mejicanas, dice que las re-
laciones entro loa americanos des-
embarcadoc en Frontera y los desta-
camentos de fuerzas revolucionarias, 
se suponen bastante amistosas. 
E l cañonero federal "Zaragoza" 
se dedicaba, al parecer, a explorar 
las costas inmediatas, y se ,ha avisa-
do a lor- buques mercantes de gran 
talado que no podrían penetrar en 
ensenadas y embocaduras de río de 
poco fondo., 
Los buques que cargan plátanos, 
todos ellos de Muy poco calado, np 
experimentan percance alguno " al 
hacer la tra-vesla. río.arriba y en an-
clar y maniobrar en los puertos flu-
viales. 
WASHINGTON, mayo 2. 
El Presidente Coolidgc anun-
ció en las audiencias que conce-
dió en la Casa Blanca, que apo-
yaba la proposición disponiendo 
que los inmigrantes que no re-
sulten elegibles para adquirir la 
ciudadanía americana sean ex-
cluidos de los Estados Unidos. 
Los funcionarios de la Casa 
Blanca daban por cierto la apro-
bación del bilí de exclusión asiá-
tica, convirtiéndolo en ley, de-
seándose tan sólo que ofenda en 
la práctica todo lo menos posi-
ble a naciones amigas. 
Sin embargo, se guardó impe-
netrable reserva, tanto en los ne-
gociados del Poder Ejecutivo co-
mo en los varios departamentos 
del Capitolio, acerca de las me-
didas que pensaba tomar el De-
partamento de Estado en caso de 
que el Congreso aprobase el 
aplazamiento en la vigencia de 
la ley de exclusión, dejando que 
las demás porciones de la me-
dida sean puestas en vigor a su 
debido tiempo. Los miembros de 
la conferencia de ambas cáma-
ras se ocuparon hoy de las cláu-
sulas pertenecientes a los japo-
neses como la primera de las 
cuestiones principales del debate 
sin llegar, empero, a una deci-
sión. 
C R I T I C A S D E 
L A N D I S P O R 
U N I N D U L T O 
POR E L E X - J U E Z F E D E R A L S E 
CENSURA L A INDULGENCIA E N 
O B S E R V A R L A PROHIBICION 
T R I B U L A C I O N E S D E L O S 
A C C I O N I S T A S D E UNA 
COMPAÑIA Y A N K E E 
E N O R I E N T E , C U B A 
MOTIVO SUS C R I T I C A S E L 
INDULTO CONCEDIDO POR E L 
P R E S I D E N T E A UN INFRACTOR 
Y A E S T A N D E ACUERDO 
LOS HONDURENOS SOBRE 
E L N U E V O PRESIDENTE 
D e s p u é s de Var ías Conferencias 
las Diversas Facciones Aceptaron 
como Interino al General Testa 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
de Socorro a !a lesionada, ya que 
el no podía hacerlo. E l citado vigi-
lante, detuvo también al acusado 
Chacharrón. 
Cuando esto ocurría subió hacia la 
habitación de Ferrer un individuo 
ÍAP.^ 
Se presentó un informe a la Cá-
mara sobre el bilí McNary-Haugen 
t>obre socorro a los agricultores. 
— E l Senado votó por que se ofre-
Centro I cíese a la inspección del público Ia« 
esta<tt|tica8 sobro ingresos por con-
»eptoá de impuestos. 
— L a Cámara recibió un informe 
sobre el bilí de revisión de sueldoc 
en el Departamento de Correos. 
— E l Presidente Coolidge declaró 
nombrado Francisco Arualdo. vecino 1 un embargo sobre alijos de armas a 
<'.e San Isidro 26, conocido por Pa-n-lOuba. 
chito, quien le dijo que no había ! E1 Tribunal Supremo del dístrl-
sldo Chicharrón el que hiriera a su to (le Columbja escuchó diversos ale-
concubina, y que todo era una com- ; watos en ia caUsP por desacato con-
binaclón suya para perjudicar a tta Harry f. Sinclair. 
te. Esto originó una fuerte dlscu-| E1 senado votó 100.000 pesos 
sión entre F«rrer y Panchito. yén-j adiclonale8 para au!5 fondos de gas-
dose a las "manos , y según afirma , tos imprevietos. exhaustos a causa 
el primero, cuando ya su contrario, j del costo áe iaB diferentes investiga-
q'ue es más fuertí! que el, lo tenias., practicadas. 
dominado, tendido sobre un» cama i La comigión agrícola del Sena-
y golpeándole, esgrimió su cuchillo, j do intei rogó al Secretario de Henry 
defendiéndose. , - ^ I Ford E G. Liebold, al tomar en 
•De ln refriega resu,lto nPa^chito; ronsideración las ofertas sobre Mus-
con varia* heridas de cuchólo, de ca-i(.]e Shoals 
rácter muy grave. —Harry M. Daugnerty presentó 
Ventura María Turco afirma haber una demand? p ^ impedir que el 
visto « Panchito cuando d«sS"t,a comité Daugherty -Je! Senado obten-
SA.N S A L V A I X m , mayo L'. 
E l General Vicente Tósta a cuya 
elección como presidente interino de 
la República de Honduras se han 
avenido las diversas facciones que 
a mano armada luchan para Impo-
nerse al resto del país prestó hoy 
juramento de bu cargo ante el pre-
sidetne del Ayuntamiento. 
Según las últimas noticias que lle-
garon esta tarde de Tegucigalpa el 
General Tósta ha convocado a la 
asamblea nacional para que esta 
nombre los candidatos sobre los cua~ 
les el pueblo votará en las próximas 
elecciones presídfnciales. 
E l acuerdo fué truto de las .con 
ferenciaa que se han celebrado V 
l.ordo del crucero americano "Mll-
waukee'" y a peuar de haberse ya 
•.legído un jefe riel poder ejecutivo 
provisional, continuarán reuniéndo-
fie los representantes de los dife-
rentes grupos y con los mediadores 
para armonizar las opuestas tenden-
cias políticas qu^ existen en Hon-
duras y qus tanta sangre han he-
cho derramar al tratar de dominar 
por la violencia. 
En las conferonejas toman parte 
muy ací-iva y eficaz los represan-
*3.ntes de todas las repúblicas con-
tro-americanas, (ooperando todos 
riesinteresadamen'e con el mediador 
que ostenta la rapresentación de los 
•Estados Unidos Mr. Sumner Welles. 
E l desiecamenío de guardimarinas 
americanos que ha permanecido en 
Tegucigalpa casi seis semanas, pro-
tegíendo las vírias y los bienes de 
los extranjeros durante los combates, 
que se desarroheron en torno a la 
capital y en sus barrios extremos 
y que tan valiosa asistencia han 
prestado al mantener el orden y 
ofrecer la protección anhelada, se 
embarcó en el crucero "Mílwaukse'.' 
a cuya dotación pertenecen. 
N o t i c i a s d e l a S e c r e t a 
WASHINGTON, Mayo 2. (AP.) 
E l Comité investigador del caso 
Daugherty recibió hoy las declara-
rlones de Kenesaw Mountain Landi3. 
ex juez federal y hoy en día Zar del 
Baseball, quien en ellas criticó la 
concesión de un indulto en una sen-
tencia dictada por Infracciones de 
las leyes secas y causando un nuevo 
pleito con los consiguientes gastos y 
molestias. 
De esta accién legal fué responsa-
ble el Procurador General Dougher-
ty, quien por medio de su abogado 
presentó una demanda en querella' 
al Trlhunrtl Supremo del Distrito de 
Columbia impidiendo "ííue el Comité 
obtuviese posesión de los telegramas 
que ha enviado y recibido de Was-
hington. 
Las censuras de Dandis ee dirigie-
ron a la indulgencia mostrada con 
Phillíp Grossman, propietario de un 
"salón" de Chicago, puesto en liber-
ad sin cumplir el año de prisión a 
(jue fué sentenciado por infringir la 
prohibición. 
E l Presidente Erookhart comuni-
có al Comité la demanda presentada 
por los abogados de Mr. Daugherty, 
y anunció que ese cuerpo la agrega-
ría a su amplia colección do litigios 
pendientes Instituidos por M. S. 
Daugherty y el Midland National 
\ Hank. en Ohío. solicitando del Pro-
curador General Stone que se encar-
gue de la defensa. Mr. Stone prome-
tió hacerlo, como en otros casos, en 
cumplimiento de un estatuto que así 
lo decrete. 
E l ex Juez Landis, con su habi-
tual donaire y totalmente exento de 
convencionalismos y muy francamen-
te, dijo que no podía comprender 
cómo Grossman obtuvo su Indulto 
del Preéldente Coolidge, en el pasa-
do mes de Noviembre, y que si eso 
lera criticar no tendría más remedio 
I que dejar figurar la crítica en la.? 
inlnutae p en el sumarlo de los pro-
cedimlentop del Cpmité. 
Aludió, ademááfi. r Fred W. üp-
liam, tesorero de. la Comisión Nacio-
nal Republicana, y a otros, prohom-
bres políticos di» Chicago, afirmando 
que ejercieron influjo para obtener 
la "bertad de Grossman. 
testigo hizo una solemne de-
claración indicando ^ue la política 
no debe figurar para nada ni en los 
indultos ni en las Fcntencías. 
Durante sus declaraciones buho 
momentos en que, con su acostum-
brado estilo, Campechano, discutió 
irónicamente ciertos detalles relati-
vos a la prohibición, juzgando, por 
ejemplo, que los licores y bebidas 
espirituosas de la época anterior a 
la guerra poseían cualidades de ex-
ejercíau 
CHICAGO, mayo 2. 
Se han formulado quejas de 
que han talado y arrasado la ha-
cienda de toronjas de mil acres 
propiedad de la Eastem Cuba 
Plantation Company, situada en 
Victoria de las Tunas, población 
de la provincia de Oriente de la 
Isla de Cuba. 
Ese era el sistema de las pro-
testas expresadas por los accio-
nistas de dicha sociedad cuya ha-
cienda será en breve puesta en 
venta por Harry J . Parkin. 
Después de escuchar estas de-
claraciones, el referee Parkin 
concedió a los accionistas un 
plazo hasta el 3 de Junio para 
igualar o exceder la oferta de 
$17,000 hecha sobre la-propie 
dad po»- Robert Somerville, de 
Benton Harbor, Mich. En el in-
tervalo el comité enviará un re-
presentante a Cuba para exami-
nar esa posesión. 
L a hacienda se evaluó al prin-
cipio en $150,000 y se vendieron 
valores importando casi $500,000 
a fin de poder aprontar el capi-
tal necesario para su compra, pre-
paración y desarrollo. 
S E A S E G U R A Q U E 
D E J A R A E L G O B I E R N O D E 
E S P A Ñ A E L D I R E C T O R I O 
Vi^ne de la página primera 
de breve» días terminarán sus tareas | Promrtió estudiar el asunto y ase-
por haberse ya llevado a cubo todo 1 guró que no lo animaban mezquinos 
lo que indicaba el programa adopta-{ rrsentimicntos. ni anhelos de ven-
do, con excepción del debate sobre ^ a n z a pero que obraría en armonía 
el reglamento en el empleo de la con los intereses del país, 
radiodifusión para la trasmisión m- LA KNTRFGA D E L PALACIO R E A L 
lectiva inalámbrica. ! I>K BAKCFLo.NA. A LOS R E Y E S . 
Después de cierta discusión se. 
acordó formar un consorcio entre las BARCELONA. Mayo 2. (AP.) 
principales casas, españolas que íe Se han concertado los últimos do-
dedican ' a la producción de artícu-! talles relacionados con los festejos 
los del ramo y se decidió que esa • que se ban de celebrar en esta ciudad 
nueva entidad sea la que fije los oon motivo de la solemne entrega 
distintos orogramas que propagarán ,iue 8e hará a Sus Majestades el 8 « | 
las estaciones de trasmisión. j Don Alfonso M i l y la Reina Doña 
Además, en dicho consorcio po-| victoria Eugenia del gran palacio, 
drán entrar en cualquier ocasión to-i respetuoso don a la Corona de la ca* 
das las sociedades que lo deseen v | pitai de Cataluña, y deseándose que 
se tratará, de simplificar en todo lo el acto revista toda la magnificencia 
posible las formalidades que *ea pr»- U solemnidad posibles, 
clso cumplir para pertenecer a e«e|" Efectuará la entrega el Alcalde de 
CUerP0- «' la Ciudad ¡"ondal. y se dará una r*»-
Se dispuso que el Gobierno per- o p c i ó n en la sala del Trono, con 
ciba un Impuesto fijo por cada e8-|esa ocasión, a la que será invitado 
taclón y cada aparato. Ingresando |]0 niejor de Bsircelona." 
parte de lo recaudado en el erario Mue/stra fiel de la actividad con 
C O N T I N U A N E N BUSCA 
D E L C O M A N D A N T E M A R T I N , 
JEFE D E LOS A V I A D O R E S 
nacional v repartiéndose el rosto en-
tre los miembros do dicho consorcio. 
Se tomó la decisión de que as-
ciendan a ocho las estaciones mon-
que se han llevado a cabo los últi-
mos preparativos, es el hecho de que 
el palacio estará amueblado en su 
totalidad muy pronto y que se abri-
tadas por el consorcio en toda Es-jr . in aug pueriás al público en la pró 
paña para crear un sistema oficien-1 ^¡n^" gemana> 
le de radiodifusión. Se qu"e Se ha decidido que <=e 
Entre las personas que saben a!jiaga carg0 del Inmueble uno do lo<; 
qué atenerse respecto a. las ¡ntencio-j jnfantec de la Real Casa española, 
ne» de? Oobierno se susurra que ellno habiendo sido todaviít designado 
Directorio piensa^ suprimir toda' j fiue jia de- desempeñar el ciirgo 
rrasmlsión de noticias a la preasaJde mayordomo del regio Alcázar bar-
Tanto el Comandante como so 
Piloto no han Dado Seña le s de 
Vida Desde el Pasado Miércoles 
celonés. 
( Continúa en la página 16) 
B R E M E U T O N . Wash, mayo 3. 
Das operación 3s de exploración 
emprendidas para dar con el para-
dero dei Comandante Frederlck L . 
Martín, jefe del escuadrón militar 
americano que inició un vuelo alre-
dedor del mundo hace varios días 
y que desapareció después de ha-
berse elevado en Chlgnlk con rum-
bo e Dutch Harbor, punto situado 
en la isla de Unalaska a unas 400 
millas de distancia adquirieron hoy 
mayor extensión y prosiguieron de-
sarrollándose con más actividad, ha-
biéndose metodi-^ido los procedi-
mientos de investigación. E l Coman-
dante Aiiirtín junto con el sargento 
Alva Harvey no han dada la menor 
señal de vida desde el miércoles pa-
s a í o y todos los despachos recibidos 
hoy en esta ciudad indican que na-
die ha visto su aeroplano desde en-
tonces. 
Un gran número de buques y de 
embarcaciones de todas clases sur-
can sistemáticamente las aguas del 
Pacífico al Sur de la Península de 
Alaska entre Chigník y el Paso Fa l -
so mientras que partidas de desem-
barco recorren las Montañas Aleutia-
pormítiéndose tan sólo la radiodifu-
sión de conciertos, conferencias, ser-
mones, discursos, explicaciones cion-
tíficas y en fin, todo lo que no pine-
da asumir en determinadas circuns-
tancias carácter sospechoso. 
RKCFrCÍOX A I V SOCIALISTA T O M O POSESION D E SU 
" ,AN<KS ~ ASA " K " CARGO E L NUEVO A L C A L D E 
MADRID, mayo 2. 
E l conocido lider del Partido So-
cialista francés el ex-mlnistro M. Al-
bert Thomas, asistió hoy a la recep-
ción que en su honor se le dió en! S E SUSPENDIO E L CONGRESO 
la Casa del Pueblo en esta capital,1 « „ ^ r , _ . , , . 0 »xn tm/-t arvr» 
a la quo concurrieron casi todos loa DE D E T A L L I S T A S ANUNCIADO 
miembros del Partido Socialista, lo** 
de la tJnión General de Trabajado-1 
res' y de otras organizaciones 
D E S A N T I A G O DE C U B A 
obreras. 
E n los discursos de bienvenlia los 
oradore* socialistas españoles mani-
fiestan a M. Thomas qu.? deseaban 
vivamente entablar estrechas rela-
ciones con todas lav fuerzas vivas i 
del proletariado francés, una de lai 
principales columnas sobre las quo 
reposa toda la estructura de la or-
ganización obrera actual que tanto 
ha hecho en pro de la humanidad y 
do la civilización. 
M. Thomas agradeció efu.sivamen-
TOMO POSKSION D L SI CARGO 
E L NUEVO A L C A L D E 
E l Dolegado de («obernación asumió 
el mando de fa policía. - Rei-
na tranquilidad en toda la 
provincia. 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, mayo 1. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Con las formalidades consiguieu-
traordinario atractivo que 
indisputable dominio sobre muchas1 "as al Oeste de Chignlk con la es 
voluntades, y agregó que como en peranza de hallar el aparato 
Los tiros tres aviadores se en-
cuentran actualmente en Dutch Har-
bor y aunque han recibido órdenes 
con Ferrer, y como después reñían, |ga Sllg teiegraniag. 
observando que el segundo era do-j __Ha terminado la actuación de 
minado por «1 primero. íumbag Cámaras dei Poder Legislatl-
Ana Maria Hernández, de Paula jvo sobre la ley de Gratificaciones 
45, escuchó también el altercado en-¡ nara soldados al adoptar la Cámara, vec¡no de sol 20, denunció ha 
Ferrer y Panchito. ¡de Representantes de un modo den-j ^ recibido por correo dos 
tenía lesiones leves. Todos nitivo el informo de la conferencia., 
esta refriega fue-, — E i presidente Coolidge se ha: 
K L AMERICANITO DETENIDO 
E l Sub-Inspector Pomplllo Ramos 
y el dectective Ignacio Falero. arres-
taron- ayer al mestizo Ignacio Gue-
rra y Valles, (a) '"El Americaníto", 
natural de Tampa, de 21 años de 
edad y sin ocupación ni domicilio, 
por ser la misma persota que apa-
rece acusada de haber recibido el 
dinero sustraido por José Gutiérrez 
u Oscar González y Gutiérrez, (a) 
"H. üpmann '. a Miguel Ferrer y 
Bonet, ""vecino de San Ignacio 13 6, 
en los momentos en que estaba en-
tretenido en el tiro al blanco de San 
Isidro y Compostola. 
E l detenido fué remitido al Vi-
vac, a disposición del Correccional 
de la Stcción Primera. 
E X I G E N C I A D E DINERO 
Alberto Sinai y Cohén, de Tur 
líos banquetes de los partidos se ser-
jvía abundantemente los mejores vl-
Inos y champagnes, whiskeys y bran-
idis del mundo, nada tendría de ex-
traño que Mr; Grossman hubiese ad-, de continuar su vuelo se mantienen 
quirido derechos a la eterna gratitud j i¡stos para unirse a las pesquisas 
de esos caciques qr.e tanto se esfor-j en cago de que gc crea conveniente. 
izaron en obtener su libertad.. 
Lo célebre del caso fué. según el \ ~w~~M~**m*~~*~~~"'~~"-~~~"~-
i Juez Landis, que Grossman. según 
(sostuvo, estaba al frente de su sun-1 actuación de su predecesor e hizo 
tuoso establecimiento de "refrescos" protestas de un gran optimismo res-
pecto a las funciones que desempe-
ña en esta sociedad el Club Rotarlo. 
Tanto el señor Gómez como su su-
cesor el señor Arellano. tuvieron 
amables frases* de reconocimiento 
hacia los periodistas que hacen la 
información del Club, por el concur-
so qiv.» brindan a éste en todos sus 
actos. 
E l señor Arellano hizo, además, 
en nombre de la institución una de-
tes hoy tonió posesión de su eleva-
tf. los honrosos conceptos verti-ldo cargo, el nuevo alcalde munici-
dos por los españoles y a su vez aso-¡pal de esta ciudad doctor Desiderio 
guró que en Francia se veía con ge-l Arnaz. 
nuína admiración la nueva actitud] E l capitán del Ejército Nacional 
(dc los obreros de casi toda España, i «eñor Rafael Rosillo, ha sido BQB-
y se aseguraba que no tardarían en iblado Delegado de Gobernación, asa 
I conseguir mn.chas Qe sus aspirado-i miendo el mando de la Policía Mum-
¡ nes que en tan justos y equitativos i cipal como Supervisor, 
¡principios se fundan. Prometió coo-l Por renuncia del sef.or Jaime Va-
perar con entusiasmo a efectuar unají'es fué nombrado Quiero Jefe de Po-
íntima unión entre el socialismo licfa 61 señor Manuel Arnaz. 
francés y el español, pronosticando! Procedente de Puerto Rico r eq-
qu-í en esa solidaridad obrera se ha-!(:aIas- 1Ieeó el vapor nacional "Ha-
liaba la salvación. 1 baña", al mando del capitán señor 
in la Ciudad do los Vientos ha°ta 
el mismo día que obtuvo su indulto. 
T O M O POSESION EL NUEVO 
PRESIDENTE R O T A R I O 
gió a la redacción de E l bociaüs-, H{Mta ¿h ^ ^ 
ta" donde se to sirvió un champag- „ abso,uta tranqunidad on ^ f 0 ¿ 
ne de honor, conversando amigable- prov.inc!a ún ,nfo oficiales 
m<Ate con los redactores y ompl.a- obtenidos en los centros militares y 
; dos y recordándole» que el también en el Gobierno Provincial 
• había laborado con la ágil pluma! 1 
| que tiene que manejar el que escrl- ^ 
be en los diarios modernos. LO ENCONTRARON MUERTO E N 
Durante la tarde el leader fran-j q ^ j j a 
cés visitó al jaf* del socialismo es-1 ^ ' 
pañol, o! famoso Pablo Iglesias que | BAHIA HONDA, mayo 
V L E Y O UN I N T E R E S A N T E T K A - claraclón de principios que inserLv 
1 RA.IO S O B R E LA C A K K E T E R A mos entro las noticias relacionadas 
C E N T R A L . — H O M E N A J E A .KSPA- con el alzamiento. 
ÑA CON MOTIVO D E EA F E C H A En la ;i)isma sesión de ayer el 
nuevo Presidente fl'ó a conocer un 
i Celebró ayer sesión el Club Rota-¡muy detenido estudio, suyo. sobre la 
rio de la Habana. ¡carretera central, manera de realizar 
Entre los rotarioe visitadores fi- ,a ohra * costo e!la- ^ otra opor 
'guraba el señor Angel Cuesta, fun-' lumdaíl reproduciremos el interesan-
1 dador del Club de esta capital y de,'6 Vahaje, qu.-, valió muchas felicí-
; otros varios en distintos países. | taclones pi señor Arellano. 
E l presidente saliente, señor Gó-| Antes üp terminar la cesión y a 
mez, dió lectura a la Memoria Anual: propuesta del doctor Roñé Acevedo. 
y a los balances de Tesorería, pu-
hace tanto tiempo . vive ais;udo a 
cau^a dü la nfermedad de que su-
bre. M. Thomas converso con el 
largo y tendíde y su cambio de 1m-
prasiones fué animado y cordiaü-
simo. 
DIARIO.—Habana. 
En h centiol "Bahía Honda", 
"Pareció muerto en x cama, el ciu-
•ládano José 'Pérez D.az. de naciona-
lidad española. 
Cofresponsol, 
LAS ( EREM(,NIAft D E L SITIO EN Sl'SPENSlON D E L CONORBt*) DF 
m L l ; A U D E T A L L I S T A S EN MATANZAS 
tro 
diéndose apreciar la excepcional la-
bor realizada por los directivos que 
¡con él cesaron ayer, y espLcialrm-n-
'os rotarlos se pusJeron de nle en 
bomennie a España con motivo de 
ser ayer el día de la patria para 
ios M<»nañoIe«. los cuales tienen una 
ber reci i o or correo os cartas, | te por el mismo señor Gómez. Esta n"*"'^ renresentación en el Club. 
Ferrer tenia lesiones ieyc=. mtivo ei imoriuo i;«= m ^ u * - i,"" i en los que se ie exige la suma de 
los lesionados en esta refriega fue- _ E 1 presidente Coolidge se na, dogcientoa peso8 iof. cualeg debla 
isistidos en el Primer Centro inostradp partidario de la ex f iu^V 1 entregar en el café " L a Marina", de 
estaban firmadas 
ron asiaiiu^o ~— — - /votii 1 
de Socorro. , . . . q1 3aPonesa; pero se asegura ~ 1^1 número 2. 
E l Juzgado dispuso la remisión aL tratando de ha.lar una fórmula que, ^ 
Vivac de Ferrer. 1 resulte cortés pam el JaP6n' . . i <•<,• fea iniciales P. B. S. R., v que 
—Kenesaw Mountain Landis emi 1 
jtió ante el Comité senatorial d3 
Daugherty su opinión sobre la ob-
Gómez. resi-1 servancia de prohibi«ón J otras 
directiva enjugó el déficit que te-
nía el Club y deja además un con 
siderable superáv t 
En la Memoria Anual leída 3ver 
ñor el prpsldoute saliente señor Gó-
mpz. se hacen grandes y muy jus-
; A propuesta del señor Núñez Me- ,if?cadoa elogio* de la labor reali-
•sa los rotarlos le concedieron un vo-.7""3 nnr e' 'secretario contador 
rie' Club, seño" Salvador Miret. cu-
AMENAZAS 
Fernando Méndez 
dente en Fernández de Castro 74. dió 
fuenta a la policii haber recibido 
arer en su, domicilio la visita del i 
doctor De la Rosa, abogado de ia! 
sociedad E . L . Aguilera .y Cía., de 
Mercaderes 27. quien lo amenazó de 
muerte, «i no abonaba la cuenta que 
debe a esa casa. 
.uestioces admlnistrafl'ras. 
POLINES QUEMADOS 
Ayer ocurrió un pequeño incendio 
do las llamas en breves momentos.. 
L a señal de alarma fué dada por 
el vigilante número 887^ Jesús Lo-j 
renzo. que estaba de servicio porj 
aquellos alrededores. 
PROBO E L SALFLMAN 
ignora ouíen pueda ser el autor 
aunque supone que debe de 
ser un paisano suyo, que sabe que él 
tiene dinero por ser tesorero de la 
Sociedad juventud Israeüsta de Cu-
t a . 
C H E C K Q U E NO HACEN 
E F E C T I V O 
Juan Nas«iro y Yañez, residente 
en Luyanó 185. donde tiene esta-
blecida una bodega, denuncia que 
en «1 mes de noviembre cambió a 
José Canoura sn check contra eí 
Banco Nationai Trust Co., por la 
suma d? cincuenta pesos, expedido 
Por José Benítfez. 'Presidente de la 
Compañía Manufacturera de Fideos. 
, L de gracias. 
Poco después de comenzada la se-
sión llegó en calidad dr invitado el 
doctor Gabriel García Echarte, le-
grado defensor del doctor Alzuga-
yas PXf>encionalp<! rendiciones de or-
canizador han influido notablemen-
t«> en los éxitos obtenidos ñor el Club 
Rotario de la Habana. De más es-
tá deur one el señor Miret. 
ai fondo de la Estación de Concha,! E l joven Manuel Porro y Roble, 
de los ferrocarriles de la Havana de 13 años de edad, vecino de Pa-
Central. quemándose catorce polines, saje Bella Vista número 8 f'ié asis-
E l jefe de Estación señor Ricardo; tido en el Hospital Municipal de io-! de Euyano 189. Que en el citado 
Martínez y Bada, ignora cómo se• toxicación grave, que se produjo ali^ariC0 ie informan que no pueden 
produjera el incendio, afirmando ingerir cierta cantidad de salfumán i abonarle ese check por no tener ins-
que no puede precisar el valor de | que adquirió para hacer la limpieza' trucciones de pago del mismo, y que 
los polines quemados. jen su casa, y el cuál probó para j el señor Benitez no se lo abona, dán-
Los hombros asistieron, extínguien i saber qué "gusto" tenía. I dolé evasivas. 
rav Fué muv aplaudido. E l doctor !ia «ne ei -p.ior .Miret. a ouion 
.Echarte entregó una r.arta del doc-1 ^ ^r-edio también u.n voto de fe-
jtor Alzugaray, en la que éste pedía 1,,c t:H,Ión- ha s:do ra"ficado en su 
que excusaran su ausencia, ya que^cerso. 
¡se debía a causas ajenas a su vo-1 Ea nueva directiva que ayer en-
luhtad. jtró on funcion«c o* como sigue: 
Seguidamente ef señor Gómez dió T^e^i'Vnt*»- Adolfo A. Arellano. 
•cuenta de la Msita que hizo en La > Vire-Presidente: Alberto González 
fabaña al doctor Alzugaray. a nom- ShD'tnn. 
; bre del Club, para haceric prcstíniej Tesorero: Antonio Vázquez. 
el cariño y la simpatía de todos susj ^"cretario: Juan Marinel-lo. 
j compañeros, y la pena que a éstos ' Voca'es: Eduardo J . Chibás: H. 
¡producía su- situación actual, brln-1 r;'V(lp Gregory: Andrés de Terry: 
dándole además la ayuda material irhe!,t<>r Torranco: Manuel J . Gonzá-
Ique pudiera necesitar. Hez- Charles Berkowitz. 
; A- continuación, y entro grandes! Prudente anterior. Emilio Gó-
aplausos el señor Gómez dió pose-
sión de la presidencia del club :<! 
señor Adolfo R. Arellano. el cual 
pronuncié frases de elogio para la 
ni»/ ex-ofic'o. 
Sargento de Armas"- Guillermo Ve-
ranes. 
Habana, mayo 1 de 192L 
BILBAO, mayo L. 
E l Piesidente del Directorio na 
concurrido personalmente a todos 
los actos en que con gran solemni-
dad ha honrado Bilbao diversas ta-
ses del sitio que le ha valido tantos 
tfulos honrosos y la eterna gratitud 
de lo n adre patria, conmemorando 
con inusitada animación y ardien-
te entusiasmo e'. levantamiento del 
piolqngado alodio que tantos sufri-
mientos causó a sus habitantes pero 
que les dió ocasión de demostrar su 
heroísmo y acendrado amor a Espa-
ña. 
E l G¿nerAl Primo de Rivera ha 
sido saludado cen nutridos apiausoó 
y aclamaciones por donde quiera 
que ha pasado en todas las ocasio-
nes en (íue ha bido visto en las ca-
lles de Bilbao. Hoy fué el general 
a depositar raa bellísima corona en 
el monumento a lot Hfroes de la L i -
bertad insultando el acto tan lucido 
como ea ocionante y siendo enorme 
el público que lo presenció. 
L a comisión organizadora de las 
fiestas dei cincuentenario bo elevado 
una súplica al Prasidente del Di-
rectorio en la que le ruega levante 
el destierro a D. Miguel de Unamuno 
por haber nacido en Bilbao y sido 
en otroá años el mantenedor de la 
fiesta. 
E l General Primo de Rivera tra-
tó de restar importancia al caso in-
dicando que Unamuno no fué deste-
rrado a causa de sus ideas sino como 
consecuencia de sus extravagancias 
que se estaban haciendo j N,*el todo 
insoportables. 
COMPLETA TRANOi n-IDA 
E S T A PROVINCIA 
MATANZAS, mavo 2. 
DIARIO.—Habana. 
1 E l Congreso Nació: r i de Data-
| llistas que debía celebrarse en esta 
^ ciudad, durante los días 2, 3 y 4 fu¿ 
| suspendido, ante la anormalidad de 
, la situación, celebrando* para ello 
; nn cambie de impresiones los Miem-
!bro3 de la Directiva d | la Federa-
ción Nacional, 
i Se trasladaron do la Habana a 
, Matanzas.- para- tomar parte en el 
; Congreso. los señores siguientes-
Manuel García Vázquez. Lucio 
mentes, Regino Pico, Narciso M 
; Rodríguez. Pedro González. Narciso 
Pardo i Enrique Alambar. delegado 
de Güira de Melena. Fueron recibi-
dos en sta por los señores Leopoldo 
Kernándtz. José S. Várela, .losé Ban 
go, Manuel Corral. José Ramón Oto-
, ro y Jos-* García Ramírez, miembros 
I del Ejecutivo del Centro de üeta-
j llistas d0 Matanzas. 
Dichos señores visitaron al C.o-
! bernador y al ¿ Icalde. siendo recj-
1 biao» pti dichas autoridades. .:am-
; blándose discursos de salutación. 
En e¡ hotel "Velasco" se celebró 
I un almuerzo al que asistieron invi-
j tadas ai acto las mencionadas auto-
! ridades, el secretario del Gobierno 
! Civil, señor Juan Capo y el Presl-
• dente d-e la Asociación de la prensa, 
i señor Félix Casas. 
En esta provincia reina completa 
I tranquilidad, habiéndose registrado 
j solamente algunas detenciones. 
CIOMEZ. 
P A G I N A C A T C R C L D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 de 1 9 2 4 
a n o x c n 
Conway y Ponce de León Darán una Gran Pelea Esta Noche en C. Arena 
Luis Vicentini Ganó por Puntos a Pal Moran Anoche en Madison Square 
f s t e S e r á c ! P r i m e r P r o g r a m a d e I 
P e l e a s q u e s e P r e s e n t a e n l a H a b a n a 
D e s p u é s d e l a H u e l g a G e n e r a l 
R E A P A R E C E E L C A M P E O N D E W E L T E R W E I 6 H T D E 
C U B A C O N U N O P O N E N T E E N E X T R E M O P E L I G R O S O 
A L V 1 N K R A E N Z L E I N 
Hoy parte, de regreso a ens 
patrios lares, Alvin Kraenzleln. 
el célebre atleta y coach que 
tan brillantemente ha dirigido 
el equipo de tract de los Mar-
queses. 
Muy íeliz viajo le deseamos 
al que fué en su dia la estrella 
máxima del atletismo americano. 
T a m b i é n " S e i s C i l i n d r o s " e s A l g o N o t a b l e e n s u 
P e s o y s e f a j a r á c o n e l S o l d a d o P e d r o F r o n t e l a 
E L CHICAGO W H I T E SOX A ü 
P R I M E R L U G A R DE L A 
A M E R I C A N A 
¡ M A Ñ A N A ! 
E N E L S T A J b l U M D E L A 
U N I V E R S I D A D 
E l gran F i e l d Day ¡nter- facul -
tades, de seniors y Ubres, t endrá 
lugar m a ñ a n a domingo 4 de 
Mayo en el Stadium de la Un i -
versidad. 
No falten los f a n á t i c o s , que 
algunos records han de ser me-
jorados. 
¡ Q u e d a A b i e r t a l a S e s i ó n ! 
C L E V E L A N D , mayo 2. (Americana) • 
AI vencer esta tarde los Whlte Sox 
a los. Indios del Cleveland, con anota-
ción de tres carreras por 2, subieron al 
j primer escalón de la Liga, quedando el 
Cleveland en el antepeníUtimo peldaño 
I de la Liga Americana. 
1 Couveleskie dejó a los visitantes en 
| sólo cinco hits, los que resultaron su-
j flclentes para salir por la puerta gran-
de. y además Jps errores de su campo 
| fueron factor decisivo en la victoria 
j chicagoense-. • \ \ 1 • 
¡ Anotación por entradas»: 
¡ C . H . E . I 
/Chicago . . . . 000 200 010—3 5 2¡ 
¡ Cleve.land ^ . .. 000 000 002—2 7 4 
j Bater ías : Lyons y Schalk; Goveles- í 
j kie, Metevier y Myatt. 
EL B I R M I N G H A N L E D I O U N A 
D O C E N A D E H I T S A L P I T -
CHER A C O S T I C A 
4.LABAMA. mayo 2. 
E l "Mobile" perdió- hoy en su patio 
un encuentro con -el'Birm'ingham, te-
niendo en el centro del diamante al 
pltcher cubano Josó Acosta, quien fu6 
castigado duramente. 
E l Little Rock venció ni Nashville 
en sus terrenos; lo mismo hizo el Mem-
phls con el Chattanqoga y el Atlanta 
fué el único club visitador que ganó 
ayer. 
Véanse los resultados de los juegos: 
Jimmy Conway, welter americano qné peleará, esta noche con Ponce de León, 
•1 Campeón de Cuba de ese peso, en Arena Colón. 
Los fanát icos que se encuentran im-
pacientes por un buen programa de 
boxeo, ya que la huelga los dejó huér-
fanos de tan agradable esparcimiento 
el sábado anterior, podrán en la noche 
de hoy disfrutar de uno de esos fes-
tivales de puños que tan bien saben 
confeccionar los promotores cubanos 
Santos y Artigas, los que sin temor al 
fracaso económico nos Importan pugi-
listas de Ij. talla de Jack Taylor y de 
Jimmy Conway. Este úl t imo (Conway) 
será, el oponente esta noche en el star 
bout de Henry Ponce de León, el cam-
peón welter de Cuba, dando ello mo-
tivo a esperar una gran pelea. 
Ponce se encuentra en la mejor for-
ma de su vida, habiendo realizado un 
magnifico tralning, siendo el resultado 
del encuentro de esta noche sumamen-
te Interesante para su cartel de bo-
xeador, pues si resulta vencedor de 
Conway es casi seguro firme una pe-
lea para Madison Square Carden, don-
de ha de ganar muy buenos pesos. Si 
en cambio resulta vencido, entonces su 
cartel ha de disminuir notablemente. 
Por eso el Topacio Cienfueguero ha de 
poner el alma en cada una de sus 
trompadas esta noche; es cuest ión de 
dignidad y de e s tómago . 
Conway tiene a su favor su buen re-
cord, donde aparecen Jack Brltton, ex-
campeón mundial welter, Jake Abel, 
Chico Wallace, Jimmy Finley, Battling 
Bud y otros, todos bien conocidos de 
los fans cubanos. 
"801X8 C I L I N D R O S " 
EN SI> 8SMZFXNAX 
H a de levantar mucho el entusiasmo 
la pelea semifinal entre el soldado Pe-
dro Frontela, un boxer muy recio, muy 
valiente, que lleva dentro de los guan-
tes envueltas dos patas de mulo, que 
donde caen no hay que decir lo que 
ocurre. Será el contendiente de Fron-
tela otro morenote, pero americano, 
que responde al remoquete de "Six 
Cylindcrs", que no quiere decir otra co-
sa que "seis cilindros"; siendo su pe-
so de 140 libras. Cada mameyazo que 
da este negro suena como el disparo 
de las nueve; asi que Frontela va a te-
ner un hueso muy duro que roer con 
ese cilindro americano. Este encuentro 
será a 10 rounds, como el star bout 
será, a 12 rounds. 
E l segundo preliminar a ocho rounds 
es tará a cargo del conocido champion 
feather welght amateur de 1923, Dati-
vo Fuentes, que tan buenas peleas nos 
ha dado como profesional, contra el 
también americano K l d Wild, de Broo-
kling. N . T . , será una buena pelea. 
A las nueve en punto de esta noche 
dará comienzo la función con un pre-
E n Mobile: 
C . H . E 
Birmingham 7 1 2 i 
Mobile . . 3 G 3 
Bater ías : Hymah y Spenccr; Acosta, 
McBride. Wiirsfe,' Adkins y Devormer. 
E n Eittlo Hock: 
C . H . E . 
E n el dia de hoy da comienzo en 
los terrenos del Club rerroviario 
el Campeón Nacional do Amateurs, 
siendo los bravos Pulgarcitos de 
Alfredo Cabrera y el trabucóte po-
liciaco qne dirige Horacio Alonso, 
los qne la suerte ha escogido para 
inaugurar la temporada. 
E l Coronel Eugenio Silva, Presi-
dente de l a TJn'.ón Atlét ica, ha sido 
designado para t irar la primera bo-
la, lo cual hará fijamente a las 
tres p. m . 
l ia Banda Municipal, cedida ga-
lantemente por el Alcalde, sefior 
Cuesta, a m e n i z a r á el acto y acom-
pañará a los siete clubs que se 
han inscrito en el Campeonato, cu-
yos jugadores todos usarán unifor-
mes nuevos, hasta una "imagina-
rla" asta de bandera en el jardín 
central, donde s e r á n izados los co-
lores nacionales. 
Grande es el entusiasmo existen-
te entre los fanát icoe , que se en-
cuentran vordaderainente famél icos 
de buena pelota amateur, pero hoy 
tendrán o c a s i ó n de empezar a sa-
ciar su apetito, pues tanto1 Cabre-
ra cerno Horacio Alonso han prac-
ticado mncho a sus novenas,, en-
contrándose ambas en espléndidas 
condiciones. 
Mañana se reanudarán las Inte-
rrumpidas relaciones baseboleras 
entre el Vedado Tennis y el At lé t l -
co en el primer Juogo dol donble-
headsr y extraoficialmente se re-
so lverá con los bata a cuál de los 
dos clubs le pertenece el Campeo-
nato de 1917, en cuyo año no se 
procla«i6 triunfador alguno en la 
contienda nacional de amateurs. 
E n la tanda ar is tocrát ica conten-
derán les Kojos de Mario Xiomas 
con los chicos del Ancla'. 
Eos juegos en sumo interesantes. 
¡Queda abierta la ses ión! 
N O T I C I A S D E T E N N I S 
E n los courts del Ferroviario, 
reanudóse ayer el tan dilatado 
torneo de e l iminación para la se-
lección del equipo para la Copa 
Davis, siendo el señor Oscar C i -
cero el triunfador en el ún ico 
match de la tarde a l vencer tres 
sets por uno a l señor Jorge 
Sánchez . Pellcltamos a Zarapico. 
E l encuentro Zayas-Alblznrl 
fué dejado en suspenso por au-
sencia del segundo. 
T E R C E R A V I C T O R I A C O N S E -
C U T I V A D E L S A N L U I S 
A M E R I C A N O 
SAN L O U I S , mayo 2. (Americana) 
Danforth sólo permitió a los hom-
bres de Cobb cinco seguridades y los 
Browns salieron de su covacha derro-
tando nuevamente al Detroit hoy, con 
anotación de 4 a 1. Fué la tercera vic-
toria' sucesiva para los hombres de 
Sisler. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Detroit . . 
San L u i s . 
y i'evereid. 
100 . 000 000-
000 300 Olx- 8 0 
BOSTON O B T U V O U N A F A C I L 
V I C T O R I A SOBRE E L F I L A -
D E L F I A 
N o H u b o u n S o l o 
K n o c k D o w n e n 
T o d o e l E n c u e n t r o 
P R O T E S T O E L P U B L I C O L ñ D E C I S I O N D E 
- L O S J U E C E S D E M f l N E R f t R U l D O S f t • 
E l S e m i F i n a l F u é l a S e n s a c i ó n d e l 
P r o g r a m a S u f r i e n d o C a r i D ü a n e 
l a F r a c t u r a d e l a Q u i j a d a 
Hminar a seis rounds entre Tommy A l -
bear, el negrito de la risa, contra Kld 
Morales, un paisano de Joseito García, H 
ya conocido por nosotros. E s t a pele í ta i Nashville 2 9 1 
será de gran pimienta. ) Htt le Rock 5 13 0 
Se han vendido muchí s imas localida-! Bater ías : Morris, U Neill y Mackey; 
des y se espera que esta noche se vea I Robi-lf!nn >' Smith 
la Arena Colón tan llena de especiado-I Bl1 Hew Orleans: 
res como los dos ú l t imos sábadds pa-
sados, debido al gran embullo que por 
ellas hay entre los fanát i cos . L a s lo-
calidades se encuentran a la venta en 
la Arena Colón, teléfono A-2667. 
Actuará de referee Fernando Rios, 
de Anunciador Pepe el Americano y de 
Time Keeper Francisco V a l m a ñ a . 
. P R O G R A M A 
C . H . E . 
i Atlanta 11 11 2 
New Orleans 3 11 1 
Bater ías : K e r r y Broc'.t; Dent, Xho-
mas. Caldera, Whlttaker y "V^Ulmnv. 
E n Memphls: 
' C ' H'. E . 
P E L E A O F I C I A L A 12 R O U N D S 
E N R I Q U E P O N C E D E L E O N 
Champion welter weight 
\ de Cuba 
vs J I M M 7 C O N W A Y 
Magníf ico welter 
americano 
Semifinal a 10 rounds 
SOLDADO P E D R O F R O N T E L A 
E l mejor light welght cubano 
vs S I X C Y L Z N D E R 
Sensacional peleador 
americano 
Chattanooga 4 9 .'8 
Memphja . . 5 9 -
Bater ías : Younghlood, Cunningham 
y Kress ; Merz, Kraft , Kel ly y Y a r y a n . 
É L ~ C 1 N C I N N A T 1 RECUPERA 
E L SEGUNDO L U G A R 
D U N D E E D I S P U E S T O A PE-
L E A R C O N C U A L Q U I E R A 
N U E V A Y O R K , mayo 2. 
Johnny Dundee, campeón mundial de 
peso pluma so ha cdrtiptometido a po-
ner su titulo al alcance de cualquier 
contendiente que escoja 
At lét ica del E s t a d o . 
A este acuerdo - se l l egó esta tarde 
después de ^una conferencia entre el 
manager de' Dundee y la Comisión del 
Estado. 
F I L A D E L F I A , mayo 2. (Americana) 
Howard Emhke contuvo al Fl ladel f ia 
en 3 hits noy y el Boston alcanzó una 
victoria sobre los locales de 11 a 0. 
Veach tuvo un'triple, dos singles y dos 
pases. E l fielding de Clark en tercera 
base fué espectacular. 
Amos Strunk, a quien recientemente 
se liberó por el Chicago, f irmó hoy un 
contrato para acabar la temporada con 
los Atletas. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Boston . . . . 000 150 500—11 13 0 
Filadelf ia. . . 000 000 000— 0 3 0 
Bater ías : Ehmke y O'Neill: Naylor, 
Helmach. Peirson y Perkins. 
A C A S O P I E R D A F R A N C I A S U 
U N I C A E S P E R A N Z A E N 
LOS O L I M P I C O S 
P A R I S , mayo 2. 
Joseph Will iam James Albert Jack-
son. solitario astro entre los atletas 
franceses que competirán en los O l í m -
w; picos en carreras de velocidad, pues 
ha dado excelentes esperanzas en las 
F I E S T A D É E S G R I M A E N 
E L C I R C U L O M I L I T A R 
pruebas de el iminación que se han 
efectuado hace poco, quizás no figure 
en el team francés si se empeña en 
adoptar la nacionalidad americana. 
Jackson nació en Francia en 1904. de 
padres americanos, y las leyes de los 
Estados Unidos decretan que su nacio-
nalidad es la de é s to s ; pero s e g ú n las 
de Francia, al llegar a la edad ml l i -
. tar podrá decidir si prefiere ser f ran-
Hoy por la noche, a las nueve y 30, j cés y por tanto servir 18 meses en l a s 
se celebrarán en la Sala de Armas del filas del Ejérc i to . 
Círculo Mil i tar de. Columbia. unos Asal - A Jackson le agradaría representar 
tos de Gala entre esgrimistas de esa | a Francia, pues está seguro de perte-
Sala y los del Centro de Dependien- necer al team mientras que su e l ecc ión 
Segundo preliminar a 8 rounds 
D A T I V O F U E N T E S 
Champion feather 
weight amateurs 
73 K I D W I L D 
de Brooklin, 
N . Y . 
l e r . Preliminar a 6 rounds 
K I D M O R A L E S vs 
de Matanzas 
TOMMY A L B E A R 
E n caso de suspens ión el sábado, 
la pelea se celebrará el domingo a 
la misma hora. 
C H I C A G O , mayo 2. (Nacional) . 
Los home runs de Hargravc,, y de' 
Bohne permitieron al Cincinnatí d-errp-
tar al Chicago, 4 a 3, hoy y recuperar 
el segundo lugar. Tom Sheehan'p i tchéó 
magníf icamente y hubiera registrado 
una lechada a no ser por. el apoyo ca-
prichoso que se le p r e s t ó . . 
Anotación por entradas: " 
C . H . E . 
tes de,-lá Habana . , 
Después de terminados los asaltos 
;.fe entregarán a los vencedores los pre-
.iXífos obtenidos .en reciente Poule. 
f E l acto s e r á ' amenizado por la ban-
da de! Sexto Distrito, la que tocará 
piezas bailables a .la terminac ión . 
seríá dudosa en el de Estados U n i -
dos. L a Federación At lét ica F r a n c e s a 
ha entablado una invest igación, sol ici-
tando de Jackson que decida dentro de 
unos días si se a l i s tará en el Ejérq i to 
francés, aceptando de tal suerte l a c iu-
dadanía francesa el próximo o t o ñ o . 
Cincinnati. . . 101 001 010—4 7 2 
Chicago-. . . .'030 000 000—3 8 0 
Bater ías : Sheehan y Hargrave; K a u í -
mann y O'FarrelI . . ¡ 
R I C K A R D N O H A A R A N D O -
N E W Y O R K ,mayo 2. 
L u i s Vicentini, el peso ligero chileno, 
rec ib ió hoy el veredicto de los jueces 
en su encuentro con Pa¡ Moran, do 
New Orleans, después de un match 
lento, soso y aburrido que se efectuó 
en la noche de hoy en el ring del Ma-
dison Square Carden. E l chileno fué 
el agresor desde el principio, pero los 
ataques de Morán contra el cuerpo le 
a c u m u l ó un gran total de puntos, se-
g ú n aseguraron los cronistas deportivos 
que presenciaron la pelea desde el 'ring-
side" y el fallo no mereció la aproba-
c i ó n del públ ico . Había pasado una 
porc ión de minutos después de anun-
ciarse la decisión, y tan mal efecto 
c a u s ó que continuaban las protestas y 
demostraciones de desagrado de los es-
pectadores. 
Morán, que siempre ha pegado muy 
duro, parecía estarse reservando para 
un knockout decisivo; pero el chileno 
mantuvo su quijada bien cubierta, a 
costa de su abdomen, que fué reciamen-
te castigado. E n la porción media del 
torso del chileno Morán concentró la 
fuerza de ^us trompadas y al terminar 
l a contienda una gran parte del busto 
de Vicentini estaba llena de las rojas 
huellas producidas por el roce del 
guante- Vicentini, no obstante, se man-
tuvo encima del muchacho de N é w 
Orleans desde que comenzó el combate 
y lo obl igó a ejercer gran cautela y a 
mantenerse bien cubierto, tanto es así, 
que pocos fueron los golpes limpios y 
do efecto que consiguió descargar el 
chileno. Morán, a juzgar por las apa-
riencias, empezó a tantear a su contra-
rio y la gente se puso a la expectatl-
V--. en espera del momento en que ano-
nadar ía al chileno bajo su irresistible 
empuje. L o raro fué que Morán no sa-
l ió de su actitud defensiva y sólo un 
par de veces en todo el encuentro de-
m o s t r ó una acometividad que hubiera 
podido, de seguir de ese modo, lograr 
l a victoria. 
Aunque Vicentini forzó la pelea mu-
chos fueron los golpes que erró y di-
versas veces no,se aprovechó de cier-
tas oportunidades. E n dos ocas.ones 
durante los ú l t imos rounds se vió obli-
gado a retroceder ante la embestida 
del ataque al cuerpo de Morán. Este 
t r a t ó de hacer cruzar su tan anuheia-
do derechazo, pero parecía más deseo-
so de cubrir su propia mandíbula que 
de otra cosa, de suerte que la pelea 
f u é m á s lenta de lo que se esperaba. 
Ninguno de los dos recibió un knock-
down en toda la pelea, ni nada pareci-
do. Sólo dos verdaderos golpes se des-
cargaron durante el encuentro. Morán 
dió de lleno con la derecha en la qui-
j a d a de Vicentini ^n uno de los úl t i -
mos rounds y poco después recibió un 
puñetazo casi Igual de la misma mano 
del chileno, pero en honor de la ver-
dad hay que confesar que no cejó an-
te el castigo. 
Harry Wills, el peso completo de co-
lor que peleará con Dempsey el 6 de 
septiembre, fué presentado a la concu-
rrencia. Los boxeadores hicieron mo-
nerías al explotar el magnesio delante 
de los objetivos y el público, como de 
costumbre, se volv ió ronco dando gri-
tos a favor y en contra de una porción 
de cosas. 
Morán pesaba 13413 libras y Vlcen-
tlnl 133. 
E l bout semifinal fué la verdadera 
sensac ión de la noche hasta que Cari 
Duane, el peso pluma de New York, 
tuvo la desgracia de que le fracturara 
la quijada su adversarlo Johnny Leo-
nard. 
LOS CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S GRANDES 
L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. H . Ave. 
Hornsby, San Lui s 
Wheat, Brooklyn . 
Grantham, Chicago 
Harper, Cincinnati 
Grimes, Chicago . 
15 fil 14 26 42C 
12 50 7 20 400 
17 fiS 14 24 3o3 
13 24 3 12 353 
17 fi? 14 22 349 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. H , Ave. 
Heilmann, Detroit. . 
Cobb, Detroit . . 
Summa, Cleveland, 
j "WiUlams. San L u i s 
; Sisler, San L u i s . . . 
15 Si 13 25 463 
15 €0 15 26 433 
11 42 7 17 405 
10 5 15 
14'06 12 26 
405 
304 
P E R D I D A D E U N A M E D A L L A 
Alberto Amaya, que fué champion 
feather weight amateur el año 1922, 
ha perdido la medalla que la Unión At-
lét ica de Amateurs le dió y la cu^I 
dice as í : Boxeo. Campeón Feather 
Weight 1922. Alberto Amaya; se su-
plica al que la encuentre la lleve a 
Egido número 12. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t c g u i 
Cirujano del Hospital Municipal y 4» 
Emergencias 
G I N E C O L O G I A 
Consultas de 2 a 4. Aguacate 27, es-
quina a Empedrado. í ' e lé foncs A-4611 
y F-1549. 
C ÓS37 Alt. -.6 d l 
SE D E C L A R A L E G A L E L 
GOLPE D E C A R P E N T I E R 
Se ban hecho muy diversos y va-
rifirtos c o m e n t a r i o s sobre l a act i tud 
del equipier L u i s B o r r a z á s , h u y é n -
dole a E e r n a r d i n o Miguez y a otros 
de sus c o m p a ñ e r o s cuando le que-
r - , T ^ ^ r ^ r í a n "sonar el cuero". 
N A D O D E L TODO A FIRPO • - • ™ 
N U E V A YÓRKr Mayo 2. 
A oesa»- de toda \a palabrería con que 
se ha tratado de cubrir q1 fracaso en 
las negociaciones ontr Rickard y F ; r -
po y sin que obste el qiw haya anun-
ciado esa promotor que ha conseguido 
concertar un match entre ¡ick Demn-
y o n a . nan ca l i f i cado de cobarde, 
'por ese hecho , a l popular "medio" 
fortunista. 
Y ' e s que m u c h o s son los que de-
sean ver a B o r r a z á s fajado en é l 
terreno p a r a que la F e d e r a c i ó n Oc-
cidental lo descal i f ique, como hizo 
con Mel la e l a ñ o pasado. 
Y q u i f u é como ú n i c a m e n t e ' se 
V I E N A , mayo 2. 
L a Federación de Boxeo de Viena, 
después de ha"ber presenciado la pro-
vección de pel ículas de la pelea entre | - -
Georges Carpentler y Arthur Townley. I onranlzar una prueba d él.ii 
el peso completo i n g l é s . hicieron cono-
cer esta noche' su fallo anunciando que 
Carpentier había noqueado con un gol-
pe limpio a su adversario. 
NUEVA R A Z O N SOCIAL 
L a r a z ó n s o c i a l M . G a r c í a y C a . , q u e h a s U es ta fe -
c h a v e n í a g i r a n d o e n t-sta p l a z a , p r o p i e t a r i a de " L a N a -
c i o n a l " , d e p ó s i t o de c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , > 
c o n f e c c i o n e s en g e n e r a l . K a s ido d i sue l ta q u e d a n d o c o n s -
t i t u i d a u n a n u e v a S o c . e d a d , c o n t i n u a d o r a de a q u e l l a 
q u e g i r a r á c o n el n o m b r e d e G a r c í a y S o b r i n o , 
A l p o n e r l o en c o n o c i m i e n t o de nues tros f a v o r e c e -
d o r e s , a p r o v e c h a m o s esta o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e r a r l e s 
n u e s t r o s a l u d o e n . l a s e g u r i d a d de que h a b r á ; i de c o n -
t i n u a r f a v o r e c i é n d o n o s c e n sus gra tas ó r d e n e s c o m o h i i s : 
t a a h o r a . 
PADRE VARELA 56. 
B c / a s c o a / n . L A NACIONAL 
sey y Harry WUls para 6 de S^p-| pudo debi l i tar a l F o r t u n a , para que 
perdiese el Campeonato . 
. ' Pero lo que es este a ñ o , "ni se 
ocupen". , „„_ 
Que lo¿ f o r t u n l s t a s tienen la con-
signa de .su m a n a g e r s e ñ o r Ancos, 
de no b u s c a r c a m o r r a con n i n g ú n 
jugador é o n t r a r í o . aunque é s t e le 
d i ca bot i ja verde . 
E s e c a l i f i c a t i v o dado a B o r r a z á s 
tiembre en su gran stituum do 'o.i 
Treinta Acres, se cree no flT: fundani:!" 
to que hará una úl t ima ter.tal iva P u < 
hacer regresar a l arg ntlno y ^ « p a r a r -
le otra c a m p a í a . 
E s t a c rcunstancla y el q^c Rickard' 
no hava abondanodo su esperanza de 
entre Wi l l s y Firpo a fin dt obtenér el; 
contrincante lógico de DempsVy, seí»'ún i nn"ttog c o g i ó de . sorpresa , otros de 
m á s vivo co lor oimos el domingo 
cuando s a l i e r o n en F o r d , los juga-
dores d3l F o r t u n a . 
tPues y a que n i n g ú n otro de los 
redactores de f ú t b o l lo, ha dicho, 
quiero nacer cons tar que un grupo 
enorme de f a n á t i c o s esperaron a 
los t r i u n í a d d r e s en la puerta de " A l -
•m^udare^; P a r k " , p a r a hacerlos 
blanco de sus insul tos , y conste que 
si no hubo a g r e s i ó n fué por que las 
m á q ú i p a o i b a n escoltadas por vigi-
lantes de. p o l i c í a ! 
Un e s p e c t á c u l o que dignif ica muy 
poco el futbpl , pero que muy a me-
nudo se l iace c o n el equipo que va-
l ientemente g a n a en el terreno de-
portivo. 
se supo hoy ha disipado e' efecto que 
causaron las manifestaciones hechas 
por Richard sobre la obstinación , de 
Firpo y lo Irrevocable de hu dec i s ión . 
Rickard juzgando sus triunfos- con 
gran destreza en el- juepo du lus pesos 
completos, e s t á ' persuadido^ de que en 
cuando Firpo vea la . posibilidad de que 
I se le elimine d 1 programa del campeo-
nato de 1924, cambiará de parecer .y 
j aven Irá u aceptar condloiones razona-
| bles m su últ imo osíuorzu para adqul-
! rir I campeonato. 
j Aunque Rickard e s tá ejerciendo pa-
I ternal vigilancia sobre Quintín Romero 
Rojas, el peso completo chileno, y so-
j bre HJrpa nio Spalla. el campeón europ o 
i de p^sc/;completo, que -lesea peleen con 
, Wi l l s a fines de Junio o principios de 
¡Ju l io , i iiiuhos saDen que posée la ín-
4 d - l 
tima ro:.vlcci6n* de que ur encuentro 
entre N campeón de color > Firpo para 
cine v-1 t lúnfudor se enfren»e con Demp 
s- y. 's^rta el programa más atractivo 
y que más recaudarfa en entradas, lo 
único que a él le Importa realmente. 
E n cuanto a su contrato con WUls . 
Rickard tiene derecho a liacerlo pelear 
won Firpo o con cualquiera de los otros 
dos boxeadores de raza latina si aSI lo 
cree conveniente.. 
Pero bueno, pasado todo eso, : 
convencidos de que B o r r a z á s no pue 
de ser d e s c a l i f i c a d ) por "guapo' 
por haberse comportado 
Pero bueno, eso, que es lo que 
piensan muchos, no deja de ser u n 
s u e ñ o . 
Porque l a fa l ta qi'e c o m e t i ó B o -
r r a z á s la c o m e t i ó antes V i l l a v e r d e 
y antes que Vi l laverde y B o r r a z á s , 
l a c o m e t i ó F r e y r e , y ni uno n i e l 
otro fueron descalificados, n i s iquie-
r a amonestados. 
E s o s hechos bien merecen un cas-
tigo del á r b i t r o . 
Pero que v a a e x i g í r s e l e a u n r e -
feree quo castigue eso, si d e s p u é s de 
i ver que un jugador corre d e t r á s de 
otro para pegarle, y presenciar c u a n -
do un tercero le da una patada a l 
fugitivo, se queda tan tranqui lo co -
mo s i nada hubiese pasado? 
No quis iera pecar de h i p e r b ó l i c o , 
pero s i es cierto que la F e d e r a c i ó n 
Occidental e s t á castigando con m a -
no d u r a a los guapos del deporte , 
no nos p a r e c e r í a mal el que por 
lo menos se congratulase a a q u e -
llos como B o r r a z á s , qu.e evitan i V i a 
c á m a r a h ú n g a r a , huyendo de lante 
de los que p r e t e n d í a n pegarle. 
E s t á bien que el p ú b l i c o , parte de 
é l , le l l a m a r a cobarde, pues por lo 
regular todos los p ú b l i c o s p i erden 
la cabez.-i. E n una o c a s i ó n un p ú b l i c o 
numeroso e s p e r ó a Arroy i to en l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l y lo a p l a u d i ó co-
mo si fuera un h é r o e . 
De manera que vaya usted a h a c e r 
caso de las multitudes. 
P r e c i s i m e n t e por oir gr i tar A s -
pret, a, esa mi sma multitud que c h i -
f ió a los vencedores de los t igree , 
cuando abandonaron el campo, a r b i -
t r ó el partido m á s malo que ojos 
f u t b o l í s t i c o s vieron. 
Y de esto e s t á n de acuerdos t i r i o s 
y troyanos. 
L o que demuestra que las m u l t i -
tudes son multitudes. 
Pero r a d a m á s . 
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H A R L E Y - D A V I D S O N 
E n todas las pruebas a que ha sido sometida en Europa y America, 
siempre ocupo el puesto de honor. L a maravillosa perfección mecánica de 
estos modelos, ofrecen al motociclista comodidad personal y seguridad 
absoluta. 
Completo surtido de piezas y accesorios, gran taller de reparaciones. 
•' A G E N T E S P A R A C U B A 
J O S E F R E S A S 
.Teléfono M-4469. Ave . de la Rep bUca (San Lázaro ) 238. H A B A N A 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A A L G U N A S C I U D A D E S D E L I N T E R I O R 
2 d 3 
g ) ® ® ® ® < S ) ( § ) ® ( 3 ^ 
G a b a r d i n a s 
_ P E L A N A I N G L E S A L E G I T I M A 
"cobarde", a h o r a se pondera su 
juego en el sent ido de que es sucio, 
violento, c r i m i n a l . 
S í , ' p o r que l a c u e s t i ó n es tr iba en 
quitar a B o r r a z á s del "medio". 
Que d e s p u é s c a e r á Cosme, Lozano, 
I smae l , etc. , etc. , 
Nosotros no tenemos temor a l g u -
no de que se cometa i n j u s t i c i a por 
como un ¡ p a r t e de la F e d e r a c i ó n Nac iona l . 
Todo su C o m i t é Direct ivo e s t a b a 
presente en el campo, y p r e s e n c i ó e l 
e s p e c t á c u l o . 
L u e g o no hay temor de que a l -
guien trate de desfigurar los aconte-
cimientos acaecidos. 
P E T E K . 
N U E V O S U R T I D O D E 
T r a j e s 
D e s d e $ i 
Muselina de Lana desde $16.98 : • : ^ f n B e a c b í e 1 i . desde $1250 j | 
e« " L f t G f t S f t flMERIGftNft"! 
g Galiano 88. fntre San Rafael y San losé. Teléfono A-3614 § 
A l t H ^ - 1 
í n o x c n 
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Hoy se Inaugura en Ferroviario Park el Campeonato de Amateurs. 
Sarazen la Estrella Juvenil de 1923 Sufrió Ayer su Primera Derrota. 
S l T r o Í N l S r ™ " Y m m G A N A R O N D E C A L L E 
S ™ S C S ; T O M A S I I A Y M A R I A C O N S U E L O 
C L O Ü D 
P A R I S , m a y o 2 . 
E l c r a c k E p i n a r d c a m p e ó n d e l t u r f 
f r a n c é s d u r a n t e l a t e m p o r a d a d e 
1 9 2 3 c o m o p o t r o d e t r e s a ñ o s , se 
e n c o n t r a r á c o n S i r G a l l a h a d , g a n a -
d o r d e l L i n c o l n s h i r e H a n d i c a p , p r i -
m e r p r u e b a d e i m p o r t a n c i a e n I n -
g l a t e r r a , e n l a p i s t a d e S t . C l o u d e l 
1 7 d e m a r z o c o r r i e n d o u n m a t c h a 
1 , 3 0 0 m e t r o s . 
D e e p u é s d e e s a c a r r e r a E p i n a r d 
a t r a v e s a r á e l c a n a l p a r a d i s p u t a r l o s 
m á s c o d i c i a d o s p r e m i o s d e l t u r f d e l 
R e i n o U n i d o a l o s m e j o r e s c a b a l l o s 
d e c u a t r o a ñ o s 7 a l o s p o t r o s q u e e n 
e l a c t u a l c o r r e r á n l a s 2 , 0 0 0 g u i ñ a s , 
e l D e r b y y e l S t . L e g e r . A c o n t i -
n u a c i ó n se t r a s l a d a r á a l o s E s t a d o s 
U n i d o s c u m p l i e n d o u n c o n t r a t o d e 
t r e s c a r r e r a s e n N e w Y o r k y K e n -
t u c k y , c o n t r a Z e v , I n M e m o r i a n y 
M y O w n . 
L a s c o n d i c i o n e s q u e r e g i r á n e n e l 
m a t c h d e S t . C l o u d i m p o n e n a E p i -
n a r d 1 3 0 l i b r a s d e p e s o , a G a l l a h a d 
1 1 0 . N o s e h a h e c h o p ú b l i c o l a c a n -
t i d a d q u e l o s r e g n e c t i r o s d u e ñ o s 
a p u e s t a n e n l a p r u e b a ; p e r o M r . 
W e r t h e i m e r , p r o p i e t a r i o d e E p i n a r d , 
d i j o a l h a b l a r c o n e l c o r r e s p o n s a l d e 
T h e A s s o c i a t e d P r e s s e n e s t a c a p i t a l : 
" L a c a n t i d a d a p o s t a d a e s b a s t a n -
t e c o n s i d e r a b l e p e r o i n s i g n i f i c a n t e 
a l c o m p a r a r l a c o n e l d e s e o d e m o s -
t r a r a m i s c o m p a t r i o t a s q u e n o t e n -
g o m l e n d o d e q u e E p i n a r d c o m p i t a 
r o n c u a l q u i e r c a b a l l o e n F r a n c i a . M i 
I d e a es e l p r o b a r d e u n m o d o i n d u -
d a b l e q u e p o s e o e l m e j o r c a b a l l o d e 
c u a t r o a ñ o s e n t r a i n i n g e n t o d o e l 
m u n d o . P o r e so h a g o q u e p r u e b e s u s 
f u e r z a s c o n l o s m e j o r e s c r a c k s d e 
fu e d a d d e t o d a s l a s n a c i o n e s e n q u e 
r l t u r f h a p r o d u c i d o e j e m p l a r e s d e 
r e p u t a c i ó n m u n d i a l . L a e m p r e s a es 
c i e r t o , r e s u l t a a r d u a ; p e r o m i c a b a -
l l o es u n p r o d i g i o " . 
F r a n k O ' - N e i l l , e l j o c k e y a m e r i c a -
n o q u e l l e v a l a d e l a n t e r a a t o d o s l o s 
m u c h a c h o s q u e m o n t a n e n l a s p i s -
t a s f r a n c e s a s e n n ú m e r o d e g a n a d o -
r e s m o n t a r á a S i r G a l l a h a d . E l I n -
g l ^ s B c a r y s e r á e l d e E p i n a r d . 
LOS JOCKEYS A M E R I C A N O S 
T R I U N F A N D O E N F R A N C I A 
A l a h o r a d e e c h a r p ' a l a n t e e l a l e g r e t r e n d e l v a i v é n d e l v i e r n e s e le -
g a n t e e n e l H í b a n a - M a d r i d n o c a b í a u n a p e r s o n a m á s . U n l l e -
n a z o . L a s dos f u n c i o n e s r e s u l t a r o n b r i l l a n t e s . R o s i n a , l a d i v i a a , 
l a d u q u e s a E l i s a , t r i u n f a n e n e l i n i c i a l M a r y y M e r c e d t a se l l e v a n 
v o l a n d i t o e l i n i c i a l n o c t u r n o . — E n e! s e g u n d o , P e t r a , h e c h a u n 
c a n o n , d e r r u m b a a G l o r i a . 
P A R I S , m a y o 2 . • 
L>os j o c k e y s que h a n v o n l d o a es te 
p a í s de l o s E s t a d o s U n i d o s h a b i e n d o 
e s t a b l e c i d o d e f i n i t i v a m e n t e r e l a c i o n e s 
c o n s t u d s f r a n c e s e s , o c u p a n l o s t r e s 
p r i m e r o s p u e s t o s en l a l i s t a de g a n a -
d o r e s de e s t a p r i m e r a p a r t e de l a t e m -
p o r a d a . , O ' N e i l l , de S t . L o u i s , v a a l a 
r a h e z a c o n 15 g a n a d o r e s , G a r d n e r , de 
K e n t u c k y , y M a t t M c G e e , de S h e e p h e a d 
B a y , e s t á n e m p a t a d o s e n e l s e g u n d o 
p u e s t o c o n 14 c a d a u n o y e l f r a n c é s 
P e m b l a t t es e l p r ó x i m o e n e l n ú m e r o 
d© v i c t o r i a s c o n 13 a s u f a v o r . P a r -
s o n J e n n i n g s , que en e s t a é p o c a e l a ñ o 
pasado l l e v a b a u n a g r a n v e n t a j a a l o s 
d e m á s , v a a h o r a a l á c a b e z a de l o s 
Jockeys I n g l e s e s c o n 12 c a r r e r a s g a n a -
d a s . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
R A B I C O 3 D B A B X l b 
A Z.A8 3 1|8 P . TUL 
. P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
M a r y y M a t i l d e , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l i s a y E n c a r n a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y a z u l e s d e l 8 1 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A ( T A N T O S : 
•Pet ra : A n t o n i a ; 
E n c a r n a ; G l o r i a ; 
M a t i l d e ; E l i s a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
T o m a s i t a y C o n a n e l í n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A n g e l i t a y O l e r í a , a zu l ea 
A aaca r b l a n c o s y a z u l e a d e l 9 1|3 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
J o s e f i n a ; G r a c i a ; 
l o l l n a ; A n g e l e s ; 
M a r í a C o n s u e l o ; E l b a r r e a a 
T E f t C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
A n t o n i a y L o l i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l b a r r e a a y O r a d a , azu lea 
A sacar b l a n c o s d e l c u a d f o l o ü a 
y azu le s d e l 11 i a 
B O R L a T A B E E 
N o s u s d i g o l o de ¡ A v e m a r i a , c ó m o 
b a j a l a p a l o m a ! , p o r q u e l a p a l o m a en 
es to de b a j a r a l r e g o c i j a d o y c a u t i v a -
d o r H a b a n a - M a d r i d , es cosa y a p a l p a -
b le y p a t e n t e t odos los d í a s , l a s no-
ches y l o s meses y l o s a ñ o s . L a s f a -
n á t i c a s y l o s f a n á t i c o s no l o a b a n d o -
n a n n i u n so lo d i a , y s i u n a t a r d e el 
l l e n o es d e s l u m b r a n t e y el l l e n o e n o r -
me , y l o s c l a m o r e s sono ros , a l d i a s i -
g u i e n t e , e l l l e n o es m u c h o m a y o r . N o 
nos v a m o s , a u n q u e l a s v a l i e n t e s y bo-
n i t a s r a q u e t i s t a s c a m b i e n l a s d i e s t r a s 
r a q u e t a s de redes de o r o , p o r g o r d a s y 
c o n t u n d e n t e s es tacas y nos e n t r e n a 
e s t acazo de a i r e en l a t e t t e . E s t a m o s 
m á s pegados a l H a b a n a - M a d r i d que las 
o s t r a s a l a r o c a b r a v a y q u e l o s ga -
l á p a g o s a su c o n c h a . Y no nos despe-
g a r e m o s h a s t a que r l m u n d o se h u n -
d a o h a s t a q u e l a b a n d e r a se p o n g a 
a m e d i a , a s t a en s e ñ a l de d o l o r p o r q u e 
h e m o s c e r r a d o l o s o jos y e s p n r r l d o la 
p a t a a l e s t i l o q u e la e s p u r r i ó d o n T n n -
t a n k a m e n . 
P o r l o que d i g o en es te p r ó l o g o , y a 
s a b r á n u s t e d e s c ó t n o c o m e n z a r f a el 
v i e r n e s e l e g a n t ó n de a y e r en el H a b a -
n a - M a d r i d . U n e n c a n t o e n c a n t a d o r . I n 
l l e n a z o de los e s t u p e n d o s . 
T a o t r a cosa . 
A l i n i c i a l de 25 t i n t o s n n e s a J i ^ r ó n 
a p e l o t e a r l a s b l a n c a s R o s i n a y K l i s a . 
c o n t r a l a s azu le s E l e n a y M a t i l d e . N o 
e m p a t a r o n m á s que en e l p r i m o r p a t . 
t r a s de h a b e r p e l o t e a d o c u a t r o t a n t o s 
de a l t u r a . D e s p u é s todo so l u l l e v a n | i 
de c a l l e y v o l a n d i t o U o « l n ; i , l a d i v i n a , 
y E l i s a , l a de M a m b r ú , q u i e n c o m o les 
d i j e y a a us tedes , r e g r e s ó de l a gue -
r r a a donde f u é de so ldado r o m á n t i c o . 
S e n c i l l a m e n t e , p o r q u e l a d i v i n a e s t u v o 
m u y b i e n . Y m u y m e j o r la desposada 
c o n d o n M a m b r ú . 
S e n c i l l a m e n t e , t a m b i é n , p o r q u e E l e -
n a y M a t i l d e e s t u v i e r o n m e d i a n i t a s . 
Se q u e d a r o n en 19 . 
A M a r i a C o n s u e l o , que s a l i ó a pe lo -
t e a r c o n T o m a s i t a , d ñ a z u l , e l s e g u n -
do, de 30 t a n t o s , y que f u é u n a de las 
c u a t r o que e l m i é r c o l e s e l e v a r o n el r a -
q u e t a l a s c u m b r e s fie l a i n m o r t a l i d a d , 
l a t o m ó G r a c i a p o r su c u e n t a , que s i 
116 de b l a n c o c o n A n g e l i t a , l a b o n i t a , 
a n t e s l a C h a r l o t , c h a r l a t a n a m u y g r a -
c iosa , y l e a c a b ó r o n e l h e r o í s m o , l a 
I n m o r t a l i d a d y l a g r a n d e z a . N o s l a 
a c a b ó , nos l a d e s b a r a t a , nos l a m a t ó . 
M e j o r d i c h o : nos l a m a t a r o n e n t r e l a s 
dos, p o r q u e s i G r a c i a e s t u v o en t o d a 
s u f o r m i d a b l e g r a c i a de V i x c a C a t a l u n -
y a , l a C h a r l o t c h a r l ó m á s y m e j o r que 
d o n C a s t e l a r . L a s dos h i c i e r o n u n a 
f a e n a f o r m i d a b l e , M a r í a C o n s u e l o , que 
e s t a b a m á s s o l a que l a u n a , p o r q u e T o -
m a s i t a no e s t a b a en n i n g u n a p a r l e , ce 
q u e d ó en 23 , 
H i z o m á s de lo que p o d í a . 
POR LA NOCHE 
D e s l u m b r a n t e el H a b a n a - M a d r i d í 
c u a r u t i l a n t e de o r o . O t r o l l e n a z o . S i n 
c o r r e g i r en sus e n t u s i a s m o s d e l i r a n i e s . 
A u m e n t a d o , d i v i n a m e n t e a u m e n t a d o , en 
e l a u g u s t o , p r e c i o s o * g r a c i o s o n u i j ' ; 
r i o , d i g n o de u n a s o n a t a n o c t u r n a - . . 
I n i c i a l n o c t u r n o . D e 25 t a n t o s . Se 
c a s a n p a r a d i s p u t a r l o l a s b l a n c a s T o -
m a s i t a y A u r o r a . c o n t r a l a s azu le s 
M a r y y M e r c e d i t a , U n b e l l o e m p a t e m 
u n a ; o t r o m u y a r r o g a n t e en d o s . A p l a u -
sos e n l a d e - d o s y en l a de u n a . U n 
b e l l o a t a q u e * de l a s b l a n c a s . y upa 
c o n t r a m u y escasa, m u y d é b i l , p r o f u n -
d a m e n t e n e u r a s t é n i c a de las b l a n c a s , 
que l o p e r d i e r o n de m a n e r a sobó, que-
d á n d o s e en l a s u m a de loa dos c a d á -
v e r e s , de los c h i q u i t o s . 
M a r y e s t u v o m u y b i e n . M e r c e d i t a s , 
q u e es de l a s m a s c h i q u i t a s de', m á s 
c h i q u i t o f r o n t ó n , p e g ó c o m o c u a l q u i e r a 
de l a s m á s g r a n d o t a s . 
N o f a l t a b a m á s . 
T a saben u s t edes que G l o r i a c o m e -
t i ó hace d i a s l a h e r o i c a h a z a ñ a de apa -
g a r l e a P e t r a s u c e r t e r o p i s t o l ó n . Pues 
b i e n , a y e r P e t r a le a r r a n c ó el p i s t o l ó n 
a G l o r i a y l a l a n z ó de l a g l o r i a a l o s 
a b i s m o s , de donde c r e e m o s que no v o l -
v e r á en j a m á s . G l o r i a se puso l a b l u -
s a a z u l , c o n D e l f i n a , y la P e t r a l a 
b l a n c a , c o n E l e n a . P e t r a l a s d e j ó e m -
p a t a r en 1 ; l a s p e r m i t i ó q u e e m p a t a s e n 
e n e l c u a t r o ; p e r o d e s p u é s s a l l ó d a n d o 
u n o s t r o m p a z o s , h a c i e n d o u n j u e g o t a n 
r u d o , t a n a r r o g a n t e y t a n h e r m o s o , 
q u e l a s dos b l a n c a s no e c h a r o n a co -
r r e r , pe fo -e a b r o c h a r o n e l s a l v a v i d a s , 
p e r s u a d i d a s d « aue e l n a u g f r a g i o e r a 
s e g ú r e t e . P e t r a l a s d e j ó en 23 . P e t r a 
e s t u v o a r c h i c o l o s a l . 
P e t r a a p a b u l l ó . 
P e t r a es t e r r i b l e . 
S L T E N O K E N A i . 
T a m b i é n e l e v ó e l r a q u e t a l a s c u m -
b r e s de l a I n m o r t a l i d a d , c o m o e l d e l 
j u e v e s ; pues f u é f e n o m e n a l en t oda su 
t r a y e c t o r i a : f e n o m e n a l en s u p e l o t e o ; 
f e n o m e n a l en su a t a q u e y en s u de-
f e n s a ; g r a n d i o s o , a pe sa r de h a b e r sa-
l i d o de ca l l e , d e s p u é s da los e m p a t e s 
en una , dos y seis , que f u e r o n a p l a u -
d i d o s c o n e s t r u e n d o , Y e x t r a f e n o m e n a l , 
p i r a m i d a l , g r a n d i o s o . v i o l e n t o , a i r a d o , 
b e l l a m e n t e c r u e l , p u r q u e e s t ando en 2'J 
l a s azu las , l a ESfbarresa y L o l i n a , se 
f u e r o n a '.a r e v o l u v i ó n , a l a b a t a l l a , 
a l a t r a g e d i a , a lo s u b l i m e , A n g e l i t a 
y J o s e f i n a , y dt-sde l o s u b l i m e — ¡ 2 : ! : — 
se e l e v a r o n a la g l u r i a de l o s 29 de l a 
t r á g i c a , y g a n a n d o e l t a n t o 30 se f u e -
r o n de la gl< r í a a l I n f i n i t o . 
O t r o p a r t i d o que e l e v ó a las c u m -
b re s de l a I n m o r t a l i d i d a l a r r o g a n t e 
de la m u j e r , a l g r - n t i l l i a q u e : . 
¿ Q u é d i c e n a l to r : . los i l u s t r e s que 
d e s d t ñ a b t i J i el r a q u e t c u m o se desde-
ñ a n l a s t o n t e r í a s ? 
L a s c u a t r o e s l n v i e r e n e n o r m e s . Y 
s a l i e r o n de la c a n c h a c o n la c a r a ne-
g r a , l as m e l e n a s en r e v o l u c i ó n , tas b l u -
sas d e s g a r r a d a s y l aa f a l d a s hechas 
t r i z a s . 
C o m o l a i m a d r l l u l a s de l é p i c o D o s 
de M a y o . 
A h í v a o t r a veas el ; » a j i l l a . A b o l l a d -
lo c o n v u e s t r o s j t ies rosa y n i e v e , 
bAfl otj:!tiei.as 
L a I>uqucsa ISIIsa 86 e m p e ñ ó en l l e -
v a r s e o t r a , y s é l l e v ó la p r i m e r a q u i -
n i e l a de l g r a n v i e r n e s . 
P a r a e l l a t odos l<-s d í a s son l o m l s -
n i o ; de p a r t i d o y de q u i n i e l a . U n a M a -
j a - D u q u e s a . 
Y l a s egunda . A n g e l í . 
P o r a l n o v h e : 
B l b a r en las n u b e ñ . 
L a K l b a r r e s a , q u s es de L i b a r , l a 
p r i m e r a , 
P e t r a , que es e ' .barreua, l a i s e g u n d a . 
T o d o p » í i b s r . 
¡ Q u é abuso ! 
u n r a l l y d e l - b r o o k l y n 
c o n t e n i d o a t i e m p o d i o 
l a g a n a n c i a d e l j u e g o 
A l f i l a d e l f i a 
L O M B A R D O B O X E A R A CON 
HAUSNER 
B R O O K L Y N , m a y o 2 . ( N a c i o n a l ) 
E n e l n o v e n o i n r t i n g t u v o u n r a l l y 
de c i n c o c a r r e r a s e l B r o o k l y n . s i e n d o 
c o n t e n i d o p o r el F i l a d e l f i a , c o n l o q u e 
es te ú l t i m o g a n ó e l Juego, e m p a t a n d o 
l a s e r i e . L a a n o t a c i ó n f u é de 7 c a r r e -
ras p o r 6 a f a v o r d e l F i l a . W i l b u r 
H u b b e l l c o n t u v o a los D o d g e r s en se i s 
h i t s y u n a c a r r e r a h a s t a l a l l e g a d a d e l 
n ( \ e n o . donde le c o n f e c c i o n a r o n u n r a -
c i m o de c i n c o s e n c i l l o s y u n t r i p l e . 
N e i s se q u e d ó en t e r c e r a c o n l a de l 
e m p a l e . 
L o s o f i c i a l e s d é l c l u b B r o o k l y n a n u n -
c i a r o n h o y que h a n o b t e n i d o a l p i t c h e r 
O s b o r n e . d e l C h i c a g o C u b s , p o r l a r u -
ta de los w a l v e r s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . . . 000 010 141—7 6 , 0 
B r o o k l y n . . , 0 M 000 005—6 12 4 
B a t e r í a s : H u b b e l l " y" W l l s o n ; T a r r l -
son . D l c k e r m a n y T a y l o r . 
. N E . . Y O R K _ m a y o 2 . 
Joe Y o m b a r d o , c a m p e ó n de peso p l u -
m a de l a A m é r i c a C e n t r a l y d e l Sur . 
h a f i r m a d o u n c o n t r a t o p a r a b o x e a r c o n 
¡ J a c k H a u s n e r . e l v i g o r o s o m u c h a c h o do 
l o s b a r r i o s b a j o s d e l E s t e e n u n m a t c h 
m 10 r o n n d s q u e se e f e c t u a r á e n e l 
' P i o n e e r C l u b e l p r ó x i m o m a r t e s . K l 
D r . A l e j a n d r o V á z q u e z , m a n a g e r de 
¡ L o m b a r d o , l o t r a j o a l o s E s t a d o s U n i -
dos p a r a d e m o s t r a r q u e t e n i a d e r e c h o 
a p e l e a r c o n D u n d e e , E l e n c u e n t r o de-
! b i é v e r i f i c a r s e en P a n a m á p e r o D u n d e d 
[ m r e h u s ó a h a c e r e l v i a j e y se sus -
I p e n d i ó l a pe le . Desde e n t o n c e s se h a n 
( h e c h o e s fue r zos p a r a q u e D u n d e e s u b a 
a l r i n g c o n é l , p e r o s i n r e s u l t a d o s . 
O T R A V I C T O R I A D E 
Y O U N G S T R I B L I N G 
H O Y , E N E L 
P E L O T E A R A N 
F E N O M E N O Y 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S , 
L A G R A N T R A G E D I A , E L 
A L T A M I R A C O N T R A I S I D O R O 
Y M A R C E L I N O 
T O R O N T O . M a y o 2 . 
Tovngr S t r i b l l n g , de G o r g l a . o b t u v o 
l a d e c l s l ó i í d e s p u é s de b o x e a r 10 r o u n d s 
co"n T o m m y B u r n s , de D e t r o i t . 
ESTADO DE LOS CLUBS D E L A S GRANDES L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
LIGA MACZOHAZ. • 
N e w Y o r k 7; B o s t o n 4 . 
K ü j d l e f l a 7; B r o o k l y n 6 . 
C i n c i n n a t i 4 ; C h i c a g o 3 . 
P i t l s b u r g h . 3; San L u i s 2 . 
I . X O A A X n i C A V A 
W a s h i n g t o n 6; N e w Y o r k 4 . 
B o s t o n 1 1 ; F i l a d e l f i a 0 , 
S a n L u i s 4 ; D e t r o i t 1 . 
C h i c a g o 3; C l e v e l a n d 2 . 
E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S L I G A S 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
E n los e s p í r i t u s de Y e y o y P e l a y o r e i n a p r o f u n d a d e s o r i e n t a c i ó n 
T e l e f o n e a n p o r e l b e j u c o . V a r i a s i n t e r r o g a c i o n e s . I n c l i n a c i ó n h a 
c í a e l ¡ • F e n ó m e n o , p o r q u e A i t a m i r a e s t á q u e e c h a l u m b r e p o r 1; 
c e s t a . 
E n l o s ' e s p f r l t u s d e l g r a n T e y o y d e l i t r o l í f e r o s de T a m p l c o . 
n o m e n o s g r a n d e P e l a y o , s u c o m p a de — N o h a y de q u é . 
r u m b a a l e g r e y e t e r n a , r e i n a u n a m u y C o l g u é e l b e j n c o y v o l v í a d o r m i r 
p r o f u n d a i n q u i e t u d . Pues e s t a m a ñ a - c o m o u n j u s t o . 
na , c o n e l a l b o r e a r de l d í a , se a s o m a - ' T e r n a n d o y V E K O 
r o n a l b e j n c o l a m a r de a l a r m a d o s , i n -
t e r r u m p l e n d o m i s u e ñ o , que a esa h o r a 1 
es d u l c e c o m o e l de l o s Ju s to s o p r o -
f u n d o c o m o e l de c u a l q u i e r z a n c a r r ó n 
de M a h o m a y c o m p a ñ í a . 
— ¿ Q u é pacho? • 
— ¡ Q u é v a a p a s a r l Q u e c o m o en l a s 
dos ú l t i m a s t r a g e d i a s f e n o m e n a l e s d e l 
g r a n P a l a c i o de los G r i t o s p a l m a m o s , 
nos q u i t a r o n l a t e t t e y e l c h a l e c o , es-
t a m o s d e r r a m a n d o a b u n d o s a s l á g r i m a s ; 
d e s o r i e n t a d o s , h l p e r e s t é s l c o s , n e u r a s t é -
n i c o s , s i n p e g a r u n o j o desde e l m i é r -
co le s a c á ; m á s I n q u i e t o s que l a s l i e -
b r e s . ¿ S a b e u s t e d a l g o de l o q u e o c u -
r r i r á h o y ? ¿ H a b r á go lpes , d e s g r a c i a s , 
s u s p e n s i o n e s ? ¿ S e p a s e a r á s o b r e e l m u -
r o de l a a z o t e » d e l v e t e r a n o J a l e l p á -
j a r o a g o r e r o d e l m a l ? ¿ N o s e n v i a r á a l -
g ú n t e r r i b l e c a s t i g o e l T i r s o m a c a b r o 
de l a s f a t a l i d a d e s ? ¿ C o n f e r e n c i ó c o n 
E l o y , c o n c i a s de C a í n o con l a p a l m l s -
t a v a s c o n g ü é ? ¿ P o r D i o s , d o n F e r n a n -
d ó n ! a 
F R O N T O N K A F A N A I ' A D R I D ' 
1 0 0 0 0 3 
«OH ( 11). x o o o o s a s 
n o 2 2 5 0 0 : 
u o 0 4 x 2 1 0 0 : 
F i l a . 0 0 0 5 x 1 0 0 
B o s . . 0 0 2 1 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LOS r a t f o s 0'¡ « xeij 
( F o r l a t a r d . ' ; 
P n a a e r j a m a o » 
M O A 2 T A C X O K A X 
Y o r k en B o s t o n . 
F i l a d e l f i a en B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g h en San L u i s , 
C i n c i n n a t i en C h i c a g o 
X.XOA AXZmZCAHA 
W a s h i n g t o n en N e w Y o r k . 
B o s t o n en F i l a d e l f i a . 
C h i c a g o en C l e v e l a n d . 
S a n L u i s en D e t r o i t . 
— N i n g f l n de eso . N o c o n f e r e n c i é con 
n a d i e . N o c reo en a g ü e r o s n i en p a r a -
g ü e r o s , pues no c o m o n i u n p i t o c h e . 
L o que sus d i g o es q u e e l p r o g r a m a 
p a r a h o y es de l o s que h a c e n s a l i r 
v o l a n d o p a r a e l P a l a c i o de l o s G r i t o s , 
y v o l a r a l a s i e n t o , p o r q u e e l l l e n o h a -
r á é p o c a en l a h i s t o r i a de los a b a r r o -
t a m i e n t o s . 
— ¿ Y de l a g r a n t r a g e d l a , q u é ? 
— Q u e l a p e l o t e a n E l F e n ó m e n o y A i -
t a m i r a , c o n t r a I s i d o r o y M a r c e l i n o . Y 
a u n q u e c reo que en su t r a y e c t o r i a ha -
b r á r u i d o y h a b r á nueces, s e r á r e ñ i d a 
de m a n e r a s a n g r i e n t a , me I n c l i n o d e l 
l a d o de l F e n ó m e n o ; no p o r e l F e n ó m e -
no , q u e y a e s t á s o l t a n d o sus papazos , 
s i n o p o r L u i s A i t a m i r a , q u e e s t á que 
e c h a l u m b r e a z u l p o r l a ces ta , y en 
c o n d i c i o n e s de r e s p a l d a r a l F e n ó m e n o 
c o m o es n e c e s a r i o . 
— ¡ G r a c i a s , c r o n i s t a ; eso es v i s t a , 
e n t r e v i s t a , q u i n q u é y l a m p i s t e r í a ! V a -
m o s p ' a l l a s i n l u z ; pe ro a l s e g ú r e t e . 
P o r d e l a n t d v a n l o s c a m i o n e s p a t r a e r 
m á s l u z que p u e d e n d a r l o s pozos pe-
SAD'j.DO 3 B E ABA: O 
A L A S 3 1 2 F . M . 
P R ' M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
S a l s a m e n d l y J á n r e g u l , b l m c o s , 
c o n t r a 
M a U a g a r a y y L a r r l a a g a , a z u l e s 
A « a c a r b l a n c o s y azu les d e l 9 1 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E r d o z a M e n o r ; I s i d o r o ; 
M a r t i n ; M a r c e U a o ; 
O ó m e z ; O a b r l r i 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O i 
E r d o z a M e n o r y A i t a m i r a , b i a n c o s , 
c o n t r a 
I s i d o r o y M a r c i . i u o , a z u l a s 
A s a c a r b l a n c o s y azu les f ie l 10 1 2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E l o l a ; A r i s t o n d o ; 
B n l z ; A h a n d o ; 
M Í U í . n ; L u c i o 
VENCE E L P I T T S B Ü R G H A L 
S A N L U I S 
P I T T S B U R G H , m a y o 2 . ( N a c i o n a l ) 
E l p i t c h e r W i l b u r C o o p e r g a n ó s u 
p r o p i o j u e g o c o n e l San L u i s h o y , ;> 
p r o d u c i r u n s i n g l e en el n o v e n o i n n i n g 
que h i z o que M a r a n v i l l e , que h a b l a da -
do u n t r l b e y . se a p u n t a s e u n a c a r r e r a . 
L a a n o t a c i ó n f u é de 3 a 2 , R o g c r s 
H o r n s b y e s t u v o f u e r a d e l j u e g o p o r e l 
San L u i s a c a u s a de u n a l e s i ó n que r e -
c i b i ó en l a m a n o en e l j u e g o de a y e r . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . 100 000 010—2 10 1 
P i t t s b u r g h . . . 011 000 001—3 « 0 
B a t e r í a s : P f c f f e r y G o n z á l e z ; C o o p e r 
y G o o c h . 
M A S SPORTS E N L A P A G . 1 6 
3 . 8 3 
L h R O S I N A V K L I S A 
t o s . 
L o s z t t í s r e r a n L l e n n v 
q u e d a . - i i i c. 19 t n r a o s y 
b o l í l " . " • o6 se h u b i - r r a n p n - r i l o i So 
• JPiuxiar* qnu iUi .a . : 
E L i r ^ 
I 
¡ P e t r a . . . . . . . 
( E n c a n a 
j A n g e l . t a 
¡ E L I S A 
I M a t i U l e '. 
A n t o n i a 
a c g n n a o p a r t i d o r 
A Z U L E S 
$ 6 . 3 0 
T*.os U t o s . D v d o . 
C A L Z A D O F I N O 
C R E A C I O N E S 
s h d : e PARA E L VERANO 
tí 91 
4 3S 
$ 3 . 6 0 
A N ' í K L I T A Y G R A C I A , L l e v a b a n 72 
b o l e t o s . 
L o s b i a n c o s e r a n T o m a s ü a y M . C o n -
s u e l o ; se q u e d a r o n en 2,'{ » ' i i i t o s y l l e -
v a b a n 68 b o l e t o s - l ú e Se h u b i e r a n pa -
g a d o a $ 3 . 8 0 . 
¿ e r > Bt»fe q n l n l e l » ; « • J*' O 
A N G E L E S J 1 3 * O O 
T t o s . D t o s . D r O o , 
M . C o ñ s u e ' o 1 7a $ 1 94 
E i b a r r e s a 0 66 5 47 
G r a c i a 2 58 6 22 
L o l i n a 1 39 9 25 
A N O R T E S 6 5 t 6 68 
J o s e f i n a . 135. 
2 6< 
Ni estiran, ni encogen, 
ni se dest iñen 
R í e n 1© s a b e n l o s q u e l a s u s a n . 
B i e n l o s a b e n l o s q u e l a s c o r t a n . 
N u e s t r a s l e g í t i m a s M U S E L I N A S 
I N G L E S A S — t e l a s l i g e r í s i m a s , e s -
p e c i a l e s p a r a e l c l i m a d e C u b a — n i 
e s t i r a n , n i e n c o g e n n i s e d e s t i ñ e n . 
E s t á n d e c a t i z a d a s a f o n d o p a r a 
s a s t r e s , l o q u e q u i e r e d e c i r q u e n o 
n e c e s i t a n s e r m o j a d a s p a r a c o r t a r l a s . 
Y q u e l o s t r a j e s c o n f e c c i o n a d o s c o n 
e l l a s n o s u f r e n a l t e r a c i ó n a u n q u e s e 
l a v e n c i e n v e c e s . . 
L O S P A G O S L B . A T E a 
( P o r l a n o c h e ) 
P r i m e r p a r t i d o : 
A Z C L E S $ 3 . 5 2 
T h e 
M A R V T M E R C E D I T A . L l e v a b a n 86 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n T o m a s i t a y A u r o -
r a ; se q u e d a r o n en 16 t a n t o s y l l e y a -
b a n 77 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o 
$ 3 . 8 9 . 
Pr imera gnnlela: 
PETRA 
f & d t tita H i t ' ' 
$ 4 . 6 4 
T t o s . B t o s . S T d e . 
E n c a r n a 2 
E l i s a 2 
P E T R A 6 
A n g e l i t a . . • • • • 2 
G l o r i a 3 
A n t o n i a 2 
82 | 7 30 
117 5 12 
129 4 64 
54 1 1 09 
191 3 13 
132 4 53 
« • g n n d o p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 3 . 8 5 
E L E V A Y P E T R A . L l e v a b a n 113 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n D e l f i n a y G l o r i a ; se 
q u e d a r o n en i 3 t a n t o s y l l e v a b a n 123 
b o l e t o s q u e se h u b i e r a n n a g a d o a Í 3 . 5 6 . 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
P U A S R E S A $ 6 . 6 3 
T t o s . B t o s . D r d o . 
A n g e l e s . . . . . . . . 0 96 $ 7 26 
G r a c i a • 0 101 5 76 
J o s e f i n a ' f 0 283 2 46 
M . C o n s u e l o . . . . 0 139 5 01 
E i b a r r e s a 6 105 6 63 
L o l i n a 0 76 9 17 
« e r c e e pertldet 
AZULES 
socxxaxrascxaoccoQOOEoa 
$ 3 . 7 4 
E I B A R R E S A T L O L I N A , L l e v a b a n 113 
b o l i t o s . . 
L o s b l a n c o s e r a n A n g e l i t a y J o s e f i -
n a ; se q u e d a o r n en 28 t a n t o s y l l e v a -
h a n 116 L o l e l o s que Be h u b i e r a n p a g a d o 
a $ 3 . 6 5 . 
SHOE 
P i e l de A n t í l o p e b l a n c o . C o r t e S t r a n d . 
A p l i c a c i o n e s d t S c o t c h O r a i n . T a c ó n r o -
d a d o . H o r m a A b e r t t e e u . 
A n t í l o p e b l a n c o . C o r t e S t r a c d . C u a l e c o 
B u s l a N a r a n j a . P a t e n t a d o , P r o t e c t o r , 
S u e l a d o b l s . T a c ó n r o d a d o . H o r m a 
A b e r d e e n . $ 1 3 " 
s n o t 
G a m u M b l a n c a c o n a p l i c a c i o n e s d e 
c h a r o l o P i e l d e B u s l a c o l o r n a r a n j a . 
P u n t e r a de a l a T a c ó n r o d a d o . S u e l a 
s e c r a e n a t u r a l H o r m a A b e r d e e n . $ 1 3 " 
P i e l d e E u s l a . C o r t e D c f b y . O j a l e s P l a -
nos . T a c ó n r o d a d o . H o r m a A b e r d e e n 
> 
^ « C N C R A L CARRILLO 3 6 f j 
e n v í a n a l i n t e r i o r c o n t r a r e c i b o de c h e q u e cer t i f i cado o g i r o p o s t a l a 
n u e s t r a o r d e n , p o r s u i m p o r t e , m á s 5 0 centavos p a r a f r a n q u e o 
P A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Mavo 3 de 1 9 2 4 
I D X 
H A S A 1 N C I 0 S D E U L T I M A H O R A 
No Cree e l . . . 
(Viene de la p á g i n a D I E Z ) 1 
SOLARES Y E R M O S 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l ado de l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a d e l a m i s m a solo p o r 
la l í n e a e l é c t r i c a de Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a de 
los a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . 
T iene u n a super f i c i e de 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s por sus 
c u a t r o cos tados . L a ca l l e d e l 
frente es l a c a r r e t e r a de g r a -
nito y las vtres ca l l e s r e s t a n -
tes, e n p e r f e c t o e s tado , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o f a d o s e c u l a r d e m á s de 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos de t o d a c l a s e de f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y en e l 
c e n t r o u n a super f i c i e s u -
f i c i en temente a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a pos i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l o c a d o s 
los á r b o l e s y su a s p e c t o es de 
g r a n be l l eza y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e cons t i tu -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n tan 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
tura l d a d a l a s i t u a c i ó n de es-
ta m a n z a n a , e s t á a m e n o s de 
5 m i n u t o s de l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y en la m i s m a h a y suf i -
c i ente c a p a c i d a d p a r a cons -
truir u n a c a s a , n o s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to, s ino t a m b i é n p a r a la" ins-
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o tro sport 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i cu lar . 
E l p r e c i o , $ 5 0 4 0 0 0 , p a g a -
d e r o s en e fec t ivo o e n v a l o -
res que lo r e p r e s e n t e n de f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , que se v e n d e e s t a g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r la neces i -
d a d de d i s p o n e r de su i m p o r -
te y q u e — p o r lo t a n t o — n o 
fe d a n fac i l idades en c u a n -
to a d e j a r n a i i r e c o n o c i d o 
$obrc la p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a otros i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E I A H A B A N A 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a -
D e 3 a 6 p. m l e l f . A - 4 8 8 5 . 
DINERO E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
S i su garant ía responde bien, no pier 
aa uempo trá igame los t í tu los , que da el Coronel C a r r i l l o en la zona de 
H a b a n a sobre el asalto a l A y u n t a -
miento de Cruces , reinando completa 
tranqui l idad en toda esta zona desde 
que e m p e z ó la r e b e l i ó n . E l C a p i t á n 
¡Sansaricq, c o n t i n ú a las operaciones 
por la zona de C u m a n a y a g u a y creo 
se i n c o r p o r a r á a las fuerzas que man-
^ M A S S P O R T S 
N U E V A V I C T O R I A S E N S A C 1 0 - U N H O M E R U N D E RICE DIO I JUEGO E X H I B I C I O N E N B A L -
hacemos la o p e r a c i ó n , pues tengo la 
cantidad que necesite. J o s é I . ¡barra. 
Cerredor. C u b a 49. segundo piso. No-
taría de L á m a r . 
^ 6 4 7 8 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " A T L A N T I D A " 
Exclusivamente para señori tas v niños. 
Directoras: Srtas. Castaño. Clases diur-
nas y nocturnas de Mecanografía, T a -
quigrafía. Aritmética, Preparatoria pa-
ra Ingreso en el Instituto y Escuelas 
Normales. Especializamos en ortografía 
métodos rápidos y eficientes. Precios 
módicos . Enrique Villuendas (antes 
Concordia), número 157, (altos). Telé-
fono M-7002. 
. 16618 17 Myo. 
Cienfuegos . 
Hoy se ha visto a l g ú n movimiento 
comercial en el pueblo. 
Escagedo , Corresponsal . 
P i d e n refuerzos S a n t a M a r í a del 
Rosar io 
X I S O S M E N O R E S D E D I E Z AÑOS, 
ambos sexos, se admiten en* calidad de 
pupilos para educarlos y ofrecerles cui-
dados y atenciones propias entre fami-
l ia . Colegio Sublrana 30. 
16648 12 my. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles para jóvenes y señori tas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio. Mé-
todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Inglés por una señorita de" Londres. 
Cubn 99 altos. 
16G62 i j] 
P A R A L A S D A M A S 
BOSTON, Mayo 2. 
E l New York ganó m y un juego 
sensacional al Boston, 7 a 4. cuando los 
singles de Groh, Fr isch , Kel ly y Jack-
son, y un pase de J . Barne" a Young, 
Santa M a r í a del Rosar io , mayo ¿. dieron a los Gigantea tres carreras en 
D I A R I O . — H a b a n a , el duoúdécimo. 
E l pueblo de esta ciudad me ruega j coejdas en el 0UtfiCider por Sou-
haga l l egar a conocimiento del pun-i thw.orthj Cunningham y Cooney fueron 
dbnoroso c a p i t á n F e r n á n d e z de L a v a , j VdLSgoa salientes del juego, por m á s que 
Jefe de E s t e Distrito Mi l i tar , la ne-j CoonGir mof6 el corto fly dp Bentiey a l 
cesidad de establecer permanentemen-! centro después de una laiga carrera, 
te y mientras duren los actuales a c ó n i permitiendo al New York dos carreras 
tecimientos una guardia f i ja en esta que enipatase el ju en el s é p t i . 
local idad para reforzar la p o l i c í a mu-1 
nicipal y garant izar los intereses del 
Gcbierno y del Ayuntamiento . 
E s p e r a m o s ser atendidos. 
P é r e z , Corresponsa l . 
N A L D E LOS GIGANTES ! L A S E G U N D A V I C T O R I A CON-
S E C U T I V A A U W A S H I N G T O N 
mo. 
Score: 
N E W YORK 
L a s C o n f e r e n c i a s . . . 
( V i e n e de l a páigina P R I M E R A ) 
Southworth, 
Groh, 33. . 
b.' 
G R A T A N U E V A 
L a de haber sido pedida en matrí -
monio la buena y bella Srta. Juanita i r i sen , 
Herrera, por el correcto joven "Santiago 
Andueza inteligente empVado de las 
oficinas de la Quinta "Cotadonga". 
Que vean realizado su más dulce sue-
ño es nuestro deseo. 
Enhorabuena a tan s impát icos novios. 
16667 3 my. 
cf. 
C . H . 
0 0 
O. A . E . 
Young, rf 4 
. . . . 5 
. . . 6 
. . . 5 
Meusel, If 
Kelly, I b . . .  
Jackson, s s . .. ~  , 
Gowdy, c 3 
Terry, x 1 
Snyder, c i 
Bentley, p 2 
"V. Barnes, p. . . . o 
O'Connell. xx i 
Huntzinger, p, . . 0 
Wilson, xxx . . . . 1 
Oeschger, p . . . o 
Totales 48 
B O S T O N 
mentar lo . — Saneamiento del r é g i -
men por p u r i f i c a c i ó n de sus o r í g e -
n e s . — L a r e p r e s e n t a c i ó n proporcio-
nal y la r e p r e s e n t a c i ó n de los in'.yre-
ses . 
• R e r s d ' í s ) . — L o s remedios pnra 
la enfermedad del r é g i m e n par lamen-
tar io . — D e s c o n g e s t i ó n par lamenta-
r í a . — A s p e c t o s de esa d e s c o n g e s t i ó n . 
L a e l i m i n a c i ó n de la responsabil idad] 
p o l í t i c a : sustitutivos que pueden i 
r e e m p l a z a r l a . — L a d e s c e n t r a l i z a c i ó n | 
g e o g r á f i c a y la d e s c e n t r a l i z a c i ó n ; 
por serv ic ios .—Su valor respectivo. — ¡ 
R e l a c i ó n de ambas orientaciones con| 
la o r g a n i z a c i ó n s indica l i s ta . 
( R e m e d i o s ) . — L o s remedios a la i 
cris is del r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l .— Me Innls, i b . 
L o s remedios represivos o q u i r ú r g i - i sPer:,er' cf 
Bancroft, » > „ . . . . 6 
Cooney, cf y I b . . . 5 
Cunningham, I f . . . 4 
Tierney, 2b 5 
R . Smith, 3b. . . L 
Fél ix , x 1 
C3955 3d-
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar; buena 
renta, muy barato, pero pronto venga el 
comprador. E l propietario: Consulado, 
122, ie nueve y media a .diez y media. 
Escritorio. • 
1GÚ77 ' 10 Myo. 
G A N G A A L M E N D A R E S 
A peso vara se venden los solares más 
altos y mejor situados del Reparto AJ-
mendares, próximos al Parque Japonés . 
Inform-.s: Teléfono F-2124. 
165'j6 6 Myo. 
P E L U Q U F . R 1 A J O S E F I N A 
G A U A N O 5 4 T E L . A - 4 2 7 0 
L a P e l u q u e r í a M a y o r de l a H a b a n a 
C a s a E s t a b l e c i d a en e l a ñ o 1 9 0 3 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
nues tras d i e n t a s , q u e h e m o s ter-
m i n a d o l a i n s t a j a c i ó n d e nues tros 
d iec i se i s n u e v o s sa lones , d e d i c a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e m b e l l e c i -
m i e n t o d e las d a m a s : M a n i c u r e , 
A r r e g l o d e C e j a s , L a v a d o d e C a -
b e z a , P e i n a d o s A r t í s t i c o s , M a s a g e 
p o r e l p r o c e d i m i e n t o B o n c i l l a , 
( g a r a n t i z a d o p a r a l a d e s a p a r i c i ó n ; cog^—Recursos contra la omnipo-j fc,tense,• ^f • • • 
r l * lac nrrncyac Am Ir, r*r*\ t e n c í a par lamentar ia ; el recurso por; Pad&e-t' S1) y 2b-
de las a r r u g a s oe l a c a r a ; . L c o n s t i t u c i o n a l i d a d de las leyes o'Neii:. c . . . 
L s t o s sa lones e s t á n a t e n d i d o s i Recursos contra la omnipotencia m i - ^ar':i-iar(1' P •• • 
p o r v e i n t e o p e r a r í a s e x p e r t a s y 
c o m p l a c i e n t e s . 
C u a t r o sa lones m á s p a r a c o r t a r 
y o n d u l a r m e l e n a s e n todos los es-
ti los. D i e z p e l u q u e r o s t i e n e n a su 
c a r g o estos sa lones . 
C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s t r a -
b a j o s de p e l o : T r e n z a s , M o ñ o s , 
G u i r n a l d a s , B a n d o s , P a t i l l a s O n d u -
l a d a s y a S o r t i j i l l a s . H a c e m o s p e -
luxas p a r a i m á g e n e s y m u ñ e c a s . 
D e p ó s i t o de l a T i n t u r a J O S E F I N A , 
l a m e j o r q u e se v e n d e e n C u b a p a -
r a t e ñ i r las c a n a s . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s 
P E L U Q U E R I A J O S E l r l N A . 
G A L I A N O 5 4 
C3954 \ 3d-3 
t:.̂  — r , t á b a n o e v e r e t t p n o w , l u í 
E V J U E G O x,153, D E CTJAT30 V E C E j 
A I i B / T E DA T R E S TTJiÜ.YES 
N-j1-:V;l "N CiRK, Mayo . 
K l h me tun de Rice m e! iove^ > 
Ini'ing co'. Judge orí hade, ioiii*)16 un ' 
a^cíac ior . ¿ t empate y di3 at AVashii^á-
ton «-r s ^ u n d a victoria "on . í cu l iva huy 
s -'.rf el New York con iu -.scíón • 
0 a 4. r-ii to a Mr^ridg^ como a Pcn 
r : c-: leu ciioton hits libre ne*.'e. 
E v e r e ' t Hcctt, el veterano .'.xxX. stop 
•3«.! ICew York, en su 1,i>3 juegos, di3 
tres dobles. 
f .;rre fje| juego: 
WASHINGTON 
E L B A S E B A I L E N E L 
C O T O R R O 
N U E S T R O G R A N F Z T C H E R T A T I C A 
G A R C I A . G A N A TJN J U E G O A I . RA-
T E A R U N T U B E Y E N E L NOVENO 
T I M O R E P A R K 
E l pasado domingo 27 se celebró en 
los terrenos de Baltlmore Pa^k, el de-
safío de exhibición concertado entre los 
clubs "Baltimore" y "Academia de A r -
ca" saliendo victoriosos los boys bal-
timoristas con la anotación de 13 carre-
ras por 7. 
- Los boys del Baltimore que inaugura-
r;»á su terreno que con el nombre de 
¡ "Baltimore Park" hará acudir a los 
I fans para que presencien un base hall de 1 sentó el "Liborio" con su llne-up com-
A pesar de haber perdido el domin-
go 20, con el "Atlót lco de Cuba"', por 
el estrecho margen de una carrera, ^ 
causa de encontrarse debilitado el in-
field de nuestro club, por la falta de 
algunos players. este domingo se pre. 
Judge, I b . 
H a r r i s , 2b. 
Rice , c f . 
Gosl in, I f . 
E a s t . i f . 
Leibold, t-f 0 
I R u e l , c 3 
Prothro, 3b 4 
Peckinpaugh, s s . . . 2 
Mogridge, p . . . . 4 
H. O. A, E . 
\ 
6 0 0 
12 39 16 1 
x Bateó por Gowdy en e1 noveno, 
xx Bateó por V . Barnes er el noveno, 
xxx Bateó por Huntzinger en el undé-
cimD. 
V. C. H. O. A. E . 
MUEBLES Y P R E N D A S 
VENDO DOS JUEGOS DE C U A R T O S 
modernos, uno para matrimonio con es-
caparate de tres lunas y otro blanco pa-
ra una persona. Informan: Teléfono 
A-5126. 
16569 5 Myo. 
A D R I A N O C A N D A L E S , SAN L A Z A R O 
147. Se arreglan toda clase de muebles, 
especialidad en laqueados y tapicería y 
neveras de todas clases, garantizo mis 
trabajos. 
16580 10 Myo. 
n i s ter ia l : el recurso por abuso de po-
d e r . — C o n c l u s i ó n . i Mc ^ m a r a , i 
— E s t á usted c o m p l a c i d o . . . j Cruise, z z . . . 
— M i l grac ias . V e a usted: ya n o ! J - Barnes, p. 
he hecho en i n ú t i l este v iaje a la C o -






NEW x O R K 
10 27 14 3 
V . C. H . O. A. E . 
Wlt t , cf 8 
Dugan, 3b. . . . . . . 5 
R u t h , y-Z. 5 
Meusal, If 4 
C o m b í , x . 
Pipp, I b . . 
W a r d , 2b. 
Scoi-t, s s . . 
SchaitT c . 
P j i :icck, p. 
Tf.tll .-3 . . . 
altura, obtuvieron la victoria dando le 
ña de una manera atroz; los chicos de la 
"Academia de Arca" empezaron muy 
bien, haciendo tres carreras en el in-
ning de apertura y 2 más en el siguiente: 
pero, los baltimoristas que nunca creen 
en cuentos empezaron atacando desde 
el comienzo y continuando hasta el fi-
nal: no así los chicos del "Arca" que 
después de ese furibundo ataque el pit-
cher F . Suárcz los hizo comer mansa-
mente en sus manos, repartiendo entre 
- ellos 11 suculentos ponches (cosa co-
0 | rriente en é l ) . 
0 Se distinguieron por el Baltimore: 
1 ' J . Ruíz ; E . Gamba; E . Suárez y A . Ca-
0 i asdo. ambos por su battlng que fué ma-
0 ! gistral, y R . Obregón y M . de la Nuez 
2 i en el fielding, és te últ imo principalmen-
0 ' te atrai i i dos soberbias l íneas que 
0 í de no haberlas convertido en cadáver es-
_ tarían los baltimoristas llorando su de-
rrota. 
Por la Academia de Arca Marichal, 
Manolo y Rafael se distinguieron tanto 
en el battlng como en su fielding. 
Para más detalles véase el score: 
I 1 
Nos despedimos del s e ñ o r Goicoe-j z 1-iteó por Marquard e i e. -í-.-t^mo. 
chea, del s e ñ o r B a r a n d a . Abrazamosl 5^ LateC1 por Mc Ñamara en el on .vo . 
fuertemente a "Toto". E l " C r i s t ó - ' 
bal C o l ó n " va a p a r t i r . Anotación por entra.! .3 
Descendemos del buque. Saltamos} 
a una l a n c h a . E l " C r i s t ó b a l C o l ó n M ; N e w Y o r k . . . . 020 000 200 003— 7 
se mueve un poco. G i r a . . . empieza; Boston 0t)l 001 110 ooo— 4 
a a n d a r . . . 
Y se a le ja , se a l e j a . Corta el agua! Sumario 
l igero. Corre hacia C u b a . E l pa-¡ 
ñ u e l o de T o t o , — u n p a ñ u e l o de l u t o — Tuboyes: Guwdy; Groh; Padgett; Mc 
nos dice a d i ó s . Si lba es tr identemente 'Innls . 
la s i r e n a . E s un grito desgarrador, ' Trlbeyes: Meusel; Cunningham. 
que se pierde en el m a r . . . Bases robadas: Tiernev. Stengel, -
Volvemos a la C o r u ñ a . L a Coru- i Sacrifices: Jackson; Cunningham. 
ña luce gris en la l e j a r í a . Y o aba-i Boston 10. . 
to sobre m i pecho la cabeza. Y o ; Quedados en bases: New YArk 10; 
quiero m i r a r ahora solamente hac ia . Boston '0. 
B a ; ¿ s por bolas: por B.mi'ey 3; por 
Marquard 2; por J . Barnes 2. 
Ponchados: por Bentlev 3, por M i r -
37 4 10 
Anotac ión por entradas 
Washington 000 300 102— 6 
New York ' . . 001 n o 100— 4 
Sumarlo 
Tubeyes:. Scot (3); Mogridge. 
Tr ibeyes : Harr i s ; Dugan. 
J o n r ó n : Rice . 
Bases? robadas: Prothro; Pennock. 
Sacri f ices: Meusel; Goslin; Ruel; R i -
ce; P i p p . 
Do vo lé play: Scott a W^r'?. 
Quedados en bases: Now York 11: 
i "VVash'nston 8. 
Bases por bolas: por Pe^rock 5; por 
Mogr iJre 3. 
Ponchados: por Mog' i Ige 3. por Pen-
nock 1 * • 
Uir.pires: Dineen: R'nvi .rd y Conno-
11.". 
l i f j v i p ó : 2.07. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
B A L T I M O R E 
R . Obregón, 2b. 
J . Ruíz. I b . . . 
E . Gamba, ss . , 
E . Suárez. c. . 
A . Casadp, 3b. 
De la Nuez, cf. 
G Guerrero, If. 
I*. Guerrero, rf . 
V C H O A E 
R . P l i, lf 1 
Casado, rf . 
¡MLrez. . . 
Totales. 28 13 11 27 iS 3 
A C A D E M I A D E &.RCA 
V C H O A E 
Izquierdo, r f . . 
Manolo, I b . . . 
Pablo, 2b. . . . 
Marichal. s s . . 
Arturo, cf. y p. 
Rafael. If. . . , 
Pulirlo. 81». . . 
Pérea c 4 
R . CkMHtfo, 
Ménrt /. x 
pljto. dispuesto a domar a los leonea 
del "Habana Star", los cuales, a Juz-
gar por la clase de jugadores que traían 
venían dispuestos a robar, pues la ma-
yor parte de sus players eran profe-
sionales y semi-profeslonales, como Pan 
cho Cani l la , que j u g ó el S . S. y qUe 
el pasado año fué pitcher tapón del 
Club "Marianao''. pero como los mucha-
chos del "Liborio" no andan creyendo 
en cuentos de caminos, le demostra-
ron que donde uno menos se piensa so 
encuentra su "San Mart ín" . 
E l pitcher del patio, Tatica, a pesar 
de haber dado seis bases por bolas, su-
po amarrar corto a los leones, en los 
momentos oportunos, permitiéndoseles 
tan solo cinco hits, en los nueve in-
ning, pues el que no levantaba pale-
mones, daba inofensivos B . L . M. al 
cuadro. 
Los que m á s se distinguieron en e! 
uso de la majagua fueren por el " L i -
borio", C a t a l á y Mesa, que se fueron 
do p e l í c u l a s de cuatro esquinas, y Her-
nández, que bateó dos indiscutibles. 
Y del "Habana Stars", Rivas y Cru-
cet. 
E n cuanto a l fildeo se distinguieron 
Castil lo, Junco, Zayas y Neno Catalá, 
que j u g ó en el centre-field, como uu 
Bernardo Caró. pues parece que al mu-
chacho le han asentado los cafés con 
leche que se toma en el "Gallito"., 
Nuestro jonronero J e s ú s Blanco, 
( Q u i n t í n ) este domingo, considerando 
que no h a b í a nada m á s que una bol* 
no la quiso botar. 
¿Qué tal te pareció el "Liborio, "Jo-
sé Antonio? 
Para m á s detalles v é a s e el score. 
¡ ¡Es mucho Tat i ca ! ! 
" H A B A N A S T A R " 
V 'C H O A B 
Juncosa. R F . . . . 3 
28 7 ^ 'M 
May ) 
St. P v u l : 
C. H. E . 
Toledo . . 
S t . P a u K . 
. B a t e r í a s : 
Dixon. 
Scott y Gastón; Markle 
E n TClnneapolis: 
mi c o r a z ó n . 
L a C o r u ñ a , A b r i l de 1924 . 
L . F r a u M A R S A l T 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
H A B A N A M E D I A C U A D R A D O B L E 
v ía calle Hospital, vendo tres parcelas 
de 6 por 22 y medio, no se encuentra 
nada mejor por su medida. Informan: 
Conceoción, 4, Víbora. 
' 165J0 8 Myo. 
V E D A D O . B A R A T I S I M O , ¿DESEA us-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
hoy mism'> este hermoso lote: 1816 rhe-
tros terreno, con dos casas al fondo y 
una esquina yermo, cercado de 36.33 
por 32 metros, frente a un futuro par-
que, buena renta, porvenir positivo, el 
propietario: Consulado, 122, de nuevo y 
media a diez y media. Escritorio. 
16578 10 Myo. 
VENDO T E R R E N O E S Q U I N A 14x36, A 
$60: otro 18x22 a $50, esquina para fa-
bricar en San Nicolás en $33.000. casa 
tres plantas, rentando $255 en $30.000 
otra en Monserrate en $35.000; chalets 
en el Vedado de $70.000. $50.000 y 
$40.000. Informan en Reina $32. Telé-
fono A-8645. 
16656 5 my. 
COMPRO MESA PLANA GRANDE E s -
critorio y sil la giratoria. Teléfono M-
7712. 
16598 5 Myo. 
C O N T A D O R A N A T I O N A L T E C L A D E 
piano de 7.99 de una vez, con pagado 
y cinta, la doy en $200.00 últ imo pre-
cio. Obrapía y Composte la, bodega. 
16629 5 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O en 
lugar céntrico, buen contiato por re-
tirarse su dueño. Informan: Aguacate, 
45. Teléfono A-9277. 
16608 5 Myo. 
GANGA, POR T E N E R Q U E A T E N D E R 
otros negocios, vendo mi parte de la 
bodega de 35 y 8, Vedado, muy cantine-
ra, vende 45 pesos, tiene juego de bolos. 
Informan la misma, pregunten por J . 
Alonso. 
16563 6 Myo. 
POR A U S E N T A R S E SU DUE5fA S E 
vende una casa de comidas con buenos 
huéspedes . Teniente Rey 90, tercer piso 
16632 5 my. 
S E V E N D E 
E n $1.200, los muebles de una casa bien 
ventilada muy céntrica. Hay siete ha-
bitaciones, cocina de gas, baños calien-
tes y f r í o s . E l alquiler es barato. Una 
ganga. Altos de Espada 8 entre Chacón 
y Cuarteles. 
16674 5 my. 
V I C T R O L A G A B I N E T E 
De familia que embarcó. Se vende muy 
barat í s ima y con discos. Está flamante 
a particulares: mueblistas no. Se puede 
ver. Peña Pobre 10. Bncargada informa 
1666* i 7 my. 
D I N E R O B A R A T O 
E m p e ñ a m o s alhajas, vlctrolas. dis-
cos, máquinas de coser y escribir, pren-
das de vestir, etc., etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A 
y discreta en nuestras operaciones. 
E L E N C A N T O 
COMPOSTEI iA Y EUZ 
T E L E F O N O A - 2 5 4 5 
Nota: Compramos Muebles. Pagamos 
y en el acto. 
16670 7 my. 
quard 4; por J . Barnes 1. 
Hits: a Bentley 6 en 6 1|2 entradas, 
a V . Sürníí i 2 en 1 2|3; a Huntzinger 1 
en 2; a Oeschger 0 en 2; a Marqua.-.l 
4.en 7; p. Mc Ñamara 1 ea 1, a J . B a r -
nes 7 en 4. 
Goipeadop or el pitcher: por UtnC-e? 
(Padg >tt). 
Passsd ball: Gowdv. 
Pitcher victorioso; Oesclv:!':*. 
Pitcher derrotado: J . B a r e s . 
Urnpircs* Pfirman; Po'Viil ..• Mora.t. 
T í ^ i p o ; 3 horas. 
C. te. E . 
Columbus 9 12 1 
Minneapolis 4 9 2 
B a l e r í a s : Northrop y H.utley; E n g , 
G r . l t i n . See y Mayer. 
B - 0 2 
A Ü T O M O y i L E S 
P O R E M B A R C A R S E SU DUEÑO S E 
vende un gran jardín de venta. Tiene 
gran cantidad de terreno y muy bien 
preparado, muchas matas de todas c ía- j 
ses. Tiene casa para familia. Informa 
su dueño. Ricardo Carballal. Calzada do 
Resulta. Jardín E l Pensamiento. Sagua 
la Grande. , 
16632 12 niy.r 
BE V E N D E H O T E L E N ?18.000 O S E 
admite socio con $7.000 o tómase $4,000 
con buena garantía. Informes: Compos-
tela 20 
16671 5 my-
DINERO E H ! ? 0 T E C A S 
D I N E R O S O B R E T E R R E N O 
Tengo para colocar en los Repartos 
de Almendares. Columbia, Miramar y 
Jesús del Monte. J o s é G . ¡barra. Co-
rredor. Cuba 49. segundo piso. Nota-
de Lámar. n a 
16646 my. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
" L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto con marque-
terík $140.00: Id. de Meple con 
seis piezas $180.00: Id . esmalta-
do $120.00; sin esmaltar $100 . ; 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados con seis sillas fileteado, 
$175.00; Id . corrientes $75 .00; 
Juegos de sala "Estilo F r a n c é s " 
con 14 piezas $95 .00; Id . co-
rrientes $75 .00; Id . rejil la cru-
zada $90.00; Chiffoniers con 
cristal $30 .00; Coquetas de ó v a -
lo $18.00; y c ó m o d a s $ 2 5 ; A p a -
radores $20 .00; Fiambreras con 
mármol $18 .00; Escaparates mo-
rdernos $45.00, con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00; Seis 
sillas v dos sillones rejil la cru-
zada $35.00; Id . corrientes $ 2 5 ; 
Vitrinas $25 ,00; U n par sillones 
de mimbre $20.00; I d . de por-
tal de caoba $15.00; Camas de 
hierro de $10.00 a $30.00; C a -
milas a $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20.00; m á q u i n a s 
de ''Singer". ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
U n sin n ú m e r o de muebles m á s 
a precios de s i tuac ión . Vis ta hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. 
d o r i a 123. entre Indio y S a n 
N i c o l á s . T e l . M-1296. Nota: P a r a 
el campo embalaje gratis. 
16624 12 my. 
V I C T R O L A S 
Gran realización de máaulf lco» apa-¡ trico, ruedas desmontables en condi-
ratos Víctor. • _ i_ , «« , 
Muy ba-
j ó s e Oil Pelró, Bayamo, Or'.ente.— 
Usted puede ponerse al habla directa-
mente con el Representante en la I s l a ! 
de Cuba, sñor Ramón Mani. Apartado 
2151, Habana. 
* * * 
Bayamo, Orlente .—Fi-
le decimos a- José Gi l 
B n K a u L a s City: 
L o u i s v i l l e 
K a n s a s Cit:>. . 
Bsktártejp: De Berry y B r j . 
miih'm, D -w^on y SkiI'!' . 
E n MU-vs.atec: 
Tndianap i r ? ' . . 
Mi lw i íe 
B á t a l a s : Burwel l y Viry 
y Sh i i.iUP.. 
C. H. E . 
. 4 T> 1 
. 5 i'. I 
em; Thor 
T"iales. 
Anotación por entradas: 
¡ . 310 010 020— 
0 l Montalvo, C F . 
Clemente, 3 B . 
F . R i v a s , S S . 
Cruset, L F . , 
Junco, I B . . 
Candela, 2 B . 
Angel. C . . 
P . L u i s . P . 
Faustino, _ C» 
rVtftme, R F , . 
A . de Arca 
Baltimore. 341 202 Olx I J 
Tota les , ¡5 5̂ 5 25 9 4 
• X . I B O R I O B . B . C . 
V C H O A B 
Sumarlo 
E . Gamba y 
hila: 
Alfredo Ca-





Two bases: Marichal. E . Suárez t2); 
Manolo. 
Stoler. bases: F . Guerrero ( 2 j ; P14 y 
Méndez. 
Struck ouls: AUuro 7; Casado 1 v E . 
SuArez 11. 
Bases por bolas: por E . Suftr»» 3. 
por Cnsadu J i por Arturo 5. 
Sacrifictt hi ls: Guerrero, Manolo c Iz-
ouierdó. 
.Ujry .res: Salas, bases; López hqrie. 
Score. p . Méndez. 
Observaciones: Méndez bateó por Iz-
ijiai<-rd" en el noveno innnlng. 
Gullloriuo ISónaez de Armas 
I R . C a t a l á . C F . 
Cerro. L F . 
Mesa. S S . , 
H e r n á n d e z . 
Blanco. R F . 
Dt:iz, 2 B . . 
Cast i l lo . 3B 
Zayas . I B . 
G a reta. P . 






25 C 8 27 17 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A 
H . S tar 
Zalborlo . 
000 110 102—5 





jese en lo que 
Peiró . 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
i V E L i A C I O X I ) K L O S U L T I M O S 
B K O S R E C I L ' I D O S 
"Un fanát ico , Cárdenas.—Usted sin 
duda escribió su carta sin saber que el 
team de su localidad se retiró de la 
contienda, ¿no es eso? 
J . de J . , Habana.—Va 
contestac ión. 
por correo la 
P E T E R . 
Se A s e g u r a que P r o n t o . . 
C A L E R I A S D E E U U O Í A : E l 
M u s e o del Prado . C-.ntiene 
s e s e n t a r^eprofluc^ioues en 
co lores de los mejores 
m a e s t r o s de l a p intura es-
p a ñ o l a . 1 hermoso tomo 
e n c u a d e r n a d o en piel . . 
l O R T S - R A M O S : Nena C l e -
| m e n t e { l a novela de un 
s e n t i m e n t a l en r . u í u ) . 1 
tomo r ú s t i c a . . . . 
L E AI A I R E : E l no -¡ o deseo-
P E R D I O L A L L A V E A L D E C O A 
E l pasado dorningo l levóse a cabo ! 
C. I I E . ! juego de base ball en los terrenos de I 
Aldecoa ante una gran concurrencia I 
en lu que figuraba la Directiva en pie- | 
no de la sociedad. 
L a Llave de Aldecoa, presidida por ! 
la madrina del club, la s impát ica Am- ¡ 
parito Aguiar. que lanzó la primera bo-
la, y otras lindas señori tas tales como I 
Fidela Aguiar. María A. de la Maza,; 
Carmela Ff-rnAndez, María Antonia i 
Fern'indez. Kinilia Keriu'indez, Lui s i ta | 
Garclu, Marta Sánchez. Muría y Ma- | 
nuela Prieto. Argentina Gomáz L i n a \ 
Gomúz, Esperanza Fernández, Soledad | 
Alvarez. Josefa y Es thw Méndez. 
Véase el Ve*u)tacto del Juego: 
C. H . E . 
I . I -
Home r u n : Catalá , Mesa. TíifSe ba-
ses: C r u s e t . T w o base hits: Castillo, 
García, Junco, R i v a s . Stolen en basen 
H e r n á n d e z (2). Rivas (1), Montalvo, 
( \ ) . G a r c í a . ( 1 ) . Bases en bolas, por 
García 6, P . L u i s 0. Struck out: por 
García 3, P . L u i s 5. Time. 2 hura*. 
30 minutos. Umpires, M r . Rayms (Hó» 
me). Campos ( B a s e s ) . Score. M . AratM 
jo . 
P a r a el p r ó x i m o domingo nos vi?lv¡ 
tará el c lub "Independent Electric", d». 
la capital , los recomiendo que comprett'; 
espejuelos para que se la vean a Ta* 
tica. 
A . Fuste , Corresponsal, j 
L a L lave . . . 100 200 000— 3 
Pilar 030 100 100— 4 
12 4 
10 2 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 5 P A -
sajeros, en buen estado; dé seis cilin-
dros, motor Continental, con gomas Ml-
chelin de 15 días de uso. Precio 500 pe-
sos. También se hace negocio por una 
c u ñ a . Puede verse a todas horas: G a -
rage ' E l Modelo". Calzada y F , Vedado 
G Myo. ' 
(Viene de La p á g i n a T R E C E ) 
N O M B R A M I E N T O D E L O S P K K S I -
m ntivs d j : l o s j u e g o s p l o r a * 
1 i E S H I S P A N O A M E R I ( A N O S , 
$12.00 
0 SO 
L I G A 1 N F A L T I L V I B O R E Ñ A 
D E B A S E B A L L 
B A S E B A L L E N B E L O T 
Ante una gran concurencla el pasadoj 
domingo 27, contendieron Belot y Viad 
jera . 
V é a s e el resultado del encuentro: 
V I A J E R A 
V . C . H . O. A . E . 
Por ausentarse la 
semana, se vende barato un a u t o m ó 
mil limousine. Cadi l lac , en perfecto 
estado, acabado de pintar, cinco go-
mas nuevas. S e puede ver en Consu-
lado 62, altos. 
16560 5 my 
M A D R I D , Mayo 2. ( A P . ) 
H a n sido ya nombradas las per-
sonalidades quo p r e s i d i r á n los p r ó -
ximos juegos florales hioyanoameri-
tanos. h a M é n d o s e acogido con ta-
t i s f a c c i ó n l a noticia, pues por parto 
nina la p r ó x i m a jtle Eí.pafla se,.;i presidente el Gene-
r a l Pr imo de R i v e r a , y por parte 
de l a Améri t -a E s p a ñ o l a , el E m b a -
jador de la Argent ina . Dr . E s t r a d a . ! 
noc ido . Nove Bi. 
r ú s t i c a . . . 
C H A J U P O L : Caso 
efencia . Nov^ia. 
r ú s t i c a . . . 
G A S T E L L S A G l J i í R 
n i d a d . T r a t a J o 
t e r n o l o g í a . Mor!; 







M a l e r -
íp Ma* 
" i ' n . I I l -
ru i i s p r u -
l familia h 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " I T A L A " 
de cuatro cilindros sin VálvalaB de H . 
P. 35, üe da barato por no necesitarlo bu 
dueño . Puede verse en la calle 13, esqui-
na a 2, Vedado. 
16^91 6 Myo, 
Fiat chico, 5 pasajeros, ú l t imo m o d í 
lo, con arranque y alumbrado elé^ 
V I C T R O L A S 
E n todos estilos a orfeio*" r.icreibles 
F O N O G R A F O S 
Casi regalados. 
D I S C O S 
E n todos los géneros, a cualquier pre-
cio. Todo nU'-'Vo y a precios m á s bajos 
que si fuesen de uso. 
Venga, que por poco dinero podrá ad-
ouirir cualaulera d« estos aparatos que 
llevan la, alegría a su hogar. 
SuArez No. 53. 
16672 10 my. 
cienes de nuevo, se vende, 
rato en S a n L á z a r o 297. 
16645 -) my. 
M I S C E L A N E A 
E l Ayuntamiento de Madrid d a r á ] M A R Y A N 
un premio a la mejor p o e s í a , que so 
d e n o m i n a r á L a Violeta de Oro, 
Su Majestad el R e y ha tenido a 
b¡en conceder el t í t u l o de reales a 
los juegos floral" mencionados y de 
prometer su asistencia, pues coinci-
de la fecha con la de la F i e s t a de la 
R a z a , e f e c t u á n d o s e , como é s t a , el 
d í a 12 de Octubre de 1925. 
d e n c i a del 
E m b a r a z o y 
r ú s t i c a . . . , . • 
S O T O L O N G O : •• í s í o i c j 
la C h ' n a . C r ó n i r a i 1 
mo r ú s t i c a . . . . 
L E N A V E N T E : Rao , ' . * de 
I n g e n i o . 1 tomo r io.riCr . 
Matrim •mo. 
Parto. I tntLO 
de 
to-
no ja, cf 
Delgado, I f . . . . 
Solano, r f . . . , 
H . Hc-rr Andez, p. 
Ebrioso, 3b. . , 
L a .'asa .co.u,'e. 
ga. Nove la . 1 :on_vi lela . 
B A L S E I R O : L a Copa de 
A n a e r e e n t e. Puedas . 1 




E n los terrenos de Lavvton-Park, 13 
y Dolores, se encontrarán en la ma-
ñana del domingo 4 del actual, a las 
nueve, los bien aguerridos clubs de es-
ta s impát ica L iga: el Veterano SAN 
F R A N C I S C O , que con sus torpederos 
ya bien conocidos de todos los ama-
leurs, contra loa cañoneros P I R A T A S . 
Este juego es de exhibición, pues bas-
ta el 20 del corriente, el glorioso dia 
de la Independencia de Cuba, no co-
menzarán \~>s desaf íos de este Campeo-
nato. 
Por el San Francisco pitchearán T a -
I tica Herrera y el intrépido Fernández; | •',,<strey -t 
será catcher. García, y el cuadro será ¡ 1- 61 n:inde;'-
atendido por Toledo, Estenoz, Reyes y i ; • Suár?¿ 
(larrido, cubriendo el outfleld los terri- Ro<:íue. c . 
bles mucliacbos Mateo Vott, Palazuelos l l ' dl" t-'O 
Rubio, 21 3 
R . Suárez , s s . . . . 3 
Oarzón, c 3 
Alderete. 3b 4 
Espinosa, I b 4 
1 
0 1 
T o t a l e s . 31 8 10 27 1> 
V C H O A 
Ochoa, ¡ f . 




L I G A I N T E R N A C I O N A L 
L O S B O L S I S T A S D E M A D R t D C E " 
L E D R A S K L D<»S D E M A Y O . 
M A D R I D . Mayo 2. ( A P . ) 
P a r a celebrar l a solemne fiesta 
nacional en que E s p a ñ a entera con-
memora la heroica s u b l e v a c i ó n de 
los tenieuf.es Daoiz. R u i z y Ve larde 
contra la« tropas francesas del pre-
T A L L E R D F I I K R R K R I A Y M E C \ N I - itelldldo re-v N á p o l e s , QUC la OCU-
ca, departamento de cerrajería combi-• P3^611, t^ios los Ministerios y s e r v í 
naciones de cerraduras y llavines de cios del Gobierno, a s í como de l a 
todas clases, venta de cocinas de gas y .Prov inc ia v los municinales V e r r - i -
piMfffl de repuesto. Je sús María ' ^ ' u n u ^ a y ios muni t ipa ics , cerr . i -
Teiéfono M-33C6. ron sué! puertas , y en la Bo l sa t am-
16,J49 8 my, (poco se c e l e b r ó la usual s e s i ó n . 
B ^ N A V E N T E ; f, »<i e fne-
c ia s . L a Moral ea el ' l ea-
t r o . I n f l u e n c i é del f-st a-! 
t o r en la viJ-t mo . ' t 'na . 
F i l o s o f í a de la m ó in. P s i -
c o l o g í a del autor d ' - a m á t i -
co. a l g u n a s m u j e r e ; Be 
S h a k e s p e a r e . L a m.'jer y 
s u m a y o r enim-'g-. A l g u -
n a s p a r t i c u l a r e s doi tea-
tro e s p a ñ o l , x , toai i en 
r ú s t i c a 1.40! 
N O T A : — T o d o s estos l ibros ee en-
v í a n a l inter ior , cargando sobre su 
i r e c i o e l importe de) franqueo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P í y M a r g a l 135, T e ! . A.-7714. 
A p a r t a d o 605. H a b a n a . 
.M:>.vo 
E n Rochcsten 
C . H . E . 
Jersey City 4 8 
Roch -ster 7 1 0 
Bater ías : Cárter y Frcit-'g; Beall 
Lake . 
E n Toroato; 
c . ir. t:. 
Newark • . . 3 8 2 
T o n nto 4 8 1 
Bate-las: Brown y D-v/íu-j; G'.uscr, 
F a u l k í r ; í Ui-age. 
Los d e m í s j j tgos fueron s u s p c a í l ó o s 
por la U " " ' -
Flores, r f . . 











T o t a l e s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
4 8 
Belot 000 800 000—3 
V i a j e r a n o 002 2íx—S 
Carnario: 
Three L a s e s : Solano, F . Suárez. 
Tuvo bases : Metrey y Espinosa. 
Sacrl f ice hi ts : Rubio, R . Suárez. y 
Roque, 
Doublo p lay; Rcdrtguez a S o t o n i a v > ' 
F e r n á n d e z a R o d r í g u e z . 
Struck outs: H . Hernández 6; C H ^ ' 
nández 3 . 
Bares por boias: I I . Hernández "\ 
H t r n á n d e z 3 . 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires : F . Hernández borne; LdcoJ* 
bascR. 
A M X C I I DIARIO DE LA MARINA Mayo 3 de 1924 
i 4 n u n c í o 5 Clasificados de Ultima Hora 
PAfJNA DIECISIETE 
Ü R B A N A S PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
<p " a l q u i l a n l o s a l t o s de l a 
ño l ^ c ¿ l T d o espaciosa galería con 
Tos bajos de la misma. Tel. A'^JJ-
16514 . 
«F-ALQUILA EL ELEGANTE Y MUY 
frcsío piso afto de la casa calle de Con-
suUdo No. 67 esquina a Colón, com-
puesto de sala, comedor. 4 cuartos para 
Emilia y otro para la servidumbre co-
í n a y Homo de cas. agua en abundan-
^ a sin interrupción en lo absoluto y 
tich^s artesonados decorados en todos 
íos dlpammentos. La llave e informes 
en la botica de los bajos. 
16637 0- my __ 
F3QUINA BIEN SITUADA. AMARGU-
ra 8' esquina a Aguacate, muy am-
olla y con puertas metálicas. Alquiler 
$ 25 La llave en el 84. Su dueño Edi-
ficio Barraqué. Amargura 32, béptimo 
PÍ8«-65|r- Clntas- 12 my. 
MALECON 62 
Entre Gallano y San Nicolás. Se al-
ñulla el piso bajo compuesto de portal, 
sala, comedor. 4 cuartos, baño y seryl-
HosT Alquiler $00.00. Informan: Telé-
fono F-2124. La llave bodega San Lá-
"ro >• San Nicolás. | my 
V E D A D O 
ALQUILO EN LO ^ / O H ^ L VEDA-
^ p ^ l t t a d e ' p o r í l f . SuJ comedor. 314. 
cocina ̂ y servicios. ^ 6 my 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
8E ALQUILA LA HERMOSA CAbA DE 
reciente construcción, propia para fa-
milia ae gusto situada en lo mejor de 
^"vibVra^eparto de Chaple. calle de 
I uls Estévez «*itre Príncipe de Astu-
rias y Calzada. Para más informes Te-
léfono M-5358. 
16653 0 my-
Se alquila lujoso chalet en la Loma 
del Mazo, próximo a terminarse, en 
la calle de Patrocinio entre Estrampes 
y Miguel Figueroa. Planta baja: por-
tal, vestíbulo, sala, salón fumador, 
hall, sala de música, biblioteca, salón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta alta: portal, cinco habitacio-
nes, hall, tres baños con servicios y 
terraza. En la azotea, una torre con 
gran salón. Tiene jardines que rodean 
la casa. En los sótanos, dos garages y 
tres habitaciones. Informan: Banco 
Gallego. Prado y San José. 
16626 17 my. _ 
ACABADOS DE FABRICAR 
y co„ todas las comodidades modernas, 
se alquilan los altos de Alejandro Ra-
mírez casi esaulna a Jesús del Monte, 
Informan Romay 44. Pasaje. El encar-
gado . 
16677 8 "y-
BUENA OPORTUNIDAD., EN LA ZO-
na comercial y a un precio módico, se 
cede una espléndida sala para oficina o 
consultorio médico. Informes: San Ig-
nacio número 85, altos, entre Merced 
y Paula, a todas horas. 
16602 5 Myo. 
EN ?3o.00 SE ALQUILA UN DEPAR-
tamento interior a personas solas o ma-
trimonio sin niños en lo mejor del Ve-
dado. Tiene servicios, alumbrado y en-
trada independiente. No es casa de In-
quilinato. F, 215. entre 21 y 23. Hay 
teléfono. . ' 
5 Myo 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o para cuartos. 
Calle 3, número 23, entre I y H. Ve-
dado . 
16619 5 Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCTACHA 
española, fina, con buenas referencias, 
para comedor o para cuartos. Infor-
man en Prado 47, altos. Tel. A-2079 . 
16640 5 mv. 
\L-NDO CLRCA CALZADA DE JESUS 
del Monte .1 casitas de jardín, portal 
sala, comedor. 2!4. baño moderno y ser-Îclo, Í4.S00 cada una; cielo raso' otra 
mayor $o.C00; otra más grande $7 400 
una c.>a esquina con 2 accesorias dos 
terremtos replanteado para dos casas 
una casa de sala, saleta 2;4 cocina 
•ervicios. otra de sala, saleta' 814 un 
cir.re^ yer,a0 de 15 Por 40 todo eso en 
? 19.000: es una ganga. Informa el se-
ñor González, calle do Pérez 50 entr« 
Ensenada y Atarés. de 2 a 6. 
155<6 3 my. 
SOLARES Y E R M O S 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Mas urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréle- I 
res. Consultas de 3 a 6. Manrique * 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9545. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN "PE-
ninsular de criada de mano o para cuar-
tos. Informan Lamparilla 50. sastrería 
16623 =; mv 
• QLILA l:N HERMOSO DEPAR-tamento alto en Puerta Cerrada y Fac-toría. Tiene dos grandes salones, bal-S*; a- la calle, luz. cocina y servicios. $26.00. Al lado de la bodega. 
6 my 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz eléctrica, instalación 
para teléfono, lavabos de agua co-
rriente en todas ellas y un sistema de 
ventilación higiénica como ninguno. 
Se dan muy baraias. Aproveche la 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
Sol 85. Diríjase a los encargados, pri-
mer piso No. 208. 
J 6658 12 my._ 
TENIENDO UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones y no necesitando una, 
la cedo a persona seria Está en la ca-
lle Obispo y gana $11.00. Dos meses en 
fondo.' Vendo un ventilador de mesa 
G^IS. casi nuevo de 16 pulgadas. 220 
«aí^ii. 6r. Cabrer. Vllegas 67. Teléfo-
no 1»-7127. 
5 my. 
Belascoain 95. sexto piso, izquierda, 
matrimonio, cedería una o dos fres-
auísimas habitaciones, hombres o ma-
trimonios sin hijos. Excelente trato; 
económico, reuniéndose varios estu-
diantes o comisionistas. Espléndidos 
servicios: elevador automático; telé-
fono; tranvías frente, costados. 
J6680 6 my. 
DESE.* COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola. recién llegada para ayudar a 
los quehaceres de una casa. InCorma: 
Habana 108, Tapicería. 
' 1 « « 5 my.^ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
seria y decente; asi desea la casa don-
de vaya a trabajar de criada o mane-
jadora. Entiende algo de cocina, sa-
biendo lavar y costr a majio. No se 
coloca menos de $25 o $30. Informes: 
Habana 103, 
16659 5 my. 
JOVEN ESPASOLA DESEA COÍ,OCAR-
s« para criada de habitaciones. Refe-
rencias e Informes San Lázaro 115. al-
tos Avenida de la República. 
16668 5 rny. 
Cr i adas p a r a l i m p i a r 
Hab i t ac iones y coser 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6. en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
londo y las vendemos por un primer 
pagó pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de ta 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba. 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
^ C395G 3d-3 
EN 400 PESOS VENDO UN SOLAR DE 
10 por 20 metros en Calzada pregunte 
por Ciríaco en el teléfono 1-7̂ 49, de 8 a 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirujía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, ; 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre .1 
* 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA ~ 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES ])v CANDIDO B. TOLEDO OSES 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas. número 4o, altos, i 
Teléfono A-9102. Dumicillo: Avenida 
de Acosta. entie Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. \ Ibo-
"CSX'0*0 ^ lBd. l5JL | 
DR. J. A. MALBF.RTI 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de la üscuela Nacional de 
México. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamifeiito 
hipnótico sugestivo. Consultas, horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147. 1-1396. „ 
1A1Í6 30 Myo. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependl»n-
tes. Consultas de 4 a S lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372. M-3C14 
SE OFRECE UN MATRIMONIO RE-
clén casados. Ella sabe coser bien y él 
para criado o portero; sirve para todo, 
con buen carácter los dos. Calle Ofi-
cios No. 32. 
16630 5 my. 
11. de 3 a 
• 16606 5 Myo. 
A matrimonio solo, que será único in-
quilino, alquílase barato, departamen-
to independiente, dos piezas, con ser-
vicios v cocina, en Aramburo 27, al-
tos entre San Rafael v San Miguel. 
Sólo se enseña de 2 a 6 y se ruega 
no molesten en los baios. 
16675 5 my. 
HABITACIONES 
V A R I O S 
Alqui^ido, por oficina y negocio, la 
casa Neptuno 19, a Mr. Me Ginni¿, 
$200. Se alquila, calle Mon.-íerrate, 
3' hab. $175; Calle 8, 4 hab. mue-
bles y garage, $175; Buena Vista, 3 
hab. r., sin muebles, $35; Marianac, 
Nogueira, con muebles, $60. Countr 
Club Park, con muebles, $300. Víbo-
ra, Loma de Chaple, con muebles y 
garage. $125. Se venden dos casas en 
la Loma de Chaple, 400 metros, 3 
hab. agua caliente, $6.700. Traigan 
sus casas vacías a la casa de Beers 
6c Company, O'Reilly 9 ÍI2, A-3070. 
C 3952 3 n 3 
SE ALQUILA UNA HERMOSA" CASA 
de altos y bajos, juntos y separados, en 
Cepero 6. esquina a Santo Tomás, a una 
cuadra de los tranvías, y frente a la 
Iprlesia del Cerro, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, servicio sanita-
rio completo y muy fresco. Informan en 
la misma. Teléfono 1-2948. La llave en 
Ion altos. 
1W14 9 Myo. 
En Esoada 8, altos, entre Chac6n y 
Cuarteles, dos habitaciones con balcón 
a la calle, baños fríos y callentes, bien 
amuebladas y frescas, teléfono, a hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
16674 5 mv. 
SE N E C E S I T A N 
Cr iadas de m a n o 
y mane jado ra s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
12 a 15 años de ocho de la mañana a 
ocho de la noche, para manejadora de 
una niña de corta edad. Frente al pa-
radero de Havana Central al lado de la 
bodega. Preguntar por el señor Juan 
Fiol. Marianao. 
16641 7 my. 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea casa de buen trato para las 
habitaciones. Sabe coser, no corta. In-
forman Corrales 45. Habana. 
16650 5 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
Joven español desea colocarse de 
criado, de mano. Sabe su obligación, 
lleva doce años en Cuba, conoce cos-
tumbres del país. Tiene referencias. 
Informan: Tel. A-5394. 
16676 5 my._ 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO de 
mano o para portero, no le importa sa-
lir afuera y en la misma una joven para 
manejadora o criada de mano, es recién 
llegada. Llamen al teléfono F-5371. 
16604 5 Myo. 
SE DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL 
de criado de mano o de ayudante de cho-
fer. Informa: Industria, 64. 
16594 5 Myo. 
Desea colocarse un primer criado de 
comedor, español, con buenas referen 
cias, acostumbrado a buenas casas. 
Gana buen sueldo. Informan por el 
Tel. F-1712. 
16635 1 my._ 
PORTERO O CRIADO DE MANO, 'pE-
nlnsular. de mediana edad, desea colo-
carse, limpia y arrepla ropa de caba-
llero; no tiene pretensiones: sale al 
campo y tiene buenas referencias. In-
forma»,: Jesús María 51, bajos. Teléfo-
no M-'̂ OS. 




Se, solicita, una joven, española 
que sepa cocinar bien y sea formal 
tiene que dormir en la colocación 
Sí no sabe cocinar bien que .no 
se píesenle. Buen sueldo. Villegas, 
60. altos. 
J 6 5 9 2 5 my. 
SE SOLICITA UNA MUJER SIN Ni-
ños, para cocinar y ayudar a la casa, 
a cambio de una habitación y sueldo. 
No hay plaza, para un matrimonio. Ca-
lle L 117 entre 11 y 13 
16636 6 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINEJRA 
española buen sueldo, calle AlmemJa-
res No. 22, Marianao. Tel. 1-7052. 
16673 5 my. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Finca de recreo. Se alquila bermos: 
casa de vivienda de la Finca Prima-
vera, situada en el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
llego. Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
J 6 6 2 7 17 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL OBRAPIA 57, ESQUINA COM-
postela. Alquilase apartamento bajo con 
servicios interiores y toda asistencia 
16595 17 Myo.' 
Deseo saber el paradero de José Ti-
jera Fernández. Ll-gencia de familia. 
Matías Tijera Fernández. P. O. Box 
293. Monessen, Pa., U. S. A. 
16638-39 10 my. 
V A R I O S 
Carreros. Se necesitan tres bien reía 
cionados y activos para la plaza de 
la Habana. Manantiales Uribe, Gua-
nabacoa. Teléfono 1-8-5175. 
16617 5 my 
Se alquila una hermosa habitación en 
Zanja número 6, casi esquina a Ga-
liano. 
16597 12 my 
EN CASA DE FAMILIA ALQUILO dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y teléfono. Corrales, 105. 
altos, entre Aguila y Angeles, tranvía 
por las dos lineas. 
15612 31 Myo. 
SOLICITAMOS AGENTES 
En todos los pueblos da la Isla, para 
un articulo interesante a todo comer-
ciante. Usted puede ganar 10 pesos 
diarios con poco trabajo, ocupación 
práctica para señcTritas y personas ins-
truidas. Mande 20 centavos en sellos 
de correo para muestras-y detalles. F. 
R. Losada. Apartado, 2301. Habana. 
16618 7 Myo. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
nueva i'na habitación muy ciara y fres-
ca, gran cuarto de baño, hay teléfono, 
casa extrictamente moral. Cámbianse 
referencias. No hay cartel ni en el 
balcón ni en la puerta. Villegas, 88, al-
tos. 
16593 12 Myo. 
Para Consultorio profesional o Acade-
mia, se alquila un departamento con 
dos amplios locales, uno con dos bal-
cones a la calle. Belascoain 48, altos. 
En la misma, una habitación. 
1660^ 10 ruy. 
Se solicita un taquígrafo en español 
que esté práctico en asuntos de bu-
fete. Inútil presentarse sin este requi-




HOTEL OBRAPIA. 57, ESQUINA Com-
postela. próximo principales oficinas, 
muy fresco. Para familias estables 
precios especiales. Habitaciones vista 
calle desde 45 pesos por persona; inte-
riores para persona sola desde 40 pe-
sos. Hay otros planes más baratos. 
Duchas baños calientes fríos. Transeún-
tes, cama desde $1.00 cada comida 60 
centavos. Exlgense referencias. 
16596 17 Myo. 
CALLE CUARTELES No. 1. SE AL-
auilan habitaciones altas y bajas y 
Cuba 80 y Compostela 110, Gervasio 27. 
virtudes 140, Lagunas 85, Vedado, ca-
lle J No. 11, Baños No. 2. A No. 3. 
calle Nueve No. 150, Esperanza No. 117 
Calzada del Cerro 607, Recreo 20. 
16620 10 my. 
Socio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comand-ta o 
geiente que haya trabajado el giro de 
víveres. Es negocio bien montado y 
que dá utilidades. Diríjase por escrito 
exclusivamente a Sr. Comerciante. Ho-
tel San Carlos. Egido 7. Ciudad. 
16651 9 my. 
SE OFRECEN 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
DOS JAPONESES. BUENOS CRIADOS, 
de mano y cocinero, necesitan coloca-
ción.-Entienden su obligación. Más In-
formes M-9290. Monto 146. 
16532 4 my. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
y repostera para corta familia. Teléfo-
no F-1906. 
16616 5 Myo. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola, sabe cocinar a la española y crio-
lla, tiene referencias. Informan: Santa 
Clara. 16. Fonda La Paloma. 
16615 5 Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
Sabe su obligación; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Dragones No. 1. 
Teléfono A-4580. 
16634 5 my. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PE-
nulnsular. de cocinera. Sabe cocinar 
bien a la española y criolla, no duerme 
en la colocación. Tiene quien la reco-
miende. Industria 101. 
16643 5 my. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
clnera de color, americana, para servir 
n un matrimonio solo o corta familia. 
No tiene Inconveniente en ayudar a la 
limpieza. Llamar a las 8 de la mañana 
a la* 12 del día. Tel. A-8319. 
16660 5 my. 
COCINEROS 
COCINERO. SE OFRECE CON BUENAS 
referencias, del país; trabaja toda clase 
de repostería, muchos años de práctica, 
cocina española, francesa y criolla. Te-
léfono M-1687. 
16669 5 my. 
CHAUFEURS 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, 
14 años de práctica, con muy buenas 
referencias de las casas que trabajó 
en dos de ellas empleó 9 aftus. Conozco 
toda clase de máquinas. Para informes 
T«l. F-1208. Pregunte por Pedro. • 
16657 6 my. 
V A R I O S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE !. RIVERO 
GONZALO G PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Unco 
años de Interno en el Hospual Calixto 
García'. Tres años Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men- , 
tales. Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San Lázaro, 402, (altos), es- I 
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. I 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
D e 9 a l 2 y d e 2 a 3 
Teléfono A-7957 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
DR. LUCIUS Q. C. LAMAR 
Abogado de loa Colegios de Nuev-r TorK 
Washington y la Habana. Banco am 
Nueva Escocia.. Departamento 231. 
Apartado 172». Teléfono A-434». 
C*76 904-17 En. 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0. VALDES 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles y 
Crim:i ales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a. m-
y d6 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P. 30d-ll Mao. 
DR. OMELÍO FREYRE 
AjaOOACO T HOTAKZO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
etoe, Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a> ex-
tranjero Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. 
Oficinas: O'BtUly 114. altos.' Telé-
fono Sa.-5679 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
De midiclna y Cirugía en general. En-
peclallsta para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesós. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señqras y niños. Gar-
ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la plel^Blenorragla y Sífilis, 
Inyecciones intnivenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consullas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
DR. REGUEYYRA 
Medicina interna en gener;;!: con espe-
cialidad en el artritismo, ruUOKttfcmo, 
piel (excema barros, úlcerus). neuras-
tenia, l^jsterismo, dispepsia, hlpnretof-
tridrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demíis enfírmeda-
des nervic¿as. Consultas ele 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobres. EsMbar, 105, 
antiguo. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago, Intestinos 
Hígado. Pancréas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yeccioies intramusculares v las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.00). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido cefaloraquldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consulia* todos los días nadies d« 2 
« í p. m. Medicina interna. íspeclal-
monie leí corazón y de lo» pulmonwg. 
Partos y enfermedades do niños. Cu-
ba. ¿3. altos Teléfono ivl-2671 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Espeoall&ta en Enfermedades cte niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
133 •> Habana. 
C8024 Ind. 10 DcL 
DR. F. J. VELEZ 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica-de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujía general. 
De 3 a 4. San Miguel, 147. Teléfono 
A-6829. 
DR. F. H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfune A-4474. 
MARCAS Y PATENTES 
SB. CABIiOS OABATB BCO 
ABOGADO 
CuPs, 1» Teléfono a-2484 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIL» 
Habana 67. Teléfono A-8317 
DR. F. ODIO C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario e.n Orlente), Ertl-
floic "Martínez", José A Saco, bajos, 
nlvnero 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2E<6. 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BE0T0 
ASOOADO 
Bufete. Empedrado 64, Teléfono 
4667 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-«8t0. 
C1006 ind. lo. b\ 
Dr. OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abobado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcla* 
>s parr. cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
tustatcs. Empedrado 34. Dep. nOmero 
2. de 2 a 4 p. m. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rlí».s v enfermedades venéreas. Cístos-
copta y cateterismo de ^s uréteres. In-
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en U ^:i© de Cuba, número 68. 
Dr. LUIS HUGUET Y LOPEZ 
D1RKCTOR DEL HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3. H. nú-
mero 3. altos. Vedado. 
13831 io Myo. 
Dr. £NRIQÜE CASTELLS 
Uapecxalista =a Pie: .. ÜÍÍÍUb ae: Sos. 
pltal Saín. Vioula a« París. 
Ocr* proati y radie».' de .a sífilis 
cou ti "Suero del Dr. QTiwry". 
i ' único tratamiento Juratlvo ia 
•Parálisis general" da la 'Ataxia" y 
d« **• demás «afermodades para; iíUl-
COKfcÜüTAJI (if5>, de 10 & 12 m. y 
de o a o p. m. SCOHOMCtCAS de ^ a 7. 
VÜVTÜDES, 70. Teéfouo A-8226. 
Ind. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
Dr. J. FRAYDE MARTINEZ 
Angeles, i : - , entre Monte V Corrales. 
Teléfono M-4884. Medicina Interna y 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y sífilis. Enfermedades de 
señoras y niños. Inyecciones Intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
tricidad médica. Consultas de 1 a 5. 
Gratis a los pobres. 
15246 21 ¡ny 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y viul-
rúrgicas. Consul'as de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS ~ 
CatedrAtloo de Clínica Médica se ta 
U'ilvtisldad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones de', co-
razón. Consultis de 2 a 4, Cdmpana-
rlo. <;2. bajos. Teléfono A-J324 y r-3578. 
C3842 31d-lo. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CTB.nZA.KO 
y médico de visita de ta Asociación ds 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vfas u.-lnarlas y eníerm edades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 8 a S. 
Obr̂ pl.-v 5L altos. Teléfono A-4364. 
ALMORRANAS 
Curacl&n radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ni^gi.! aclor, y pronto alivio, ̂ pucLendo 
el enfermó contiuu?r sus trabajos dia-
rios. Riyos X, corrie-ites eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noclve. Curas a'plazos, insti-




Consultas y aeconoclmlento Jv.oO. 
Medicinas gratis a lúa pobrss. 
Le^Ilad 112, entre Salud y Dragones, 
do I I a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de b t. l«. Dr. Davl4 Cabarrocas. En-
fermeciates de señoras, venéreas, piel 
y Klfl 's Cirujía, Inyecclonnes intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reuma) .amo, etc.. ana'-sis en general 
DR. F. R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Luis 
de País. Ayudante de la Cátedra de En-
fermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 ¡i 7 p. m. Consulado, 90. altos. 
Teléfono M-3657. 
14361 " 14 Julio. 
DR. JORGE L. DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS • 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-394Ü. Aeula. 94. Teléfono I -
2987 
14877 19 Myo. 
DR. J. B. RUIZ 
De ios hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de \p. uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X, inyeccioites de fioe y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
DR. JÜST0 VERDUGO 
M2SZCO CIRUJANO SE XMA PACrTZ.-
TAD DS PAHIli 
WiTOMACO E XWTStaUTOB 
Análisis del Jugo Uástnoo si ruers ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a, m. y de 1S a 
3 p. m Rafuglo, 1-B bajos. Teléfono 
A-»a8&. 
^74 ind. 17 En 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind. 3 Jd. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con treinta y tres años de prác-
f.ca profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños ,partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 9J. Telf A-Ü226. 
Habana. 
14954 18 my. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos rearli y Garganta. Consultas: 
Lunes. Marte» y Jueves de L a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace \isitas. T«;léfo>o A-4465.' 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especlslidaa afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DeL:il'l3tt .sexual, estómago e intesti-
no!. Carlas 111. 209. De 2 a 4. 
DR. LAGE 
Medicina genera). Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Mnnt¿, 125, entrada por Angeles 
C9676 ir.d-23 Obre. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a les epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 0 martes y sábado 
industria 34, bajos. Habana 
12S74 ( Julio. 
DR. ADOLFO REYES 
LAMPARILLA 74. TELEFONO M-4252 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlceia estomacal v 
duodenal sin operación por el slstemi 
de los eminentes especialistas doctoro» 
Slppy y Jutte. Consulta de 8 s 10 por 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
Dr. Alberto S. de Buslamanle 
Profesor de Obstetricia, "per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especlal*-
dad: Partos y enfermidaJes de seño-
ras- Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en i'oi 79. Domicilio: ló, entre J y faL, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y l i . Vedado, 'irugla general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ha-
yos X..Tel. F-1184. 
11920 Myo. 
DR. R. CASALS 
Inventor electrícioau especial, |t«ra 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de K a 12 y sobre avlau por 
ta tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfom. A-6037. Habana. 
C2667 ind. 21 Mzo. 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererenca, 
partos, enfermedades de r.iftos. del pe-
cho y sangre. Consultas de a a A 
Aguiar. 11. Teléfono A-648g. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRa" 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la O sa do Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 12*. 
alKa. entre San Rafael y San José, 
•̂ ouxuitaa de 2 a c! Teléfono a-441». 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Caieiríttico de Cperaclones de 1a Fa-
cultad du Medicina. Jonsultas. Lunes. 
Mli--co!es y Viernes, de 2 a S. Pases, 
esqjira a 19, Vedado. T«;f. F-4467. 
SEÑORA VIUDA CON NISO DE 3 
años desea colocarse; es fina y educa-
da sabiendo cualquier clase de trabajo, 
acostumbrada al manejo de casa, con i 
muchos años de práctica, aquí y en 
Buenos Aires, con buenas recomenda-
ciones. Santo Tomás, 6, Cerro. 
16610 5 Myo 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVINO 
Abogados Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 s 
6 p. m. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. especialista «r 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo tridrocele slf'lis, au tratamieo-
19 peí Inyecciones sin dolor. Jê Os Ms. 
na 33 de 1 a 4. Tsl/>fooo A-1766. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN i:S-
pañol. que entiende de ropa de caba-
lleros y ferretería. No tiene Inconve-
niente en Ir al campo. J. Castro. Telé-
fono A-815», de 9 a 11. 
16642 5 my. 
COBRADOR ACTIVO Y SOLVENTE SE 
ofrece al comercio, empresa o cualquier 
Industria, bien a sueldo o comisión. DI-, 
rljanse por correo a M. Sánchez. Ave-) 
nlda de Bélgica 125 antes Monserrate. 
16644 6 my. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio de' Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-U639, M-6654. 
11633 31 Myo. 
MUCHACHO DE 14 ASOS DESEA Co-
locarse en oficina u algo por el estilo. 
Sabe escribir bien en máquina Jesús 
Peregrino 71. 
)l6«79 5 my. 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Ü R B A N A S 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. RíCARDO A L B A D A L I J 0 
Especialidad enfermedades dei pecho 
(Tuberculos's). Electr cldad médica. 
Rayos X, tratamiento especial vara 1» 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías ur r.irías. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 ind. 13 Mzo. 
ENRIQUE LLURIA 
OBBAjaa si 
Lunes, miércoles y viernes de aoa a 
oJnurj. Eniermedades riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4^64. 
W Ind. D Mzo 
Dr. Jacinto Mecéndez Medina 
MEDICO CIRUJAho 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono a-
7418. Industria 37. 
DOCTOR AKTC^IO CIIICCY 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mesiales. Consultas alarlas 
de 1 a &, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MU7 
fresca, baja en Cuba 99. 
1C621 5 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora o criada de cuartos, entien-
de de costura y algo de cocina. Infor-
man: en Tamarindo, >4, letra A, acce-
soria. 
16607 5 Myo. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende de la casa que está 
trabajando. Informan: Prado, 34, altos 
16613 5 Myo 
VENDO ORAN CASA DOS PLANTAS 
M el Vedado, calle 21, en los bajos hav i 
sala. 8|4, hall, servicios; altos, sala, co-1 
tnedor, 6 4, hall, galería 2 servicios gas ' 
y electricidad $23.000. En la loma de] 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta bajar! 
gran garage, segunda planta, rala co- ; 
medor, U4, tercera planta, 4 habitado-' 
nes, hall, servicio y baño completo.'. 
f20.000. informa el seftor González. I 
Calle de Pérez No. 50. de 2 a 6 
_15545 3 my. 
SE VENDE EN MUY BUEN PRECIO 
hermosa residencia situada en lo mejor 
de'la Víbora (Reoarto de Chaple) re-
cientemente construida para familia de 
gusto v numerosa. .Para más Informes 
Tel. M-B358. 
16654 5 my. 
DR. ERNESTO CUERVO 
MEDICINA GENERAL 
Análisis clínicos. Reacción de Wasser-
mann. Análisis de orina. S. Miguel, 23 
Teléfono 1-2179, A-96ü4. 
4303 30 Myo. 
EL INVENTOR DE LA CORA RADI-
CAL DEL REUMA 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la efi-
ciencia de mi sistema* ante cualquier 
eminencia mí Vea. Ni un solo fracaso, 
desde mi eslai»cia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimontus de per-
sonas conocidas. 
SALVADOR ROCA MANDILLO 
Masajista Manual, Calzada 10'de Octu-
bre 650.—Teléfono: 1-5061 
16612 1 Jn. 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oíaos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para ooores de < a 6. 
Monte. 386 .Teléfono M-233Ü. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Plei v GeOoras) 
Sh !>fe trasladado a Virtudes. MS y ms-
dlo, altos. Consultas: do 2 a 5. Teléfo-
nj A-9203. CiiiO Ind. 21 S. 
DR. C. E. FINLAY 
Frf«*f.r de Oftalmología de la unrve*"»-
sida.: la Habana. Aguacate, 27, altos 
Telííonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l ¿. .2 y de 3 a 4. o por convenio pre-
T*C. 
DR. RICARDO ALBADALEJO 
fcsc^viaJKiad enfermedades d^ pecbo 
í'ÍCj»-rculoKls). Electricidad m-ldica. 
Rayos X tratamiento especial pa-„ la 
Impotencia y reumatismo. Enremeda-
drs viaj urinarias. Consultas de 1 a E 
PraJ^ 62. esquía « QMAfc. Teléfono 
A-Jf44. 
CUtf md 1« Feo. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oftrlua dn Consulta: J.uz, 15. M-1644 
Habana. Coi,sullas de l a 3. Domicilio: 
Sarui Irene y Serrano jesús del Mon-
x i. A 1640 Medicina Iniuroa. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curacicn, pu-
dlendo el enfermo seguir s>us ocupacio-
nes diarlas y sin dolur. consultas de 2 
a 3 y de .' a » p. ra. Suárez. 32. Pou-
clínloa. Teléfono M-6233. 
DR ANTGNiO PÍTA 
Tratamiento de lar enfermedades per 
los Agentes lisíeos, Daúos Rusos, Tur-
cos, Lúa, ¿sulfurosos, r'iscuja. Duchas 
Alternas, Masagws. Gimnasia, etc., etc 
Rayos X. Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coaguiac.óu ¿ioplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc.. ote. Sala diag-
nóstica. Laboratorios. Consultas de ¿ a 
4. Avenida de ;a República (San Láza-
ro), 45. 
C2222 irü '¿ Mlo 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICO CIRUJANO Qfirvaslo 126. de 3 a 4 y media Telé- 1 fono A-441v. 
12776 3 Myo. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
DR. EMILIO B. MORAN 
IUi£CTBZnJ>AO «UauOA 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Citración de la uretrltls por ôs rayos 
Inf.a-rojoB. Tratamiento nuevo y sfl-
<-ai de la IMPOTENCIA. Consultas de 
i •> A Campanario, 38. 
C3452 30d-18 Ab. 
DK. A G. CASARIEGO 
Vtü urlr arlas, enfermedades de seflo-
rtis v de ia sangre. Consultas de 2 a 6 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840 
C8t6: índ . 13 ab. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones de4 Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas espocla-
Ifl», previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
$3.00 para la sífilis |4.U0. Rayos X. 
DR. ABEL-.RDG LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de señ., 
ras. partos, venéreo y •IfUfe. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones en 
todos sus periodos. Tratamiento de" en-
fermedades por Inyecciones IntravenC 
sas. Neosalvarsan, etc.. y ciruela Vr 
general Consultas gratis para fobrL 
léfono A-S256 a\isos. Te-
15120 18 11. 
______ i 
! 
Deformaciones del cuerno- cnlum^» . 
tebral. lumbago, escoffis pará f3l, fí" I 
fantll. hombros caldos y ¿feccSKS ™ 
yuinuras. Tratamientos modernos v 
rnnl^m03 df o s í ^ ^ - massage chU ropráctlta. gimnasia correctiva y baños eléctricos. CLARENCE H MAC nn NALD. Especialista en reconstrucción^ físicas . Gabinete de Massage, en Edif U cío Robins pbiepo y Habana. Oficina 
V ' á e ^ a 5A'7252- COnSUltaS dft * 
C-347« 30 d 17 my. ¿ 
DR. N. IBARRA MELLA 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefl »-
tas y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas d» J 
a Aguacate 15. altos. » 
1340» 7 my. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
; 
¡Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA ' 
¡DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
i Jefe -Je los Servicios Odontológicos del 
Centro tiallego. Profesor de la Uni-
¡versidad. Conáultas de 8 a 11 a. m. 
i Para los señores socios del Centro 
I Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
I Habana 65, bajos. • 
; DR. BEiNÍTO VIETA Y MORE 
; Ha trasladado su gabinete a su nueva 
j residencia. Avenida' de %Iorel y Zayas; 
. cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono 1-1222. 
j Más de treinta años de estudios subre 
la curación de las encías y de los dien-
i tes. poa sorprendentes i'-xitos. Aparatos 
; postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
I rantía y honradez. 
! 15846 28 '••-T 
• ' 
| DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
baña., lisnecialidad: enfeimedatíes de !a 
boca qus tengan por causa afecciones 
de las encías y. dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. C< nsultas de 
!í a 11 y de 1:̂  a 5 p. m. Monte. 141*. 
altos. 
14466 H Myo. 
DEFORMADOS 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entrí 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8ÓC3. 
Dentaduras de 15 a 30 ce*os. Tmbajof 
fe garantizan. Consultas de 8 á 11 y 
de 1 a S p. m. * 
13064 i Myo. 
DR. 0R0SMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (tltnlar por oposición) do 
la Escuela DcntaJ de la Universidad. 
Se dedica exclcslvamente a la profesión 
dental. Z'e 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar. 102, bajos Telé-
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
DR. G. PI-MUÑOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora tija para los pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, a» v •< i i ^ m 
Concordia. 65. Teléfono M-4715. 
á0d-ll 
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PROFESIONALES 
DR. SALVADOR VIETA MORE 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de la» en-
c í a s . Curaciones y arreglos de loa 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Ofcne L i r a . 
1213« s my. 
PROFESIONALES 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E X I C A H O 
Técnico especial para extracciones, ya -
ellidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. ra. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, fronte al ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6396. 
ALFARO 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españolen y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. T e l . M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m. Particular de 8 a 4 p. ra. 
15216 20 Myo. 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En "El Pasaje". Zulueta. 32. 
El mismo tío, sí, señor; 
el mismo. 
OCULISTA 
A- C. P0RTOCARSERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
|2.(j0kial raes. San Nlcolés , 52. Teléfo-
no A-363 7. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, ntlmero 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de a a 4. 
Dr. FRANCISC0M¡. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional.. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
dfel Hospital "Mercedes". 
ORTOPEDISTAS 
EMIMO P. MUÑOZ 
Ortopédic* 
T i z z r r s j B pbnx>ui.o v A M V V T A B O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléto-
no A-9559.. Consultas de 10 a 12 y 3 • 
B p. m. 
CC280 Ind. 18 Ab, 
GIROS D E L E T R A S 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
1«3, Agular, 103, esquina a .amargura. 
Hace pago» por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, así como sobre todos lo» 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, FMladelf-la, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra, bóveda cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesado? E n esta ofi-
cina daremos todos ios detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y C0M?, 
BANQUEROS 
E l vapor 
Crisfólial Colon 
C a p i t á n : E , F A N O 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta 1m diez del d í a de la sa-
lida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas mís letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : R . M E A N A 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A , L A G U A I R A . P L O T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a m a r c a -
da en el billete. 
Admite pasajeros para Tos puertos 
de su itinerario; y carga general , in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maraca ibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hacw 
escala; con trasbordo en C r i s t ó b a l ; > 
para les d e m á s puertos de C h i l e , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
QVZBOPESZSTA 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según dl&tancla. Prado, 98.. Teléfono 
A-8817. Manicura.. Masajts . 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. RoyaL 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio. Nír:. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y" larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobro todas las 
capitales y pueblos do España e Islaa 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompafils de Vapores Alemania 
N E W T O R K . — P L Y M O U T H . — C H E R B O U R Q — B R E I I B N 
E l nuevo y lujoso vapor 
< < C O L U M B U S , , 
de 40.000 toneladas 
E l m á s grande r m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 12 de Junio y ©1 10 de JuÜv 
SS "MANCHURIA", saldrá Mayo 31 y Julio 6. 
SS "STÜTTGART" saldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una sola 
clase. de Cámara. 
Servicio semanal de vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
X U N T Z S K JtTEJttOENS 
S A N XCHTACZO 79. T E t E T O W C M-410S. 
O S805 AJ.t Ind. lo. my. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H O L I A N D - A M E R I C A - L I N E 
' E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
" V O L E N D A M " 
(gemelo del "Veendam") 
«« « , « J 0 toneladas y doble bélico, sa ldrá fijamente el 6 D E MAYO, • • ! . 
" R Y N D A l V r 
de 12.070 toneladas y doble hélice, saldrá fijamente el 26 D E MAYO, para loa 
puertos de VIGO, L A CORUÑA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H . (Inglaterra), 
BOXJLOQNB S U R - M E R (a 3 1|2 horas de París) y. R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos camarotes con camas, baños y tollets; agua 
oorriene, fría y callente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamento. Mag-
nifico servicia hábilmente dirigido. Excelente cocina francesa y española^ 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 2, 4, 6 y 8 
personasi. Servicio "a la carta". Para informes, dirífeirse a: 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
•TZCIOS, 29, (A£TOS) 
APASTADO 1617 
TELEPONOS A-B&3B, M-6640 
HABANA 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
"COMPAÑIA DEL PACIFICCT 
"MALA REAL INGLESA" 
E l rápido trasat lánt ico 
Í i 
O R T E G A " 
fie 28.860 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 7 de Mayo 
a las 3 p. m. , admitiendo pasajeros pa-
r a los puertos* de: 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER. 
. LA PALUCE-ROCHELLE 
Y UVERP0OL 
l ia tercera clase de este buque es 
ana cámara, acomodándose a los ae-
flores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y tedas las comodidades modernas pa-
r a loa señores pasajeros de tercera cía-
PRECIO $73.00 
Cocinaros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P U C N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de i sa y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORITA", el 17 de Hayt . 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
VRpor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma^o. 
Vapqr "ESSEQU1BO", el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Judio 
Vapor -EBRO". el '1 le Junio. ' 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Jul io . 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
at lánt icos " E P R O " y "ESSEQUIBO". 
Servido regular para carga y pasaje 
oo; trasbordo en Colón a puertos -de 
Colcmbia. Ecuador, Costa Rica. N lea ra-
gMA. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES» 
DÜSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos: A-6540, 
A-7218. 
El vapor holandés 
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C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el l í de Abril . 
" L A P A T E T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
m m m "CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Abril . 
_ „ „ " L A P A Y E T T K " saldrá el 15 de M a y a 
„ ,, „ "CUBA", saldrá el 80 de Mayo. 
„ , „ * E S P A G N E " , saldrá el 16 de Junla. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Del vapor correo francés " F L . A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T E a L a 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Junio 
Para C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor francés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
" C A R O U N E " , saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n » 'omida a !a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
G'Reil ly n ú m e r o 9 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
l e l é f o s o A - I 4 7 6 . 
Saldrá fijamente el 3 de Mayo para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 





PROXIMAS "SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo., 
Vapor " V O L E N D A M " , 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 26 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M " , Sept. 6. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
' Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abril . , 
Vapor "EDAM", 27 de A b r i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo., 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 3, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos >ndlvldualea 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z 7 r o 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidoo o vitado) 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de - b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
8. S A V P E D R O 6.—DlrecoiAn Ttloffxáfloai "Emprenave". Apartado 1641. 
T E L E F C ^ S S t 
L o s billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida-
L a s palizas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías , sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s a 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con ia mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Irnack», 72 , altos. Telf . A.7900. 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n E . F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O % 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de ¡a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
L O S H O R A S antes de la marcada ca 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos tos bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 altos. Telf . A7900 
C U N A R D 
AN0 A N C H O R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
A EUROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, LrrfLE & Co. 
OFICIOS, No. 15 
TELEFONOS A-354^Y A-7405. 
HABANA 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
M I S C E L A N E A 
G A N E D I N E R O 
vendiendo Juguetería, Jo, 
y e r í a , Quincalla y Nove-
dades. Env iamos Catálogo solamente « 
Comerciantes, Agentes y Revendedores. 
A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A g e n c y 
A P A R T A D O 2 3 4 4 H A B A N A ! 
8 Myc 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G I J C . Í . S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
Vap^r T O L E D O , f i ja mente el 6 de 
A b r i l . 
Vapor H O L S A T I A í l j u m e n t e e l 10 de 
M a y o . 
Vapor T O L E D O , l i jamente e l 10 de 
J u n i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente e l 16 
de J u l i o . 
SAUDAS PARA MEXICO 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
Vapor H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
Vapor T O L E D O , Mayo 2 0 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes d ir ig irse mi 
LUIS CLAS1NG, 
Sucesor de HEILBÜT * CUSING 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A - 4 8 7 Í 
H A B A N A 
Surtido completo de loa afamados m. 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 91 
Hacemos ventas a plaaoa. 
Toda clase de accesorloa para bniar 
Reparaciones. P i d a Catá logos j precie^ 
Fartmann Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C213» Ind. U Ms. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T F L A 48 . H A B A N A 
LINEA P I L L O S 
MISCELANEA 
B ó v e d a s a $200.00. B ó v e d a s hechas 
de concreto, a $200 ; con Osario y 
tapas • de m á r m o l . Exhumaciones con 
cajas de m á r m o l a $22 .00; idem con 
cajas de madera, a $14.00. Marmo-
lería L a Primera de 2 3 , de Rogelio 
S u á r e z , 23 esquina a 8, Vedado. T e -
l é f o n o F - 2 3 8 2 y F - 1 5 1 2 . 
16446 S i my-
E l hermos > t rasat lánt ico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 tonfiaSas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
10 de mayo, admitiendo r a r a a v pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
P a r a m á s informes, X ig i r se a ros 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A 3082 
H a b a n a 
BOVEDAS A $180.00 
Tenso bdvedas, panteones y osarlos d« 
todos precios. Cerca de la entrada un 
Eanteón de dos bóvedas y uno de una Oveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueflo Rogelio Suá-
r e i . E3ta casa no tl'sne agentes por 
eso mejora el precio en favor d«I pü* 
blico. Calle 2S, esquina a I , Vedado. 
Teléfonos P-2382 y F-1612., 
12166 SO JLN 
A-53IB.—Xnformaelóa 0 « a m U . 
A-4730.—Depto. de Tr&fico j Fletes . 
A-623&—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y A l m a c é n . 
11-5293.—Primer Esp igón de P a u l » . 
•-6634,—Segnnco BcplgAa de r a u l a . 
B U A C Z O V LOS V A P O M S QtTE E S T A N A L A OABOA EXT E S T E 
T V M R T O 
C O S T A N O R T E 
..por " P U E S T O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 11 oel actual, para N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O 
F a D R E (Chaparra). 
Tapor " G I B A R A * 
Saldrá el viernes 11 del actual, para TARAPA. G I B A R A ( H O L G U I N T 
V F L A S C O ) VITA, BAÑES, N I P B (MayarI, Antilla, Presten), S A G U A D E T A -
NAMO (Ca#j Mambí) , B A R A C O A , QUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON E D E N , D E L 1 A , G K O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
LBARRA CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO, J I Q U I , JARONÜ. R A N -
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A RKDONDA, C E B A L L O S , 
P I N A C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , .TAGUEYAL. C H A M B A S SAN R A -
FAEL T A B O R . N U M E R O UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá el vlerne* 4 del actual, directo para B A R A C O A . 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , CAMPECHÜELA, M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DB CUBA. 
•apor "CIBNPtJEOOS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionado». 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor "ANTOLZN D E L C O i l / A D O " 
Saldrá d» esta puerto los días 6, 16 y 25 de cada mes. a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre>. i » - ' 
MEDIO, D1MAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
MEA D E C A I B A R I E N * 
Vapor "CAXBAKZEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlón, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér -
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajen directos a Ouantácamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado día 13 de Abri l a laa 
10 a . m. , directo para G U A N T A N A M O SANTIAGO D E CUBA. P U E R T O P L A -
TA, ( R V D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P . R . ) 
feintlago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a , m . 
Vapor •'GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
IPJÍ ™ri?? l2 ^;^rn > directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O 
?t? .SUBwV^^tT9„DoMIN'GO, SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) . S A N 
JUAN, M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P . 11.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a U s 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efeccüen embarques da drogas y ma-
terias Inflamablüs, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento da 
embarque , y en los bultos la palaora " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, s e r á n 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la d e m á a car 
ga y al buqu« 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n R ! 
P O L L , S a l d r á de la Habana sobre el 
d í a 15 de mayo, admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria! 
P a r a C a n a n a s exclusivarrente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los t f e m á s puerteís , $75.03 
incluidos los impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S . E N C . 
S a n Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace e 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza , garantizando su 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so 
lamente hora y media para hacer e 
rizo. Esto solamente se hace e n esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para t eñ ir el c a -
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. S e ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t ima moda. O n 
d u l a c i ó n Marce l grande para ocho 
d ías de d u r a c i ó n . Peinados, postizos 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034 . 
15254 24 my 
L I E E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
yjVLMOHADAS 
P R E C I O S D E FABRICÁ 
pucdcltisted | adquírirlosfen 
naestras;casa$ dc|Tcmcnte' 
Rey y Habana, San Rafael f 
Constdado y^Belascoam^ I J 
Reformamos Coldione? 
coinolnuevos 
^ T A B R I C A I V T E S ^ 
c u s o I n d . Iff Feb . 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
A Y 
¿TIENE UD, S E L L O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se loa 
comprarla. Escriba a .Sr. Belser. Ca'ila 
>gn)lar Ti. Habana.. 
18124 2a my. 
NETAS, COLCHONES^ COJív 
NES, ETC. 
De tocios esto* «rtfcafoí pre* 
senta £1 Encanta la má* «xtcn&a y 
flamante variedad, 
A los precios más m&fioo^ 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, de|< 
de $3.00, 
Colchones, de Tana* daset, al-
tos y bajos, desde $7.00, 
Edredones ("confertables**) dt 
seda,'un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terdope 
lo.... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viajfe y otros usos, efl 
todos los tamaños y formas, de* 
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de m»-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosqwteros con aparato, en va4 
rías formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
PANAMA PACIFIC UNE 
YORK . 
Ida y Vuelta 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
! • C L A S E 
E N L O S L U J O S O S * Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
Vapor FINLAND, 22,500 tons. 
Vapor MANCHUR1A 26,700 tons. 
Vapor KROONLAND, 22,500 
toneladas. 
Agentes Generales : 
THE BACARISSE COMMERCIAL CO. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
C E M E N T O . A N T E S D E C O M P R A R 
cemento para su obra, pida precios al 
M-2891. . 
1614K • 2 my. 
T e l é f o n o A - 7 3 2 2 
. C 3806 
Oficios No. 12 
il t . ind. 1-M. 
ASMA, C A T A R R O S , HRON'QUITlS, 
debilidad general, se curan tomando 
Dlloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 90 A b . 
ESTACION D E RADIO 
Se vende una e s tac ión trasmlsora, coi» 
su cuarto p a r a trasmitir, su motor g** 
nerador de mi l vatios, su planta, cam-
po de antenas, torres y demás utensi-
lios. Se da en buenas proporciones. In-
forman, en H n ú m e r o 93, altos. Ved»-
do. T e l é f o n o F-2360 
1B294 9 ral 
$3 
Obispo y A ^ u i a r r*5S(«Ho») 
Te l f . A . 6 3 4 a - H a b a n a . 
lnd-25 E n . _ 
S e vende en $ 1 5 . 0 0 un coche cuni 
nioderno. en H a b a n a 155, d« 1 a 
de la tarde . 
15859 2 mv 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 4 _ P A G I N A D I E C I N U E V E 
m w 
qnn se predtt urán en :a S a n t a Ig le s ia 
Catedra l durante el primer seme«Lr« 
«le 1924 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r » de 
m^s M . 1. S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 - — V í s p e r a de N t r a . 8 r a , 
de la C a r i d a d . M . I . 3 r . L e c t o r a ! . 
Mayo 2 0 - — N t r a . 8 r a . de l a C a r l - i 
dad. P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
flor. M . I . S r . Pen i tenc iar lo . 
Junio 3 . — P a s c u a de P e n t e o o i t é » . 
]b. I . S r . L e c t o r a ! . 
Jun io 1 6 — D o m í n l c r . de l a Sftn-
t ls lma T r i n i d a d . S » . Pbro . U. J u a n 
J . Roberes . 
Jun io 1 9 . — S a n c t . Corpus C h l s t i / 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 192S 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presentada a Nos por el V e n . C a b i l -
do de N t r a . S t a . Ig les ia Catedra l , 
r e ñ i m o s en eprobar'.a por el presen-
te decreto, cüT»cedlendo a d e m á s . 50 
d í a s de InduJgencia. en l a forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
rotamente 1» d l r l n a p a l a b r a . 
. | . E L O B I S P O 
P o r mandato de 8 . E . R -
D r . M é n d e a , 
Arcediano, Secretar lo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A p o s t o l a d o d e l a o r a c i ó n 
E l domingo 4 a las 8 a . in. tendrá 
iuear la comunión reparadora. A iaa 9 
a m. misa solemne con expcs lc ión del 
Sartlslmo y s e r m ó n . 
16550 * Myo- . 
I G L E S I A D E U C A R I D A D 
E l próximo Domingo día 4 de Mayo a 
las 9 de la mañana, solemne Missu con 
orauesta. a la Virgen de la Caridad, en 
la que predicará, el Muy Ilustre seftor 
Canónigo Santiago Q. Amigó, ofrecida 
en acción d© gracias por la Sra. Agüe 
r de Herrera, que Invita a esta fiesta 
a sus amistades y demás personas de 
¡a Virgen de la Caridad. 
16493 4 m7-
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
A R C H I C O F R A D I A D E L STMO. SA-
. C R A M E N T O 
E l próximo domingo, día 4 de Mtayo a 
las ocho y media a . m. tendrá lugar 
la fiesta mensual del Sant í s imo en la 
nue oredlcará el R . P . Director. A l f i-
nal de la Misa procesión por el interior 
del templo. 
16444 * My0-
£kBLI?¿LPE C U B A S E C R E T A R I A 
de Obras Públ i cas . Negociado del Ser-liZl? iS.T&P* y auxilios a la Navega-
^ a i í i c i o de la Secretarla de Obras 
S I Z P m S 0m de Cuba, Habana. Ha-
bana á0 de Abril de 1924. Hasta las 10 
de la mañana del día 3 de Junio de 1924, 
se recibirán en esta Oficina, proposiclo-
To^a6" ? ief.os cerrados para la contra-
ai i-í1 del Serviclo de Comunicación y 
Abastecimiento de los faros de: l Cabo 
^f"«4?toBl*J 2. Cayo Jutlas; 3.— 
i,??. Cobornadora; 4.—Cabaftas; 5.— 
hií 2? Maya; 6. Cayo Diana. Piedras 
R,»,f S t e v £ 5 y o d*1 Padre y Cayo 
Bahía de Cádiz; 7.—Cayo Cristo y Bo-
S « 5 * - 8 5 3 E 5 H 8 —Cayo Francés , Cayo 
vSSSa£ ^ a n d e de Santa María y Cayo 
^ Crajide; 9.—Punta de Pr&ctl-
«o»f y , ? u n t ¿ de Maternlllos: io .—Ma-
dZ^L r--,?,1161^0 Padre; 12.—Punta 
Peregrina. Mta, Samá, Lucrecia. Bañes 
»„^»lpaÍ SaSua de Tanamo; 14.— 
v o» ™ £ MayarI: 15.—Cayo L a Perla 
y Caoo Cruz; 16.—Casilda; 17.—Punta 
de los Colorados. Cayo Piedras del Sur 
yo Guano del Este, y entonces dl-
^«t? . P^Posiclones se abrirán y leerán 
pQbllcamente. Se darán pormenores y 
se racllltarán Impresos a los que los so-
nf, t?" E: / • Balbln. Ingeniero Jefe 
l^L.i1e8:ocl?d<\del Servicio d .̂ Faros y 
« « A a 14 ^ v e g a c l ó n . 
cag2ff 4d-io. Myo. 2d-lo. Jn . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Netroclado de Construcciones Civiles j 
Militares Anuncio. Habana 26 de 
^'"J1,'1?,19^- Ha8»* las tres de la tar-
de del día 29 de Mayo de 1924. se recl-
oiran en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para la terminación 
del Hospital para dementes, Mazorra. 
compuesto de tres pabellones para lo-
cos enfermos, un pabellón de operacio-
? Z c,«nto veinte metros lineales de 
galería de comunicación, y entonces 
serán abiertas y le ídas las proposlclo-
#.prrn*nt?da» * • 14 misma oficina 
se facul tarán a quienes lo soliciten, 
informes e Impresos: Edo. Pablo U r -
quAa,^; ^genlero Jefe. 
C3692 4d-29 Ab. 2d-27 Myo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A Y SA-
lud. Se alquila esta amplia y ventila-
da casa. Precio 150 pesos. L a llave en 
la misma. 
16571 12 Myo. 
S E A L Q U I L A E N O B R A P I A , 63. E L 
primer piso alto, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones muy bue-
nos cuartos de baño, cocina de gas y 
demás servicios, propia para familia de 
gusto. Informes y llave en los bajos, 
oficina. 
16584 e Myo. 
C O N C O R D I A N U M E R O 54. B A J O S , 
entre Campanario y Perseverancia, se 
alquilan, tienen sala, antesala, cuatl-o 
habitaciones, baño, cocina, patio y de-
m á s servicios. L a llave en los mismos 
S» • » 11 y de 1 a 4. Informan en el 
,,e ~ 0 - Calle 16, número 10. entre 9 y 
11. Teléfono F-2130 
16600 e My0 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
S e a l q u i l a la c a s a M o n t e , 1 3 8 , 
en tre F i g u r a s y C a r m e n ; se d a 
c o n t r a t o y p o c o a lqu i l er . I n f o r -
m a n e n M o n t e 3 3 y 3 5 ( s a s -
t r e r í a ) . 
16389 7 my. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
E N S O L , 28, S E A L Q U I L A UN ESplen-
dldo local, para almacén o depós i to . 
Informan en loa altos. 
16583 8 Myo. 
C A P I L L A D E P P . D O M I N I C O S 
( V E D A D O 1», E S Q U I N A A 1) 
B l día 4 de mayo, domingo primero 
de mes, celebra la Asociación del Rosa-
rlo Perp«tuo de la Habana, selemne 
fiesta Religiosa, a la Sma Virgen del 
Rosarlo, bajo el titulo de L a Rosa, t i -
tular de este Centro. A las 7 y media 
de la maftana. Misa de Comunión gene-
r a l . A las 9 y media Misa solemne a to-
da orquesta. 
E l Panegírico de L a Rosa e s t á a car-
eo del R . P - F r . Manuel Velázquez, 
O. P . 
A la« 4 de la tarde loa cultos del pri-
mer domingo, con la bendición de L a s 
Rosas, y solemne procesión en la cual en 
vez de velas, l levarán los Asociados Ro-
sas benditas. E l Director. 
16463 4 Myo. 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L . S . A . 
A v e . P r e s i d e n t e M e n o c a l , N o . 6 2 
H a b a n a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los seflo-
res Bonistas de esta Compañía, que 
desde e' día 30 de abril ha quedado 
abierto el pago del cupón número 4, en 
las oficinas de la misma todos los días 
hábi les de 2 a 4 de la tarde, excepto loa 
sábados . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . A R A M -
buru, 42, (a media cuadra de San R a -
fael), se alquila el primero y segundo 
piso compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, bafto intercalado completo, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. Precio primer piso, 90 pesos, 
segundo piso 85 pesos. L a llave e in-
formes: Librería de José Albeía . Belas-
coaln, número 32-B. Teléfono A-5893. 
16416 9 Myo. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Empedrado No. 57 entre Villegas y 
Aguacate, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios. 
L a llave en el c a f é de la esquina. I n -
ferman en Cerro 532 . T e l . 1-4166. 
_ J 6 4 8 9 5 my. 
E N 130.00 S E A L Q U I L A UN DEPAR-1 
famento con cocina y lúa, único Inqui-
lino, no n iños . E n la misma un zaguán i 
con lúa y agua. Einpedrado 8, altos. i 
16527 4 my. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E -
ro y segundo piso de Romay númerc 
25, (a media cuadra de Monte), com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor co-
cina de gas y servicio de criados. 'Pre-
cios: Primer piso 85 pesos, segundo pi-
so "5 pesos. Se piden referencias. L a 
llave: Infanta y Santa Rosa, barbería. 
Informan: Librería de José Albela Be-
lascoaln número 32-B. Teléfono A-5893 
16415 9 M y o . » 
Ste alquila una m a g n í f i c a 
casa extraordinariamente 
fresca en el nuevo edificio 
situado en Manrique y M a -
l e c ó n . Agua fría y caliente, 
servicio de elevador d ía y 
noche. Informan: Prado 8. 
T e l é f o n o A-6249. 
SK A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
dé la casa San Lázaro 382. entre Venus 
y Marina, se compone de recibidor, sa-
la, tres nabltaclones, baño intercalado 
completo, comedor, cocina y calentador 
de gas, cuarto y servicio sanitario para 
criado. L a llave en el tercer piso. I n -
formes Habana 86. Depto. 310. 
i6is6 f giy-M - | 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T E N 1 E N -
te Rey 78. Constan de sala, comedor, o 
cuartos y demás servicios sanitarios. 
Informan en Clenfuegos 74. Teléfono | 
M-4639. 
16183 í my-~ i 
E N L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
San Miguel 300. se alquilan los altos 
de dos meses de fabricados; sala, sa-
leta, tres cuartos, bafto intercalado co-
cina y calentador de gas. • f » * *?an" 
dante con motor, comedor al ConOO 3 
cuarto de criados. E n la misma Infor-
man o T e l . A-4874. Precio »110-
16183 iJ^L: 
S E A L Q U I L A 
16484 6 Myo. 
C A L L A D A D E V I V E S . 1 4 8 
Se alquila esta casa compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en el número 150 e in-
forma únicamente Jorge Armando Ruz, 
Bufete de "Chaple y Sola". Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-2736. Alquiler 
60 pesos. 
16447 6 Myo. 
Un grandioso local para una earttota-
ría o fibanisterla. Informan en Máximo 
GónVz 445. L a Casa P í a . 
16S55 i 10 my-— 
A M A R G U R A . 5 6 
Carsa de planta baja con 200 nictros 
de sunerficie, propia para estableci-
mientoP fondas café, t intorerl^ a lmacén 
etc. L k s llaves en la I ^ u I m : Arel l*-
no y Co. Precio 125 pesos Más infor-
mes- David Polhamus. Animas, 90, ba-
jos. A-3695. 
E N M A N R I Q U E 10 E N T R E SAN L A - ' 
zaro y Lagunas, acera <!•» la brisa, se 
alquila el segundo piso. Izquierda de 
tsta moderna y lujosa casa; se compo-
ne de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor muy amplio, gran baño a todo 
iujo, cocina con calentador de ga^ y 
serviclo de criados, todos los cuartos 
y el com»dor tienen doble ventilación^ 
a la brisa. L a llave y demás Informes 
en el primer piso, derecha, de la misma I 
casa y en " L a Nivaria" . T e l . A-4482. 
161)33 6 my. 
3E A L Q U I L A L A CASA D E 1 P L A N - ' 
¡ta, sita en Clavel No. 13, compuesta' 
I ¡le sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
Intercalado, comedor al fondo, patio y 
traspatio; precio 570.00. Informan en 
¡ Obrapla C9. T e l . A-S570. L a llave en 
i la bodega de Lindero. 
| 16206 7 my. 
, S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de Progres o,14, al lado 
i de la esquina de Compostela. se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
| cuarto de baño intercalado. comedor, 
¡ cocina, cuarto de criados y servicios. 
Las llaves en los mismos el portero. 
Teléfono 1-4990. 
15927 6 Myo. 
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A L A 
espacljsa casa de Angeles, número S. 
entre Reina y Estrel la, para depósito 
de a lmacén para una industria grande 
y preparado para tren de lavado. I n -
forman en la misma el dueño de la bar-
bería. 
15636 4 Myo. 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7. 
entre Figuras y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
dos. Informa sa-
es 22, altos de H 
papel dice dondo 
c:ones y demás i 
ñor Alvarez. Mere 
a 12 y de 5 a 7 
esta la llave. 
. 16481 4 my. 
S E A L Q U I L A E N MONTORO N U M E -
ro 38, una casa de altos con 2 cuartos, 
sala, comedor, cocina y baño, con agua 
caliente y f r ía . 
15266 3 Myo. 
S í A L Q U I L A N , ACABADOS D E F A -
iricar, los lujosos altos y bajos d.» San 
José 124. entre Lucena y' Marqués Oou-
».ález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, .salón de comer, cuarto de criados 
y doble servici i sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas I n -
forma S r . Alvarez. Mercaderes 23, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16477 7 my. 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A UNA CASA 
propia para establecimiento, con dier. 
metros de frente y 25 de fondo en In-
fanta entre Benjumeda v Desagüe In-
forman en la Fábrica de "Gofio " L a F a 
vorlta". T e l . A-4177. 
16511 i i my. 
A G U I A R . 1 2 2 
Se alquilan en 100 y 85 pesos el segun-
do piso de la derecha y el primero de la 
izquierda, ue componen de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño y servi-
cios para criados, entre Muralla y Te-
niente Rey. L a s llaves en los bajos. 
Imprenta. Más informes: David Polha-
mus. Animas, 90, bajos. A-3695. 
16113 4 Myo. 
Bclascoain 88-D. sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y b a ñ o de cria-
dos y dos patios. Informan Belascoain 
No. 88. T e l . A-0577 . 
15943 3 my. 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O P R I N -
clpal de Consulado, 24, a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro amplias habitaciones con 
lavabos de agua corriente; hall, coci-
na, baño, cuartos y servicios para sir-
vientes. Precio 135 pesos al mes y fia-
dor a sa t i s facc ión . Informan por el te-
léfono F-1575. 
15361 26 Myo. 
164211 2-3 y 4 Myo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
Oongregacldn de Jesús Nazareno 
L a Boleinj\e fiesta que en honor de 
•Jesús Nazareno se habla de celebrar 
el Domingo 27 de Abril y que a causa 
! de la huelga tuvo que suspenderse, ten-
j dr& lugar el Domingo cuatro del pre-
sente mee a las nueve y media de la 
í mañana, de acuerdo con el programa 
' fjne ha distribuido. 
ejercicio da laá Flores de Mayo 
. o «e* «1 Moa de María, tendrá lugar 
I todos loa día» a las siete y media de la 
i noche excepto los Domingos que será 
a las cinco y media de la tarde. 
Ruego a mía feligreses la asistencia. 
SI Párroco. 
16296 3 my. 
B A N C O H I S P A N O - C U B A N O 
( S u c e s o r d e S u r e t y C r e d i t C o . ) 
A V I S O 
Por el presente aviso se comunica a 
los Accionistas del Banco Hispano Cu-
bano, que en la Junta General Extraor-
dinaria que ha de tener lugar el día 17 
de Mayo próximo venidero a las tres 
de la tarde y en el lugar que ocupan sus 
Oficinas Avenida de Simón Bol ívar nú-
m*^0J27^ (entresuelos), se tratará ade-
mas de lo consignado en la convocato-
ria del aumento o reducción del capital 
y modificación de los Estatutos si fue-
1924 eCeSarl0" Habana' 28 de Abr, l de 
L . Antonio Berenguer. 
- Secretarlo 
18248 3 Myo. 
Piso alto, cerca del M a l e c ó n . S e al-
quila amueblada a todo confort, una 
hermosa casa con 4 dormitorios, sala, 
saleta, comedor, b a ñ o intercalado mo-
derno, cuarto y servicio J e criados, 
cocina, despensa y azotea. Barata si 
hay buena garant ía . Informes en C a m -
panario 28, altos. T e l . M-7329. 
16498 9 my. 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E SAN Mi-
guel. 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado. 77-A, altos, alquiler 125 pesos. 
Teéfono A-P598. 
16252 4 Myo. 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
N E P T U N O , 228. S E A L Q U I L A P A R A 
comercio; dos puertas, gran sala y sa-
leta, tres cuartos, cocina, servicios 60 
pesos. L a llave en los entresuelos es-
quina Hospital. A-4967. 
16302 Myo. 
S E A L Q U I L A . M A L E C O N 56, PISO SK-
gundo, sala, comedor, 2 cuartos, bafio 
y cocina de gas. Llamar al encargado 
por el timbre que es tá Junto al elevador 
16487 4 my. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a n a y J o s é 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S - NAZA-
R E N O 
S O L E M N E T R I D U O T F I E S T A 
L a muy entusiasta y ferviente Con-
gregación de Jeusús Nazareno, con la 
cooperación de múl t ip les fieles, dedica 
a su Patrono el divino Nazareno solem-
ne Triduo y fiesta, el Viernes Sábado 
y Domingo próximos, dlaa 2, 3 y 4 de 
• Mayo. 
P R O G R A M A 
V I E R N E S 2. lo . D E L T R I D U O 
A as 7 y media a . m. Misa solemne 
y de comunión reparadora con exposi-
clún. 
A las 9 a. m. seguidamente a l ejerci-
cio del Triduo, comenzará la solemne 
Misa Je ministros con acompañamiento 
de voces y orquesta por el • eminente 
maestro Rafael Pastor. 
E l sermón es tá a cargo del Pbro Juan 
José Roberes. Notario Mayor del Obis-
pado. 
«SABADO 3, 2o. D E L T R I D U O 
Todo como en el día anterior. 
E l sermón es tá a cargo del Iltmo. y 
Rvdmo. Monseñor Santiago O . Amigo. 
Protonotarlo Apostó l ico . 
Domingo 4o, 3o. del Triduo y fiesta 
principal. 
A 'as 7 y media a . m. Misa armoni-
zada de comunión general y terminada 
^sta se hará el piadoso ejercicio del 
Triduo. 
A las 8 y media a . ra. so lemnís ima 
misa con un coro de escogidas voces y 
t̂Sta-r>qxÍe ^ r ' K l r * • ! laureado aca-démico Rafael Pastor 
T,,?i iVJÍ,6S KStá a * • ! Pbro-Juan José Roberes. 
Por la tarde. A las 6, y nrevla Au-
torización Ec les iás t i ca y Cifí l Saldrá 
en procesión el divino Nazareno reco-
rriendo las calles siguientes: Revil iaei-
^ r . ; ^ 1 ^ S,UáreZV GJorla' C á r d i n l ; . Apodaca, Corrales, Apodaca Revil lael-gedo rt4la Iglesia. * 
No\a-̂AL'& Directiva conjuntamente 
con el Párroco, se complacen «n invitar 
por este medio a los Caballeros de Co-
lón, Corporaciones Religiosas, Institu-
ciones y pueblo devoto del milagroso 
Nazareno, a estas so lemnís imas fies-
tas. 
£31 Párroco 
L a Directiva. 
16918 3 My. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
( C O M F A S I A IXTKHNACIONAT. ) 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
en sesión celebrada en el día de hoy. 
se procederá al reparto del Dividendo 
parcial No. 37, de 3 0|0, por cuenta de 
las utilidades del año social que termi-
nará en 30 de Junio próximo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando J1.02 a 
cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tulos de 
berán ppresentar para su cobro desde el 
día 9 del entrante mes de Mayo los cu-
pones correspondientes al expresado Di-
videndo No. 37, loa Martes, Miércoles 
y Viernes de cada semana, de 1 1|2 a 
3 1|2 p. m. , en la Oficina de Acciones 
sitiiada fcn Avenida de Bélg ica No. 2, 
altos, recogiendo sus cuotas respectl'.v.d 
en cualquier Lunes o Juevas, también 
de 1 1|2 a 3 112 p. m. 
Habana, 24 de Abril de 1924. 
^rchlbald Jaok. 
Administrador General 
10 d 25 ab. 
S E A L Q U I L A N L.OS A L T O S D E LA 
casa calle de Salud, nAmero 98, esquina 
a Belascoain, compuesvos de cuatro dor-
mitorios, comedor, baño con su calefac-
ción, cocina, servicio y cuarto para 
criados y una amplia glorieta en la azo-
tea. Informan: Ferretería " L a Ingle-
sa'. Belascoain y Salud. 
16468 5 Myo. 
S A N M I G U E L . 2 7 0 . A L T O S 
Esquina San Francisco, entrada inde-
pendiente, escalera marmol, cielos ra-
sos agua abundante a la brisa. Cerca 
Universidad. Pasan frente cinco lineas 
carritos. Sala de cinco ventanas, come-
dor, tres cuartos y otro azotea, baños 
familia y criados, cocinas gas y horni-
l las . Alquiler módico. También se a l -
quilan unos bajos. Informan en la car-
bonería y teléfono F-404S. 
16057 3 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Neptuno 220. compuestos de sa-
la, saleta, cuatro hermosos cuartos 
con baño moderno y otro para criados; 
además una hermosa habitación alta, 
con servicio; cocina do gas. L a llave 
en loo bajos. n f o r m í # por el te léfo-
no 1-5624. » 
C3697 8d-29. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
56, entre Marqués González y Oquendc, 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa S r . Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel diee donde es tá la llave. 
16478 4 tny. 
ECONOMIA 58. S E A L Q U I L A E L P R I -
mero y segundo piso de esta cómodu 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor. 4 habitaciones y doble servi-
cio. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7.. 
E l papal dice donde es tá Ia llave. 
16479 4 my. 
Se a l q u i l a , e n I n f a n t a , e s q u i n a a 
S a n M i g u e l , u n e s p a c i o s o s a l ó n , 
que m i d e 5 0 0 m e t r o s . A p r o p i a d o 
p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a o e x -
p o s i c i ó n . .Se i n f o r m a e n el m i s m o . 
15491 3 Myo. 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa casa con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos, 
servicios sanitarios. Precio $130. I n -
forma el portero, por Neptuno 101 112. 
16320 , 6 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
J E S U S N A Z A R E N O 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T B 
E l domingo 4 a las 9 a . m. se cele-
brará la fiesta anual en honor de Je-
s ú s Nazareno. 
E l sermón estará a cargo del M. I . 
Magistral de la Catedral Mons. Andrés 
Lago Clzur. 
L a orquesta será dirigida por el reí 
putado profesor D . Jaime Ponsoda. , 
E n el Ofertorio se cantará el C r u d -
flx de Faure . 
Se duplica la asistencia, para que 
reunidos elevemos nuestras oraciones a 
Dios Nuestro Señor para que se apiade 
de todos en momentos tan cr í t i cos . 
16414 4 Myo. 
P O R E S T R E N A R A L Q U I L O DOS CA-
sas, inmejorables, en Lealtad, esquina 
a Vicente Aguilera, a dos cuadras de 
Reina y dos de Belascoain, sala, sale-
ta, dos cuartos baño completo, cocina 
de gas adaptables a sala, comedor, tres 
cuartos, bafto y cocina, cielo raso, ins-
talclones ocultas, precio 65 pesos cada 
una. L a llave en la bodega. Informan: 
San Benigno, 57, entre Correa y E n -
carnación. J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-3347. 
16562 5 Myo. 
N A V E P A R A I N D U S -
T R I A 0 D E P O S I T O 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
n a v e , c u y a f a b r i c a c i ó n 
se e s t á t e r m i n a n d o , p r o -
p i a p a r a I n d u s t r i a . E s -
t a b l e c i m i e n t o F a b r i l o 
D e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . 
P u n t o de lo m á s c é n t r i -
c o d e la c i u d a d . C a l l e 
d e P o c i t o . e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 
1 1 , D e p l . 4 0 7 . T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se c e d e u n l o c a l e n lo m e -
j o r de N e p t u n o , c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r , p r e g u n t a r en 
NeD'tuno 3 5 . 
158^9 my. 
16313 15 my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Esperanza 36, con sala, comedor, 
tres cuartos, bafto intercalado, con agua 
fr ía y caliente, nunca falta, cocina de 
gas, tranvías a todas direcciones a me-
dia cuadra. Informan en los mismos, 
precio 65 pesos. 
16417 9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
Jos de Bruzón 16, Reparto Ensanche de 
la Habana. Teléfono A-0174. 
16282 8 Myo. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Compostela No. 60, con saleta, 3 gran-
dos cuartos, comedor, baño de lujo, co-
cina de gas. cuarto de criada y sus 
servicios, muy fresco, para el verano, 
punto céntrico. Su precio $115. L a s lla-
ves y demás Informes, Obrapla No. 61 
altos. 
16383 7 my. 
S e alquila en el punto m á s fresco de 
la Habana , el segundo piso de la ele-
gante y c ó m o d a casa Avenida de ia 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esquina a E s -
pada. Informan en el Cafe Vista Ale-
gre, Combarro. T e l é f o n o A-6297. 
16609 17 my. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CARA 
Suárez números 67|69, que consta de sa-
la, saleta, gabinete, cuatro cuartos, ba-
ño y cocina de gas. E l tranvía pasa por 
el frente. Para llave e Informes, en los 
bajos. 
16579 6 Myo. 
C A L L E C O M P O S T E L A C E R C A O B I S -
PO, acabado de construir, edificio con 
cuatro casas en altos y local abajo pa-
ra comercio. Ocupa 630 metros terreno, 
construcción especial para vent i lación y 
claridad. Renta o venta Diríjase: L . 
Galbls. Aguiar, 74, altos. 
16575 8 Myo. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS A C A -
badíS de fabricar en Valle esquina a E s -
pada. Informan: Salud, 15. a lmacén de 
tabaco. Teléfono A-1894 
16601 * 12 Myo. 
SE ALQTTIL LOS A L T O S D E MAR-
qués Gonzj • 92 y 94, entre Figuras 
y Peflalver. de reciente construcción, 
con todas las comodidades modernas y 
se componen de sala, saleta, dos habi-
taciones, bafto Intercalado y cocina de 
gas. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde e s t á la llave. 
16331 3 my. 
E n la hermosa casa acabada de fabri-
car Indio 14, casi esquina a Monte, 
se alquila el precioso piso alto, iz-
quierda, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, b a ñ o completo interca-
lado, comedor corrido, cocina de « a s , 
calentador, cuarto de servicio de cr ia-
do independiente. 
16080 5 my.. 
O F I C I A L 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
Tesorería, Pagaduría y Contaduría 
M A Z O R R A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra, Abril 29, 
1924. Hasta las ho/as que a continua-
ción se expresan del día 16 de Mayo de 
1924, s ereclblrán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados como 
sigue: a las nueve de la mañana, para 
el suministro y entrega de "accesorios 
para inodoros, material para Instalacio-
nes sanitarias y tuberías de hierro gal-
vanizado": a la una de la tarde para 
"ejecución de mano de obra de albañl-
lerla". L a s proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . E n la Contaduría 
del Hospital se darán pormenores y 
faci l i tarán pliegos en blanco a quienes 
los soliciten. Adriano Si lva. Tesorero, 
Contador, Pagador del Hospital de De-
mentes de Cuba.; 
C2802 Sd-1 3d-18 Myo , 
S * alquilan casas nuevas fcn S a n 
L á z a r o y Aramburu, buen precio, bue-
na a t e n c i ó n . Informan en las mismas 
y en la Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252. 
16458 81 my 
A L Q U I L O P A R A E L D I A 6 D E L M E S 
de mavo. el tercer piso de la cive& íían 
Lázaro i2 y 4 4, esquina a Cárcel, nueva 
y con las siguientes comod daded. frala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, dos 
con closet, gran cuarto de baño con to-
dos los aparatos, todas las puertas de 
cristales muy fresca, gran cocina coa 
gas, cuarto y servicios de criados, en-
trada Independiente para los mismos. 
Para informes: L u i s Mestre. Santa 
E m i l i a 23. Teléfono 1-1471 y A-2938. 
16424 6 Myo. 
O P O R T U N I D A D 
Se traspasa un hermoso local con tina 
gran planta, refrigeradora, marca York 
aprop^slto para depósito de leche, car-
nes o cualquier clase de v íveres , muy 
barata E s negocio. Habana 110 entre 
Obrapla y Lampari l la . T e l . M-3646. 
Mr. Oeyer. 
15747 < " T - _ 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , l o c a l e s -
p l é n d i d o , a l tos ¿ e l a c a s a O b r a p í a , 
5 8 . I n f o r m a n e n i a m i s m a , todos 
los d í a s , a h o r a s h á b i l e s . 
8SB1 9 ñ i 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 112 esquina a Campanario, 
se alquila el primer piso una espaciosa, 
casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitarios' 
modernos. Precio |140. Informa el por-
tero. 
1631» 6 my. 
L O C A L Q U E C A M B I O 
j Alquilo en Neptuno cerca Gallano, tle-
i ne grandes vidrieras y traspasa el con-
trato por una casa o hipoteca, contrato 
largo. Dueño: Calzada Jesús del Monte, 
398, tienda. 
16110 9 Myo.__ 
O J O . - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la ca^a de Revillaglgedo. número 137, 
ocho de frente sanidad completa, la l la-
ve en los bajos y su dueño: Sitios, nú-
mero 115. de 8 a 10 y de 12 a 3. 
16121 7 Myo, 
S E A L Q U I L A N A L T O S F I N L A Y 114, 
1 sala, recibidor, tres cuartos, baño Inter-
; calado, comedor al fondo, cuarto y sen-
1 vicio de criada, cocina do gas, setenta 
> pesos, llave en los bajos. Informan; 
Mercaderes, 27. Aguilera. 
16273 B Myo. 
O ' R E I L L Y , 7 3 
S e a l q u i l a n , los m a g n í f i c o s , 
f re scos y m o d e r n o s a l tos de 
e s t a c a s a , m u y b i e n s i t u a d a 
p e r a c o m e r c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l e s . T i e n e z a g u á n , 
g r a n r e c i b i d o r , h e r m o s a s a l á , 
y c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s 
c o n p i so d e m á r m o l , e s p l é n -
d i d o b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a 
y tres h a b i t a c i o n e s m á s e n e l 
p ' :o m á s a l to . C o n su c u a r t o 
d e b a ñ o y e s p a c i o s a a z o t e a . 
L a l l a v e e n el a l m a c é n d e m ú -
s i ca de ios b a j o s y p a r a m á s 
i n f o r m e s p o r los t e l é f o n o s 
1 - 2 6 9 2 . M - 9 5 7 7 ; y C . G o n -
z á l e z . A g u i a r , n ú m e r o 7 3 , 
B a n c o C o m e r c i a l . 
C O N C O R D I A , 1 6 3 . B A J O S 
1G254 10 my 
P A R A A L M A C E N E S T A B L E C I M I E N -
to o 'aller a media cuadra de San R a -
fael, se alquila la casa San Nicolás , iUO, 
Entre Oquendo y Soledad, modernos, con 300 metros. Renta $110.00. Infor-
clelos rasos, pisos nuevos, sala de dos | man: B a ñ o s . 30, entre 17 y 19. Te lé fo-
ventanas, comedor, cuatro cuartos y > no f-4003. 
otro de criados, cocina, baños de faml- ¡ 16269 4 Myo. 
l ia y criados. Informan misma. A l - .-- S S — £ 5 — k T * 
quller 100 pesos. UNA C U A D R A D E L P R A D O S E A L -
qullan ios hermosos y irescos altos ln-
P r ó x i m o s a í í e socuparse , se alquilan 
eos m a g n í f i c o s locales en la calle de 
O b t a p í a . Informan en Monserrate n ú -
mero 117. 
15268 3 my 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
ae la moderna y fresca casa San Ni-
colás 46. Sala, saleta, 3 cuartos, baño 
intercalado con todos sus servicios sa-
nitarios modernos, cocina de gas y ser-
vicio de criados. L a llave en los bajos 
informan: T e l . A-6420. 
16499 6 my. 
S e a l q u i l a u n a n a v e q u e m i d e 3 5 0 
metros c u a d r a d o s , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , en I n f a n t a , e n -
tre S a n M i g u e l y S a n R a f a e 
15492-93 3 Myo. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 7 9 . 
Se alquilan los altos modernos en |95, 
compuestos de sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño Intercalado, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio para criados. Infor-
mes en los bajos y T e l . M-3568. 
15743 6 my 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. 23 a una cua-
dra del Nuevo F r o n t í n y dos de Belas-
coain, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás serviciop^ Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, de l i a 
12 y de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
la l lave. 
16480 4 my. 
E N O F I C I O S . P A R A A L M A C E N 0 
D E P O S I T O D E V I N O S 
Se alquila, con o sin contrato, la casa 
calle Oficios No. 10, entre Obispo y 
Obrapla, 11 metros de frente, por 30 
de fondo, 7 de puntal, piso y zócalo 
a prueba de ratas, cocina, servicios. Ins 
taíación eléctrica. Informes, ingeniero 
Díaz . Manrique 2, cuarto piso. Teléfono 
M-7058. 
1631S 6 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O 
No. 119. Tiene zaguán para automóvi l , 
saleta, sala, 5 habitaciones corridas con 
tres baños Intercalados, comedor, pan-
try,. cocina, cuarto y bafio para criados 
y una'' hermosa habitación alta. Todo 
edmodo y confortable. Te lé fonos M-6761! 
e 1-7052. Teniente Rey 80, altos. 
16357 8 my. 
S e alquila segunda planta alta. S a l a , 
comedor, cinco cuartos, agua caliente 
servicios completos, todo confort en 
Oquendo entre Concordia y Neptuno. 
Informan en la misma. Telf . A-4233. 
16179 3 my 
SE A L Q U I L A N L O S ALIJOS D E L A 
casa Nueva del Pi lar número 1, esqui-
na a Benjumeda, propios para una cor-
ta famil ia. L a llave • informes en la 
bodega del frente. 
16452 4 Myo. 
S e alquilan los bajo* R . Martine? 
Alonso 6 0 ( antes Gervasio3 con sala, 
recibidor, 5 habitaciones, comedor, 
doble servicio,, cuarto de criado, coci-
na de gas, instalaciones completas y 
dos patios. Informan en los altos. 
16267 3 my. 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo s e a l q u i l a e n b e l a s c o a i n 32. 
i o r • i ;i _ . J _ . L i una hermosa sala oon gabinete anexo: 
13, E , se alquilan estas dos hermo- t,ene agua corrlente y balc6n a la calle 
-̂ as casas de sala, saleta, cuatro CUar- Propio para profesional comisionista, 
, i _ • • • etc.. etc. Altos de L a Sección H . 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de | 15371 8 my. 
criados. Informan en la f e r r e t e r í a ! s e a l q u i l a n l o s a l t o s , a c a b a -
l r . , , f , „ I . | l a v . - n la dos de pintar, de la bonita casa Sar 
Los Cuatro L á m i n o s . L a nave en iajLA2aro So ¿48 wtrt) campanario y 
peletería de ia esquina. 
Ind. 18 Ab. 
S E A L Q U I L A 
Una gran planta en un primer piso 
para colocar mucha pi0rcancla, con ele-
vador eléctrico y barbacoa de Inmejo-
rables condiciones. Independiente. Obra-
pla 82. Informa M r . Geyer. Habana 
No. 110. bajos. T e l . M-3646 
15749 7 My. 
16227 4 Myo. depe dientes de San Lázaro, 31, frente 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO DB1 al Malecón, con sala y saleta de mar-
Belascoaln 61 1|4, altos de '"La NobU 1 mol, cinco grandes cuartos, ct>i lava-
Habana", servicios modernos. Nada hay bos de agua caliente y fría, comedor, 
más cómodo, fresco y bonito. Precio:, baño, office; cocina, tres cuartos de 
}80.00. criados con sus servicios. Agua abun-
15073 5 irv, Idante. Renta $220.00. L a llave en el 
| 33. Informan: Baños, 30, ê ntre 17 y 19. 
A C A B \ D O D E P I N T A R Y R E P A R A R I Teléfono F-400: 
se alquila el piso principal de Luz, nú- , 16270 
mero 24, a media cuadra del Colegio de 4 Myo. 
M a l e c ó n 62, entre G a ü a n o y S a n Ni-
c o l á s , se alquilan los bajos, compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
y servicios, casa moderna. Alquiler 
en la bodega S a n 
S a n N i c o l á s . Infor-
$90.00. L a llave 
L á z a r o esquina a 
mes F-2124 . 
16040 
Perseverancia, compuestos de sala, sa-
leta, 8 cuarto», bafio Intercalado, coci-
na de gas. L a llave en la bodega. 
16321 8 my. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
la moderna casa Salud, esquina a Esco-
bar, consta de sala, saleta, comedor, S 
magnificas habitaciones, bafio Interca-
lado y cuarto de criados. Precio 106 
pesos. Informa el doctor Marlnello. 
Reina, 27, esquina a Angeles. Teléfono 
A-4991. L a llave en l a bodega de en-
frente. 
16066 1 8 My.o 
V E D A D O 
3 my. 
Belén; con seis habitaciones, dos baños, S E A L Q U I L A N A L T O S S. M I G U E L 
recibí lor . sala y comedor. Informes y la ; 179-H, esquina a Oquendo, sala, reclbl-
llave en los bajos. I dor, cuatro cuartos, baño completo, de 
16112 7 Myo. familia, cocina de gas, servicio y cuarto 
criado, ochenta pesos. Llave en la 
E D I F I C I O " A N D I N O " 
Se alquilan preciosos pisos con sala, co 
medor. hall, tres grandes cuartos y cuar 
S E A L Q U I L A , O S E V E N D E , CON O 
sin muebles, la casa calle 29, entre D y 
C . i contiene sala, comedor, hall, salín 
de billar, ocho habitaciones y tres ba-
ñ o s . Garage, cuartos de criarlos y ser-
vicios. Informan: S r . Juncadella. Te-
léfono A-2452, de 2 a 4 p. m. y te lé fo-
no F-3148, de 6 p. m. en adelante. 
16548 6 Myo. 
G A R A G E P R I V A D O 
ko«« A*. 1 Se solicita uno para guardar una má-
^ ^ ^ f l T d e criado y garage Precios I ^ u i n a - particular y que no esté lejos de ¿ras. ^ano de cnaao y fcarage. frecios n •„ n TaiA/nnn w.ciii? « r> 
ft* fclm.n.a _M 1̂  ' » ' J i botica. Informan: Mercaderes, 27. Agui-j e alquilan en 10 mas c é n t r i c o de la lera. 
Habana , propios para persona de gus- 16^"2 
90 y 100 pesos. Informan en el mismo. 
San Lázaro, 490. 
16063 > 6 Myo 
1 la calle D y 11. 
| número 111. 
16508 
Teléfono F-2117 o D, 
5 my. 
5 Myo, 
to. los altos del edificio Recarey, si- SE, a l q u i l a e n r e v i l l a g i g e d o 
, r» 1 / nc ^ 143, una casa de dos plantas, nueva con 
tuado en oelascoam yj. l lenen sala | cocinas de gas y baños intercalados, 
. . L » . k." 1 1 , 1 todo a la molerna. Informan en Revi-
y saleta bien decorados, tres hermo-1 uagigedo, 119, bodega. 
sas habitaciones, gabinete y cuarto! 16279 10 Myo-
de criada. L a s llaves en la portería e ¡ sombr 
informan. 'pera R< 
I 5 9 I 5 13 my 
B O D E G U E R O S 
ROS, A S A C A R D I N E R O . 
E n la calle más comercial de esta prós-
pera República se alquila un local con 
vidriaras a la calle. Informan en Mon-
to No. 21. L a Paloma. 
15938 2 my. 
F.N L O MAS C E N T R I C O D E L A " c i U -
Tengo local en la Habana, solo en e8-!nad. " alquila un gran salón de esqul-
qulna y deseo un socio para abrir bo- |na con frente al Prado y a l Parque 
dega en é l : también tengo armatostes Central, dividido en tres o cuatro de-
y mercancía; deseo trato con persona1 Part*1116"103 8i ,0 desean, propio para 
serla y no palucheros, puesto que el 1 conaPaftía' sociedad, oficinas o gablne-
boclo tendrá que trabajarlo. Informa: tC8 profesionales. Dan razén en Prado 
" ; — ^ c ^ j c-v-r.Tr^o—7" | V E D A D O , L I N E A 114, BAJOS, E N T R E -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l - , 6 y 8, be alquila esta amplia, ventilada 
tos de la Avenida de Maceo, 354, (Ma- y moderna casa, tiene garage. L a llave 
lecón), dos pisos, diez habitaciones dos en ia bodega de 8 y L inea , 
salas, dos saletas, comedor, tres baños. 16570 12 Myo 
cocina de gas y de carbón, terraja a l ' - — • 
frente, pintados de aceite y decorados. ¡SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
L a llave en los bajos donde informa-I casa calle 15 entre 18 y 20, Vedado, 
rán. Teléfonos A-605» y F-5164. 'casa acabada de construir, con todos 
16132 9 Myo. (los servicios sanitarios modernos ] 
~ ' | 1 1 gas. Informan en los bajos. 
S e alquilan los bajos de la casa ca-} 16413^ 7 my. 
lie de Amistad n ú m e r o 94 . entre S a n | S e aiquijan en el J T J p 
S r . Alonso. T e l . A-0667, 
16334 8 my. 
No. 87, moderno, altos. 
15993 6 ir.y. 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
construida de acero y concreto en la 
Calzada de Concha y Luco, tiene 900 
metros superficiales. Informan en la 
José y Barcelona, propios para esta-< 
blecimiento con 11 metros de frente 
y 355 metros superficiales. Puede 
verse a tddas horas. L a llave en Amis-
tad, 73, garage. Informan: Castelei-
ro, Vizoso y C o . 
15618 4 my 
y Tercera , casas acabadas de cons-
truir, son muy c ó m o d a s , las hay con 
y sin garage. Informan en las mis 
mas y en la Manzana de G ó m e z . De-
partamento 252 . 
16<5S 31 rny 
Se alquila, un primer piso, alto, aca-
bado de fabricar, en ia calle de So l 
esquina a Inquisidor, con tres b * Í - [ ? S f * i S Í » í ? > Do3 Leones• Gallano 32 
laciones, sala, comedor, b a ñ o compie- i 15996 3 my. 
to y cocina de gas. L a l U v f en e l L . alquilan los hermosos altos, rec¡é:i 
bajo. S u d u e ñ o . Empedrado 30 esqui-i conslruídos> muy fre8C08> ¿c Monte 52 
na a Agu.ar . Echeverna (entresuelos) compuestos de sala, saleta, recibidor. 
SIN E S T R E N A R . E N L O MAS A L T O 
del Vedado, a dos cuadras de la calle 
De 9 a 12 y de 2 a 5. T e l . M-2387 
16157 4 my. 
cuatro habitaciones grandes, comedor 
a! fondo, servicios dobles y azotea. 
L O S SEÑORES D E N T I S T A S . P U N - ' Informan Rastro Habanero tU 
e tratégico para gabinete dental. I f . " 1 1 " ^ . . r iaDanero' d2 
E n Monte 49 ̂ , frente al Campo d¿ 1 Monte 50. Te . A-8032 . 
Esp léndido local nuevo con su acce-
soria y servicios, preparado expresa-
mente para establecimiento. Se alqui-
la en buenas condiciones en S a n Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , departamento 
252 
' 16458 31 m j 
S E A L Q U I L A N L,OS A L T O S D E N E P -
tuno número 16, compuestos de sala, 
cuatro habitaciones, comedor, lavabos 
de agua corriente y dobles servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos Casa 
de Prés tamos " L a Equdad". Teléfono 
A-9531. 
16460 9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
Jos de Aguacate, 152, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, ser-
vicios, patio, traspatio. Informan en los 
altos. 
_ 6 Myo. 
Marte, entre Factoría y Someruelos, se 
«.Iqulla el primer piso, que para ga-
binete dental en la Habana no hay otro 
punto mejor, por estar rodeado de ho-
teles (como más de diez) y no hay 
ni un solo dentista por todos esos a l -
rededores; por lo tanto, el éxito es se-
guro. Razón, en los bajos, c a f é . ' 
15894 6 my. 
F E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A R -
denas .73 esquina. Informan en la mis-
ma, de 3 a 5 p. m. L a llave en la bo-
dega de en frente., 
7 m y . 
Se alquilan a dos cuadras de la U n i -
versidad Nacional o sea Jovellar es-
quina a S a n Francisco, los espléndi -
dos altos tienen cuatro habitaciones, 
sala y saleta, bien decorados. Precio 
5 / 0 . L a s llaves en la bodega e infor-
man. 
15914 13 my 
16008 4 my. 
E S Q U I N A F R A I L E E N 60 P E S O S S E 
alquila para botica no hay ninguna en 
seis cuadras de distancia con seis puer-
tas de hierro y en Calzada de mucho 
tránsi to y un local para birberla o 
puesto frutas. Informan Concha y Gua-
sabacoa. bodega. 
15821 6 M . 
M A G N I F I C O S A L T O S . S I N E S T R E - 1 ~' , . 
nar. con cinco habitaciones, sala, sale-I f„ ^, re "̂̂  29' SS?1? d? la brlsa' c0'-
la, comedor, patio y cuarto de baño, so 1J " l " - P?rt5 ' "*f«"DpW. hall, sala, sel? 
alquilan en Apodaca, número £2 cuartos de familia, dos baños de faml 
15284 9 Myo. lla• P a n t T . comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para e' 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U J L A chauffeur. Alquiler $160.00 mensuales 
con sala, comedor, tres cuartos, baño y 
demás servicios. Qulroga y Delicia, 
una • uaara de la Calzada. 
16:*9 6 Myo. 
Informes A-4358, altos Botica Sarrá. 
^ " 1 8 my. 
SK A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A S 
casas, calle 25 entre Paseo y Dos, Ve-
• t ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ í - orados4 ^ i ^ i J L ^ 1 ^ ^ 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A E L E C E R -
na, contrato por 6 años , la regalía con-
siste en hacer una reforma por cuenta 
del Inquilino. Informan en Guba, 91 
esquina a Luz ue 8 a 10 a m. y de 6 
a 8 p. m., preguntar por Sebast ián 
.. 15406 4 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa calle Carmen, 7, que se compone 
de sala, saleta, tres hermosos cuartos y 
buen servicio sanitario, informan en 
Monte 197. L a llave en loa altos de la 
casa. 
15673 S Myo. 
Se alquila en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael , una ventila-
da y c ó m o d a casa. Se informa, en 
ia misma. 
1S494 Myo. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de Habana 14. L a llave 
en los bajos., 
1614» * my. 
P A U L A , 76. S E A L Q U I L A CA.S.V D E 
I tr<r* p.s-os por estrenar, el bajo un C -
v s i r r e s . Se presta para hosp-l:;le c<.n 
foTiüa. Puede habilitar más ho.bitao-
rita. A ují; cuadras de la V-MTMlMJ t 
rfe la nu¿va casilta de «afnj'-r'.» de 
de Compostela. All í informan o en Mon-
te, 350, altos. 
15310 9 Myo,, 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos sin estrenar de O'Reilly, esquina a 
Villegas, altos d e l - c a f é Para íso . Infor-
man: Teléfono F-5327. 
15357 4 Myo. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
R e p ú b l i c a No. 313 esquina a Espada . 
L a llave en la bodega. Informan en 
e! c a f é Vista Alegre. Combarro. T e -
lé fono A-6207 
15512 5 mv. 
y criados, sa-
la, comedor, cocina de gas. portal v 
garage. Más informes T e l . M-4583 
16536 4 my. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA cor 
se-.s habitaciones, planta baja, moderna, 
con garage o zaguán en el principio 
del Vedado o en las calles de Prado. Cun-
sulado. Campanario. Trocadern, Virtu-
des, Animas, Concordia, Mazón, Basa-
rrate etc., etc. Avisar a Paseo, 273, en-
tre 27 y 29. Vedado. Teléfono F-400S. 
S r . José Matarán. 
16456 4 Myo. 
S E A L Q U I L A E N P A S E O 273. E N T R E 
27 y 29. una elegante y cómoda casa, 
lujosamente decorada, moderna y con 
todas las comodidades. Informes de 10 
a 12 o de 3 a 6 en la misma. 
16455 4 JIyo, 
E N $70 S E A L Q U I L A L A CASA MA" 
fresca y saludable del Vedado. 24 nó-
mero 10 entre 13 y 15. T e l . M-542S. 
16366 5 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa 10 de Octubre, 303, empuestos de un 
salón de 25 por 19, patio, cuatro habi-
taciones: propio pfffa salAn de Billares 
sociedades de recreo, colegios, conser-
vatorios etc. Informan en L a Peletería 
L a Americana. Belascoain. £8 
16228 3 Myo. 
P A G I N A V E I N T E ^ Í A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 de 1 9 2 4 
ABO x c n 
ALQUILERES D E GASAS ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
VEDADO, R E H A R T O SAN ANTONIO, 
calle 35 entre 6 y 8. Se alquila una ca-
í-ita, sala, 3 cuartos, portal, servicios, 
piso mosaico; tiene para guardar dob 
máquinas . L a llave a l lado en la bo-
dega. Informan J esquina a 9. Su pre-
cio $23.00. ' 
16^04 5 my. 
VEDADO, 21 No. 5. E N T R E I I Y N, SE 
alquila planta alta, acabada de fabri-
car a todo lujo, compuesta de jardín, 
amplia escalera de mármol, recibidor, 
sala, hall central, comedor al fondo, 
pantry, cocina de gas y carbón, cinco 
habitaciones," dos baños 'intercalados, 
cuartos y servicios criados y demás 
aomodidades, moderna. T e n a z a al fon-
do y escalera a la azotea y servicios. 
I'recio $175. L a llave e Informes en ios 
hajos. 
16516 4 my. 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos, de la calle de 98 , entre Jo-
vellar y S a n L á z a r o , cerca de la U n i -
\er5Ídad, un lugar muy saludable, con 
sala, saleta, comedor, 4 hermosos 
«-uartos, cuarto de b a ñ o , moderno y 
d e m á s servicios, a d e m á s m á s arriba 
tres cuartos, muy ventilados, con un 
hermoso b a ñ o moderno y con todo 
confort. L a llave en los bajos de la 
misma cas*. Informan Cerro No. 532. 
T e l é f o n o 1-4166. 
16488 5 my. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA IT 
No. 269, con ocho habitaciones y dos 
baños para familia, sala, comedor, co-
cina, tres cuartos para criados y baño. 
L a llave en los bajos. Informan Con-
cordia 44. T e l . A-2583. 
16343 4 my. 
VEDADO. E N C A L Z A D A No. 167 E N -
tre J e I. se alquila el bonito y venti-
lado alto con escalera de mármol, in-
dependiente desde la acera; se compo-
nen de recibidor, un hermoso portal, 
espléndida sala, gabinete, cinco habita-
ciones, des de estas con lavabos co-
rrientes, hall, comedor, baño de fami-
lia y de criados, con agua caliente, 
pantry y demás comodidades para fa-
milia de gusto. Informan en los bajos. 
15983 6 my. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A UN her-
moso chalet, con jardín, po/tal, »ala, 
comedor, cuatro cuartos, oaao. COClpa y 
traspatio, a dos cuadras de los tran-
v ías de Santos Suárez. L u z Caballero, 
número 5, entre Sta. Catalina y Mila-
gros Teléfono 1-3936, Alquiler SO pesos. 
16430 * Myo. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Dt^ L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 29 entre B y C , Vedado. Tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble l ínea de t ranv ías . 
L a s llaves, en el piso de al lado. Precio 
70 pesos. Informes: Tel. A-2850. 
15848 6 Myo. 
R E P A R T O SAN M I G U E L . J E S U S D E L 
Monte, traspaso el contrato de un solar 
de 9 varas por 29, en la calle de Bella 
Vista, casi esquina Arellano, único que 
tiene esa medida. Sr . Prado. Montero 
Sánchez, 35 altos Vedado. 
16395 7 Myo. 
M A R I A j N A O , C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , ca-
lle Steinhart, entre Avenida Columbia 
y Medrano, chalet acabado de pintar con 
5 cuartos, sala, saleta, hall, etc.. gara-
3 my. 15891 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan habi-
í í ñ ^ ^ ^ J F i ^ ^ I — • e s » S % i n ^ s T ^ 
Real, 60. Tell?ono^ 1-7417 A-31S0 l « e s i tuac ión . Más informes en la mis-
16438 ' 6 Myo. , P » -
tíS D E S E A TOMAR UNA CASA KN 
pí Vedado que sea antigua y amplia, 
para mudar un taller de lavado que 
hace 11 años que ocupa una y que la 
deja por excesivo alquiler. Se quiere 
que,no pase de $100 y que den contra-
to de 6 a 8 años . Referencias las que 
ee deseen. Segundo Santiago " E l Si-
glo X X " 8 No. 22 Vedado. Tel. F-1727 
16507 5 my. 
P A R A F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n dos D e p a r t a -
m e n t o s de p l a n t a b a j a , a b -
so lu tamente i n d e p e n d i e n -
tes, e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c io a c a b a d o d e cons tru i r , 
ca l l e M , e s q u i n a a 2 3 , en 
el V e d a d o , u n o c o n tres 
y otro c o n c u a t r o c u a r t o s 
d e d o r m i r . T i e n e n , ade -
m á s , s a l a , c o m e d o r , c u a r -
to d e b a ñ o , c o c i n a y c a -
lentado»" d e g a s , c u a r t o y 
serv ic ios • d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d ? i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s , g r a n p o r t a l . L u -
e m i n e n t e m e n t e c é n t r i c o , 
H a y g a r a g e . I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y I I . D e p t . 4 0 7 . 
T e l é f o n o A 4 8 1 7 . 
Vedado. Se alquilan, acabados de fa-
bricar, los espaciosos altos de B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos 
de terraza, sala, saleta, comedor gran 
patio interior, 5 e sp l énd idas habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas y servicio completo de criados, 
informan en B y Tercera , bodega. 
15670 4 m y . 
VEDADO. E N $160 S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M No. 37 entre 
19 y 21 con garage y demás comodi-
dades. L a s llaves e informes en los 
bajos. 
15023 13 my. 
E : : L O MAS A L T O D E L V E D A D O , 
calle 17 entre 26 y 28, se alquila una 
hermosa casa recién construida, de una 
sola planta, baño intercalado, garage 
independiente. L a llave en las bodega 
de la esquina. Precio módico . 
15934 4 my. 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A B A -
da de fabricar, propia para cualquiei 
industria y depósito de mercanc ías . 
San Joaquín y Velázquez $30.00 de al-
quiler y 4 años de contrato. Informan 
en la bodega. 
16451 '6 my. 
V I B O R A . A C A B A D A D E P I N T A R o E 
alquila la hermosa casa San Francisco, 
número 29, entre San Anastasio y L a w -
ton, con sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cocina y baño completo. L a 
llave en el 33. e informan en L a India. 
Monte 15. Teléfono A-3053. Habana. 
16307 5 Myo. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco 49-A, Ví-
bora, con 7 habitaciones, garage, sala, 
etc. L a llave en la bodega. Informes: 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
16071 4 Myo 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monte 543 con sala, saleta, cinco habi-
taciones, gran cuarto de baño, cocina 
y servicio de criados. L a llave en lo» 
bajos. 
15951 8 my. 
V E D A D O . M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
desea alquilar casa amueblada a la 
brisa y en punto alto del Vedado._ Se 
reciben proposiciones. Teléfono F-1561. 
15614 6 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N $65.00 LOS F R E 9 -
quís imos y lujosos all'ja de la casa 
Princesa y San Luis , con amplia sala, 
antesala. 4 habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicios para la criada. 
L a llave en los bajos. T e l . M-1981. 
16015 7 my. 
16314 15 my. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras d© la calle 23. se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entro 27 y 29, acera de la bris». Tie-
ne terraza, vesti íbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos b?ños de fami-
lia, p&ntry, comedor, cocina, cuarto (Je 
criadbs, garage cuarto alto para el 
chauffeur. Alqé%er $150.0(T , mensuales 
Informes A-4358, altos Botioa Sarrá. 
1G470 8 my. 
P A R A F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
a l tos e n e l e s p l é n d i d o E d i -
f ic io E s p e c i a l d e D e p a r t a -
m e n t o s p a r a F a m i l i a s , c a -
lle 2 3 , e s q u i n a a M , e n el 
V e d a d o . L o s h a y d e c u a t r o 
y tres h a b i t a c i o n e s d e d o r -
m i r . T o d o s t i enen s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r d e gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
dos , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
diente p a r á é s t o s . H a y g a -
r a g e . 'Prec io s m o d e r a d o s . 
Inqu i l inos de p r i m e r a c í a -
te . Se p i d e n y se d a n r e -
iferencias. I n f o r m e s , O ' R e i -
ü y I T . D e p t . 4 0 7 . T e l é -
fono A - 4 8 1 7 . 
16315 15 my. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O A L T O C A -
lle E , 18V; entre 19 y 21. Informes: 19, 
esquina a LL Precio $100 pesos. 
16308 7 Myo. . 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D B S O C U -
parse la casa calle Dos, número 15, en-
tre 13 y 15, Vedado, la parte más alta 
y sana y rodeada de uri vecindario es-
cogido. Con jardín, sala grande, recibi-
dor, ''-uarto escritorio, cuatro grandes 
cuartos, baño intercalado, portal, patio 
y traspatio, comedor grande, pantry, co-
cina, cuarto de desahogo, cuarto criada, 
baño i'riada. Se puede ver cié 3 a 6 sola-
mente. Más informes: Cine Niza. Pra-
do 97. Teléfono A-6060. 
16257 3 Myo. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA L i -
nea, esquina a seis. Teléfono F-1187. 
16123 7 Myo. 
V E D A D O , C A L L E 15, E N T R E H e I , 
se alquila esta casa acabada de cons-
truir, de dos plantas, garage. Informa-
rán: lo, número 190, esquina a H 
16078 4 Myo. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A Y 
fresca casa de dos plantas con todas 
comodidades. Once 105 entre L y M . 
Puede verse de 2 a 4. 
16170 4 my. 
VEDA.DO. S E A L Q U I L A N L O S E L E -
gantes y frescos altos acabados de fa-
bricar D, número 210, entre 23 y 21, a 
la brisa, con escalera de marmol, gran 
terraza, sala, saleta, hall, cinco dormi-
torios con doe baños, hermoso comedor, 
pantry y cocina; habitaciones para cria-
dos y chauffeur con 2 servicios, garage 
y gran patio. Renta 210 pesos. L a lla-
ve en la misma. Informan: Baños, 30, 
entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
16098 3 Myo. 
Calle Diez entre 17 y 19. Vedado. 
Segundo piso, de cons trucc ión moder-
na, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
cina de gas, entrada independiente de 
criados. L a llave en la bodega de 17. 
Informe» F-2124. 
16041 3 niy. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se alquilan en el edificio acabado de 
construir en la V íbora frente al pa-
radero y esquina a Patrocinio varios 
apartamentos altos desde $40 hasta 
$70, con todas las comodidades. Pue-
den verse a todas horas. Informa: Jo-
sé F . Colmenares. M-792'1. 
15619 4 my 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N D R E S 
20, esquina a Campa, en Márianao, con 
portal, sala, comedor, zaguán, 6 cuartos, 
cocina y todos sus servicios y un gran 
patio con frutales. L a llave en el 11, 
Informan en el teléfono M-5710. 
16-109 5 Myo. 
16535 4 my. 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A . A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
v edado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet ae dos plan 
tas 
me 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" L A S V I L L A S " 
Prado 119, laltos, cómodas y ventiladas 
habitaciones al Prado, con comida des-
de 30 pesos. Teléfono A-7576. 
16435 6 Myo. 
taméntos , de 2 habitaciones con baño 
privado, 'amueblados y con comida in-
mejorable; propios para tres o cuatro 
de famil ia. Precios reducidos. 
16337 6 niy ._ 
Á L Q Í I L O H A B I T A C I O N E S E N F E R -
nandina 43 entre Monte y Cádiz. Infor-
ma el encargado 
16346 6 my. 
H A B I T A C I O N E S , A $ 2 0 
. sala, recibidor, hall, gabinete, co- I p^piéndidas, magní f i cas habitaciones, 
aor, pantry. cocina, cuarto criados, en la gran casa de familias calzada C¿-Da.no. ídem portal, terraza, altos 4 cuar- rro 476 esquina a calle San Pablo, es 
tos y dos de criados, hall, baño, mo- 1 después de esquina Tejas. Tienen 
derno, garage para dos máquinas , !a 
vadero, gallinero etc., etc.. gran jar -
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Te lé fono 1-7656. 
16403 i i Myo. 
S E A L Q U I L A 
Una espléndida casa en la mejor callfl 
cerca de seis metros por cuatro y me 
dio. acabadas de terminar, con maguí 
fieos 
mes en fondo y luz a todas horas. Mu 
cha fuerza de agua. Estr ic ta moralidad 
15S04 7 My. 
MeráSj esquina a Barcelona. Se alqui. 
la una habi tac ión amueblada y con 
vista a la calle. T a m b i é n se da comi-
da a precios e c o n ó m i c o s .Teléfono A-
9069. 
153S6 4 my 
CASA H U E S P E D E S , O B R A R I A . 57, 
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. P r ó x i m a oficinas, parques 
paseos, baños, duchas calientes, fríos.' 
Toda asistencia, desde ?35.00 persona 
adelante T r a n s e ú n t e s , cama $1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 14 Myo. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua comente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a í ran- H O T E L H Ü L G U 1 N 
seuntes. precios e c o n ó m i c o s . Telefono ¡ D e Manuel Bouzas . Buenos departa-
M-4544. mentos para familias. B a ñ o s con agua 
16358 15 my. 1 caliente y fr ía , precios m ó d i c o s I 
• """ • buen servicio de empleados y cama-
H O T E L A L F O N S O ireras para familias. E s t a casa está 





de Mananao con todas las comodidades av iac iones desde $15. $18, $20 y 
que pueda desear una familia que gus- i ' '"^ ^ , h- . t-
te de vivir con amplitud, tiene un gran i $ z 5 con muebles y sm para personas 
tanque colector de agua con capacidad i a<ítr-t. mriralidad v nfirlnas I a 
para Jos mil litros y bomba y motor ae eütncta moraiidaci y oticinas. L a 
casa m á s tranquila de la H a b a n a . 
e léctr ico . Para más informes en Troca 
dero, ü5. Teléfono A-353S y A-9770. 
163S7 IQ Myo. 
E n esta casa tenemos habitaciones con L a n a d a frente a P r a d o y Parque L a 
h í - baño a corriente. Desde $35.C0 por *-l"aacl , . , L J i i , 
baños . Gran salón para lavar. ^ n (p^I.so^a Graruj¿g ventiladas, para v í a - [ I n d i a , en el centro de !a Ciudad. Ha-
' Jtrs0SZudSetCaa.mPmed¿- cilZTTe! ^ i r q ^ I bitaciones desde $1 .00 en adelante. 
para dos desde $ 1 . 5 Ü . Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19 esqui-
na a C á r d e n a s , frente a l Campo Mar-
te. T e l . M - 5 2 4 5 . H a b a n a . Nota.—Los 
Agentes e s t a r á n en la E s t a c i ó n y los 
Muelles para atender los equipajes d^ 
los clientes. 
15402 24 Myo. • 
16335 10 my. 
Rpna.-tr, A1«,-^J n 1¿. £ A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, A L T O S 
Keparto Almendares. calle 16 frente v bajos. Campanario 143 entre Reina y 
01 Parque J a p o n é s se alquila una c á - l Estre l la con baños, lavaderos y sitio 
_ _ • j ' ' i i i ipara tender, son económicos y frescos, 
sa con jard ín , portal, sala, saleta, CO-| informa la encargada. 
medor, cocina, garage, tres d o r m i t o - L 1 6 2 9 2 10 m y - -
ríos, b a ñ o y un cuarto alto y servicio ¡O'Re i l l y 102. casa particular, altos. 
E N SAN L E O N A R D O Y S E R R A N O 
(Jesús del Monte) se alquila una ca -
ve de 300 metros con mucho terreno 
al frente, propia para cualquier indus-
tria. Precio módico. Informan en la 
bodega de la esouina, teléfono 1-1993. 
15935 4 my. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E 
la calzada la casa^ Estrada Palma iid-
mero 7, espacios^.*y fresca. Informan I 
al lado en el número 5, alquiler 100 pe-
sos. Teléfono 1-2794. Enfermos no. 
16552 • 8 Myo. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 697, fres-
ca, moderna y elegante civsa cinco cuar-
tos, lujoso baño, hermosa galería, gara-
ge y demás servicios criados. Precio 
módico . Informan: Casa üorbol la , A-
3494. Llave en la bodega. 
16559 5 Myo. 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N S i -
tuado chaltt. Avenida de Chaple Xo. 16 
. lesús del Monte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y jardín, propio para fa-
milia de gusto, precio muy módico. 1.a 
llave en el No. 18.. Informan Sol 37. 
Teléfonos A-8227, A-9345. F-4734. 
16030 3 my. 
VIÉORA, V E R D A D E R A GANGA. C H A -
let esquina, una cuadra de Ca!zadaf 400 
metros fabricación y 475 jardines, por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños, cuartos, servicios criados, coci-
na garage. Informan: Concepción 4. 
16589 8 Myo. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa. casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i t u a c i ó n se-
rá muy próx ima a los muelles con el 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z . Departamento 252 . 
1645 8 31 m y _ 
VIBORA. L A M E J O R S I T U A C I O N , 
una cuadra de Estrada Palma y una 
de la Calzada, acabada de fabricar, a 
la brisa, decorada con mucho gusto, 
portal de granito, sala, recibidor, treá 
cuartos, baño regio completo, clox. co-
medor, pantry, servicio de criados, en-
trada independiente, buen pa.tio con 
cantero sembrado de flores.. Alquiler 
módico. Informan Felipe Poey y Liber-
tad, encargado de la obra. 
16423 5 my. 
S e a l q u i l a l a c l a r a , e s p a c i o s a y 
f r e s c a Cc^a S a n L á z a r o , n ú m e r o 
5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta 
c o r r i d a , tres c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ñ o m o d e r n o , c o c i n a de gas y d e 
c a r b ó n , g r a n pat io y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a m i s m a , 
de 2 a 5 . S u d u e ñ a : L u z , 4 , V í b o -
r a . T e l é f o n o 1 - 1 6 3 6 . 
criados. Informan S a m á 12. Maria-I primer piso, se alquila una h a b i t a c i ó n 
nao. T e l é f o n o 1-7159 
16047 o my. 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle, 2 y 3 cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos: 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto ^'Xogueira". Teléfono 1-7014* 
15835 4 My. 
V A R J O S 
A LOS E S C O J E D O R E S D E T A B A C O S , 
se alquila Aína casa con capacidad para 
Elaborar cinco mil tercios de tabacos. 
Entiéndase con su aueño*. Enrique Ló-
pez. Placetas. 
C3916 10d-3 
con b a l c ó n a la calle con todo servi 
c i ó o sin é l . s e g ú n les convenga, a 
matrimonios u hombres solos. 
16348 4 my. 
Ind. 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E V A C A -
lle Santa Catalina y Medrano, t ranv ía . 
Santa Ursula por la puerta con 4 cuar-
tos, hall etc, precio 50 pe.soa. Llave en 
la b o d í g a . Informes: Real, 60. Teléfo-
no 1-7417. A-3180. 
16439 6 Myo. 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO, S E al-
quila el chalet Juan Delgado, casi es-
quina a Vista Alegre, frente al Parque 
Mendoza. Informes: Hotel "Rógen'.e". 
Teléfono M-1062. 
16392 » Myo. 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y v e n t i l a d a 
c a s a ca l l e de M i l a g r o s , n ú m . 1 3 ^ , 
entre O c t a v a y A v e n i d a A c o s t a , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e S a n 
F r a n c i s c o s , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , tres g r a n d e s h a u i -
tac iones , pa t io , c o c i n i y d o b l e ser-
v i c io s . P r e c i o , c u a r e n t a pesos L a 
l l a v e en el n ú m e r o 1 5 4 y su d u e ñ o 
en l a C a l z a d a , n ú m e r o 5 0 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 3 1 9 . 
Ind. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la calle de Rosa Enrique, 129, 
entre Infanzón y Abreu, a dos cuadras 
de los carros de Luyanó. se componen 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. L a s llaves en 
los mismos. Teléfono 1-4990. 
16059 7 Myo. 
V I B O R A . LOMA D E L MAZO, S E ven-
de un buen solar de centro en la callo 
Patrocinio. Precio 3000 pesos libre de 
censo y gravamen. Dueño: Teléfono F -
2576. 
16067 9 Myo. 
S E A L Q U I L A E N LA LCTvIa D E L Ma-
zo, un espléndido chalet, propio para 
familia de gusto. Informes por el te-
léfono 1-2484. 
Ind. 16 Ab. 
S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E R I O R I N -
dependiente con dos -departamentos, co-
cina, servicio y patio. Cortina 42, inte» 
rior, a media cuadra tranvías de San-
tos Suárez . 
15885 . 3 Myo. 
ROSA E N R I Q U E Z 125. L U Y A N O . S E 
alquila linda casa. Sala, tres cuartos, 
comedor, servicios intercalados, natio y 
traspatio. Informes M-3467. L a llave 
en la bodega. 
15745 3 my. 
P A S E U S T E D E L V E R A N O E N E L 
S A R D I N E R O , S A N T A N D E R . 
E S P A Ñ A . 
Pa ia pasar un verano fresco a l -
quilo "Villa Rita'" extens ión 3965 
metros cuadrados, situada en la 
plaza del Gran . Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
E s de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Real . 
L a casa tiene sótano, planta ba-
j a y alta y otra sobre ellas para la 
servidumbre. 
E s t á amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y 'lene comedor, 
despacho, salón, seis habitaciones, 
cuatro más para criados, gran ba-
ño, cocina, hall, amplios mirado-
res y servicios sanitarios modernos, 
garage, cuadra y vivienda del horte-
lano en edificio independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar anti-
guo y jardín moderno. • 
Se arrienda por la temporada de 
vermo en $1,000.00 moneda ame-
ricana . 
También se vende con los mue-
bles y libre de g r a v á m e n e s en 
53u 000.00 moneda americana. 
Informan en Habana 104, altos. 
Teléfono A-6013. 
15613 c Myo. 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitiol C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v i s í t enos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & C o . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U f 
amplia y cómoda; precio bajo a perso-
nas sin muchachos. Carvajal 1, easi es-
quina a Cerro. / 
16367 . 5 my._ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
fresca, con luz toda la noche, en casa 
de familia tranquila y con el baño y 
servicios cerca en $18.00. Se da l lav íu 
A hombres solos. Arsenal 32. 
16370 3 m. 
S E A L Q U I L A E N $35 UN E S P L E N D I -
do departamento, compuesto de 2 am-
plias habitaciones con terraza para la 
calle; e s tá a una cuadra del Campo 
Marte. Se da luz toda la noche, Uavín, 
gas y cocina y con derecho a una sala 
completamente amueblada. Solo a per-
sonas mayores; es único inquilino. E s -
pléndido para personas de moralidad. 
Corrales No. 69, altos, izquierda. 
16353 3 my . 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . E n 
e! c o r a z ó n de la Habana . Frescas y 
amplias habitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ñ o privado, propios para familias. 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre -
cios rebajados. 
16336 15 my. 
SU A L Q U I L A E N A M I S T A D , 64, E N -
tre San Miguel y Neptuno, un departa-
mento con dos puertas para estableci-
miento . 
16124 9 Myo. 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R C A -
sa de la Habana, por su seriedad, l im-
pieza y buena comida, haoitaciones con 
baño privado, agua caliente. 
16128 1 9 Myo. 
Casa de h u é s p e d e s , Compostela 10 es-
quina a C h a c ó n . Amplias y ventila-
das habitaciones con vista a la calle 
para matrimonios o caballeros de mo 
ralidad con toda asistencia. Excelente 
comic>. Precios reajustados. 
15696 6 my- _ 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N CON O 
sin muebles, casa nueva, servicios mo-
dernos, casa de corta familia a caba-
llero o señora de estricta moralidad. 
Cambian referencias. Marqués Gonzá-
lez 54, bajos, derecha, esquina a es-
trella. 
15522 3 my-
L A C O M E R C I A L . C A S A D E H U E S -
pedes. Muralla, número 12. (frente al 
Parque) alquila habitaciones desde 40 
pesos incluyendo las comidas cor 5 
plantas, pan, postre y café. i ú « v e s y 
domimío, se da pollo. Teléfono A-0207. 
15164 5 Myo^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
l é fonos M-3569 y M-3259. . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente, be admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
J E S U S P E R E G R I N O 83. A L T O S E s -
quina San Francisco, alquilo habitacio-
nes con salita y cuarto, precio 19 pe-
sos. 
15868 6 Myo. 
H O T E L " R O M A " 
E s : c hermoso y antiguo edificio, ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y Jdemás 
Servicio privados. Todas las nabita-
clnnoa tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más eeno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romoter. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort en Man-
rique. 124, bajos. Teléfono M-3884. 
16092 9 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación amueblada muy ventilada para 
hombre solo. Informan: O'Reilly, nú-
mero 59, bajos, sastrer ía y camiser ía . 
Te lé fono A-8408. 
, 16.100 3 Myo. 
B E R N A Z A . 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k v frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
Citv U . S . A 
31 my 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N DOS 
juntas en 20 pesos con luz y su cocina 
y baño independiente nuevas. Milagros 
124, entre Lawton y Armas . 
16398 9 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A R E S I D E N -
cia en la calle de Lawton, entre Vis ta 
Alegré y Acosta, Víbora, en lo m á s al -
to a cuatro minutos del paradero, casa 
fresca con 8 habitaciones, 2 para cria-
dbs, garage, jardín, portal, hall y un 
gran patio con alguna arboleda y ade-
m á s concerniente al servicio. 
16245 8 Myo. 
V E D A D O . P A R A E L D I A lo. D E J U -
nlo entrante se 'alquila amueblada una 
regia casa a la entrada del Vedado. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos. Notarla. 
16099 9 Myo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle A, esquina a 29, con 
sala, comedor, hall, tres grandes cuar-
tos, baño Intercalado, cocina, de gas, 
cuarto y servicios domés t i cos . Infor-
man: Teléfonos A-7625 y F-4878. 
15883 ' 13 Ab. 
C A L Z A D A 7 6 
Casi esquina al Parque Villalón, se al-
quilan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, con o sin muebles,* con teléfono, 
luz y servicio, cerca de los t ranv ías . 
Se quieren personas de orden. 
15963 I my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cocina y cuarto de criados. L a 
llave en los bajos . ' informan: Teléfono 
F-2444. 
16253 5 Myo. 
Alturas del R í o Almendares. Aveni-
da de A m é r i c a esquina aí Avenida de 
los Aliados, al lado del Conde del 
Rivero , se alquilan los frescos altos, 
compuestos de sala, dos halls, recibi-
dor, comedor, tres amplias habitacio-
nes con closetts, lujoso cuarto de ba-
ño con agua fría y caliente, dos her-
mosas terrazas, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto de criados, con dos ser-
vicios para los mismos. Informan en 
los bajos su d u e ñ o . 
16236 4 my 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, S i -
tuada en la loma del Mazo, Víbora, ca-
lle Luz Caballero, entre O-Farriíl y 
Patrocinio, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño y cocina 
un cuarto alto para criados. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Gancedo Toca y C i a . Concha, número 
3. Teléfono 1-1019. 
16101 9 Myo. 
Vedado. Chalet amueblado. Se alqui-
la, del 15 de mayo al 15 de diciem-
bre: dos plantas con cuatro amplios 
cuartos familia, dos b a ñ o s y d e m á s 
comodidades, garage, cuarto y servi-
cio de criados. Calle 13 entre 4 y 6, 
informan F-5382 . 
15907 4 my 
, t , Huihi) h.Wi'iVt i l i ' i Jí)i.i»i....» i 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E C U A T R O 
habitaciones, sala y saleta y con bue-
nas comodidades; es tá a la brisa, se ha-
lla cerca de Toyo, en la callo le Pérez 
número 7, entre Ensenada y Atarés Je-
sús del Monte. 192. 
16118 4 Myo. 
S E A L Q U I L A CASA D I E Z D E O C T U -
bre 717. entre Josefina y Gertrudis, nue-
va construcción, 4 habitaciones, dobles 
servicios, traspatio. Informan: Galla-
no 54. altos. Teléfono A-1814. 
16109 ^ 3 Myo. 
¿QUIERE V I V I R F R E S C O ? L E A L -
qullo casita con sala y cuarto y portal, 
luz y sus servicios en $20.00. Tama-
rindo y Flores, bodega. 
16209 4 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
Palma 77 (Villa Laura) con portal, sa 
la, comedor, 5 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados. L a llave en el 79. 
15975 4 my. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 
y 59, tntre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
15287 3 Myo. 
E N M I L A G R O S , 120. A L T O S , V I B O R A , 
se alquila unos frescos y modernos al-
tos, a una cuadra del tranvía de Santos 
Suárez, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baños intercalados con agua caliente, 
comedor al fondo, pantry y cocina, ga-
raje y cuarto para chofer. Llave e in-
formes en los bajos. Teléfono 1-2881. 
15236-37 n my 
S U C U R S A L " L A P U R I S I M A " 
Santo Domingo. 30. Guanabacoa. Ha-
bitaciones y departamentos desde $6 00 
S10.00, $12.00 y $15.00. baños moderé 
nos, prandes patios, antigua residencia 
de una marquesa. Carritos de Reírla. 
Informan en la misma o en Mon'e 5 
altos. Teléfono A-1000. Gémea, 
15020 4 
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. S e habla ing lés , f rancés e ita-
liano. 
15468 9 my 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos da agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capil la propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte ) . T e l é f o n o A-1000. 
C O M P O S T E L A E S Q U I N A A AGOSTA 
No. 114, altos, se alquila, con familia 
decente que pide referencias, un dépar-
tamento en acera do la brisa de a^s 
habitaciones, vista a la calle. Para cor-
ta famil ia . Se dan baratas por no ne-
cesitarse. T e l . A-0302. 
15947 3 my. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ! 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e sp léndida comida. Teléfono A-
3299 
' C O M P O S T E L A T O B R A P I A 
Entrada por Composttla, 6f 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas p a r a familias, to-
cas las habitaciones y' departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y tomodas , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58 . Telefono A - 9 1 5 8 . Lealtad 
102. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N CASA 
particular a hombres solos, Animas, nú-
mero 30. 
15651 4 Myo. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y modernos en Omoa, 14, a $12 en Je-
s ú s del Monte, 15G, a $14; con luz, de 
salita y cuarto, a l l í Informan. 
15309 4 Myo. 
EíT"GALIANO 134 E N T R E S A L U D T 
Reina, se alquilan habitaciones y se 
sirve comida. 
15466 3 my. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morbidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, .'igua fr ía y caliente. Manrique, 
123, entre Re ina y Salud, hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
14727 16 Myo. 
13088 5 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N O B R A R I A 13, DOS 
habitaciones, • juntas o separadas. E n 
Aguiar 72, hay habitaciones, agua abun-
dante, luz toda la noche. Hay teléfono. 
16153 7 mv. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
CERRO 
C E R R O , C A R N I C E R O S , S E A L Q U I L A 
upa asquina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal . Informan en la bode-
ga. 
16567 10 Myo. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA L A 
Rosa No. 2 B en el Cerro, con sala, 
antesala corrida, seis cuartos, baño, -co-
oina, servicio de criados y buen patio, 
a una cuadra del paradero del Tulipán 
y una de la Calzada. Precio $70. Para 
informes en el Vedado, H No. 166 entre 
17 y 19. 
16517 4 my. 
S E A L Q U I L A N 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan ventilidas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en este edi-
ficio da cinco plantas con m a g n í f i c o / 
elevador, servitios sanitarios modernos 
pudiendo sus inquilinos disfrutar del 
herm<| o panorama que les brinda su 
azotea de la cual se domina toda la 
bahía y gran parte de la ciudad por su 
proximidad al mar. 
16217 5 my. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga m á s . E s la que tie-
ne las habitaciones m á s frescas de 
toda la Habana , da buena comida y 
precios los m á s bajos, por c u e s t i ó n 
de dar a conocer lae comodidades de 
esta casa . 98 , B e l a s c o a í n y Nueva 
del Pi lar . 
15269 24 my. 
P R A D O . N o . 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa Antiguo Capitolio, se al-
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, las hay a l frente de Prado, y en el 
tercer piso desde 15 pesos en adelante 
con servicio. 
15585 6 Myo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zului i ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v is ta a l a cal le . A preoiot 
razonables. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E B£&j 
no española que sepa su obl igac ión . 
Aguiar, 17, esquina a Cuarteles. 
I6ó73 5 Myo. 
I P A R A F U E R A D E L A H A B A N A § 3 
solicita una o dos muchachas, preferi-
ble que una entienda algo de cocina. 
Corrales, 2-A, segundo. 
16:155 9 .Myo. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su s i tuación y precios. 
13018 6 Myo. 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista a ¡ comp 
la calle y frente al mar, las m á s fres-
cas de la Habana, a matrimonios» sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frento 
al muelle Caballería. 
A L Q U I L A N 
P A R A E M B A R C A R A L O S E S T A D O S 
Luidos se solicita una criada de mano 
que sepa lavar y planchar. Sueldo $35 
y uniformes. Dir ig irse de 10 a 3 a Lí-
nea 69 esquina a Paseo . 
-16503 4 my. 
BN L I B E R T A D 11. E N T R E P R I N C I P Q 
Asturias y Felipe Poey. Víbora, se soli-
cita una criada para todo el servicio 
üe una casa chica y de nocn f-imiiia 
Huéspedes . Se alquila un departamento I s a1n.,ila una habitación con baño v 16531 4 mv 
uesto de dos habitaciones con v s-; 536 alquila una naDiiacion con nano y 4 m*- _ 
ta a la calle y servicios privados. Tam- i ^ r v j c i o sanitario a personas de mora- ! N E C E S I T O S E Ñ O R A S I N COMPROMI 
C A S A M O D E R N A O B R A P I A , 5 3 
bién hay habitaciones con vista a la 
Cblle. San N i e l a s 71. Tel. M-1976. 
5 10207 ^ 4 my 
154S6 3 Myo. 
E D I F I C I O C A N O 
1 ^ I r 6 , ^ y de buena Presencia, para 
« h ^ f l05 nuehaceres de la casá Cal -
Mann il a ^ )or? .650- E1 Masajista Doe Mandulo. T e l . I-50C1. 
16473 7 my. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin i 
E N S O L 63, C A S I E S Q U I N A A COM- ! 
postela, se alquilan dos «salas con vista I ca sa propia para el verano donde el 
B la calle, tienen d iv i s ión . L u z y te- I calor( es nui0. Tenemos alg ;r,a habi- S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO P E -
lé fono . no falta agua. i tación que alquilamos a módico precio. 1 "insular con buenas referencias* sueldo 
! E n la misma comida buena y económl- l 20 Dedos en Basarrate , n ü m e r o 24 altos 
con visia a ia, canc a an _—— ttt \ vqtpt trv i n ni'í •n* - i ca . Vil 
1 niños y hombres solos, un departamen- P ^ ; ^ ^ " ^ - ñeaaott en loa e a ^ B 15644 
I . atost*.»' con todos sus servicios patU:mentos muy i ^ c o s , ^n 1.1, C.1.-.1S 
S E A L Q U I L A L A CASA P A R Q U E 25, 
entre Esperanza y Salvador y dos ha-
bitaciones m á s . Informa la encargada 
y para m á s informes su dueño. L a m -
parilla 19, altos, en el Cerro. 
16400 11 my. 
C E R R O : S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha No. 1, 
al costado de Palatino, compuesto de 
recibidor, gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doble servicio y cuarto 
de criados. L a llave ,en el bajo. Telé-
fono 1-2560. 
15908 13 my. 
to en la azotea' con todos sus 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueta. E s casa de todo orden 
16501 ° Myo-
legas. 110, entre Sol y Muralla. 
6 Myo. 
Muralla 18 y Oficios 36. Informes en 
las mismas y en Mercaderes, 41. C o l - i E N L U Z 2 4 - U L T I M O P I S O 
choner ía . Teléfono A-4b01. 
16053 7 Myo. | Se alquila un departamento con o sin 
4 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P K V I N -
jos llesadu. en Empedrado. 39 ba-
ot- 4 t r>T-TT a T'N D E P A R T A M E N T O • • ^ , . ^ T . T ^ . . — — T T.„—rr^1 muebles de dos habitaciones y con sus ' r— 
™n Cist^ a l í c a l l e en Progreso, 22, al- I E N CÜBA 91 E S Q U I N A A DUZ E N j servicios en casa de una familia y se ^ 
con ytsta a la caue en n | Merced 77 y,pficios_ 10. esqmna a Obra- j plden re£erencias. T e l . A-7953. i ^ 
l í 
16316 3 Myo. 
tos 
16543 12 Myo. 
r i ' B A 94 F R E N T E A L MAR, C A S A 
grande", higiénica con veruadero orden 
v moralidad, habitaciones frescas- y 
vent í la las , véase la casa y exija un 
prospecto al encargado. 
16542 
pía. se alquilan departamentos y habi-
tacioii'-s, son casas para familias. 
160C8 9 Myo. 
n^1.?11^ UN'A MANEJADORA « 3 
7 My. ha de ser fina, traer refe de Carr i l lo . Calle 1 rencias. Sra . 
A L Q U I L A N . M U Y B A R A T O S E S P L E N -
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, saleta 
y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otrá de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez . 
Informan. Esquina, bodega. 
15810 12 My. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S al -
tos de la casa Calzada del Cerro. 603. 
Informan en los bajos. Teléfono A-7493. 
15857 3 Myo. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
12 Myo. 
Se alquila en Amistad 52. altos, una 
hab i tac ión con lavabo de agua co-
rriente, a personas de buenas costum-
bres. Se prefieren hombres solos. 
16467 Q my 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O £ 
en a planta baja de la casa Vigía, nú- Ite 'en la mi 
mero 50. compuesto de sala, comedor. 3 1 cior,es Teléf 
cuartos y todos los servicias sanitarios. 1589 • 
Informen: Aguilera, número 71. Te lé fo-
no A-C525. m M 
158J9 6 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 2 H A B I - i número 274, Vedado"' entre D ' y Bliños' 
taciones servicios modernos, cocina, se | 3.6301 
alquila Monte, 388, entrada independien- 5 Myo. 
H O M B R E S O L O . F O R M A L , E D U C A D O , 
solicita habitación sin muebles, con ba-
ño etc., entrada Independiente, en ca-
sa' decente. Dirigirse: T . de Libros . 
Apartado de Correos, 1992. 
16231 6 Myo-
15, bajos Mvo 16217 B Myo 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
casa M . Gómez, 61, acabada de reedi-
ficar, es el mejor punto del pueblo, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, patio y 
servicios modernos, completos, precio 
40 pedos. L a llave e informes en la Bor-
la, tienda de la esquina. 
15892 6 My 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A E N 
la calle Martí, 18. una casa moderna, 
compuesta de una hermosa sala, sale-
ta cuatro cuartos, cocina, baño y de-
más servicios, patio y traspatio E s el 
lugar más céntrico de estr vi l la I n -
formas: Teléfono 1-8-5116. Precio 60 
pesos. 
15595 6 Myo. 
A C A B A L L E R O S D E A B S O L L T A MO- Q r . i J Luenas U , 
ralidad, se alquila habitación grande * Ulrezco a USiea una o aos Dueñas na 
fresca, situada en la azotea con baño |:,ltaclones con comida y muebles O 
contiguo, y toda asistencia. Escobar 10 . . . iv/i i ' M 2 L • 
Ltos , casi esquina a San Lázaro . sin muebles en M a l e c ó n No. 3, bajos. 
4 my. , [ D e r e c h a T e l . A-1058 . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I - 16188 Q mv 
tación en casa particular a matrimonio | w J 7 g j ^ 
solo o a hombre solo en $18 con luz! P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
en Escobar 79, bajos, entre Neptuno y , habitaciones, una con vista a la calle 
Concomía. 1 y agua corriente. Se da toda asistencia 
sma, hay hermosas habita- | SE SOLICITA CRIADA P E V i x V i T mT 
ífono A-6381. con buenas referencial . ^ ^ ^ ^ Í ^ V 
4 Myo. .ÍPfol^a,;tftos„le.,casa Part icular y c o s e ñ Sueld0 ^ l ™ - ^Si:TCaeyioTíÍ de la ma 
16300 
Myo. 
S E S O L I C I T A r " 7 I <T \ x-t.- rTi . ' r ^ T 
i nráctica en Vr«„_i MANEJADORA 
I 1G296 Manrique, 20, altos. 
3 Myo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) * 38 
esquina a Aguiar . E n esta moderní -
sima casa, situada en lo mejor de la \ sk dese \ una" \ 
cmdad, se alquilan hab.tacione; y se ^ ^ ¿ ^ ' ¿ ^ T ^ 
admiten abonados al comedor. Ñor - No. 489, altos cuJj J ^ . . ^ 3 • cAUe,rl-
ma, equidad, orden, moralidad. T e - j ^ f o s ^ 
lefono M-7519. 
casi esquina a 12. Ve-
3 my. 
5249 24 my 
4 my. 16:559 5 my. 
P A L M B E A C H E 
M A L E C O N 317. htukyOB V L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distribuciftn. Se exige cóm-
pleta garant ía de moralidad en sus in-
quilinos. 
16169 7 my. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bitaciftn con balcón a la calle, propia 
para dos hombres o matrimonio con to-
dos servicios. Informan en Monte 67, 
altos. ; 
16524 5 my. 
P R O X I M O a DESOCUPARSE! Ü N D E -
partamento con dos amplias y frescas 
habitaciones con todo servicio indepen-, 
diente y nuevos únicos inquilinos. No: Segundo piso, se alnuila una habita-
hay niños . Hombres solos, matrimonio i ción con lavabo de agua corriente para 
sin niños o señoras solas do moralidad. ; hombres foíos o mauinionio sin niños. 
Se dan y piden informes oí» ul T e l é f o n o ' En la misma se admiten abonados. Te-
M-.'Í9'!2. léfono A-8843. 
16528 y my. 1 16372 3 my. 
O B I S P O 9 7 
Lamparil la , 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
15353 5_my _ 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con vista a la calle a hombres solos 
de buenas referencias es casa de mo-
ralidad. Habana 62 esquina a Tejadillo 
Informan en los bajos. 
15825 5 My. 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 5 y *¿o 
Y un deoartamento de 2 habitaciones 
en 555.00 con lavabos de agua corrien-
te y pisos de mosaicos. s¿ alquilan en 
Belascoain 123 casi esquina a Reina, 
parada de t ranv ías en la puerta, 
15720 0 my. 
E N C U B A 113, P O R J E S U S M A R I A , 
se alquilan departamohtus y habitacio-
nes con vista a lu. calle, hay agua 
abundante. 
1540' . 4 Myo. 
SK XKCICSIT \ P T I ' '—Í 
nr, nara 1̂ co,LNiA C R I A D A D E MA-
cuartos. s"i s ?k1 dor y ot™- Pa, ;'- U 9 
S-0 cada un« ,7 coser mejor. Sueldo 
Habana l^C ba,rOPa l imDÍa- Informan 16141 
E N NBPTtTNO m 
M. González 
7, my. A L T O S EN'TRR 
y pquendo, se soli-ita 
l a V m l l í ? y^d6 e n t f * ñ ¿ a ~ ¿ e cTcinaT'cTr"-
l C i 3 r y dc moralidad. 
my^ 
BUENA MANE -8 » S O L I C I T A UNA 
^ n f f l o T e r u £ r n 8 « t U m b r a d * a 
uatro a ñ o s . So piden refe-I-'aseo í t i fcntre 27 y :9. Vtí-
SR S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N l N í 
«ular o del pafs para cocinar Um 
piar: es casa chica y corta familia: no ItUt LmpedracIo 33 
n my. 
"JNA C R I A D A 
F.n Prado 08, altos, se solicita una cria-
da que sepa servir l a mesa y ios de-
más ouehaceres de su obl l saolá i t . 
15563 3 my. 
a s o x c n D I A P I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 4 F A G I N A V E I N T I U N O 
SE NECESITAN 
X F C E S I T A U N A M A N E J A D O R A syrj í>î v̂ î >j* "bien v sea carif to«a 
r m f a ^ f o r n m o i ^ s e f á preferida si 
L s e e a l e ú n idioma debiendo traer re-
ferencias de las casas donde l ^ y a . es-
í ^ d o c Í l l e G. 175. esquin aa 19. W 
dado. 
16243 
XFCESITA UNA BUENA 
m para un hotel y un camarero 
í o r m a n : Habana 126. bajos. 
1632" 
3 M y o . 
C A M A -
SE NECESITAN S E OFRECEN SE OFRECEN 
recomiende 
Myo . 
S E OFRECEN ENSEÑANZAS 
compra. Algunos de nuestros vendedo 
;es sranan de $50.00 a $75.00 semana , . 
les. Solicitamos referencias por «Scri- DOS JUVENES E S P A Ñ O L A S . D E S E A N 
to al s eñor A . del Cas t i l lo . Apartado colocar8e de criadas de mano o de ma-
.14, Habana. E l t iempo es dinero, y si 1 nejadoras. JTienen buenas referencias 
I n -
5 Myo . 
SE " s o l i c i t a c r i a d a p a r a c u a r -
Sueldo $25 y ropa l i m p i a tos y coser. , n 
Tiene que dar referencias de las .as.is 
donde ha servido. Calzada del Ce^rro 516 
164S6 iny. 
usted no se cree competente no contea-
_ 16280 5 Myo 
I n f o r m a n : Espada, 180. 
16557 5 Myo. 
JOVEN E S P A Ñ O L SE OFRECE P A R A 
ayudanta de chauffeur .comercio, t e j i -
dos, pe le t e r í a o cosa aná loga . Informes 
Las Tu l l e r l a s . Monserrate 91. hay 
Inconveniente en Ir a l campo. Teiero-
no A-3648. 
16332 8 my• 
TENEDORES DE LIBROS 
SE OFRECE U N A J O V E N PARA cr ia-
da de mano. In fo rman en San Nico lá s , 
n ú m e r o 251, bajos. 
16546 5 Myo. 
CRIADOS DE 
F A B R I C A N T E S AMERICANOS, P A R A 
ampl iar su negocio de galletas en Cuba, 
desean recibir proposiciones de vende-
dorea con a u t o m ó v i l de reparto: con-i SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
teste pronto; gran oportunidad de ga-1 cha de criada de mano, eu peninsular, 
nar dinero. W lie and B l u m Inc. Lonja no 8e coloca menos de 20 pesos. I n f o r -
ae;.V?inercl0 412- <i« 4 a 5 p . m . man en Reina, 102, Te lé fono M-1629. 
' 3 m y . I 16554 Myo. 
SE S O L I C I T A U N CRIADO D E M A N O 
que tenga referencia en Concepción , nu-
mero i». T u l i p á n . Te lé fono A-316ü. 
iSl 
SE N E C E S I T A N PERSONAS SERIAS ' ^ J ^ ^ ^ A COLOCAR U N A J O V E N es- i ayudante d* chauffeur 
que sepan trabajar en la calle, la agen- ' í £ t « t — f S S r ^ f mano o manejadora j ne referencias. In forman 
1655 Myo. 
g j X E C E S I T A CRIADO D E MANO, 
peninsular, que haya servido en casa 
Particular y tenga recomendaclun. Suel-
do $40 00 y un muchacho para fregar 
y l impia r los patios $15. In fo rman H a 
baña 126. bajo» 
16140 3 m y . 
FrtADO D E MANO SE SOLICITA uno 
S?e s?pa cumpl i r «on su ob l i | a c l6n y 
iVntra buenas referencias de las casas 
donde haya trabajado, se le da buen ocho de l a ma-
u n ^ d e T a ^ t a r d e en la calle San 
"1;«„lr.a o T.nr. Caballero. \ I -
s ieldo. P ^ J 1 * ^ ? ^ . ^ f.ana a una de la ta rd r . h a l l e r o Mariano, esquina a Luz aDaiiei 
Lora. Teléfono 1-23 
158S4 3 M y o . 
COCINERAS 
^ I T r C A L L E OCHO, N L M E R O 58. en-
íí- í 21 y 23 Vedado, se sol ic i ta una co-
cinera que sea l impia y haga la l i m -
nVieza de una casa pequeña , no h a r á pla-
za, sueldo 25 pesos. 
16306 5 M-yo-
SF NECESITA U N A COCINERA QUE 
sena cocinar para una casa de comida. 
Progreso, n ú m e r o 22. 
163Sá 4 M y o . 
sabe t rabajar . I n f o r m a n : 
y 59, Santos S u á r / ' j . 
16564 
R o d r í g u e z 
5 Myo. 
c ía de sociedad de socorros mutuos 
comis ión o sueldo, pero siempre a l i -
qu idac ión y se suplica no se presente _ 
quien no entienda este t rabajo. Animas , i SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pa 
i¿9iR „ I ra manejadora, no le da m á s i r para el 
Mvo. i \edado o para donde se presente. I n 
UN JOVEN ESPAÑOL, SE OFRECE PA 
ra criado de mano. Sabe servir a la 
rusa y a la espafiola y plancha ropa de 
caballeros; es f ino, honrado y trabaja-
dor: la f ami l i a • :e va a v ia jar lo reco-
mienda. SI me necesita U a m » al Te-
lefono A-365». 
164SC , 4 m y | • 
se o f r e c e un buen c r i a d o de Tenedor de l ibros p r á c t i c o y t a q u i -
nrano. peninsular; ha servido en casas , , - , r r „ ^ - nI co . 
conocidas y tiene buenas referencias de mecanpgra lo exper to . <tc oirev,e ai co 
las mismas. En la misma se ofrece un T.iercio en ceneral por horas. Pocas 
buen portero o para camarero. T e l é f o n o . > T\ • • c , ^ » , ^ , , ? ^ 
A-4792. ¡ p r e t e n s i o n e s . Di r ig i r se a o a n t a m a n a . 16522 5 Tay. 'Tener i fe 7 1 . t e l é f o n o A - 4 9 0 7 . 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o o ' 4 m y 
o por tero . Tie- ^Z— . — — 
Prado 103. TENEDOR DE LIBROS Y CALCULIS-
C O L E G I O " S A N E L O Y ' * 
PRIStEP. a. E N S F R A N Z A B A C H I L L E -
RATO. C O i l E B C I O E I D I O M A S 
E l mejor colegio de ¡a capital para 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se dan 
ciases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho. 
pupilos y medio-pupilos 40.obo metros . ¿ g preparan para ingresar en la A c a -
¡ euperficle para base-bal!, foot-bail . »; \..x. K ' . 6 L. 
I t em 's , basket-bali etc. Quinta San Jo- demia !Vlilitar. i n f o r m a n en INeptuno, 
sé t <» Bella V i s t a . Di recc ión . Bella Vis-
a y P r imera . V í b o r a . Habana. Tele
fona !-1894. Pidan prospecten. 
16061 29 M y o . 
220 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 as 
PARA LAS DAMAS 
DIARIO DE LA MARINA. 
23 a ñ o s de edad. 
3 Myo. 
~ ¡ ' "; forman en Dolores y Delicias, bodega. 
Necesito cuat ro enfermeras, cua t ro en- Xî ?Tf¿ 
í . . . . 1di>S6 S Mvo 
lermeros, u n masajista y una s i m e n - 7^; • ' -
fa n , . ^ Kava frak ' J ry . • gB OFRECE U N A J O V E N A S T E R I A -la que naya t rabajado en V j m i c a U na para criada de cuartos y zurcir o 
hospi ta l para u n Dispensario en esta ^ S T ^ t ^ T t S 
Cap i t a l . Informes, Doc to r IñígUCZ, R e í - , ^ " ^ n la recomiende. In forman en 
CRIADO DE MANO. ESPAÑOL. MUY 
p r á c t i c o en el servicio de comedor, de-
sea colocarse. Prefiere para el campo 
o para caballeros que necesiten para 
cuidar sus ropas ^ Es de confianza Ha-
bana 114. bajos. T e l . A-3318. 
16326 8 my. 
Tel . A-6307 ta competente en to fe clase de trabajos 
I de of ic ina, se ofrece al comercio, b r . 
4 m y . ¡ Z u a z u a . Hote l Al fonso . Zulueta 34. 
4 M y o . 162f 4 
A C A D E M I A T I O R E N Z A N O " 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71. ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L M U N D O " . H A B A N A 
Cuando cualquier joven, s e ñ o r i t a o 
n iño , necesite estudiar alguna do las 
asignaturas que a con t i nuac ión Ind i - t\ * > i 
camos. no debe sino I r a un Plantel de ¿ L / o n d e t e l a C o r t a r o n ? 
e n s e ñ a n z a que disponga de expertos y 
conscientes profesores, donde el orden 
y la discipl ina sea una verdad y dis-
ponga de un plan de e n s e ñ a n z a produc-
to de la p r á c t i c a . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d é 
TENEDOR D E LIBROS Y MEC A.NO-
grafo e soaño l . mediana edad, con bue-
na le t ra ' y superiores referencias Se 
ofrece por módica r e t r i buc ión . Teóf i lo 
Pé rez Luz 82. t e lé fono M-8T06. 
15355 * 
iniguez 
na 39 , B a ñ o s Valdesp ino . de 3 
p m . 
16237 m y 
A P A R A T E R O SE S O L I C I T A E N L A 
calle -Santa Ana. entre Rosa Enrlquez y 
Cueto y aprendices en l a f á b r i c a de bau-
16263 4 M y o . 
Mura l la , n ú m e r o U 
165S5 5 Myo. 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
para manejar un niño, o para acompa-
ñ a r una fami l i a que tenga que v ia j a r . 
Para informes: San Federico, 36. Ma-
r i a n á o . 
16579 6 Myo . 
SE NECESITA UN PORTERO. SI iüS 
posible que hable Ing lés y refert-ncias. 
Len's Cour t . 6 esquina a 11. Vedado 
9 a. m . 
16145 3 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
suia.r de criada de mano o manejadora 
desea casa de mora l idad . I n fo rman : 
Apodaca. 17, a l tos . 
l644:t 4 M y o . 
S O M B R E R E R O S 
U n m a e s t r o d e f á b r i c a d e s o m b r e -
ro s d e p a j a s o l i c i t a G u m e r s i n d o 
A p a r t a d o OOO. M a n d e r e f e r e n c i a 
y a s p i r a c i o n e s . T a m b i é n d i r e c c i ó n 
p a r a c o n t e s t a r l e p o r C o r r e o . 
Í 5 9 5 9 ^ 3 m y . 
que sepa coc 
fami l i a es corta; 
cuarto. Informes 
e s q í l n ¿ a F. Vedado. Agui le ra 
16419 
si quiere tiene 
necesarios, callo 
5 my. 
"p/VRA. EMBARCAR A LOS .ESTADOS 
rnhÍAs se solicita una buena cocine-
ra^que ha'ga t amb ién alguna limpieza 
Sueldo $40.00. Di r ig i r se de 10 a 3 a 
Línea 69 esquina a Paseo. 
16502 4 m> • . 
5e necesita una cocinera de mediana 
edad, seria, sin f ami l i a , que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Se da b u e n sueldo. 
Calzada del Cerro 5 2 3 , de 12 a 4 . 
16521___ ^ W * , 
SE^SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta fFmi l i a y ayudar a la l impieza . 
Sueldo 35 pesos, so piden referencias. 
Compostela, 50. 
SE' NECESITA P A R A PUNTO D E CAM 
po a 12 minutos do la E s t a c i ó n T e r m i -
nal una cocinera e s p a ñ o l a joven y 
fuerte que sepa cocinar bien, preferen-
temente una que entienda la cocina 
americana Sueldo $35.00. Que t ra iga 
referencias. Si no r e ú n o las condicio-
nes estipuladas que no acuda. Sr. P é -
rez. Mural la 20, J o y e r í a , do 9 a 10 so-
lamente. 
10328 3 my. 
COCINERA QUE A Y U D E A L A L I M -
pleza. pero que sepa guisar bien, se 
solicita en 11 entre J y K No^ 114. 
Tiene que dormir» en la casa. 
3 d 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en la colocación, se d a r á un 
buen .sueldo para un solo ma t r imon io . 
Callo F, n ú m e r o 20, Vedado. 
16274 'A Myo . 
SE SOLICITA U N A M U J E R QUE SE-
pa cocinar bien y haga los quehaceres 
de una casa donde no hay n i ñ o s . Tie-
ne yue dormir en la colocación y es 
aseada. Traer referencias. Buen suel-
do y'Topa l i m p i a . Aguacate 20. segundo 
piso, d e s p u é s de las C p . m . 
16251 - 3 M y o . 
NECESITO AGENTES PROPAGANDIS-
distas de novelas por entregas. Comi-
s ión y sueldo; pago semanal. Tengo 
una obra destinada a los vendedores 
de per iód icos y revistas del in ter ior 
ú n i c a m e n t e . Informes de 7 a 8 m a ñ a n a 
Juan Ramos, Padre V á r e l a 637. Ha-
bana. 
_ 16134 -14 my. 
SALUD 27, BAJOS. SE SOLICITA U N A 
joven peninsular para los quehaceres 
de un matr imonio -solo. 
16210 3 my. 
Se sol ici tan operarios sastres compe-
tentes. J . M a r q u é s , A r c o de l Pasa-
je , 6. 
16076 7 m y 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de manejadora o criada de mano. 
In fo rmen : Tenerife 65, altos 
16454 4 Myo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de manejadora o cr 'ada 
de cuartos, tiene referencias. I n fo rman : 
Empedrado, n ú m e r o 2 a l tos . 
16420 4 M y o . 
IHSA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada do mano; pre-
fir iendo en casa fo rmal , Bi^e cumpl i r 
rendas . In fo rman: Dragones, 84. T e l é -
fono A-7939. 
16390 
con su ob l igac ión ; tiene 
4 M y o . 
uenas refe-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
paño la de criada o para cocinar, con 
muchos años de p r á c t i c a . Tiene refe-
rencias de dfyide ha estado trabajando. 
Pueden l lamar a l T e l . F-1850. 
16410_ 4 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora. I n -
forman Calzada J e s ú s del Monte 306. 
. 16405 4 m y . 
SE OFRECE CRIADO D E MANO. ES-| 
paño l , de 26 años , muy p r á c t i c o y acos-
tumbrado al servicio, por exigente que ] 
sea. No tiene pretensiones de gran 
sueldo. I n fo rman T e l . M-2686. Café 
16382 3 m y . 
VARIOS 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a de Libros . A r i t m é t i c a , A l -
gebra T a q u i g r a f í a Pitman's en espa-
ñol, y en Inglés Orellana, M ecan o g r a f í a 
al tacto, Or t ig ra f l a . G e o g r a f í a e His to -
r ia Mercan t i l . 
I D I O M A S 
Gran n ú m e r o de j ó v e n e s nan apren-
dido id iomaá con nosotros sin haber 
A V I S O SOLO POR U N PESO, L I M P I O ' abandonado sus h o g a r e s . — E n s e ñ a m o s 
" o l . F r a n c é s y A l e m á n . rreglo una m á q u i n a de coser para ingles, E s p a ñ 
i l l a s . Paso a domic i l io . Llame a l P R T M F R A 
COCINERAS 
fam 
te lé fono A-4094 
16544 
Francisco Lr. Santos. M y o . 
¡ SE OFRECE U N A A M E R I C A N A D E 
= = = = = = = = = = = = = = = • mediana edad, para I n s t i t u t r i z o para 
B U E N A COCINERA E S P A Ñ O L A D E - i v ia jar con una fami l i a , habla ing l é s y 
sea colocarse en casa de moral idad, ¡ a l e m á n . F . G . Te lé fono A-30i0 
In fo rman en 17, entre A y Pasco, n ú - i C3893. , . tr  




SE OFRECE B U E N A COCINERA PE-
nlnsular , entiende de todo, no duerme 
en la cc locaclón y en la misma o t ra pe-
ninsular, formal , desea l impiar por ho-
ras o cocinar, no le Impor ta comercio, 
aunque sea pueblo. Informes: Vedado, 
25, 192, entre I y H . . 
16588 5 M y o . 
i SK OFRECE UN MUCHACHO DE 15 
! dños español , para comercio, bazar, bo-
1 tica, t i enda café o bodega. Sabe es-
! r r i b i r y cuentas y tiene quien lo ga-
r a n t i c e . Fonda La Gran A n t l l l a . Of l -
¡ clos 13. Emi l io R o d r í g u e z . 
16510 < n>V. 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -
Ñ A N Z A 
Preparamos para Ingreso a la Segun-
da E n s e ñ a n z a . Escuela de Cadetes. Es-
cuela de Ingenieros, y Bachi l lera to . 
Admi t imos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
15596 3 M y o . 
M A N U E L R E Y . MECANICO E L E C T R E -
clsta. Habana 160. Te léfono A-3107. Se 
hace cargo de reparaciones de motores. . 
instalaciones sanitarias, e l é c t r i c a s y i ingreso en la N o r m a l de Maestras. Sa-
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le-
ra to y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es 
p a ñ o l a para cocina, no :« impor ta para ; toda clase de trabajos de igual Indole, i , 
todo siendo corta fan; l l la , tiene r e fe - ' Igualas por meses, garantizando e l i l u d . O/ , bajos 
rendas . Lleva tiempo en el p a í s . I n - | cumpl imien to . Trabajos sumamente i p 7CQ 
formen en Vives . 157, a l tos . " e c o n ó m i c o s . Referencias: Hote l " F l o r i - ¡ # 
16448 4 Myo. i d a ' . Hotel "BrookJyn", y las que se so-
• — i l i c i ten Av ' sad : Habana, ICO. Teléfono 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E ! A-3V07. Manuel Rey y kerá inmediata-
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o ves 
h raal q u e l a t e n g o ? si e 5 t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l e f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e la t i e n e e n t o d o s los 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " . 
16090 3 Myo. 
alt i nd 19 
color para cocinar, sabe cumpl i r con su mente atendido 
o b l i g a c i ó n . In forme en Paula, 47, haol- I l e ' e i 
t a c ión baja, n ú m e r o 6. 
16394 4 Myo 
8 M y o . 
M e c a n ó g r a f a p r á c t i c a y l is ta , se ofre-
S Ü L I C I T O SEÑORITA, BUENA PRE-
sencia. buena letra, s in compromisos, 
que pueda viajar in ter ior vendiendo ar-
t í cu lo s fáci les . Buen sueldo o c imis ión 
con gastos pagados. Recibo el Sábado 3 
hasta las 11 a. m . Hote l Bélg ica . E g l -
do 99. Sr. M . 
16080 3 my. 
NECESITO U N A COCINERA. NO I M -
porta sea blanca o de color. Sueldo $30 
srtio para cocinar. Pued3 dormir en la 
colocación o en su.casa. I n fo rman Ha-
bana 126, baios. • • i 
16ir.9 3 m y . 
Soc io comandi ta r io . Se solici ta u n so-
cio comandi ta r io con ocho m i l pesos, 
dando ampl i a g a r a n t í a , pa ra u n ne-
gocio en la Habana , que no tiene com-
petencia en Cuba . L a casa e s t á m u y 
b ien acreditada desde hace cua t ro 
a ñ o s , con cl ientela de la m e j o r so-
ciedad. Dir igi rse a B . S. Cal le 25 n ú -
m e r o 217 , V e d a d o . 
16202 5 M y o . 
COCINEROS 
be solici ta un cocinero o cocinera , 
reposteros, entendidos en su o f i c io . 
I n fo rman en el D I A R I O Oí?. L A M A -
R I N A , por Prado 103, de 10 a 12 
oe la m a ñ a n a o de 3 a 5 de !a t a r d t 
I n d . 
CHAUFFEURS 
Sl> -OCESITA UN M E C A N I C O - C H A U -
feur. cim p r á c t i c a y referencias de ca-
sas parti<,u!iref.. PresC-ntese en San 
L ú z a / i 249 fronte a l Parque d^ Maceo 
16377 3 my. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS TRatJ-
bordadores patentados en Cuba y t > -
t:j>'os Unidos, se sol ici ta socio con ca-
p i t a l y para fabricar igualmente gan-
chos para compuertas de carros ú l t i m o 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables. 
Marco.» Casamayor. Inventor. Tal ler de 
H e r r e r í a y C a r r o c e r í a en general. Man-
zanillo. Para Informes en esta ciudad. 
Teniente Rey 7 1 . A-6964. Mariano Co-
ronas. 
14893 17 Myo. 
SOLICITO P A R A V E N T A S D E I M P O R -
tac lón a l comercio de l a plaza, hombre 
joven relacionado con el mismo, a l a 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o ma 
nejado^a. Tiene quien la recomiende 
Scmeruelos 13. 
, 16492 4 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVBM PE 
ninsular para manejadora o criada de 
mano. In fo rman T e l . F-1009. 
16513 4 my. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DE-
tea colocarse para criada de mano. No 
tiene Inconveniente en cocinar y l i m -
piar siendo poca f ami l i a en casa de 
moral idad. In forman en P e ñ a Pobre y 
Agular . puesto de f ru tas . No duerme 
en la co locac ión . 
16446 - 4 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
españo la , de criada de mano para un 
matr imonio en casa de mora l idad . Sabe 
cocinar; tiene quien la recomiende. I n -
forman en el T e l . A-5227. 
16529 _^ 4 my.__ 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA DTÍ. 
mediana edad, para servicio de corta 
f a m i l i a . Entiende algo de cocina. V i -
llegas 127. T e l . M-9425. 
16496 J l my. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para maneja-
dora o criada de cuartos en casa de mo-
ra l idad . I n f o r m a : Calle 11, n ú m e r o 105, 
entre 20 y 22. Vedado. 
16275 3 M y o . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A l^ESEA Co-
locarse de manejadora o de criada de 
mano, l l eva tres meses en el p a í s t ie -
ne quien la recomiende. In fo rman : M o n -
te, 105, la Centra l . Te lé fono A-1836. 
16287 3 M y o . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
manejadora o de criada de mano. Mon 
te 431. T e l . M-4669. Asoc iac ión de Sir-
vientas . 
16325 3 my. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
joven, peninsular, de criada de mano 
v ^ y ' ^ n V a ñinírarMoñpq pñ" nrenararse un 0 manejadora. Entiende algo de cocí 
na y de costurn. Tiene quien responda 
por e l l a . Informan Corrales 155, desea 
porveni r . No pierda tiempo si no pue-
de presentar referencias de comercian-
tes establecidos en esta ciudad, ni t am-
poco si no es conocedor del g i ro de co-
misiones, a l a vez en condiciones de t r a -
bajar a comis ión part icipe en el negocio. 
Teniente Rey, 14. Depto. 6. de 8 a 9 a. 
16072 7 M y o . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A C R E D I T A D O CENTRO DE COLO-
cac ión el mejor y m á s antiguo de Sosa, 
Luz, n ú m e r o 7, t e lé fono A-3866 y A -
1673, necesito 15 peones a 2 pesos y 
mantenido y casa, hay muchas m á s co-
locaciones . 
16464 11 Myo . 
RE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de J e s ú s Rigelro. que r e s i d í a en C o r u ñ a 
e m b a r c ó en el vapor Espagne. el d ía 7 
de A b r i l en la CoruCa pura la Habana, 
lo sol ici ta su amigo Eduardo Coedo que 
v ive en l a calle J e s ú s Mar í a n ú m e r o 120, 
en l a Habana. 
16367 7 M y o . 
VARIOS 
SE S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
pemooua activas y bien relacionadas, 
para, representar negocio de fácil In t ro -
dúcelo: : y que deja gran Ut i l idad . No 
Ke t r a t a de m e r c a n c í a s . Informes: Se-
ñ o r Admin i s t r ador . Apartado, 1964. H a -
Vana. 
16450 ** M y o . 
SK SOLICITA U N ENCARGADO PARA 
una f lnqu i t a cerca de la Habana, qvc 
no tenga muchachos y t raiga referen-
cias. Vedado, M y 21 . Cadenas. 
16500 4 my- . 
PLANCHADOR DE DRILES. SE NE-
tcs l t a uno ou ol Siglo X X . calle 8 nú-
mero 22 entre L í n e a y 11, Vedado. 
16506 j my- . 
R E P R E S E N T A N T E S SEÑORAS. SE-
ñ o r l t a s y caballeros, se sohc' tan que 
e s t é n bien relacionados para un nego-
cio fáci l y muy lucrat ivo, pudiendo ga-
nar de 10 a 20 pesos diarios, no tienen 
que cargar muestrario ni objeto algu-
no y solo proponer ar t iculo de p / lmera 
necesidad. I n f o r m a n : Nepiuno, 109, de 
2 a 4 p . m . 
16421 •* Myo. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que 
en 5 minutos f a c i l i t a todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Tele-
fono A-3318. Habana 114. 
16505 8 my. 
que la vengan 
1633^ 
a buscar. Tel . A-9806 
3 mv. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven> para los quehaceres de casa, c 
para manejadora. Sabe cocinar un poco 
In fo rman en Teniente Rey No. 09. 
16356 3 my. 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o criada de 
mano. L a presenta su padre. I n f o r -
man en Villegas 103. 
16369 3 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A ' . nara nfirJna seria Informes- T - -
de mediana edad, para cocinar y l i m paraA , l^1, 5 " i n i o r m c s - « 
piar, siendo poca f ami l i a ; es l impia y 1 l é f o n o A - 1 4 6 1 . 
fo rma l . Quiere buen sueldo. Calle Te-
nerife N o . 3. 
16^95 4 my, 
16293 3 m y . 
n v s w A nPAT?t;v miTA' ptti^ta 1 A V I S f t P A R A L A V A R Y P L A N C H A R DESEA COLOCARSE L N A BUEN A. CO-, ..La Blanca Paloma' y nada m á s . Obra-
f i ? ^ aS^I i oante de re.poS^rIa- Te- Pía 56. T e l . A-3488, Habana. Especia-
é1f i -9nA'3081- Pe r seve ranc»a 66. en vestidos finos y driles blancos 
•lt'0-0 4 my. 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
W I L I A M S R A P I D O METODO: PROF. 
E N T R E N A D O R 
Cul tu ra f í s i c a . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos desde 12 pe-
sos i ^urso completo. Tango inc lus ive . 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. In fo rma el te lé fono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 c an-
tes de las 6 y media. 
15047 19 M y o . 
r«f 16294 6 my. 
^ ^ U f c W I ^ ^ ^ S 4 ? t a m ? i ^ ^ i D £ ^ COLOCARSE M U C H A C H A ES-
mes: <^¡iac6n 14. al tos. 
16485 4 r r y . 
p a ñ o l a para corta fami l ia . 3 a ñ o s de 
i Cuba. En la misma casa se respopde 
por su honradez y cumplimiento. Mon-
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA te 179. T e l . A-5191. 
peninsular para casa comercio o par- i 16281 3 my. 
t l c u l a i , sabe la criolla, la espafiola y i i 1 
la francesa, ha trabajado muchos a ñ o s j UNA JOVEN DESEA COSER E N CASA 
en Europa, t a m b i é n hace postres. I n - pa r t i cu la r . P e ñ a Pobre 10. 
fo rman: San Nico lás . 104, c a r n i c e r í a . \ 1G309 3 my. 
Teléfono M-1571. • — 
16411 4 My 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
para cocinera solamente, cocina a la 
e s p a ñ o l a y criolla, sabe cumpl i r su 
ob l igac ión y duerme en ¡a co locac ión . 
Domic i l i o : Amistad , 42, a l tos . 
16233 '3 M y o . 
OSWALDO CARR. CORREDOR DE 
Aduana (Asociado) . Licencia N o . 145. 
Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
I 16298 30 my. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N 8 U -
la r de cocinera, l leva tiempo en el pa í s 
sabe r.umplir con su ob l i gac ión . In fo r -
man: F a c t o r í a , 17, 
_ 1C283 4 Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
repostera. Tiene buenas referencias. 
Calle 21 y D , bodega. 
16299 3 my. 
' S E Ñ O R D E 45 AÑOS. CON REFERJ tN-
i c í a s inmejorables y fianza m e t á l i c a ^ s e 
ofrece al comercio y a las Sociedades, 
para cobrador, cargo que ha desempe-
, ñado anteriormente. D i r í j a s e por escrl-
J to a Recibo, n ú m e r o 220. "Foment Ca-
I t a l á " . Prado, n ú m e r o 57. 
i 160S8 3 M y o . 
U N A L A V A N D E R A DESEA E N C O N -
t ra r una casa para lavar que sea ropa 
f i n a . B a ñ o s , 15. Vedado. 
16056 3 M y o . DESEA COLOCARSE UNA R E Ñ O R A • -
españo la , ue mediana edad, de cocineraj D D n D T U T A D 7 / ^ C 
de corta fami l i a y moral idad; otra m á s ' r K U t 1 L 1 A r v l U O 
P l S S e parna ÍSSüío 1S . ^ * de bUen CaraCter COn 
Dir í j a se a Corrales 44. 
16324 •? m v 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T l t e N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«704 I n d . 15 N . 
T I N T U R A P.ARIS 
P A R A L A S C A N A S 
Al l ana todas las d i f i cu l tades ; es in»-
t c n t á n e a . en u n solo p o m o ; su ap l i -
c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento 
t e n d r á usted su color na tu ra l . N o con-
tiene n i t ra to de p la ta y sí una garan-
t ía absoluta de ser la mejor de todas. 
¡ S u precio es de $2 .00 y por correo 50 
cts. m á s . En el s a l ó n de Belleza do 
la doctora Juana Alonso , en su ga-
binete, e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to-
óos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! L í q u i -
c'o renovador y el A g u a de M e m b r i l l o , 
todos estos productos son para con-
tervar ?u j u v e n t u d y evi tar las a r ru -
fas y a d e m á : las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
péñoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda c la-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
tíe s e ñ o r a s . Vi l legas 4 5 . Te l f . M - 6 1 9 2 . 
SE COLOCA UNA COCINERA REPOS-
tera. e spaño la , con buenas r e f a r é n e l a s ; 
cocina n la francesa. esp . .ñolay cr io l la . 
Xo duerme en la nol JcaclOn. San Fran-
cisco N o . 13, al fondo esquina a Nep-
tuno . 
10381 
g a r a n t í a s y referencias de primera, se 
ofrece para adminis t ra r propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por r e t r ibu -
ción m ó d i c a . Sr. R o m á n . Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 M y o . 
m y . 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arqui tec tos . Constructores. Proyectos 
; - ; y presupuesto grat is . Para toda claso 
be o f r ec - una coc inera ; cocina a l a l ^ construcciones 
a la 
r e p o s t e r í a . T e l é f o n o A-6225 
N o cobramos naaa 
e s p a ñ o l a y  l  c r i o l l a ; entiende de ; adelantado. T e l é f o n o 1 4493 . 
16125 
13528 I I m 
3 m y 
COCINEROS 
S E Ñ O R A B E L G A CON M U Y B U E N A S 
referencias, desea colocarse con f a m i -
l i a que vaya al Norte q a Europa, para 
e n s e ñ a r su idioma, o como s e ñ o r a de 
C o m p a ñ í a . Preguntar al te léfono F-1385. 
15G65 4 M y o . 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las ú n i c a s que puedan e n s e ñ a r cen 
perfecc ión y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
r o . Clases estrictamente privadas. I n -
dustr ia 73. p r imer p:so. derecha. 
14560 30 A b . 
150«9 31 M y . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Stuger" para casas de fami-
lia v tal leres . E n s e ñ a n z a Ce bordados 
grar:s. c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Slnger' nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se nacen 
camelos Se alqui lan y hacen reparado-
nen. A v í s e n o s personalmente, por co-
rreo o ai te léfono ^-4522. San Pafnel 
y Lealtad Agencia de 'Slnger' . Lleva-
mou ca t á logo a domici l io si usted lo 0.ef.'\. No se moleste en venir . ¿ J a m e 
al t e i é lono A-4522. San Rafael 7 Leal-
t ad . 
13917 10 Myo . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantsda o 
cuarteada, se cura con solo una apl i -
cación quo usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: ta ni-
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " I Wén ¿Sta crema quita Por "compu to 
_ . las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la Cá'cLir .- Mercant i les . T e n e d u r í a de L l 'outt. G r a m á t i c a , Escr i tura en maqui-
na, el o. Cases pura dependientes del 
O r M i i c por la noche. )lreci.or: Abe-
arur L . , Castro. J e s ú s Muría, n ú m e -
r< 7". *iltOB. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E M -
Desea colocarse una j o v e n peninsular 
f ina y educada, para comedor o cuar-
tos. Pau la 3 9 . T e l . A - 0 2 5 6 . 
16327 3 m y . 
U N COCINERO REPOSTERO. DE CO- SE OFRECE C A B A L L E R O D E M K D I A 
lor. desea encontrar una casa de nio- na edad. Instruido, competente, de gran 
t a l idad . In fo rman -en ila bodega d* ' c a r á c t e r , con cuantas g a r a n t í a s y rero-
Agui la y Reina. Preguntar por Alberto mendaciones sean necesarias, para Se-
González o en La Lisa, Calzada 27. ' cretario par t icu la r ; secretario jefe de 
16406 8 my. ¡of ic ina , encargado de sus asuntos, 
— - 1 gocios o bienes, director o adminii 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO flor de su colegio; encargado de su es 
del p a í s . Sabe a la e spaño la , criolla, tableclmlento de su cine, de su hotel d 
americana y repostero. Sabe su o f l - , su colonia. Competente, act ivo y 
cío en general . In forman Tel . A-•"ir.-;. . ,..-.rffiCo. encargado o director en quien 
1G4Ü4 4 my. 
T R A B A J A D O R E S 
Necesito 15 peones para f á b r i c a a $2.00 
y mantenido y casa.. E l que quiera co-
locarse venga a la Agencia oL; Coloca-
ciones del Sr. Sosa. Luz No. 7 y t r a i -
ga los $3.00 de la comis ión . 
16403-05 4 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E 
mediana edad, para hacer la limpiez-.i 
de una casa. Sfibe algo de cocina; no 
duerme en la co locac ión; no sale fuera 
de la H a b i n a . I n í o r m a n F lo r ida 73,- mo-
d t r n o . T e l . M-3728. 
16305 3 my. 
SE DESEA COLOCAR I N A ~ M U C H A -
cha de criada de mano para una casa de 
corta fami l ia , tiene refernclas. I n f o r -
men: Cerro. T u l i p á n y A y e s t e r á n . Ca-
16242 « Myo^ 
COCINERO Y REPOSTERO SE ofre-
ce para casa part icular o comercio, pa-
ra casa de pr imera del p a í s o extran-
jera, gana buen sueldo. In fo rma en 
Neptuno, 28. Teléfono M-9560. 
16073 3 M y o . 
podrá descargar stis asuntos o sus nego-
cios. R . C. Neptuno 34, al tos. V é a m e 
o e s c r í b a m e . Voy fuera de la Habana 
I s| es necesario. 
16003 3 my. 
I X COCINERO C A T A L A N DESEA CA 
sa de f a m i l i a o comercio; Ue.-a tiempo i 
en el p a í s y sin pretensiones. Obrap ía 
N o . 13. hab i t ac ión No. 4. al tos. 
16152 3 my. 
I E M P L E A D O CON LARGOS AÑOS D E 
: p r á c t i c a se ofrece buen corresponsal, 
' m e c a n ó g r a f o y contabi l idad. Informes 
' en el te léfono 1-3786 . 
16040 3 M y o . 
1 
CtTBA. 58, E N T R E O ' R E I L L t T 
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. Ins t rucc ión P r i -
maria. Comercial y Dachilleralo, para 
ambos sexos. Seoclones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes de! Cpmer-
' I cío Nuestros alumnos de Bachillerato 
' han sido todos aprobados. 32 profeso-
res y ?0 auxil iares enseñan Taqu.gra-
fía *n español e I n g l é s . Grcgg. Orella-
na Pltman, Mecanogra f í a • ! tacto en 30 
m á q u i n a s ¿ o m p l e t a m e n i e nuevas. QUl-
ne- mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
s t ra - I -par tea doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá l cu los Mercantiles. In -
g lé s l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en senerau 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rapid ís imo», carantiz-vnos el ér.lto. 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupi lo», magnif ica al imen-
tac ión e sp lénd idos dormitorios, precloa 
m ó d i c o s . Pida prospectos o UaaM al 
te léfono M-2766. Cuba. 58, entre O Rei-
l iy v Empedrado. 
"16436 ' 31 Myo. 
O F I C I N A D E COLOCACIONES " ' E L 
Roque". Acosta 88. T e l . M-9578. Esta 
antigua Agencia fac i l i ta en el acto 
toda clase d« personal con buenas re-
ferencias. Los que quieran colocarse 
para buena» colocaciones y buenos suel-
dos vengan a " E l Roque", Agencia se-
r i a . Acosta 88. Tel . M-0578. 
16340 - 15 my. 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
SE D E S E A N COLOCAR TRES M u -
chachas, l levan tiempo en el pa ís , saben 
trabajar de criada o manejadoras. I n -
forman: Calle 6, n ú m e r o 15, entro 15 y 
16240 3 M y o . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, es de confianza y tiene 
quien la recomiende. Para 'nformes en 
el Puente de Agua Dulce E l Gal l i to , 155. 
16241 3 M y o . 
DSSBA COLOCARSE , U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o manela-
Puede usted obtenerla con un curso del dora, prefiere Vedado o Marianao. I n -
Automovi l i smo y con el t i t u l o de Chau- | forma Calzada de Columbia y Boquete, 
feur de la Escuela Automovi l i s ta y del Café Aviador , Marianao. 
Aviac ión de M r . K e l l y . Venga hoy a l 16945 I niy. 
nuestra oficina para informaciones n ' 
pida por escrito Prospecto o Car t i l l a de 
Examen para Chauffeur, enviando seis 
sellos de 2 cts . Oficina: San L á z a r o 24» 
16375 , 15 my. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de 15 a 18 a ñ o s de edad, dóci l y t ra-
bajador, en casa de du l ce r í a para la co-
cina y d e m á s trabajos; o en casa de co- I 
mercio para l impia r u otros trabajos. | 
auxil iares, y en cualquier establecimien- i 
to en general . Avisen de 7 a 9 a. m . y 
de 11 a 5 p . m . al te léfono 1-1372. To-
m á s S á n c h e z . 
15S41 3 Myo. 
ENSEÑANZAS 
CHAUFEURS 
B A I L E S 
Aprenda en 6 d í a s y por precios de ex-
t r i c t a economía caulquiera de estos bai-
les. Fox-Tro t . Valse. Tango^ Chotis, etc. 
con competente profesor. Clases pr iva-
das en mi sa lón o a domici l io . Cursos 
especiales a j ó v e n e s del comercio. O' 
Re i l l y 72, a l tos . Te lé fono M-5009. 
16565 5 M y o . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
o en m i casa para alumnos de amtos 
sexos, por profesor con 22 a ñ o s de 
p r á c t i c a y g a r a n t í a . Bolamente en el 
Vedado; especia1 load en Cursos Prepa-
ratorios y . omercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, n ú m e r o 233 esquina a G, Ve-
dado. 
15599 0 Myo. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
A P R E N D A I N G L E r E N 15 M I N U T O S ! 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga-C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE KN 
casa par t icular o de comercio; Joven ' nt izam0s asornbroso resultado 
NEGOCIO I M P O R T A N T E . SE N E C E S I -
tan dos socios, serlos y con experien-
cia comercial, que aporten cinco m i l pe-
sos cada uno, para ampliar el desarrollo 
de un" i m p o r t a n t í s i m o negocio (ya mag-
n í f i c a m e n t e encaminado) de represen-
taciones exclusivas, americanas, euro-
peas y japonesas, como t a m b i é n para 
impor ta r al por mayor m e r c a n c í a s no-
bles de constante demanda en este mer-
cado. No atenderemos a los meros cu-
riosos. Consulado 98, (segundo piso) , 
entre Colón y Trocadero. Preguntar por 
el s eño r A d o l f o . 
16418 5 M y o . 
L A P R I M E R A D E L VEDADO, TENGO 
plazas de cocineros desde 40. 45 a 50, 
pesos, Idem de cocineras desde 26 
a 40 para s i rv ienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E, n ú m e r o 264. Teléfono 5C97. 
13634 i M y o . 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
Sistema Parrilla1. Profesora P i la r A lon-
so de F e r n á n d e z . R á p i d a enseñanza por 
este moderno y p r á c t i c o sistema de cor-
te, sombreros y corsets, p in tura or iental 
y óleo, bordados a mano y m á q u i n a , la-
cubano y sin pretensiones, con referen-1 ,auuz•all,"!, « " " " " • ' l u s o rcsuuaao en : i.ores en general a r t í s t i c o s trabajos en 
das de la ú l t i m a casa dondo t r a b a j ó , ¡ p o c a s lecciones con nuestro fáci l m é - cestos ^e Papel c repé y f lores. En es-
Pedro> Ro^ ¡ t o d o . P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 8 6 t h . S t . N e w Y o r k C i t y . 
P 31 m y 
Llame al M 
1 a 4 p. 





NECESITO CASAS COMERCIO pa-
ra podor hacer el reparto de m e r c a n c í a s , 
con camión Ford de 1 y media tonela-
das, está, completamente nuevo, persona 
competente y con g a r a n t í a . Te lé fono 
1-3791. pregunten por F é l i x del .puesto. 
16300 3 Myo . 
SE SOJLICITA UN T A Q U I G R A F O I N -
Klés y español , cjue sea p r á c t i c o ; no 
deseamos pr incipiantes : se desea per-
sona seria. I n fo rman : Unión Comercial 
de Cuba S . A . , Mercaderes No. 14. 
16333 5 m y . 
SE OFRECEN 
•OL1CITO MUCHACHO P A R A - L I M 
p léza y mandados, oficina de Arqui tec-
to, quince pesos para empezar. Cuba, 
IG2<!'- < Myo. , 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a con poco t iempo en el p a í s de 
criada de mano o manejadora, tiene re-
comendac ión I n f o r m a n : Neptuno, 53, 
a l tos . a „ 
16547 5_M yo. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha asturiana para manejadora o c r ia -
da de mano de mat r imonio solo; sabe 
su obl igac ión , tisme quien tesponda por 
ella; deseí* « a s a de- mora l idad . I n f o r -
man: Telefono A-0064. 
16545 5 Myo . 
SE DESEA COLOCAR VSVi J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora o criada de cuar-
tos, tiene quien l a recomiendo Amis tad , 
110. esquina a Barcelona. Ciirage. 
16462 4 M v o . . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, JOVEN, DE-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r o de 
comercio. Lo mismo va al campo. No 
tengo pretensiones; deseo casa de mo-
ra l idad . Para informes l lamen al Te-
léfono 1-5241. 
_16519 14 my. 
DESEA COLOCARSE D E A Y U D A N T E 
chauffeur , un joven 18 a ñ o s , tiene bue-
nas referencias. Llamen al te lé fono A-
8616. 
16461 4 M y o . 
UNA SESORITA EX-PROFESORA D E 
colegio religioso, donde e jerc ió m á s de j la confe 
diez años , ofrece sus servicios a fami--
Has decentes para pr imera y segunda 
e n s e ñ a n z a y para p r e p a r a c i ó n del i n -
greso en el Bachi l lera to . Informes a: 
S u á r e z . 30, a l tos . Te léfono A-2693. 
4 M y o . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , se 
coloca con una buena fami l i a de mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los niños , l leva 
muchos a ñ o s manejando; tiene recomen-
dac ión de la casa que ha estado nueve 
a ñ o s . I n fo rman : Vi l l egs 3y, bajos. 
159D0 3 Myo. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para criada de 'cuartos o co-
medor, es honrada y trabajadora, tiene 
buenas referencias, e s t á acostumbrada 
a trabajar en Cuba y en la Argent ina . 
I n fo rmen en Vapor, 5 1 . Te léfono A -
5423. 
164ÍT 4 M y o . 
SE OFRECK C H A l FFEUR PARA CA-1 
isa par t icular de mediana edad, sin pre-: 
tensiones, con 
Informes: Tel 
E n r l q u » de 2 
16297 
4 a ñ o s de p rác t i ca . Para 
. M-3756. Preguntar por1 
a 4 p . m . 
4 m y . 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Con .nmejcrables referencias de d i s t in -
guidas familias de l a Habana, deftea 
dar clases a domici l io o en su casa. 
Di r ig i r se a Perseverancia 59, a l tos . 
16234 7 M y o . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para l imp ia r y coser. T e l . M-3270. 
16509 4 m y . 
FRANCISCA S. D E ROMAGOSA, PRO-
fesora Sistema M a r t í P a r i s i é n . Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
p r á c t i c a , con referencias, se ofrece ra el profesorado con opción a l t i t u l o de 
Barcelona. Infanta, 91, bajos 
15574 
Chauf feur e s p a ñ o l , cinco a ñ o s de 
ta academia p o d r á usted adqulrii1 en 
pocos meses completo con cimiento de 
todo a la vez se le regala la e n s e ñ a n z a 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajes manuales. Garantizo la 
e n s e ñ a n z a y preparo p i r u profesora con 
t i t u l o . Se hacen ajustes para t e r m í n r 
en dos meses y ¡os corsets en ocho d í a s . 
Se admiten internos. Especialidad en 
en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna pueda 
hacer íus sombreros y venidos desde 
el prlnjer mes. Mis precios son suma-
mente baratos, v i s í t e m e y se convence-
r á . Mural la , n ú m e r o 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
^5048 19 M y o . 
1 1 D I S F R U T E ! ! 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
Sirve para l impieza y coser. Sabe algo 
de m e c a n o g r a f í a y hablar por t e l é fono ; 
tiene recomendaciones de las casas que 
ha trabajado. Compostela 4, bajos a l 
lado de la Iglesia del A n g e l . 
16365 3 my. 
para casa pa r t i cu l a r o de comercio. 
I n fo rman en la p e l e t e r í a R u i l o b a , Te-
l é f o n o M - 2 4 5 4 . 
J 2 3 7 3 10 m y 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
30 M y o . 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo r á p i d a m e n t e y con per fecc ión . 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , Inglés , Gra-
má t i ca , A r i t m é t i c a y Tenedur ía , ins-
cr ib iéndose hoy mismo en la Cran Aca-
demia Comercial ' ' J . LíSpez". San N i -
co lás 42. Te lé fono M-3322 que es en 
lodo Cuba la que mejor y m á s pronto 
enseña ; la que menos jb ra y la ún ica 
quo ;oloca gratui tamente a sus a lum-
nos al entregarles el t i t u l o . Clases to-
| A P R E N D A I N G L E S POR METODO do el tíIa y Por la noche 
mcder.no y r á p i d o . P r e p a r a c i ó n especial 3100 
para los e x á m e n e s del Ins t i tu to . Refe- ' ' 
'rendas* de alumnos. Clases diurnas y 
Tiooturnas, individuales y colectivas 
Teléfono A-1441. 
16219 5 
5 M y o . 
mando por $2.50. P í d a l a en botica^ 
mejor, en su depós i to , que nunca f * l -
ta . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan M a . -
tlnez. Neptuno, 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanrjuea. fortalece los t e j ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis ter io" 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , do mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
Para qu i ta r la caspa, evi tar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente do todos los preparados d» su na-
turaleza. En Europa '.<> usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 3 peso» . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus n iña s para rebajarle «1 
color del pelo. ¿ P o r qué no se «julta 
«sos tintes feos que ust d .e apl icó en 
su pelo pon iéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal . Precio í pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que~-5W vende. Con una sola ap l l -
cacióri ie dura hasta 45 d í a s : use un 
solo pomo y se convencerá. . Vale l pe-
sos. A l inter ior $3.40. De venta en Sa-
r rá , Wl l scn , Taquechel. ' a Casa Gcb.i-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana.. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los produnos Misterio 
Depós i to , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. Te lé fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mivteno st 
l lama esta loción astringente de cara, 
es infal ible y con rapidez qui ta pecas] 
manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted la? crea Indurables. Vale 
tres pesos para el carneo $3.40. P ída lo 
en las boticas y s e d e r í a s o en su depS-
sl to: P e l u q u e r í a de Juan M a r t l j < a . 
Neo tuno. 8 1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t l l las . da b r i l l o y soltura al.cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l Inter ior $1.20, 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
p ó s i t o . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
my. 
Si usted necesita un buen chauffeur, I N S T I T U T R I Z INGLESA CON T I T U L O 
con buenas referencias, que no sea con- de profesora posee el castellano, f ran-
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-j ductor, sino Mecán ico -Chauf feu r , l lame cés y a l e m á n . Desea empleo y puede 
ninsular en casa de moralidad, p a r í I al n ú r r ^ o del te léfono A-4995, San L á - dar las mejores referencias. Tel. F-1877 
l i m p i a r habitaciones y repasar ropa, zaro 24a. Agencia de Chauffeurs. ¡ 15659 3 my. 
Tiene buenas referencias, T¿1 . F-2196! 16374 15 my. 
16330 3 m. 
A c a d e m i a ele i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l t o s 
- E M I L I A A D E CIRER, PROFESORA 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER pa- de piano, t eo r í a y Kolfeo, incorporada 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - I r a trabajar un c a m i ó n o casa par t lcu- al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
cha joven, españo la , para criada de cuar- lar, 5 a ñ o s de p r á c t i c a y sabe de mecá - efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados, 
tos o manejadora; tiene referencias. I n - nica y buenas referencias, pregunte por i Corrales, 96 1|4 bajos. Te lé fono M -
f o r m ^ n : F, n ú m e r o 179, entre 17 v 19 More i^n . Prado, 50, A-4426. Í 3 2 8 6 . 
1G310 3 Myo.* 1 16266 S M y o * 1 13283 & M y . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cv n i mes 
Clases particulares por el día ' en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO RO^ERTS, reconocido umversal-
mente como el mejor de los mé todos 
hasta l a fecha publicados. Es el ünU-o 
racional a la par sencillo y a g r á -
dable; Con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengu?. I n -
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
públ ica , Sa. ed i c ión . Pasta $1.50 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 , 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 de 1 9 2 4 
PARA LAS DAMAS 
M E L E N A S * 
S i le ha cortado la melena, Maria-
no Gi l y je ha gustado, le interesa 
saber que desde esta fecha tiene esta-
blecido su S a l ó n de Pe luquer ía en 
l3elascoain 117, altos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
última moda. G a r z ó n , Gantzonelt, Ni-
r:on. etc., no olvide que Mariano G i l , 
es fl ún ico especialista en el corte 
ce melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras • 
n iños , arreglo de cejas, massage y 
n.-anicure. 
Belascoain 117, altos. Te l . A-2582. 
Servicio a domicilio. 
16538 6 my. 
i ¡ M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
que h a p r o b a d o de todo sin 
é x i t o y t iene a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a s poros ab ier tos , 
p a p a d a u otros de fec tos d e 
la c a r a que v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a en todo C u b a . E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
en el m u n d o Inst i tuto de B e -
l leza de la P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , consul tan grat is . 
. S A : ' R A F A E L . 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
1S437 • Myo. 
A V I S A M O S 
A nuestre» n u m e r o s a y 
d i s t ingu ida c l i en te la y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
* que a c a b a de i n s t a l a r 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l corte de mele -
n a s , a t e n d i d o por 7 v e r -
d a d e r o s profes ionales-
S é c o r t a la m e l e n a en 
las dist intas f o r m a s de l 
G a r s o n c ó m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o de c e j a s , M a -
n i c u r e . 
Weptuno . 8 1 . T e l . A-50W. 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS 
E S U S T E D A C A S O 
u n a de las p o c a s l e c toras de l 
D I A R I O que no t iene en su 
poder e l fol leto de E L I Z A -
B E T H A R D E N , in t i tu lado 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s u n a m e n o e i n t e r e s a n -
te l ibro de c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s de c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
tos. T r a e in s t rucc iones so-
bre h ig iene de l cut i s y le in -
d i c a la m a n e r a c o m o us-
ted m i s m a puede d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r su b e l l e z a , s in el 
aux i l io de o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O , 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o te le fonee-
nos, A - 8 7 3 3 , y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o gusto , g r a t i s , • ! 
fol leto de M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
Ind. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
i oficina, archivos, m á q u i n a s , y obje-
'los de valor. " L a Sociedad", S u á r e z . 
3A, t e l é fono A 7589. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o d e cn-
beza,. M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l n a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e t n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . Negro , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a se l ec ta en nues tros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 12 
1487< 19 Myo. 
I N T E R E S A N T E . V E N C E M O S S E C C I O -
nnrlos de acero y madera banquetas y 
sillas giratorias de carpeta V burft > 
máquinas de escribir en Apodaca 
16302 10 my. 
O A V G A T E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con gonces Roc ina 
de gas y una vidriera de tren de lavado 
o t intorería . Apodaca 58. 
16362 10 my. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo gran loto Und erwood, Smlth 
Bros, Royal, Oliver. todas flamantes, 
desde 10 pesos. Underwood, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, casi esqui-
na Aguila; casa particular. 
15278 3 my 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t . m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de B r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
f ior la mitad de su costo en fábrica un ote de cocinas y lámparas de gasolina 
con bombas, camisetas y demás repues-
tos completos cuyo lote costó 400 pe-
sos, como se puede ver por las fac-
turas del fabricante a disposición del 
comprador y se da en 190 pesos. «En el 
campo se puede sacar más de tres ve-
ces el costo. Luz clara lo mismo que 
la e léctr ica . Sr . Martínez. Factoría nú-
mero 55, tercer piso. 
16238 10 Myo. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
BCTTEBIjES E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entré Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-LOIO. A lmacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorado?, juegos 
tapizados, camas de fc^rro, camas de 
niño, burós, escritorios de seftora. c ~ i -
droa de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, f lcuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherloneie, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y ciedradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaDarates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, 'jaravanes y. uillería del pa í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cSmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
r i N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en .todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i u d a de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana . P . O . Box. 
num. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
DE ANIMALES AUTOMOVILES 
D I N E R O 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos Intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a piaros. Ville-
gas 6. por Monserrate. Losada. 
15141 t» my 
G R A N J A A V I C O L A "'LOS COCOS 
Gallinas catalanas l e g í t i m a s . (No erra 
mos-tHra raza) . Conejos azules 
ra . preciosos ejemplares g « p n t e s . u/ 
color azul. Liebre gigante belga, sober-
bios animales amarillos canela, venoe-
mos«»pareJas a $5.00. Leche de cMVa. 
Solicitamos varias familias para ser-
vírsela completamente pura. 1 ropi* 
para niños y ancianos. Vis í t enos o es-
criba con esta dirección: Jenaro LOpe* 
Apartado 23. Gnanabacoa. L a Urania 
e s tá situada en el km. 2 1|2 da carre-
tera. Guar.abacoa a Santa María del Ko-
sarlo. 
16393 5 my. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqulntis 
c'e escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer: los pagamos bien. L l a -
me al Tel A-80B4. Villegas 6, por Mon-
serrate. Losada. ' 
15142 19 my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador , riña 
de muebles y objetos de fantasía , salón i Monte trente 
' l é fon^s I-loiP. i-ouoü 
14348 
Hemos' recibido 100 muías de pnme/a, 
seeunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
mfestrts y de todos tamaños . Recibi-
dos también gran surtido de yacas le-
cher?d Holstem. Jershey y Ouernse>. 
Cabaücs y mulos de monta muy finos. 
Este eanado se recibe semanalmente. 
Teñe nos además 30 troys, 12 carros. 5 
zorras 90 bicicletas americanas y del 
naís 6 faetones nuevos, o arañas, 1» 
PQrrpnps 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carretilla. Hay mulos de uso ! t ía 
muy baratos. Pa:5e por esta su casa y 
será Men servido. Jarro y Cuervo. Ma-
número 3, esquina Atarés . J . del 
al taller de Gancedo. Te-
AVISO. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
16362< i » my. 
B U R O R O B L E , $ 2 0 . 0 0 
Se vende un buró de roble, plano, con 
doble Juego de gabetas. Tiene 18 gabe-
las y es tá en magní f ica condición. Ver-
se en Animas 170, altos. Informes: B. 
W. Miles. A-2201. 
16288 3 Myo. 
' E N S E R E S D E U N A F O N D A 
Bfl liquidan mesas, sillas de vlena, man-
teles, cubiertos, loza, batería de cocina, 
entrf»>años, vidriera, mostrador, etc. 
Oficios No. 10 entre Obrapía y Obispo. 
l'':.'il7 5 my. 
tMPORTANTB, COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
.sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
* ' L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, coarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi-
milea. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C . í a . 
S . e n C . 
Ten irnos 
los gustos, 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
un gran surtido para todos 
PARA N I Ñ A S 
de oro, par, de $0.80 
sortijas de oro, de ?1.25 
es 





Pulsitos de oro y coral y azabache y 
manilas de azabache y coral, de $1.75 
| en adelante. 
Aretes de <>ro, de $2.00 eri adelante. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al condado o a plazos. 
Llame al teléfono A-$381. Aeente de 
Sínger . P ío Fernández . 
12533 30 Junio. 
P A R A D A M A S 
C o m p r o t o d a c la se de o b j e t o s 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, ópt ica . 
Voy en seguida. Teléfono M-4878. Te-
niente Rey número 106 trente al D I A -
R I O . 
15277 8 m 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco 
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.rei; y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir, Neptuno, 
U S . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
14 Myo. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muj b a r a t a . Semanalmen-
t» recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holstelns, Guemsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstelns. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S Calzada de Concha c a -
mero 12. Luyatió; 
13337 7 Myo. 
T A L L E R E S D E M E C A N I C A Y R E 
P A R A C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E N G E N E R A L , P R O P I E D A D D E L 
S R . J E S U S V A L L E 
M O N T E Y S O M E R U E L O S 
T E L E F O N O A-7031 
Los propietarios de grandes y l u j ^ 
sos automóvi les , los que reconocen qUo 
i-n buen motor s6]/< puede ponerse en 
m.ir.os de un verdadero técnico del p;,. 
mo, tanto para el ajuste cuanto oara 
la renovación y reparación d» piezas 
conoeen ya los excelentes, bien montará 
dos talleres mecánicos del ac-^fiitadc 
facultativo Industrial señor Jesús Va. 
lie, establecidos en Monte y Sünieru«.' 
0 KI Bci'.or Vallo, a m á s de / >;er ^ | 
experto m-lable in la industrin m cí . 
nica automovilista, es un borní re de 
cncienci ' i f|':e acostumbra a pon.,,-
conocJniicnt j <je" cliente las ver.U 
causas d.-l nía; ; uncionamlento o 
composición del motor que se le con-
fía "descubriendo el secreto", ilustran-
tío sobre el particular al marchante, co-
mo si se tratase de un amigo o faina, 
rada, sin qu<s :bajo n ingún concepto 
trate Jamás de alegar causas que 
existen para aumentar indebidamente la, 
ppcendencia de la factura, como tienen 
muchos por norma y costumbre. 
E n el Gran Concurso Exposición Co-
mercial. Industrial. Profesional de Aj-. 
tes v Oficios, que se hubo de celebrar 
en esta ciudad hace algunos meses, ob-
tuvo este distinguido amigo nuestro ^ 
Diploma de Honor, ónlco , entre tod«S 
los concursantes del ramo. 
15250 Alt . 3d-lo. Myo. 
SK V K N D E U N C A M I O N F O R D EN 
la calle 15 entre 18 y 20, Vedado. Se 
áa barato por estorbar en donde estáj 
con motor del 15. Informan en la míe-
ma. 
1Í412 7 my. 
S e compran m á q u i n a s de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D . 
Schmidt, Aguacate num. 80, te lé fo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
LIBROS E IMPRESOS 
V E N D O N U E V O S MUNDOS, B L A N C O 
y Negro, Mundo Gráfico y Esferas. To-
das empastadas por semestres, a un pe-
so cincuenta centavos, tomo desde el 
año 1908 al 20 aumentando el franqueo 
los mando al interior. Tengo gran Mi-
croscopio moderno. Para Bartereólo-
gos. Librería L a Miscelane». Teniente 
Rev. número 106, frente al D I A R I O . 
15277 3 Myo. 
# C O C I N A D E G A S 
Se vende una en buen estado. Se da 
muy barata. Puede verse a todas ho-
ras en Aguila 114. Tiene cinco horni-
llas horno y otros servicios. 
15562 4 my. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático?, 
como un distinguido "dandy": cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5, moderna, Re-
minprton 10, Royal 10, Monach 3, L . C . 
Smlth Broos modelo 8, Royal 5 y mu-
chís imas de otras marcas, hay máqui-
nas desde 10 pesos, todas se garantizan 
por un año, pueden verse a todas horas 
incluso días festivos en Indio 39, se 
venden separadas. 
16440 8 Myo. 
Relojes pulseras de nro 18 kllates y 
máquinas finas, de 12.50 en adelante. 
Aretes gran variación de modelos, de 
$3.00 en adelante. 
Pulseras de todos eslllos, de $6.50 en 
adelante. 
Anillos surtidos de oro, de $3.00 en 
adelante. 
Anillos de compromiso de oro 18 k l -
lates y platino legitimo, de $8.50 en 
adelante. 
' P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras con sus iniciales graba-
das en oro, de $5.50 en adelante. 
Yugos de oro con piedras o Iniciales 
grabadas, de $6.00 en adelante. 
Relojes pulseras oro 18 kllates, de 
$15.00 en adelante. 
Sortljones de oro^ con Iniciales gra-
badas, de $4.00 en adelante. 
Hebillas de plata frente de oro con 
su faja e iniciales, de $10.00 en adelan-
te. 
Idem, de oro macizo, de $12.00 en 
adelante. 
Gran existencia de solitarios, tresi-
llos, alfileres, aretes, pendantiff etc., 
etc., de oro, platino, brillantes y pie-
dras finas a reducido precio. 
Espléndido surtido d^ relojes de bolsi-
llo, de pared y despertadores. 
Especialidad en sortljones, yugos, he-
billas, etc., etc., con iniciales esmal-
tadas. 
Hacemos y componemos toda clase 
de prendas y arreglo de relojes. 
4 , L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R B L i J E R I A 
Aguila, número 126, entre Estre l la y 
Maloja. Tel. A-4285 
Servimos pedidos al interior. 
C3804 6d-lo. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
D E M U E B L E S 
Se ha recibido una partida de muebles 
de mimbre, hay juegos completos y si-
llones sueltos que se liquidan a precios 
de fábrica. Lamparil la, 68. 
16437 4 Myo. 
C O M P R O 
Muebles de oficina, archivos y seccio-
nales de acero, libreros, máquinas de 
escribir, etc.. etc. 
16360 • * 10 my. 
V I C F R O L A S Y P I A N O L A S 
Planos, rolleros, discos, fonógrafos , ob-
jetos de arte y valor, muebles finos y 
modernos. " L a Sociedad", Suárez 34. 
A-7589. 
16361 10 my. 
J U E G O D E S A L A . S O F A G R A N D E 2 
butacas. 2 sillones respaldo bajo, 2 Id. 
altos, caoba y rejilla, estilo precioso 
muy sólido 160 pesos, juego comedor 
marquetería, mesa cuadrada, aparador, 
auxiliar, vitrina y 6 sillas caoba 175 pe-
sos, armario dos lunas cedro modernis-
ta 80 pesos, escritorio roble americano 
cortina 25.pesos. Otro Juego saleta mo-
dernista sofá . 2 sillones, 1 si l la y mesa 
centro 25 pesos. Lámparas sala 30 pe-
sos, comedor 20 pesos, cuartos y 10 y 5. 
Urge vfnta. Andrés, 23, Víbora, después 
del paradero, Junto al Parque E l Rublo. 
1-5784. 
16427 5 Myo. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y B a r -
celona. Telf . A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en j o y e r í a 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes da pres-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
incre íbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y .cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camitas de nlflo completas a 
$8.00. Juegos de cuarto. Juegos de sala, 
juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor más baratos que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa; sran surtido en lámparas, sillones 
bajo dado por cualquier otra casa, ga-
rantizando que todos los muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a Vi l la María, Jesús del Monte 175 
_ 14380 14 Myo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429 . Marcelino Guzmán. 
14696 ib my. 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . BORDO Y, libre-
ría . O'Reilly. 60. Teléfono M-2263. 
18012 4 Myo. 
Subastamos Paigc. L a pasada sema-
na sal ió un a u t o m ó v i l Minerva tu 
$233. Esta semana va un excelente 
automóv i l de seis cilindros, siete pa-
saeros, que e s tá funcionando bien, 
i Tiene seis ruedas de alambre inglc-
isas, con seis gomas de cuerda; arran-
¡ q u e e l éc tr i co y chapa de alquiler de 
lujo. S e rematará el p r ó x i m o sábado 
día 3. d e s p u é s de las tres de la tar-
de, al que ofrezca m á s . J . Ulloa 
C a . C . Capdevi la (antes C á r c e l ) 19. 
Telf . M-7951. 
16309 3 my. 
INSTRUMENTOS B E MUSICA 
* T E L E F O N O A 1 4 5 5 
Se compran pianos usados aunque es-
tén descompuestos, pagando lo que val-
gan . 
16512 11 my. 
P I A N O L A E L E C T R I C A $ 5 0 0 
SK V E N D E UN M A R M O N T U N P I E R -
ce Arow. las dos m á q u i n a s en flaman-
tes condiciones. Informan en San Lá-
zaro 249 frente al Parque de Maceo. 
16379 3 my. 
Se vende una pianola eléctrica Aeollan Teléfo'10 A-2201 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camión Maxwell de 1 y me-
dia tonelada con carrocería para bote-
llones, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis-
tido del negocio en que se iba a em-
plear. Se garantiza. Pupde verse. K. 
W. Miles. Paseo de Martí y Genios. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños. Apoda-
ca númñ 58. 
15343 4 my 
para corriente 110 volts. Es tá en per-
fectas condiciones y tiene más de 40 
rollos. Puede probarse. Animas, 170, 
altos. Informes: A-2201. 
16289 3 Myo. 
P I A N O . S E V E N D E UNO T R E S P E -
dales casi nuevo. Juego sala tapizado, 
camas, máquinas S ínger . Industria, 13, 
altos. 
16103 4 Myo. | 
16290 7 Myo. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . A L O S SEÑORES C A F E T E R O S . P O R 
no ser del giro se venden todos los ense-
res completamente nuevos de un café y i RE V E N D E UNA V I T R O L A F O N O G R A 
C O C I N A D E G A S 
marca Vulcano se vende con 6 horni-
llas en cualquier precio y para infor-
mes: Café Habana. Barcelona y Amis-
tad. 
16050-51 14 Myo. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Por poco dinero, yo le esmalto Ne-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo d^ todo, bar-
nizo de muñeca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
restaurant. Razón: Teléfono 1-4619, 
Sta . Catalina, 41, S r . Maya. 
15855 6 Myo. 
G A N G A 
Se vende 2 sofás , 2 butacali 1 diván 1 
otomana tapizados de fantas ía propios 
para hotel casa de huéspedes o salón de 
espers. San Lázaro 147. 
15818 3 M . 
E L R I O D E L A 
neveras, sillas y 
P L A T A . S E V E N D E N 
mesas de café y fon-
tía y otros varios muebles. Apodaca, 58. 
15343 4 my 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos má^ 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. Ln Sultana, v le cobramoe 
menos Interés que nlni'.una de su giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
L I Q U I D A C I O N 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
fo con 136 discos. San Rafael 41-C, a 
tos. Se puede ver de 10 a 3. 
" 15358 / ' 9 my 
AGENCIAS D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
12612 12 My« 
A L T E O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas P a c k a r d , Cad i l l ac , Minerva. 
Marmon y Co lé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Do.val, Te l f . A-7055 
Morro num. 5-A, H a b a n a . 
C2571 índ 2t Mfo 
G A N G A F E N O M E N A L 
P o r $ 6 0 0 . 0 0 , se v e n d e 
u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
" U h i t e " , d e u s o . d e 7 
p a s a j e r o s , d e 4 5 H P . 
c o n su m c l o r y t o d o el 
m e c a n i s m o en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e n 
P a r a v e r l o v m á s i n -
f o r m e s : T e l / r - 2 b 9 2 . 
16255 s my 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C O C I N E R O O C O C I N E R A , S E A R R I E N 
da* un amplio comedor con una fresca 
cocina; hay varios abonados de la ca-
lle y los inquillno-3 de la casa; es pun-
to comercial. Neptuno 156, primer piso j JCfOS 
casi esquina a Escobar. 
_16199 2 my. 
SAN rsAFAKL 18 MODERNO, A L T O S 
entre Amistad y Industria se admiten 
abonades al comedor, se da a domicilio 
comida buena y barata. T e l . M-3864. 
15791 12 My. 
SR V E N D E N DOS F O R D S C A S I NUIv 
vos por no poder atenderlos. Informan 
en Zulueta 73 entre Monte y Dragones 
Garage García . 
16208 4 my. I 
Al contado y a plazos. Cambios alqul 
De aretes, gargantillas, pulsos, hebillas | lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
pelo. collares, etc. A ruego de muchos 
V I C T R O L A G A B I N E T E , F L A M A N T E . 
Se vende con discos, muy barat í s ima. 
Lealtad 31, altos .de l a 6 p. m. 
16006 my. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO. 
compro una o dos, también una de ha-
cer fes tón Sínger y una de plisar. Ne-
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
n los te lé fonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
G R A N GANGA. V E N D E M O S UN J U E -
go "Ue sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
16362 10 my. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
moderno, compuesto de un escaparate, 
grande, una coqueta, una cama, un; 
mesa de noche y una silla J220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Galla-
no y Neptuno. L a Moda. 
C 3558 15 d 25 
marchantes del Interior, ante la impo-
sibilidad de acudir en el plazo fijado, 
a nuestra venta Liquidación, nos vemos 
precisados a prorrogarla hasta el día 
30 del actual. De m á s de $50.000 (cin-
cuenta mil pesos) en mercancías ofre-
cidas originalmente, no quedan m á s do 
la mitad, pues con las rebajas, que en 
algunos casos exceden del 60 por cien-
to de nuestros ú l t imos precios rebaja-
dos, nuestra clientela ha sabido apro-
vechar grandemente las ventajas ofre-
cidas. Aunque no despreciamos ventas en 
pequeñas cantidades, s í rvase notar que 
la l iquidación es al por mayor y que 
f,u compra resulta una invers ión más se-
gura que un depósito en el Banco. E s -
te le da el 3 por ciento; nosotros le 
proporcionamos el medio de ganar has-
ta el 60 por ciento seguro. 
No se trata solamente de art ícu los 
conocidos sino también de novedad?s de 
mucha demanda. «Mda lista de precios 
con dibujos, y acuérdese que la venta 
termina el día 30. y que hay de cuan-
to pueda necesitarse para surtirse en 
joyería barata y f anta sis. Bornn Bro-
thers, Murl la 20. Habana. 
15016 29 ab. 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O , U N 
juego de comedor y varios muebles más, 
los que están en muy buenas condicio-
nes y vendo baratos, por tener qüe -Em-
barcarme. Pueden verse antes del sába-
do, en Luyanó y Manual Pruna. 
16229 3 Myo. 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
Para este ramo o joyería se venden 
unas vidrieras, anaqueles y caja hie-
rro, buenos y baratos. Se cede también 
el local frente a una Iglesia de mucha 
parroquia. Teléfono M-5566. J e s ú s . 
16084 7 Ab. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunas biseladas. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; column: j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos, ñ i Hería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Teléfono A-4202. 
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
15364 25 my. 
U N I F O R M E S , $ 7 . 7 8 , A M E D I D A , 
para motoristas y chauffeurs, patenti-
zados modelo 19.'Í4, modista y dobladillo 
de ojo " L a Colmena". Calzada Jesús del 
Monte. 398 y medio. 
16147 4 Myo. 
SK V E N D E I' N A MAQUINA D E ~ E S * -
cribir Oliver en $30. Empedrado 42. 
departiimento 216. segundo piso, de E 
a 9 p. m. 
16133 3 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO E N H I P O T E C A 5 M I L P E S O S 
al 1 y medio por un año sobre una casa 
de la entrada de los Quemados de mam-
poster ía . Julio C U . Teléfono I-W89. 
16408 » 11 Myo. 
S e alquila lujoso Hudson de 7 pasa-
con chapa part icular para pa-
seos, bodas y viajes al campo a pre-
cios muy baratos. T e l é f o n o M-2424. 
16401-02 4 my ^ 
S E V E N D E N DOS M E R C T T U N CA« 
rro cerrado en magnificas condiciones. 
Puede verse en Blanco 8 y 10, garage. 
15940 3 my. Ni 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D 7 9 A 10 Y D E 1 A 2 
P A R A C O M E R C I O . E X H I B I C I O N DE 
máquinas , accesorios de autos, ferre-
tería o cofea análoga, se alqul'a la es-
| quina, planta baja, de Campanario W 
Laguna». 
I 16368 3 my. 
' ?K V E N D E ÜÑ C H A N D L E R TIRO 
sport en $500.00. E s t á en perfecUS 
condiciones. Informa: J o s é Ru i / , . Ani-
mas 135. 
15527-605 10 Myo. j 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y - D A -
V I D S O N 
15961 28 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
C O M P R O V I D R I E R A S 
maletas y baúles de uso. en buen es-
tado, tajas de caudales y todo mueble 
de oficina y antiguos. Voy en seguida. 
Tel. M-4878. Teniente Rey, número l'tfí. 
15277 3 m 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
¡F." M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
No compre sin ver estos precios dende 
será bien servido por poco dinero, j'-e-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa 
rador 14 pesos, mesas correderas 
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, i t0(jas cantidades 
Véalos en la mueblería y casa prés ta-
mos. 
" I A C A S A F E R R E I R O " 
<¿ Quiere amueblar su casa por poco 
Cinero? Venga a " L a Casa Ferreiro 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 a 
2,500 pesos sin corretaje, también de 
$5,000 a $40,000. Informan: San R a -
Monte 9. Liquidamos juegos de reci- ' fael >' AeuiIa- Café siglo x x i , vidrie-ra de tabacos, de 9 a 3. Díaz. 
Kidor a precios barat í s imos . E n joye 
pe- n a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de caoba y bien barnizado. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Nuevo, de cedro, sus lunas biselada», 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además Juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados y toda clase de 
muebles, muy baratos. L a Casa Vega. 
Suárez, 15. Teléfono • A-1583 . 
15291 9 my 
AVISO. S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto moderno, compuesto de seis pie-
zas en $100 y otros varios. Apodaca, 58. 
15343 ' 4 my. 
Se l i q u i d a n por m e n o s d e l a m i -
t a d de su v a l o r v a r i o s j u e g o s d e 
s a l a y r e c i b i r de c a o b a c o n c u e r o , 
9 0 pesos . V a l e n 2 0 0 pesos . D a n -
do 2 0 pesos de fondo y 1 0 m e n -
s u a l . G a l i a n o y N e p t u n o . L a M o d a . 
C3557 i5d-25 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mi tád de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objeto.- -
d» valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
54- c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria . Telf . M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los m e j o i e » pre-
cios. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
PERDIDA 
L a mA^ segura y económica." 
ca está en huelga). Tomo m á q u j 
ñas usadas en cambio y las compro 
en cualquier estado que es tén , las ven-
do despu'-s de reconstruidas en mis 
talleres; cuento con el m á s complete 
surtido de piezas y accesorios, "carra 
| tos comerciales", coebes de paseo, íaf 
I vitos eléctricos , gomas y c á m a r a s para 
i cualquier máqlnna, de las mejores mar» 
cas. a sp irémetros y toda clase de ac' 
cesorios relacionados con el giro. Agen1 
te para ia Is la. José Prerfas. Avenida 
de la ReplSblica (San Lázaro ) 238. 
| l í f o n o M-4463. Habana. 16311 13 rny-i 
j S E V K N D E U N F O R D D E L 20. M 
los. J . Llanes. Oltios 4 ¿ . l e í . M-2o3¿. tiene que gastarse nada para trabajar 
e s tá todo en buenas condiciones 
da muy barato. Alambiiue 15, garage. 
15472 :; M y o . _ 
M A G N I F I C O C A M I O N 
Hispano-Suiza. Con nueva, lujosa t 
fuerte carrocería cerrada, gran muelle* 
30. Gomas Good Year . Cámaras impon-
chables. Se vende. Informan en >Tep* 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo 'untos que 
fiaccionados; t a m b i é n para los repa» 
13177 30 ab. se 
15629 4 Myo. 
DINEROiJPARA P R I M E R A S Y S E G U N 
das hipotecas, nterés más bajo de pía-I tuno S."» 
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para ! 15761 
Invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. PI Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. V 
15412 26 mv. 
4 my. 
P E R D I D A . E N U N BANCO D E L A pa-
rroquia de Nuestra S r a . del Carmen, 
In'PiiU y Concordia se quodó olvidada 
una iolsa de mostacilla con un rosa-
rlo do piata y azabacbe. Se «ri'tifloa-
r a a Ié. persona qüe la devuelva • ¡i San 
Láia.rc. l<09, altos, Pedro Rodríguez . 
iet'54 i, Mvo. 
S E V E N D E UN C A M I O N B R O A C K -
way. con capacidad dos toneladas, 
carrocería casi nueva, gomas neum»' 
ticas. Espléndida oportunidad para a0* 
quirir un camión barato Informa O8' 
(rape Santiago. Calle Santiago. Habana. 
15528-604 10 Mj 3-
DE ANIMALES 
P E R R O S P O L I C I A S , T I E N E N 4 M E -
ses, nacidos en Cuba y son lo más lin-
dos y f in í s imos , se vende un macho y 
una hembra, juntos o separados, el ma-
cho en 70 pesos y la hembra en 60, pre-
cio fijo. Pueden verse en Jesús María, 
47, piso ú l t imo . 
16396 16 Myo. 
J o s é Navarro. Doy dinero en primera 
y segunda hipoteca, ciudad y campo, j 
bajo interés. Solamente requiero bue-' s e v e n d e u n a u t o m ó v i l n a s h d« 
na garant ía . O'Rei l ly 9 1 ¡2. T e l é f o n o , L S ^ ^ 
M-3281 v A-3070. 
15995 4 my 
Aulomóvües y Accesorios 
nías ¿n muy buenas condiciones. Se da 
¡barato . Informan en Belascoain, l*1 
Teléfono M-7152. 
; 15593 3 Myo-
j s E VENDIO UN C H E V R O L E T NUEVO' 
con pocoe días ae uso. Se da barato > 
| comodidades en el pago Tiene muohoJj 
CAMIONES Y GUAGUAS. S E V E N D E N ] x í a r a u é s ^ G o n ^ í ' f r S e « T r i t i -
miH ídih- q . González y San Miguel. <J l I? 
" ^ . f ^ . f j p e Nacional. Pregunten por AnU-mo 
baratos, varios camiones y 
gua automóvil . Pueden verse 
horas en Infanta entre 
Valle. 
16482 
a todas G a r c I ^ 
San José y 
V K N D E 1 M O T O C I C L E T A 
del J 
my. 
H A R -
A L O S C O N T R A T I S T A S D E C A R R E 
teras. Vendo 6 muías con bicicletas y 
.irreos y dos carros de 4 ruedas. Luisa 
Quljano, No. 1, Marlanao. 
16504 6 my. 
S E 
ley Davldson, casi nueva, 
S'de car. gomas nuevas y su mo't.or 
toda prueba. Puede verse en F J4 7 en 
tre 25 y 27. Su dueño en O'Reillv 16 
16484 4 my. 
15384 9 niy 
V K X n O DOS CAMION E S M A R C A Fofd 
Sin F in , los doy baratos por tener que 
embarcarme. Concordia, número l"""' 
con | Teléfono M-158f.. 
16249 4 Myo. 
S E V E N D E L N A U T O M O V I L C H A N -
dler le 7 pasajeros. Informa: Teléfono 
M-5328. 
162S5 6 Myo. 
Gran Garage Washington, Desagü6 
60. Storage para camiones y máqui 
ñas desde ,$7. 
16107 5 my 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 4 
I 
A U T O M O V I L E S 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
C A R L O S B E L T R A i N E i N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
Rep 
paraciones de Automóviles en Gene 
j a l . Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28. E N T R E GENIOS" 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
150Ü4 22 Myo. 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
? o «!l'rl;NTIDAI? S E V K X D E E X L A A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . S MorJ» •en pre?->ío módico un precit>u> bre la colina de la calle M. sts ven < naiei nc esquina, a lo v>ri<cu -fciKt-í..̂ .i.. la «acto-nni^m ......n^n _ i„ k-ia» va esquina, a la brisa, fabricado 
nace cinco meses, amueblado lujosa-
mente, compuesto de sala, comedor, dos 
<̂ r _ , ^""ío.8 baJo» y uno alto, con todos los 
Ública. Ofrece SUS talleres de re- *erviolos Informan en el mismo. Ave-
l , , » ^ nChaple- 29' esquina a Lague-
s K - i m . m t n r v e a áoce del día. eTclu-\̂*™*níe. No corredores. 
- 16jü6 6 Myo. 
SK COMPRA UN F O R D , QUE E S T E E N 
buenas condiciones, en San Lázaro 249 
Escuela K e l l y . 
t637« « 
C H A N D L E R 
E n magnificas condiciones Je uso, muy 
bien pintado y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende .Informan en Agui-
la v Neptuno. Almacén ""El Aguila". 
15762 L J ^ y _ - _ 
T E N G O P I E Z A S D E R E P U E S T O PA-
ra casi todos los automóvi les moder-
nos- vendo muy barato. San Lázaro 249 
Fscüela Kelly, frente al Parque Moceo 
' 16378 3 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
O- I R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 2 
ide ' magnificas residencias. 1 de planta baja 
la casa-quinta situada a la brisa. E s t á y otra con 2 plantas para fami'ia de 
construida con refinado gusto y raagnl- j buen gusto, l a . en el Reparto " L a Sle-
ficos materiales. Posee jardines y arbo- | rra", ralle 5. entre 4 v 6 y la otra en 
leda de frutos. Existe tr 
Precio « a po 
S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E C l M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E O M I E N T O S V A R I O í 
tres.,l.1-n^ A® la Ampliación Almendares. Avenida 11 Avenida General Lee, Víbora. H 
tranvías alrededor. i  $137.000 00 ! y calle 12. esta está habitad  - sus dez Gua^bacoa. 60. Teléfono Ir 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay ( dueños donde informan de las 2 v a to-
también dos lotes de terreno, apropia- j das ñoras, se pueden ver. Teléfono I -
S E V E N D E 
SrJÍ. JVf ^ r a ^ r o s de fondo con uaa v ñ gran ¿ala, saleta, u»-. ,* . , ^„», I 1 1 
de 
do para fabricación do edificio para 7373 
apartamento o palacete, que miden 21 j 15465 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 5 por ciento. Calle Consulado 
l número 44. Teléfono M-27á5. 
6286 20 Myo. 
I B O R A . S E V E N D E L A CASA B U E -
•s d o r m i t o r i o 4, próximo a 1 
<5dor, cocina caurntaH^l A„ g.ía" a do" cuadras de la Calzada de cons-
de^agia e T t ^ i e s ^ ^ moderna compuesta de portal, 
y motor eléctrico 5. • =om.a 8 í la- comedor, tres cuartos, bafto com-
ía servidumbre y un ^ J ^ ' ^ de p,eto. ^tercalado. cocina do gas, servi-
da cu el mejor lu^ar ^ ^ 8,tua" ' ClQ* de criados, entrada de garage, ce-
l ínea de t T a n V p ^ o r Su f r e n t e ^ *& * coA f ú t a l e s . Se_da 
A-^SaT Tr0cadero número 5 
uta s i 
10 Myo. 
I M P O R T A N T E 
DO A. S E I S P E S O S M E T R O DOS | T I E N D A D E V I V E R E S OOSÍ P A N \ - ! 
« s juntos o separados de 10 por 40, ¡ derla anexa, establecida lia :e 20 «ños, ' 
montada y equipada a la moderna, 1 
bien surtida, buena clienteU. f-ituada 
m buen punto céntrico, goxa do crédito | 
y famt. de primera. L a v e n i j solj por | 
dedicarme a otros negocios y no poder-
la atender. N o r a t o con co .Te i ir - í s . So- | 
lo do; Inforn^-.' por escrito. E 
helm Apartado, 1935. H a b i / i 
16428 6 Myo 
VEN 
solares J-
cada uno y otro igual medida a o pe 
sos y medio el metro, a la brisa y com-
pletamente llanos, en lo mejor de la 





S E V E N D E P A R C E L A D E 10 P O R 19 
en Santos Suárex, calle San Julio, fren-
te al apeadero, trenes y a ¿oh cuadras 
de los t ranv ías . Acera de la bnsA. Pre-
cio últ imo a 8 pesos. Mil pesos contado. 
81 usted desea vender algunas do sus i T r " ? dlrecto- T*léfono ' ' ^ n M ' o 
propiedades, tengo compradores qu»k, 




barata. Informa en la misma él dueño . 
Grandes facilidades en el pago. 
16144 w' 9 Myo 
E N T R A D A D E L R E P A R T O JACOMI-
Vendo una casa con frente a tres ca 
lies, con dos esquinas. Mide 500 me-
taos a .̂ 45 metrn ii¿L_; r l • quina e s tá sin fabricar y da « dos ca 
... eX0' terreno Y fabnca-, l ies. E u la misma ca*a Informan. 
cion. OReilly 9 112. Tel. M-3281 v1 15902 * Myo 
A-3070. Navarro. 
B O D E G A . $3 .500 
Vendo en lo mejor de la calle Villegas, 
su dueño de edad, se retira cantinera, 
ventajoso contrato, facilidades de pago, 
comprar alguna casa o esquinas, terre-: venden muy buenos solares a plazos y | oportunidad de negocio, vidriera de ta-
ños o hipotecas, puedo usted llamar o; al contado en los Repartos L a Sierra y ; bacos, café Independencia. Belascoaln 
verme y será usted servido en el acto Almendares a dos minutos del Vedado, : y Reina. Fernández . 
pues cuento con una gran clientela pa- cerca de los tranvías , punto de ¡ 10425 ^ Myo. 
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema gran porvenir, también algunas ca - , . vvv t .k ñrES ¡rt iñ*! 
del negocio. Informan Café E l Nació- sas rentando al que le interese Otte j ^ T ^ S ^ r j ^ J ^ S g ? C g N ^ T O W ; 
nal. Belascoaln y San Raffeel. Teléfono llame al te léfono M-4876. pregunten por ^ . ^ d J ai?exa.. bi.eP ^tuada, bien 
A-0062. Sardinas. el señor Alvarez. de 9 a 11 y de 2 a 4 montaaa 
Bodega sola en esquina, la vendo á 
mitad de lo que vale, al primero quj 
se presente. Contrato de ocho añoj 
alquiler cuarenta pesos. Tiene lugaí 
para familia. Martí y San Pablo* 
(Ceiba) Puentes Grandes. 
15921-22 - 6 my 
C O J A N G A N G A . V E N D O V N A F O N -
da por tener dos. sumamente barata, 
buena venta todo carta y al contado. 
Procure verla, que le conviene. Infor-
mes: carnicería, Salud y Gervasio. An-
tonio R a m l l . 
- 16039 6 my. 
14479 14 Myo. 
S E V E N D E A P L A Z O S UNA E S 
Informo a doriiicilio. 
16291 3 Myo. 
no, se vende una esquina y un solar con pléndida esquina propia para bodega ¡ c i \n \ A \I A V#»nfírv 
tres rasas fabricadas de madera. L a s ¡ por su s i tuac ión con alcantarillado, lus, l*301*!-_cn JT [% Veoaao. 
casas ganan cada una 20 pesos. L a es 
16497 4 my. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados oara detallar por piezas á mitad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes , Coronas y Piñones para los mis-
mos Atendemos los peciidos del inte-
rior Avenida de la República 362, an-
tes San Lázaro, esquina Belascoaln. 
Teléfono A-8124. P.. Serrano. 
13716 f Myo. 
GARAGE EÜREKA 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
ie al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y Á-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
P O R C H E C K S D E L B A N C O NA 
C I O N A L 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo una en la calle 9. cerca de F . 
de J a r d í n portal, sala, saleta. 4 cuartos 
baño de lujo, cuarto y servicio de cria-
dos y sala de comer. Precio $15.000. 
Otra en la misma calle, cerca de J con 
jardín portal, sala, comedor, 5 cuartos n 
baño de lujo, lavadero, cocina gas. cuar-1 ^b l^c iones l año 
to. y servicio de criados Patio v tran- ¡ "arntaciones, nano 
oatio Prepir, í i ü í!ftA m y iras l .servicios, en la cí 
patio, i recio 518.000. Tengo casas v i ^xi™ pritr* Fitrur 
chalets en la calle 17 frente al Parque ' ffon 
y en la calle 25 frente al Parque de í UlZ 
Medina, todos muy baratos. Vidriera c -
SM MENDOZA. A V E N I D A D E J U A N 
Bruno Zayas entre Estrada Palma y 
Libertad a tres cuadras del paradero 
de Santo Suárez, vendo a 17.000 varias 
casas tdn estrenar con tres habitacio-
nes, baño completo, servicio do criados 
traspatio y otras comodidades. Sin co-
rredores. Dueño T e l . 1-2862. 
16399 • 9 my. 
t s. i rier  
Teatro Wllson. T e l . A-2319. López . 
E S Q U I N A S ^ CASAS 
Vendo una esquina moderna en la ca-
lle Estrella, cerca del Siboney, de dos 
plantas, de 7x18, los altos tienen sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
comedor y cuarto y servicio de cria-
dos; los bajos una casa y estableci-
miento. Precio $23.500. Tengo varias 
casas más en las mismas condiciones 
que el reparto de los altos de la esqui-
na, de dos plantas a $21.000 cada una. 
Vidriera Teatro "Wllson. T e l . A-2319. 
López. 
_ 16459 4 my. 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A D E 
la Universidad^ dominando su vista toda 
la entrada del Puerto y con frente a la 
calle 27 entre M y N, se vende una ca-
sa de tres plantas para tres familias, 
construcción de cantería y concreto, de-
corado a todo lujo, sin estrenar. Cons-
truida por el arquitecto Max Borges. 
Debe rentar no menos de $330 men-
suales . 
Precio 533.OQO pudlendo quedar apla-
zado parte de su pago. L a llave en la 
caseta del fondo. Teléfonos A-9082 y 
A-4122. 
16515 7 my. 
E N $14,000 SE VENDE' UNA CASA D E 
nueva construcción d» dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
Intercalado y demás 
calle de Marqués Gon-
iguras y Peflalver. renta 
Informa su dueño, 8r. Alvarez. 
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
16474 7 my. 
EN $11.000 SE V E N D E U~NA CASA D E 
construcción moderna, con sala, saleta, 
4 habitaciones y demás servicios, en la 
calle de Marqués González, entre F igu -
ras y Benjumeda, renta $80. Informa 
«u dueño Sr . Alvarez, Mercaderes 22, 
altoí?. de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16475 T my. 
res y Te jar . Su dueño: Tomás San Pe-
layo. Teléfono A-1248. 
16046 3 Myo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse^ 
rrate, 39. Telf. A-&900. 
C 5367 Ind 10 jl 
y equipada, buena clientela, 
buen crédito, largo contrato, nogocio en 
marcha, hace 20 a ñ o s . Se vendí por de-
dicarme al negocio de impDrtnción pn 
gran escala y no poderla atender. E . 
Unshelm, Compostela 42. ( L a Inglesa) 
de 10 a 11 a . m. No trato cdu corredo-
res. 
16429 g Myo un solar de 22 l!2 por 17 y 25 me _ 
tros por Calle 14, frente al conven- bodega s o l a e n e s q u i n a de Ca i -
* j 1 i r T-^- . Iana» a 1i3f)! . al, vendo dán<lola a prueba, libre de to de Jas Hermanas ieresianas a "P̂ y alquiler, vende 60 pesos para hacer ne-
el metro. Para más detalles José F 
Colmenares, Lamparilla 4. M-7921. 
15620 4 my 
C O M P R E CASAS. HOY. CON S U A R E Z 
S O L A R E S E N LOS M E J O R E S R E P A R 
tos 
ra, .̂ 
y $10 mensuales. También se hacen 
planos para construcciones de casas, 
entregándose la Licencia de abras José 
J . Pérez . Obrapla No. 22. T e l . M-1862 
15530 5 my-
es s ara cer e-
gocio rápido, la doy en $6,000, parte a 
plazos. Vidriera café Independencia 
Reina y Belascoaln. Fernández . 
, 15911 4 My0. 
URGENTK. S E VENDE UNA VIDRIE 
) L A R E S E  L S EJORfc-b «tJt-AK ra de tabacos, cigarros y quincalla, por 
 de Luyanó, J e s ú s del Monte, y i » ? - embarcarse, buen punto, muy barata v 
, Cerro y Mari a nao a $100 de entrada poco aiquller. V e r n a » 47 aftos 
Esquina. Aguila 204 metros: Lagunas. I . , , „ 1 r*\-,*A* Am Ípm'is de> 
esquina 10x26; Monte, esquina 6x28; Vendo en la Ca lzada de jesús ae, 
Beiascoain, sala c y 3¡4 $7.000: F igu- Monte la mejor esquina, apropiada 
ras, sala c . y 314, $5.300; Campanario r 1 0 " ' t i • • . 1 ü l M , ™ 
s., c . y 214 $4.300. Terreno en Agui la 'para establecimiento. L o m a del Mazo 
. V h a l e t ^ K í l ^ l o ^ i l t o 2 " q u i n a fraile' P ^ T 1 " 0 ^r1115 
. JDivisión, dos plantas, nueva, al Parque, muy barata. Informan L m -
E N E S C O B A R 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con aala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño intercalado, •res instala-
ciones, buena cocina, doblas servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l . 
Precio $24,500. 
E N L A C A L L E V A P O R 
Reallzc 
Vendo una casa de dos ventanas, sala, 
recibidor, gabinete, 4 cuartos, comedor, 
varios . automóvi les; una cuna ¡ cuarto y servicio de criados, moderna, 
Kisscl Car, casi nueva; un Chevrolet 
una guagua Dodge, lista para trabajar 
un Bulck d i 5 pasajeros, seis cilindros: 
un Chevrolet nuevo, particular. Infor-
mes directos: Sr. Pill icer. Beiascoain 
No. 54, altos. A-0516. 
K.191 7 my. 
GANGA. SK VKNDE UN CAMION 
Ford cerrado para cualquier industria, 
acabado de constulr; un Ford de arran-
vue muy bonito y otro sin arranpue, 
todos por mitad de su valor. So garan-
lizan las máquinas . San José 99 A . 
Teléfono A-2897. Talabartería. 
15088 4 my. 
de dos plantas, con 215 metros de su-
perficie. Precio $28.500. Otra en la ca-
lle Escobar cerca de San Rafael, de dos 
plantas, con sala, recibidor, 3 cuartos, 
iaño y servicio de criados, patio y tras-
patio. Precio $24.000. Una en la calle 
E N I N D U S T R I A 
Linda casa vendo. De altos, moderna, 
con sala, salón de comer, tres habUa-
ciones. baño intercalado, buena cocina, 
dobles servicios, altos lo mismo y dos 
habitaciones al fondo. Precio ?29,000. 
E N A G U I L A 
cerca de Neptuno vendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicios, con 
tres habitaciones en los altos, con ser-
vicios, renta 140 pesos. Precio $16,500. 
E S Q U I N A E Ñ T a M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con m á s de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
a lmacén o cualquier Industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
E N S A Ñ I G N A C I O 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con m á s de 1,000 metros, a dos calles, 
$150 en í l l . 0 0 0 . Vidriera Teatro Wll -
son. T e l . A-2319. López . 
16459 4 my. 
V E D A D O Y E S Q U I N A 
Lujoso automóvil de la acreditada 
marca Marmon. de 7 pasajeros en 
magníficas condiciones, se vende, por 
embarcarse su dueño. Puede verse dd 
í» a. m. u 3 p. m. Precio razonable.; sk v e n d e r l a C^sa qque 
17 esquina a G. Villa Ofelia. No deje 
Vendo una gran esquina con bodega 
en el Vedado a $35 con la fabricación 
terreno. Vale doble de lo que se pide. 
Arrojo en Belascoaln 50. L a s Trea B B B 
A-4451. 
16526 4 m . . 
c¡e verlo, 
16024 6 my. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 2 
toneladas. Informan en Buenos Aires, 
número 43, entre Dureje y S. Jul io . 
15856 4 Myo. 
C A R R U A J E S 
tntre Figuras y Benjumfda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta- $60. Informa su dueño 
Sr . Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 . y de 5 a •.. 
16476 I 7 my. 
A M P L I A C I O N MENDOZA. C H A -
L E T E N $ 2 5 . 0 0 0 
Gran residencia. Su aspecto es de gran 
belleza. No podría encontrar nada de 
mayor confort y refinamiento; es tan 
E N E L V E D A D O . V E N D O 
5,000 metros, con dos esquinas de fra i -
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta.. 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario, Neptuno. Virtudes, Animas, 
Manrique, San Nicolás , Empadrado, Te-
jadillo, Escobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro, San Miguel, San José, Cár-
denas, Cienfuegos, Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio, Campanario, Suárez, 
Galiano, Gloria, Revillaglgedo. Perse-
verancia, Rastro, Merced, J e s ú s María, 
Colóp, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de L a r r e a . Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4, T e l . A-6678. 
E N L A W T O N , V E N D O 
una íasa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000. Una ca-
sa moderna que mide 10 por 20, con 
sala, saleta y tres cuartos, buenos ser-
vicios y só tano . Precio: $7,000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
Magnífico coupé de gran lujo, impov- bella su construcción, i que puedo ase-i Jos y^dos altos^ doble^ servicio. Pre 
rado expresamente por persona 
justo. Se vende muy barato por em-
barcarse su dueño. Puede verse len 
San Lázaro, 297. 4 
15954 4 my 
MOTOR F I J O H O R I Z O N T A L , 3 H . P . 
gasolina o alcohol propio para Industria 
pequeña; se da en ganga. Aguiar, 71, 
departamento, 211. Teléfono M-2514. 
16278 3 Myo. 
J A B O N E R O S . GANGA 
«e vende una jabonería, al contaao y 
a plazos, preparada para producir de 
¿[e \ gurarle que no encuentra en toda la 
Habana î i en sus repartos cosa Igual. 
Véala y se convencerá; es tá a una cua-
dra y media dé v>ble l ínea . Tiene jar-
dín al frente y al fondo con rosales 
suficientes para la casa; portal, con zó-
calo de lo más fino, sala con columnas 
de escayola, saleta con grandes y art í s -
ticos frisos, comedor con molduras 
c lás icas que vale el metro más de $15 
sus' zócalos todos de mármol, vestido 
do caoba a 1 1|2 metros de altura, un 
gran hall, un departamento, 3 aparatos 
de loza para limpieza, despensa, pan-
try, cocina con calentador, todos sus 
fregaderos de loza, un gran gabinete, 
5 grandes habitaciones, un baño que no 
se hace con $2.000. Sus pinturas y car-
pintería y herraje, puedo asegurarle que 
usted no ha , visto nada Igual. Todos 
los departamentos tienen toma corrien-
te, X^A gran terraza 
nito es 
c ío: $6,200. Lindo chalet, con portal, 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los bajos y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto de baño a todo lujo y dos 
instalaciones. 
- Aguila pa 
6.80x30 a $35. Chalet Vedado 
$24.000 
$40.000 
i l x l 4 $15,000. Crespo, cerca de Male 
cón, dos plantas, $16.000. Casitas en 
flores, San Luis , Santa Emil ia a 13.500 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
J . del Monte. Dinero en segunda para 
la Habana. Suárez. Zanja 40. 
15702 6 my. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y CASI-
, uy 
pedrado 41. de 3 a 5. Tel. A-5829, 
Arango. 
15709 3 my. 
GANGA. E S Q U I N A A $5.00, G E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
51.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-tas de todos precios, techos concreto C a g ú e m e l a entre roron j ^ « » « * ~ ¡ " 
baño intercalado, confort moderno? con I ̂ a brisa " por 51.39 igual precio 
jardines, verjas hierro y mucho q poco| ?1??ad ' VIbora 626- Tel- 1 5 m^,. _ o  
terreno pudlendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr . Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
15834 4 My. 
16107 
St vende un bonito chalet situado en 
Víbora. Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez. Hermosa esquina, 
se vende barata. Mide 23-58 x 52-56. 
Total 1240 varas. Informes: Riela, 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 105 y 107. Teléfono A-3390 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
ce dan facilidades para el pago, pu-
dlendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S N U E V A S 
construcción en Gloria y A . Recio, y 
$6,800 de aensos en el término de Gua-
nabacoa que producen el 8 por ciento, 
junto o separado. Informan en Aguila, 
188 
14717 l Myo. 
15578 4 my. 
S E V E N D E E L T E R R E N O R E V I L L A -
gigedo 90, de 130 metros, en 3,500 pesos. 
Dueño: San Nicolás , 3, altos, de 1 a 3. 
15873 3 Myo 
de 7 a 
16518 
y de 12 a 2. S. Llzondo. 
9 my. 
V I D R I E R A R E C A L A D A , $ 1 . 5 0 0 
Vendo una gran vidriera de tabacos y 
billetes en un buen café esquina de 
mucho tráns i to . Vale $3.000, pero el 
dueño del café no puede atenderla. E s 
gran negocio. Arrojo . Belascoaln 50. 
Las Tres B B B . 
165.'>,6 4 my. 
G R A N C A F E . V E N D O 
En calle comercial, vendo un buen café , 
vende $100 diarios, mucha cantina, gran 
contrato y cobra alquiler a su favor y 
casa para familia. Arrojo. Belascoaln 
No. 50. L a s Tres B B B . 
16526 4 my. 
C A R N I C E R I A D E O P O R T U N I D A D . — 
Próxima al Muelle de Luz con 6 aftos 
de contrato. Precio $1.200; vende dia-
rio 140 kilos. Trabadelo. Crespo 82, 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
con palucheros. • 
16639 * my . 
V E N D O U N H O T E L F R E N T E A L Cam-
po de Marte, en la calle Monte en 5 mil 
pesos o admito socio para que lo traba-
je, se le garantizan 600 pesos mensua-
les libres contrato 5 aftos, alquiler re-
ducido. Informes en Monte, número 25, 
cantina. Pregunten por el señor Cuen-
y a . 
16270 10 Myo, 
B O D E G A E N GANGA, S E V E N D E E N 
• , _ .—. t a/-t/̂ xt t.tt- 1 düS taSX pesos por ttT\*T su duefto dos y S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E se admite la mitad del dinero el res-
Almendares en la calle 12, una esquina 
y un centro juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadra*, de la linea, pre-
cio muy barato. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
15897 13 Myo. 
M A G N I F I C O NEGOCIO. P U E R T A CI3-
rrada 41. casa moderna, con siete ha-
bitaciones grandes, cielo raso, escalc-a 
de mármol, sala, saleta, renta $160.00 
pagando el Inquilino el agua y todas 
las reparaciones. $19.000. Be puede de-
jar parte en hipoteca. Trato directo T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren-
con su dueña Neptuno 34, altos. No co-( te y treinta de fondo con frente a tres 
Solares de 9 x 22 Vendo en Santo 
Suárez, Parte alta listo para fabricar 
los vendo en la siguiente forma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos. Informes directos J . P . Quintana 
Beiascoain 54 altos. Tel . A-0516. 
15820. i 7 My. 
to a plazos. Informan: Plaza del Vapor 
por Reina. 4 y 6, vidriera Antonio L ó -
pez. Teléfono 1060, Regla . 
16271 10 Myo. 
TRASPASO CASA DE HT'ESPEDES. 4 
años contrato, 2S habitaciones alquilat 
das, muebles y comida si des?an. Ba-
rqata pues urge su venta. . Informa} 
Sr. Medina. Beiascoain 7 l!2. altos. 
161<2 3 my. 
O J O , B O D E G U E R O S 
P«r no ser su duefto dtd giro y tenee 
otros negocios a que atender, se venda 
una buena bodega, con mucho barrio < 
Bien surtida. Cuatro aftos contrato. 
Alquijer $30. E n ^3.250. con $2.00(J 
de contado y resto $50 mensuales. Nu 
corredores ni palucheros. Informes, sci 
ñor Castellano. Monte 122. Ferretería^ 
Unicamente de 0 a 11 a . m. 
16222 5 my. 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA Y B U 
llar en Real 182 esquina a Santa Lu« 
cía. Marianao. Se vende barato por n i 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
mitad o más a plazos fác i l e s de pago 
15946 -13 my. 
S E V E N D E C A F E Y FONDA POR SÜ 
dueño tener que embarcarse. Se vendí 
barato en $3.500. con $1.500 de con« 
tado. Informan Corrales y Cienfuegos. 
bodega. Pregunten por Pernos. No pier< 
dan tiempo, q/t» es negocio seguro. Na 
palnrheroA. 
15958 8 my. 
D U L C E R O S . E L M E J O R P I N T O D ^ 
la Cajzada de la Reina. Admito nropu-
alciones para instalar en el café de Reí ' 
na y Manrique, por Reina, una gran vi-
driera de confituras y pastelería, comrt 
frutas finas, próximo a realizar en H 
mismo grandes reformas. Vista Yvia f é 
En la cantina del mismo, informan, 
15982 3 my. 
B A R B E R I A . S S V E N D E MONTADA A 
la moderna con tres sillones blancoi 
en lugar muy céntrico, poco alquiler v 
contrato; su duefto no puede atenderla 
por tener otro negocio. Para Informe» 
en Industria y San Miguel, barbería. 
£ . Llorens. 
16965 4 my. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. Llevo 14 aftos vendiendo Ileo, 
res de la casa del Sr. Ramón Cerra (Lrt 
Española y ese es el motivo por qul 
conozco todas las bodegas que están ec 
venta y puedo decirle las quo sirven. 
Comprando por mediación mía no s i 
equivocará usted. Manuel Tamargo. B e 
lascoaln y San Miguel, Café. Pregunu 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
rredores 
15004 Z my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22. Teléfo-
no 1-7789. 
^ 16407 21 Myo. 
T E R R E N O S D E 7 X 2 2 
Vendo una parcela en la calle Oquendo 
cerca de Carlos I I I a $50; dos más de 
5.20x20 a $36 metro. Un terreno en 
la calle Acosta cerca de Egido de 7 por 
21 en $11.500; una esquina en la calle 
Zanja a $70.00 metro. Vidriera Teatro 
Wllson. T e l . A-2319. López . 
16459 4 my. 
Se venden varios solares en el Repar-
to " L a Floresta", en la Víbora. Se 
calles, a doble l ínea de tranvía y al par-
que " L a Sierra", se venda todo o par-
te. E l mejor terreno Je la Sierra por 
su medida y s i tuac ión . No hay que pa-
gar corretaje. Teléfono A-7109. Empe-
drado, número 20. 
15250 3 Myo. 
Solares de 7 x 26 Vendo en Buena 
Vista Precio $800.00 al contado, 80 
pesos mensuales 7 listos para fabricar 
guaguas a 5 cts. por la puerta. In-
formes directos. J . P . Quintana. Be-
iascoain 54 altos. Tel . A-0516. 
15821 7 My. 
Reparto Miramar. Vendo en este Re-
parto los solares números 6, 8 y 10 
en la calle Dos entre la primera y 
tercera Avenidas, con 900 metros ca-
pueden adquirir entregando una pe-i da solar. Se dan baratos y se fa-; Dirigirse a M. Sánchez, San Miguel 
quena cantidad de contado y el resto ¡cilita el pago. Informa José F . Col- altos, de 12 a 3 y de 6 a 8. 
Cinematógrafo. Se vende uno de los 
más amplios y mejores de la Habana, 
informa su dueño. Buenaventura 3, 
esquina a Milagros, de 12 a 2 p. m. 
16339 3 my. 
SE VENDE UN T R A S I E G O CON «00 
a 700 litros de leche a domicilio de ven-
ta diarla con su lechería, la que venda 
do 30 a 35 posos diarios con sus moto-
ras y carros de reparto. Informa ol 
propietario en la calle Arsenal No. 32, 
de 10 a 5. 
16356 & tny. 
S E V E N D E 
U n a c a s a d e P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n en M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
16354 15 my. 
S E ' / E N D E U N P U E S T O D E F R U T A 
propio para dos que quieran trabajarlo, 
calle 14 y 15, Repafto Almendares, por 
15, lo mismo puede coger la guagua la 
Caridad que el carrito, de 7 a 12 y de 
3 a 7. 
160S3 S Myo. 
¿Quiere usted establecer algún depen' 
diente de su confianza con muy poce 
dinero? Venga a verme que tengo uní 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará qud 
es un buen negocio. Manuel Tamargo .i 
Beiascoain y San Miguel, Café , de 2 a 3 
Bodega sola en esquina en la Habant 
con 5 aftos de contrato en $7,500 co:'' 
$3.500 do coptado y el resto en plazo:' 
cémodos . Informa M . Tamargo. Belas' 
coaln y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazoí 
cómodos, vendo mi bodega por no se í 
del giro, sola en esquina, mucho barrio 
81 la ve la compra. Informa: Tamar» 
go. Beiascoain y San Miguel, Café de 
2 a 5. 
Bodega en $3,000 con $1,500 al conta-
do, sola en esquina; garantía $50 Ai 
renta; $50 de alquiler con dos acceso' 
r ías . Informa M. Tamargo. Beiascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Por cien pesos ($100) se cede la 
acción a la vidriera de tabacos de la 
fonda Cinco Villas, Monte y Zulueta. 
tn plazos mensuales. Informes en el menares. Lamparilla 4, ferretería Cas-
700 m e t r o s e s q u i n a , en C o l u m b i a ¡ ^ S » " B f ™ ^ " . - Departamento teleiro 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
E M P E D R A D O , 4 9 , D E 2 A 4 . 
J U A N P E R E Z 
15853 8 Myo. 
ana gran caldera de vapor de 30 caba-
los. Informes a todas horas. Cerro, 
númeiro 520. Manuel Te 
C3134 •"ernández. Ind. 8-A. 
O P O R T U N I D A D 
í e vende una gran Planta Hefrlgerado. 
'a marca York a propósito para un de-
jflsito de leche, carnes o cualquier cía-
lo de víveres , en casa muy amplia y 
onrata. E s nsgoclo. Informa Mister 
Jeyer . Habana 110 e:itre Obrapla y 
.amparilla. T e l . M-3646. 
1574V 6 my. 
ÍFXDO C A L D E R A V E R T I C A L 15 H P 
• tengo tanques desde $S de 400 litros 
\ $20.000 Idem y yunques de 3 a 7 quin-
ales y tanque para gasolina y bomba 
*Joser. está nueva. Urge la venta, es 
nuv barata. Agua dulce y Floreo, altos 
«odega. A-9278. C . Fernández . 
15699 4 my. 
S VENDIO UNA C A L D E R A D E Va-
»or sistema Locomobil 70 H P . Puede 
íer la en L a Beneficencia, Preguntar 
jor Fonseca, Jefe mecánico. 
i57co 6 ^ y -
K E V E N D E N DOS M O T O R E S B L E C -
I ricos tr i fás icos de 10-C, de F . uno pa-
ta 110 y otro para 220 volts. Agencia 
Chevrolet. Belascoaln, 171, esquina a 
Vefiálver. Teléfono M-7152. 
15594 ^ Mvo. 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA CA-
lle 14 No. 176 entre 17 y 19 a razón 
e  1 fondo de era- de 525.00 metro, terreno y fabricación. 
hÍTat-oÍ^T™^^t»„ ^Si íL- J H ^ Se admite parte en hipoteca. Informes ^ ° J J Z £ ' ! ^ la misma; el dueño . 
• my. 800 a 1000 cajas de jabón mensuales, te de chauffeur, un gran lavadero, mu- | 16l<3 ludiendo aumentarse la producción, con cho terreno pavimentado; es casa de¡ 
el solo aumento de paila, pues tiene oportunidad. V a . no la hace en $35,000; EN L O ME 
No. 206, Cuba esquina a Amargura. 
16490 4 my. 
E N L U Y A N O . P R O P I O S P A R A I N D U S -
trias. vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzada Luyanó y sus 
proximidades. Hernández. Guasabacoa, 
60. Teléfono 1-5022. 
15904 3 Myo. 
15621 4 my 
S O L A R . V E D A D O 
E n la calle 10, pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razftn de $30.00 metro. Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
15697 6 my. 
16230 3 my 
POR A U S E N T A R M E D E L A « A B A N A , 
vendo sin intervención de corredores, 
una t^ran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cinco años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, paga poco alquiler. I n -
formes: Industria, 115, esquina San 
Miguel, barbería. 
16106 14 Myo. 
O P O R T U N I D A D , A M E D I A C U A D R A 
del Mercado Unico, vendo magnifico ne-
gocio de v íveres y licores finos, con ex-
celente clientela, mostrador y barrios. 
Se vende por razones que convencerán 
personalmente. P l ñ o l . Maloja, 64. 
16120 6 Myo. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarlos de venta; la doy p 
prueba. Precio $1^000, con $6.000 d< 
contado. Para el rfesto no quiero má? 
garantía que la misma bodega. Urg¿ 
la venta por enfermedad del duefto. In--
forma M. Tamargo. Belascoaln y Sao 
Miguel. Café, de 2 a 5. 
Bodega con 5 años de contrato ,$100 di 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme er 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es del giro y ha vis-1 
to más, seguro que la compra .Inform? 
Tamargo. Belascoaln y San Mltu i l . 
Café, de 2 a C. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoaln; i 
año» de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
Con 10 aftos de contrato, vendo gran 
café y restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández. Belascoaln y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
buenos coptratos y de distintos precios. 
P . Fernández. Belascoaln y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
15721 H my. 
la doy en $25.000. Doy facilidades de 
pago. Informan en Paz No. 12 entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . J e s ú s 
Vi l lamarín. 
16363 4 my. 
R E P A R T O MENDOZA 
Víbora, Vendo chalet moderno de re-
ciente construcción situado a la brisa 
y sombra, parte alta, próximo a los ca 
lo vendo con el frente que a usted le brica pronto, urbanización completa, 
cenvenga, por distintos tamaños de Tiene arrimos y buena vecindad. Su de una casa con m á s de mil metros. 
Tiene dos plantas y media de fabrica-
Cjcióri, todo de primera; la planta baja 
de mármol y los baftos de todo lujo. 
Precio $70.000. Muy barata. Sin co-
rredores. T e l . F-4328. 
16070 B my. 
V E N T A E S Q U I N A S A N I N D A L E C I O , 
Dolores, San Bernardlno, y casas y te-
rrenos, San ndaleclo, 22 por 19, es-
quina 8 por 34, 9% por 47 y 9% por 
3', esquino y bodega; una fonda en 
Toyo; otra en Monte esquina, no paga 
rros y parques con una bonita vista alquiler; plazos. Santos Suárez 18. VI 
rodeado de buenas residencias. Precio Uanueva 
$11,000.00. Goicurla, entre Vista Ale-
gre y Carmen. 
16244 4 Myo. 
5:e v e n d e 
Los casas muv baratas en Luyanó, una 
$6 000 que tiene S. , S . , 4|4. portal, y 
saleta al fondo; la otra $3.600; portal, 
comedor. 3|4, cocina y comedor; las 
dos cerca de Concha y en Concha y C a l -
Jada a media cuadra del Paradero, una 
15910 6 my. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, ec lo me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar 
Solares, Vedado vendo en lo mejor Solar chico de 500 varas, se vende 
y más alto, calle 23, calle 12, calle 21 jen la calle Estrampes, entre Patroci-
calle 14; carros de subida y bajada1 nio y O'Farrill a $4.25 vara. Doy 
por dos calles, por la mitad del valor,:mucha facilidad en el pago si se fa- u S ^ S S ^ r i S » ? ! . ^ ? S , i ? 5 í ¡ 2 
sombrerera o modista. Informan: Obis-
po. 64. 
16284 3 Myo. 
VENDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de la Habana, antigua, contrato 
5 I|2 años , módico alquiler, venta dia-
rla $100. mitad de cantina; se garan-
tiza la venta; deja mensual Ubre $800. 
Precio $17.000 con $10.500 de contado 
n $12.000. Tiene que ser persona serla 
y formal sinó que no venga a a verl-
guar donde está para luego hacer co-
mentarlos. Informes en Monte 25. Can-
tina, Pregunta por Guenya. De 8 a 12 
y de 1 a 4. 
18190 9 my. 
fondo con solo el 15 0 0 de entrada dueño, Méndez, teléfonos M-3386 o 
y largo plazo para cancelar. Precios: ¡1-3395. 
en 23 a $20 vara; en 14, a $15; en 1 13840 A my. 
21, a $18 y en $12. * $20. Su dueño, a l t u r a s d e l r i o a l m e n d a r e s . 
R r- i » ir i i E n la parte más alta, frente a la gran . Lcheverna. bm. Jrado M esqu1 I escalera central, se venda un solar de na a Atmiar íVnlrPMipInO D r 9 a P 18x48 varas, situado a la brisa, tltols-na a aguiar lieniresueios;. ue ^ a i - cJ6n llniplsi todo pagrado a ?1o vara . 
y de 2 a 5. Tel. M-2387 
16323 my. 
BONITO S O L A R E N SANTOS SUARKZ 
u cuadra y media del carrito: salen dos 
casas de portal, garage, dos r-uarlu^. 
baño Intercalado, cocina y comedor. Pa-
ra informes Bernaza 57. altos. 
16472 fKniy,» 
E N SANTOS S U A R E Z 
Vendo varias parcelas de 9x22 varas. 
E s una buena ocasión para hacer una 
esldencla de gusto. Informa Sr. Alon-
o. Belascoaln 31. 
15768 4 my. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E , POR E M B A R C A R S E , UNA 
preciosa quinta para personas de gusto, 
de tres mil varas de terreno, con árbo-
les frutales, manantial, pudlendo sacar 
buen negocio, con sus bombas y motores 
, , £ U J , o l , . J -ñ j i- /• i . ^ e l é c t r i c o s , casa moderna de mamposte-
me de este país por taita de saiua. jCon alcantarillado, listas para tabn- ría, forma chalet, de dos pisos, sala, 
S L l e T a í i £ P ^ ^ ^ Catal ina 44' letra entJr.e car, acera de brisa, dos cuadras tran-! ^re¿ordehaJriaddo0,8 segundo"'p i so í^tres 
Precio .$6.500. Inf irman A-3353 Pedr¿ Lawton y Armas, Víbora. Trato di- Vj'a entregando $100 v $17 al mes. SUarluS grandes hall cuarto de bafto. 
Soto. ^ i u m i a i i a oovo. J , o-T i * n r » dos terrazas, abundante agua propia, 
recto. tHras de i U x Z / entregando $130 v' electricidad, teléfono, a media hora de 
T E N G O E N L O M E J O R D E B U E N A I |6204 Vista, varias esquinas, frente de Be lén , — — — _- r - . 
gran- E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A i^A ¡1-58^1 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Colegio y e» la Habana esquina „ 
de y chica y en el Puente Almendares | brisa, se vende un bonito chalet de dos 
casas a plazos de S . S 314 cocina y. plantas. Independientes, construcción 
cuarto de baño y s ó t a n o ' bonitas casaa moderna, garage y todo servicio en ca-
y cómodo para ¿1 pago $700 entrada a da planta Precio $40,000 00 Se puede 
pagar $40 mensuales hasta pagar la dejar tn hipoteca la cantidad que se 
O i a t l ^ i de ?5.700. Infonim Pedro So- desee Informa su dueño por el teló-
lo. A-3353. :fono F-5252. 
16351 3 my. I 14343 * 
1Q mv t a 1 T\~\ • • 1 la Ha'iana, tres l íneas do carros, Hava-
^ _ r o y - ! 2 3 al mes. Dolores 23. Vll lavicencio: ¡ ̂  Central, Marianao, Vedado Habana, 
' ' ' ' i Quemados cerca del Parque del Country 
Club. Informes teléfono 1-7287. De la 
1 p. m . a las 4 p. m. 
16277 4 Myo. 
EN L A V I B O R A F I N C A E N C A R R E T E R A A M E D I A ho-
Vendo solares a plazos de 7x29 varas cHañaan^iáCtann^,rrh'a>r>r0?!.taPa5l 
a tres cuadras de la calzada de Jesús puercos, bueyes, camión aperos de la-
i l « . ii i -n i branzas, muchos frutales, vivienda, 1 
vkvoo c asa r,ir ™ c t>t a v t a * V I B O R A S E V E N D E C A S A M O D E R - del Monte con Calles, alcantarillado, y media cabal lería en negocio aparte, 
^ n N L ? 2 / r f $ ^ luz, etc., entregando $115 y $14 al ' ^ V - l ^ . 4 1 •0tt- Informan: 
Í E S E A C O M P R A R CASA C O M E R C I A L . 
» casa que da renta de 20,000 pesos o l N o . 42, altos. T e l . M-9333 
•oco más, paga contado, comprara del 1 16344 
í u e 
r"-.•^""1"<^t •"'"l'.w"»» 8aia saleta, tres cuartos, baño, servi-
1 «tr» 1» J 1 " Y ^ J ^ ' l l c\os. patio traspatio. Informan: Agui-y otra en la calzada del Cerro en i r ¿. rtft 9 » 3 niaz $6.50^ y otra de 2 plantas modernas la' '%„t-aie' Viaz- „ 
en la Calzada de J e s ú s del Monte en 1 ^ Ü ? - 3 ; ? iuJO-
«:30.000. Para informes, Je sús M a r í * | S E V E N D E . MARIANAO. P A R A D E R O de Calzada. Casita moderna de esquina 
con jardín, portal, sala, comedor, dos 
mes. Dolores 23. Villavicencio. 1-5851 ! 16094 5 Myo. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O 
de varios solares de 7, 8, 9 por 29 
S E V E N D E U N H O T E L PUNTO C E N -
trlco de poco capital, si no es persona 
de dinero que no se presente, no admiti-
mos corredores. Informa: Cárdenas y 
Monte. Farmacia . 
16127 7 Myo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S . VENDO 
varias; tengo de $600; $800; $1.500: 
$2.000: $2.500; $3.000: $4.000: $4.600 
hasta $5.000; todas en su precio con 
buenas ventas, garantizadas, no com-
pre sin antes verme. Informes: Mon-
te 2'i Cantina. Pregunte por Cuenya, 
de S a 12 y da 1 a 4 p. m. 
16190 9 j n y . 
BODEGAS. V E N D O V A R I A S D E N T R O 
de la Habana y fuera, desde $2.000; 
$3.000; $4.500; $5.000; $6.000; $7.000: 
$S.000: $8.500: $9.000; $,ip.0ü0; $12.000 
y $14.000, todas con contrato y poco 
alquiler y con la mitad de contado. I n -
formes Monte 25. Pregunte por Cuen-
ya. de 8 a 12 y de 1 a i p. m. 
16190 9 my. 
G R A N C A F E , B O D E G A Y FONDA 
E n Calzada Importante, pegado a la 
Habana, precio reservado en ganga 
Vende $225 diarios, grandioso loca] 
moderno, alquiler gratis y quedan $60. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenln. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n Paradero de Tranvías , gran Café. 
Restaurant, Lunch y Vidriera de Taba-
cos. Vende $175 djarlos, gran local mo-
derno; es antiguo y acreditado. Alqui-
ler barato y contrato. Precio barato. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenln. 
C A F E M O D E R N O 
En $8.500 café. Lunch y Vidriera de 
Tabacos, Es tá bien montado a la mo-
derna en esquina; barrio Colón, cerca 
de Prado. Figuras 78. Manuel Llenln 
16501 6 my. 
Se vende en Carmen 44 y 46-frente a 
Esperanza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería L a Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para 1 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. Galcerán. San .-Nicolás, 
73. Teléfono A-3798 de 8 a 11 á. m. 
15417 5 Myo. 
B O N I T A F I N Q U I T A - G R A N J A 
A la vista de la Habana, quince minutos I 
de la Víbora, en Calzada, cercada en' 
cuartones, buen terreno, de una y cuar 
VENDO UN C A F E Y C A N T I N A D E N -
tro de la Habana en $6.000, con $4.000 
de contado, con contrato, poco alquiler, 
venta diaria $65.00, en el centro de la 
Habana y tensro 10 cafés más en venta 
de $8..000: $10.000: $12.000: $14,000; 
$16.000; $18.000 y $20.000. Dentro «le 
la Habana. No compre sin antes ver-
me. Informes: Monte 25. Preguntar 
er. la Cantina por Cuenya. de 8 a 12 
y de 1 a 4 p. m. 








- ' E S E O 
"omercio buena fabricación en Buena 
• Ista v en los repartos, punto alto cerca 
¡ranvla y moderno o buena casa en 
Tabana, trato directo con el dueño, no 
"orredores Dirigirse con detalles por 
« c r l t o : Señora Bhon. Máximo Gómez, 
número 5. altos. 
13274 8 Myo. 
16345 6 my 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S F A B R I C A -
das. una de ellas, sola, a $20 metro, 
terrano y fabricación. Informes Te-
léfono M-9333. J e s ú s María 42, altos. 
Trato directo. 
16347 ' "« my. 
Tengo compradores para casas / terre-!Vencl0 a ^zof I V ^ ' t J0x29 
varas, entregando $I}U y ^30 al mes, 
listas para fabricar. Dolores 23. Vi-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquif^ operación c i 24 horas. Ló-
pez. 
140Í.»- U Myo. 
llavicencio. 1-5851, Víbora. 
16165 4 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A R B E R O : CON POCO D I N E R O P U E -
de hacerse de una'barber ía en 12 y 13, ¡ Benigno E8, entre Santa Irene y San 
Vedado. iBernardino 
16304 3 Myo. 16007 4 my 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
j ble local y contrato, casa para familia. 
| Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 765. 
oO a 
B U E N N E G O C I O 
I St, vende una gran fábrica de helados 
| con el equipo completo, la más impor-
I tante de la Isla, dejando buenas utili-
dades, por no poder atenderla su due-
ñ o . Se garantiza su excelente resultado 
y se vende barata. Informan Mr. Ge-
yer. Habana 110 entre Obrapla y L a m -
parilla. T e l . M-3046. Urge su venta. 
1 " " ' • 6 my. 
— C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I B I R U N P E S O E N S E L L O S 
de dos centavop o giro postal, mandaré 
por correo, diez mil coronas austríacas y 
un millón marcos alemanes. Adalberto 
Turró . Apartado, 866. Habana. 
162TG ' 4 Myo. 
B O D E G A SIN C O R R K D O R E S S E V E N - ! 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
dt una muy buena por no poderla aten-
der con doble tranvías y buen contri-
to, en $2.800. Informa su dueño  
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negociu 
en el i*cto contra efectivo. Manzana de 
Gómez. 211. Manuel P iño l . 
13843 8̂ Myo. ' 
MAYO 3 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P o r E . B . F I L S I N G E R 
I f l flllF V I F U P I K I A | H - 2 D E M A Y Q E N E ( I t l T R O C A S T E l l A H 0 ! [ n p c h F A U S T R I A 
LAS RELACIONES DE FRANCIA Y RUSIA 
i ¿ A ? m 5 F c E , m. ^ D E R E S T A B L E C E R S E L A S A N T I G U A S R E -
^ D ^ / A r ^ F 1 * 0 1 1 ^ 0 1 0 1 ^ ^ R U S A S A F R A N C I A Y V I C E -
w ^ ¿ r r L ^ S i í í C E S E S N 0 E S ™ A N E X C E P C I O N A L E S E 
R E S T A B L E C I M I E N T O . - S C H E I D E R M A N V I S I T A L A NACION 
S O V I E T . 
L A ACTITUD DE LOS ESTADOS UNIDOS 
C O N C L U S I O N 
L A S R E L A C I O N E S D E F R A X C I A concretas puedo yo ofrecer. He aquí 
una de ellas: E l gobierno americano 
ha manifestado que no se opone a 
Esto me hace tratar de la cues-
tión de las relaciones americanas con 
Rusia. Aquí también se hace eviden-
te la necesidad de considerar el en-
tero problema de un modo objetivo. 
Para hacerle justicia debemos po-
seer la debida perspectiva. E s indis-
pensable que limpiemos nuestro ce-
rebro de toda propaganda tanto ro-
ja como blanca. Sobre todo, no nos 
mostremos ciegos a lo que está ocu-
rriendo a un palmo de nuestras na-
rices. Y a he aludido a las activida-
des de Alemania en Rusia. He dado 
pruebas completas de los esfuerzos 
de orden práctico realizados por los 
ingleses para obtener la parte que 
Ies corresponde en los negocios de 
Rusia. También he referido hechos 
indicando el vivo interés que sien-
ten otras naciones. ¿Cuántos ameri-
cano-i se han dado cuenta de lo sig-
nificante que resulta la presencia en 
París durante las últimas seis se-
manas de M. Scheinman, presidente 
•del P.anco del Estado ruso. Yo juz-
go que no se puede exagerar su in»-
portancia. Hay que recordar que el 
hombre de negocios francés, que tra-
baja en sentido internacional se ha-
ce perfecto Cargo de lo que sea y 
trato de obtenerlo. No olvidemos las 
íntimas relaciones entre Franela y 
Rusiu antes de la guerra. ¿Por qué 
no han de existir fundamentos sóli-
dos a los rumores anunciando un 
acercamiento entre Francia y Ru-
sia? 
Un gran número de los más alt05 
funciunarios del gobierno francés así 
como grandes banqueros y hombres 
dê  nogocio-s de reputación interna-
cional han agasajado a Mr. Schei-
tuann durante su estancia en París. 
Cuando llegó a esa capital se anun-
ció que había venido a discutir va-
rias cuestiones de suma importancia. 
Una consistía en un acuerdo con la 
indubtria azucarera de Francia para 
que ésta contribuyase a reconstruir 
esa, organización industrial en Ukra-
nia. Otra era una venta de veinte 
millones de poods de cereales rusos, 
que se precisaba negociar. Una ter-
cera se relacionaba con la represen-
tación en París dftl Banco del Esta-
do ruso. E s más^que probable que 
se trate también de las deudas do 
Rusia. 
Se me figura que Mr. Scheimann 
no logrará todos los objetos de su 
visita en esta ocasión. A pesar de 
eso obtendrá resultados importantes. 
Mr. Scheimann ha anunciado ya en 
entrevistas publicadas por la pren-
sa parisién, que Rusia espera que 
sus exportaciones a Francia en 1924 
asciendan a 50 millones de rublos 
en oro. Esta es una operación quo 
como es natural, será de verdadero 
interés para la alta banca francesa. 
Los franceses prácticos no encuen-
tran excepcional el tener negocios 
con Rusia y con casas rusas. Se de-
dican a ellos sin ten-3r en cuenta la 
enorme deuda que R,usia debe a 
Francia. Poseen además, la ayuda 
de su gobierno. E s muy significati-
vo que noticias llegadas por cable 
acaben de anunciar que se ha otor-
gado a capitalistas franceses una 
gran concesión en el distrito d© hie-
rro y carbón Krinov-Rog. 
que comerciantes de los Estados Uni-
dos hagan negocio con Rusia, pero 
no está dispuesto a ayudarles acti-
vamente. Aconsejo qu3 se proponga 
enviar en cuanto sea posible, un co-
misario mercantil o una misión co-
mercial a Moscou. Mi experiencia 
personal me indica nne un funciona-
rio o cuerpo de ese género es de im-
periosa necesidad en la capital de 
Rusia. Varios ingenieros america-
nos . que ostentan la representación 
de importantes casas de maquina-
ria y herramientas saldrán en bre-
ve para Rusia. Debiéramos alentar 
a otros a fin de que los imitasen. 
No obstante los representantes do 
casas americanas serias demandan 
y tienen derecho a la asistencia de 
un funcionario americano competen^ 
te en Moscou. Un hombre apropiado 
para ese cargo podría prestar valió-
so, ayuda en establecer los debióos 
contactos, en dar ciertos 
oportunos, etc. 
E L PRESIDENTE DE L A CONFEDERACION AUSTRIACA 
I E l doctor Miguel Hainisch tiene en 
i la actualidpd sesenta y cuatro años 
cumplidos, pero parece mucho menos 
viejo de lo que en realidad es. No 
fuma ni toma bebidas alcohólicas y 
dedica sus ratos de ocio a su finca 
agrícola, situada en las cercanías de 
Viena, que administra—según cuen-
tan los peritos en la materia—de un 
modo ejemplar. Ama las montañas 
y le gusta trepar por ellas. No está 
afiliado a ningún partido político, 
lo que redunda, naturalmente, en 
bien de Austria, forzoso es decirlo, 
muchos de sus representantes ponen 
por encima de los intereses de la na-
ción sus enconos políticos v sus in-
trigas de partido. . . E l doctor Hai-
nisch es un abstinente ejemplar, un 
estadista imparcial, un excursionis-
ta alpino apasionado, un agricultor 
erudito y práctico, un sabio modesto 
y un trabajador incansable. En una 
de las mesas de su gabinete de tra-
UN A S P E C T O D E L A CONCURREN Clá 
Fundación 
"La Unión 
Hablemos de la jornada épica de la España inmortal. — 
del Cent/o Castellano. La brillante velada de «moche 
es la Fuerza. Las palabras nobles, amorosas, patrióticas* del ilus-
tre P. Amigó. Todas las banderas deben rendirse ante los presti-
gios del Pendón Morado de las Castillas. Hora amena de arte. 
Brillante desfile. 
Destocados, caudrados, emociona-1 nidad, toda amor a Castilla y a Es-
dos como se emociona el'soldado al ¡paña, en los elegantes y amplios ea-
estampar su beso sobre la cruz que, Iones sociales. L a presidió el presi-
forman la espada y la bandera en la dente del Centro, señor Felipe Fer-
hora sagrada de la Jura, jurando nández Caneja, rodeado del señor 
morir por la Patria, hablemos en es-¡C,ónsul de España; el P. Ramos. 
S E SUSPENDIO E L CONGRE-
SO DE DETALLISTAS 
pedantes y los "parvomis" tan pron 
lo como la suerte o sn "''^sparpawl 
les eleva a la gnrf i do persona 
jes de t a l l a . . . 
E l Presidente do ''^nfederac^ 
austríaca se expresa con gran fĝ  
lidad. Los diplomáticos de carreraX 
istadistas hablan, generalmen. los 
te despacio, y buscan las palabras 
para decir—las más de las veces-, 
lo que no sienten. . . E l señor Hai 
nisch, todo lo contrario: habla fraa! 
ra. sincera y naturalmente; subraya" 
de vez en cuando, sus palabras 
discretos gestos, y el visitante queda 
pronto convencido de q!if> ias 
bras del señor Presidont antes il 
salir de su boca han salido de g,, 
corazón: un corazón que debe ^r 
muy bueno y muy sensible cuando 
con tanto raríño bahía d^ los 
su fren . . . 
E l , doctor Hainisch habla 
siempre el alemán, sin embargo (js 
poseer a la perfección muchos idj .̂ hajo están amontonados los libros 
que sobre asuntos sociales y temas mas. especialmente el francés y !ü| 
económicos ha escrito, libros que, l inglé«. Es el doctor Hainisch ün gran 
dicho sea entre paréntesis, son muy patriota, pero no de los que "(•antaB" 
leídos y muy consultados por los sa- |el patriotismo, sino de los que j , 
bios de los*países de habla alemana, j sienten. . . Ama a su patria con M 
E l doctor Hainisch ê  alto, de esta-¡das las fibras de su alma y es mfly 
tura recta, pero sin aquella rigidez j optimista concerniente^ al porvenir 
] que tanto ridiculiza a los alemanes'de Austria. "Sin optimismo—nos di-
Hobana, mayo 2 de 1924. ¡del "Reisch". Su exterior es más bien j jo una vez a los periodista extranjp. 
¡el de un profesor de Universidad que | ros—no se puede har^r nada de pr*. 
| Señor Director del DIARIO DE L A ! el de un hombre acostumbrado a tro-




vecho; sin optimismo, sin orden y sin 
trabajo, no se puede resolver níng,*,,, 
ojos, claros y penetrantes, inspiran i problema; por eso >o en la piintern 
confianza y reflejan, a la vez, bon- página de mi libi'o presidencial ten. 
dad v energía. Su barba, larga y¡Ro escrita, a pulsa de lema, est« 
blanca, da a su rostro un "cachet" palabras: "OPTIMISMO, ORDEN y, 
de lo más venerables. E l doctor Hai-j TK ABA JO". 
niseh viste elegantemente, pero sin I E l señor Presidente de la Conft. 
r̂ ongo en su conocimiento que el 
segundo Congreso Nacional de Do-
ta mañana de oro y de azul tropical,; (Agustino); el P. Casimiro (Fran- : tallistas, cuya inauguración debía ve-1 extravasancias modernistas, y es el i deración austríaca tiene muchísinu 
consejos, evocando aquella mañana de azul yjeiscano); don Nicolás Merino, ex- rificarse en el día de hoy en la ciu-Í^PO fiel del austríaco culto, amable, fe en el porvenir de su país y espera 
Los Estados Unidos joro del Dos de Mayo de España; en | presidente del Centro; el tesorero | indefinidamente. ¡bien educado, inteligente y bueno, firmemente qi\e Viena. en un futuro 
LA ACTITUD D E L O S ESTADOS 
UNIDOS HACLA R U S I A 
estuvieron representados por un co-
misario comercial en Méjico, país al 
que se negó el reconocimiento. ¿Por 
qué no ha de seguirse este preceden 
te con Rusia? E s interesante notar 
a ese respecto, que a^eba de llegar 
a New York una comisión que re-
presenta la industria de tejidos ru-
sos. L a preside Víctor G. Nogin, pre-
sidente del Sindicato Textil de to-
das las Rusias. Ha venido esa en-
tidad a comprar algodón y maqui-
naria de tejidos y para hacer arre-
glos con diversos bandos. Un comi-
sario mercantil americano en Mos-
cou daría estímulo para que se en-
viasen comisiones semejantes repre-
sentando otras industrias. 
CONCLUSION T 
Una palabra más. Puedo decirle, 
de una cuidadosa investigación, que 
los sentimientos dol pueblo ruso ha-
cia los Estados Unidoa, son más amis 
tosos que los que los inspipaji to-
das las demás naciones. Las magní-
ficas labores de la American Relieí 
Admlnistration, la ya lamosa "Ará", 
bajo le hábil dirección de los se-
cretarios Hoover, y d-̂ l coronel Has-
kell, nos han creado millones de ami-
gos. Aunque el reconocimiento re-
pugna todavía a los Estados Unidos, 
no debe impedir que se hagan ne-
gocios. E s evidente que no debe 
obligar al Gobiefno a proseguir en 
le actitud' pasiva que hnsta, ahora ha 
asumido. No debo tampoco ser 
obstáculo a que presta ayuda a nues-
tros hombres de negocios con obje-
to de que obtengan beneficios gra-
cias a sus relaciones comerciales con 
Rusie, dándoles idéntica asistencia 
que la que otras naciones prestan a 
sus subditos. Así se ha hecho y se-
está haciendo en muchos países que 
no han restablecido sus relaciones 
ddplomáticas con Rusia. Y a somos 
la última potencie da primera cla-
se que no ha obrado en ese sentido. 
E s imperativo que pongamos mano 
a la obra. E n el gran porvenir que 
se ofrece a Rusia los Estados U n ^ 
dos pueden y deben participar e in-
dudablemente participarán. 
que el heroísmo del pueblo español, Felipe Gallo; el Presidente de 1; 
surgió una vez más a la vida de la! Sección de Instrucción; el de Pro-
Independencia, que es el más noble j paganda, señor Rafael Menéndez; el 
blasón de los pueblos y de los ciu-ide la de Sanidad, señor Alfredo Ha-
dadanos con amor al honor;• fecha! jo; el secretario Luciano Larraña-
ungida por todas las glorias, que ga; el sub-director del DIARIO D E 
aprovecharon los nobles hijos de las,1 L A MARINA, León Ichaso; el redac-
dos augustas Castillas para abrir tor doctor Adrián R.' Echevarría; el 
las puertas de su fraternal hogar enlP. Amigó, Canónigo Doctoral de la 
Cuba, el Centro Castellano, y desple-j Catedral de la Habana, ilustre man-
gar a estas brisas que pasan serien-1 tenedor de la fiesta, y el presidente 
do, desgarrando con una caricia sua-]de la Sección de Recreo y Adorno, 
ve el oro y azul tropical el Pendón 3eñor Perdices. Una concurrencia 
Morado de las Castillas; lo que un! numerosa y distinguida llenaba to-
día ondulaba sobre todas las tierras talmente los amplios salones, desta-
dad de Matanzas b^ sido suspendido I Subido repentinamente al más alto 
. Le rogamos tome la debida nota: puesto de la nación, ha conservado 
y en tanto quedamos de usted muv 
atto. S. S . , 
P E D R O GONZALEZ, 
Secretario de la Federación 
Nacional de" Detallistas. 
sin embargo, la humildad y la since- capitales más hermosas de Europa 
nc muy lejano, volverá a ser lo q\i9 
era antes de la guerra: una de las 
ridad. prendas morales que caracterl 
/an a los hombres de verdadero ta-
lento y de las cuales saben desnren-
derse • hábil y "frególicanientc" los 
y uno de los principa.es centros dt 
cultura del mundo. 
Prof. Aniceto Raid*', y Filae 
Danubio. 
DEFUNCIONES 
españolas do no se ponía el Sol. 
Aquel día en que obreros, chisperos, 
majos, toreros, patriotas y majas— 
duquesas, alzaron su frente afrenta-
da por el tirano del mundo, se lan-
zaron a la calle, y presididos por las 
espadas fulgurantes e indómitas de 
Velarde, Daoiz y Ruíiz, el cubano, de-
coraron la historia con su páginal „ j , ^ . , , . 
más heroica, abriendo el prólogo de Monrado diligente Junta DI-
lít citada Independencia. Cayeron ,rectiva' veílía a WJMW con de-
Éuíz, el cubano, Daoiz y Velarde: sel1)er- ^ ^ f 1 ^ a sus fuerzas; pero 
fueron con ellos de la vida dudada-1 no decllnar a por nada y ante 
na a la vida de la inmortalidad los Porcllie él tenía entre los gran-
obreros, los majos, los chisperos: las! êsZ1,1?01'68 de 311 c9™*™ aIoCe"t1r0 
majas del pueblo, y las majas de ios, CasteIlano a sus socios, y a Castilla, 
hecha por el sabio mantenedor do la | 
fiesta. 
Más tarde, el Cuadro Artístico deU Rosalinda Sosa de la raza blanca 
Centro desempeñó a maravilla la,de 19 años de edad. 10 de Octubre 
;raciosa comedia en dos acto». de:G48. Tuberculosis pulmonar. 
'Perecito". Sus felices| Nicolás Alberdi de la raza blanca 
Vista Alegre, 
cándose muchas y muy bellas da 
mas; muchas y muy bellas dami- Vital Aza 
tas. Las familias de los socios. intérpretes fueron aplaudidos. ide 58 años de edad, 
Abierta la velada ocupó la tribu- . También fueron aplaudidos los ar-¡ Víbora. Idem idem. 
na nuestro carísimo compañero el Wtáa que ejecutaron estos bellos 
doctor Adrián R. Echeverría, a quien "úmeros 
la numerosa concurrencia saludó con 
una calurosa ovación. 
Euvigui Ferrer de la raza blanca 
de 31 años de edad. Quinta Depen-
Cáncer del Hígado, 
palacios, arrastraban a sus casas y a! su grandeza y prestigios, qu,e eran hdnor y prez de España en las Amé-
en que aun palpitaba la vida; mas í1**' que EsPaña de1scubf!0' 1^10-
en el alba no se olvidaban de llenar; ̂  yn ^ f P " 0 para ,a Vlda libre-
de agua el cuenco de sus pájaros par-; a ovac,0n-
leros, ni de ejecutar, con sus manos' Hizo lina rápida historia del Cen-
ensangrentadas, una graciosa gaveta itro' desde su fundación hasta la fe-i 
en su señorial clavicordio. Y luego,!cha' felicitando a todos los que lo 
E l couplet "To eso pasó" por la HÍpntpt. 
señorita Isabel B. Zuñiría acompaña- T 
da al piano por el .señor Francisco! Pimentel de la raza blanca de 
G. Rodríguez. |28 años de edad. Quinta Dependien-
E l monólogo por el aplaudidíslmoites- Nefl'itis risomica 
actor cómico señor Gabardela. | ._Ch?ng ^ " P . d e l a j 
L a romanza poi1 el barítono , 
ñor Alvtiez, acompañado al piano i enteritis 
por el señor Francisco (}. Rodríguez 
Y los cantos regionales por la po 
pular canzonetista Emilia Benito. 
raza mestiza de 
43 años de edad. Salud 5. Castro Bronco Neumonía 
Véanse las Socieda-
des Españolas en la 
Página Nueve 
ca de 29 años de edad. Covadonga. 
Y con un brillai*.e desfile quedó 
Santiago Fosdillo de la raza blan-
Angel Ojeda de, la raza mestiza'ca de 4 1|2 años de edad. Vigía 29. 
de 32 años de edad. Sa nlgnacio 24.¡Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Rodríguez de la raza" Enfermedad Orgánica del corazón. Manuel de Armas, de la raza blan-
termlnada la gran fiesta con que los¡ca de 11 años de edad. Velázquez 9. blannca de 
castellanos celebraron la fecba de la i Traumatismos por automóvil . Gómez 379 
fundación. 
64 años de edad. M. 
Enfermedad orgánica 
n. r . 
Danuel Domínguez de la raza blan-del corazón. 
sonriendo, altivas y heroicas, volvían dirigieron, porque unas veces con 
dolor y otras con alegría y las más 
con grandeza, lo llevaron de triun-
fo en triunfo. Presentó después. 
CLUB CUBANO D E 
B E L L A S A R T E S 
¿Cuál será la actitud de los E s -
tados Unidos hacia Rusia? He refe-
rido ya mi conferencia con M. John-
son de la Comisaría d¿ Comercio E x -
tranjero. Después de una larga con-
versación, en la cual contestó cor-
tésmente a todas mis preguntas, le 
dije: 
"M. Johnson, le voy a hacer a us-
ted, con la mayor franqueza, una 
pregunta bástente delicada. Se la ha-
go no ni político, sino al hombre de 
negocio^. Usted y sus colegas me 
han dicho que Rusia necesita capi-
tal—que quiere que capitalistas ex-
tranjeros hagan inversiones en em-
presac rusas. Porqué, simplemente 
cóoi'J un mayor aliciente para los 
que hagan negocios con ustedes, no 
reconocen los derechos de los quo 
invirtieron sus fondos anteriormen-
te y las deudas del gobierno impe-
rial a los países extranjeros. Nadie 
esperaría que ustedes pagasen in-
mediatamente. E l reconocimiento de 
las deudas seria lo suficiente por 
ahora, ¡imagínese el efecto que un 
paso de esa clase daría hacia la re-
habilit-ación de, Rusia". 
Después de unas frases que no son 
pertinentes al asunto Mr. Johnson 
dijo: "Por lo que a lo? Estados Uni-
dos se relaciona croo que podría 
arreglarse la cosa. Si pudiéramos ob-
tener un empréstito en su país, es-
toy seguro de que Je vencerían to-
dos los obstáculos. 
".VIe cuento entre los que creen 
que ün arreglo sería posible y estoy 
convencido de que muchos funciona-
rios del gobierno soviet reconocen 
hoy el valor práctico mercantil que 
tendría el reconocimiento de las deu-
das por parte de Rusia. No me gus-
ta hacer pronósticos, pero cifro es-
perdnz»as de que 9n unos cuantos 
años se árreglará definitivamente la 
cosa. E n el intervalo cuál será la ac-
titud de los Estados Unidos hacia 
Rusia. Continuoremoa manteniéndo-
nos aislados en nuestra altiva sole-
dad. Permitiremos que Francia la 
Gran Bretaña, Alemania, los Países 
Escandinavos y otros, dominen la 
situación. Tenemos la reputación de 
eer un pueblo práctl -o. Pongamos a 
prueba nuestro sentido comúa. Se 
me preguntará: 
E l lunes 5 de los corrientes a las 
8 y media de la noche tendrá efecto 
en el salón de actos de la Cruz Ro-
ja Nacional, la primera conferencia 
de la serie que sobre^Atte y Litera-
tura cubana ha orgcViz»do el Llub 
Cubano de Bellas Artes*. 
E l programa combinado para esa 
noche es el siguiente: 
Y Banda de Música del Estado 
Mayor del Ejército. 
I I . —Apertura. Dr. S^'gio Cuevas 
| Zequeira, presidente del Club. 
I I I . —P o e s í a "A Martí" G- Sán-
chez Galarraga. Señorita Carmen 
Raviña. 
IV. — a) Polonesa M i l i t a r . 
Chopin. 
b Lanza española. E . Lecuona. 
c) L a Comparsa. E . Lecupna^. 
íPiano solo). Sr. Vicente Lxnz. 
V . —-Recitaciones. Srta. Angélica 
Busquet. 
VI . —Selección por la Banda. 
V I I . — " L a Estética Acrática de Jo-
sé Martí". Dr. Antonio Iraizoz, vice-
presidente del Club y Subsecretario 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. • 
a la tragedia. Goya, el baturro in 
signe, de la tragedia recogía un pu-
ñal, lo mojaba en sangre y estampa-
ba sobre un lienzo los detalles de la cnmpjlenan con el d«bef con que leí 
gloriosa jornada, haciéndola impere-!1,abían honrado. al Padre Amigó.! 
cederá. poniendo de relieve en párrafos vi-¡ 
Al heroísmo de la Corte, siguió el 'brantes y elocuentísimos, la sabidu-l 
heroísmo de las Castillas, y al de ^ la bondad. ]& nobleza, el talen-! 
las Castillas el de todas las regiones t0 7 las virtudes cristianas del ilus-1 
españolas, y el grito de Viva España. tre mantenedor de la fiesta, 
libre y soberana, saludó a la Nueva E1 doctor Adrián Echevarría fué i 
Patria. aplaudido y calurosamente felicitado' 
L A FUNDACION D E L C E N T R O [ Por 6U admirable presentación. 
Hace quince años; otra mañana Un murmullo de admiración, de1 
tropical en que la brisa pasaba des-! respeto y de hondo cariño vibró en i 
garrando con su alegre canción- el'los salones al ocupar la tribuna el 
oro y el azul que cobija a Cuba, la'i'ustre mantenedor de la fiesta, evo-¡ 
república hidalga, un puñado de cas-! cadera de la fundación del Centro, 
tellanos, beneméritos de la Patria, y evocadera del glorioso Dos de Ma-! 
descubiertos, cuadrados, emocionados,! yo español, el sabio canónigo de laj 
abrían las nobles puertas de su ho-j Catedral de la Habana, doctor i 
gar—el Centro Castellano—y en lo Amigó. 
más alto de su azotea, desplegaban a; E n párrafos dulces, amorosos, re-
íos besos ardientes del Sol, el Pen-i veladores de lo exquisito de su ta-
dón Morado de las Castillas lo que ¡lento y de la bondad dé su corazón 
presidió la Conquista y onduló en 
las tierras do no se ponía el Sol. Y 
de aquesta tan sencilla, pero tan no-
ble y tan patriótica manera, se abrie 
el sabio sacerdote saluda y felicita a 
la concurrencia, que tuvo un gran 
acierto i;n celebrar la fundación del 
Centro^on una fiesta de tanta fra-
ron las puertas del Centro Castella-Í ternidaí de los corazones, de tanto 
no, con la hidalguía con que se amor para España, de tanta gloria 
abrían en los tiempos de mayor gran-
deza los castillos feudales a los pe-
regrinos errantes de la vida. 
para Castilla, de tanto prestigio pa-
ra el Centro Castellano y para los 
castellanos, que en Cuba, la tierra 
Los castellanos de la Habana, pri- de todas las hidalguías, la honrun 
mero, y después Jos castellanos del, E n párrafos vibrantes demostró la 
campo de la República, llegaron vo-1 verdad hermosa que encerraba el le-
ma de la conferencia: " L a Unión lando al Hogar; sus listas pronto 
sumaron millares; bajo la augusta 
caricia del insigne Pendón florecie-
ron otros pendones y otras banderas. 
la Fuerza"; y así que lo demostró 
plenamente, conmoviendo los cora-
, zones y humedeciendo los ojos de1 
Armas y castillos de Valladoljd, dejios presentes, hizo un valiente Ha-1 
Salamanca, de Burgos, de León, d e j a m i e n t o a todos los castellanos a ' 
PalAira. de Zamora, de Avila, de la la unión para enaltecer al Centro, i 
Monntana y de la Corte del Oso y. del; para prestigiarle, ya que - enáltec-r 
Madroño. Y mientras los ejércitos al Centro y prestigiarlo era cumplir 
castellanos se nutrían más y más, y ; como los buenos patriotas cumplen 
surgía la Casa de Salud "Santa Te- con la patria. "Yo os iuro. arrodi-! 
resa", templo del dolor castellano, liado ante el Altar de Castilla, que 
todo era en el Centro algaraza. en-j pediré a Dios gracia para vosotros v; 
tusiasmo. entrañable fraternidad. ¡ para el Centro si la unión llega. To"-! 
Prestigio y honor de España en Cuba.¡dos deben perdonar a todos y todos 
No faltó un día negro, doloroso.! debemos abrazarnos. • E l qii.e haya 
U r n W C T D C W r i A H U Í n i ? ldesSarradoir- Diferencias de criterio levantado bandera aparte que la rin-t V / l i r L l \ C 1 1 l / l A VlAi ÜIV, exaltaron las pasiones y de la ex- da noblemente, hidalgamente, caste-
'citación surgió la división y de la; llanamente, cabe la caricia del pen 
REMOS E S T A NOCHE 
En el edificio de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros (Monserrate 4) 
celebrará es'a noche la Sociedad de 
Confereucifts la última sesión de la 
tercera serie que tan brillantemente 
se ha llevado a cabo con magnífi-
cos trabajos de los doctores Carpena, 
Regüeiferos.Nés tor Car-bonell, Artu-
ro Aballí, Arturo Montori, Antonio 
Iraizoz y "n í'Tupo de jóvenes nota-
bles. 
Esta noehr ocupará la tribuna el 
y 
separación de castellanos, acaso ob-;dón morado de las Castillas, q̂ue es, 
cecados; pero dignos y caballerosos.,.! más alto prestigio de España y de 
De todo esto se lamentaba el gran'su historia. Todos y todas las'que. 
corazón y la palabra elocuente del me oís: vosotras, buenas señoras: ! 
sabio y bueno Doctor Teodoro Car- vosotras virtuosas y graciosas seño-1 
denal, en el brindis que ha poco pro-l ritas,' adquirís esta noche el compro-i 
nunció en el banquete celebrado pori miso de honor de hablar, de nedir,' 
los Palentinos, clamando, amarosa-j de suplicar, de llorar si fuera nece-l 
mente, patrióticamente, por la unión sario. porque la unión de todos, ab-i 
de todos los castellanos, porque lai solutamente de todos los castellanos, i 
"Unión es Fuerza" y esta unión y florezca para no romperse jamás. I 
esta fuerza serán el prestigio y laj Aquí, en el Centro, todas las ban-I 
grandeza del Centro Castellano, co-!deras, todos los amores, todas las; 
mo habrá de demostrarlo el ilustrej ideas, todos los proyectos, toda la! 
canónimo P . Amigó, en dulces pá-( fraternidad de los corazones, que así 
admirable estudio sobre 
estéticas de Líppe". 
L a interesante señorita Rita Agos-
tini rscitará composiciones de Ñervo 
y Darío. 
Y el Presidente de la Sociedad de 
Conferencia*, «efior Manuel Bisbé 
¿Qné' sugestiones' sbHrá el acto con breves palabras. 
Isacerdote desarrollará, manteniendo; la calle gritando: 
la brillante fiesta. I van!" comenzó la 
L A V E L A D A 
Para conmemorar el décimo quln 
to aniversario de la fundación de 
Hogar de las Castillas en la hldal 
"Que nos lo lle-
lornada Inmortal 
que culminó en la Independencia de 
España". 
—jQué no nos lleven el Centro 
Castellano? 
ga Cuba, se celebró anoche una ve-1 Un aplauso cerrado, sonoro, rotun-
lada todo solemnidad, todo frater-'do, coronó la conmovedora súplica 
G R A N C O N C U R 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O 5 L E C T J . ^ E S D Z L " ^ A l l D D I L ^ r W i ^ l l M V 1 
$ 1 4 9 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E C I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637, en $500.00, a 
Digna López, calle Gómez, Repar-
to Santos Suárez, 
Número 1 7828, en $250.00. a 
Sor Encarnación Uñarte, Superio-
ra del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, en Güira de Melena. 
Numero 11446, en $100.00, a 
Emilio Campos, Marianao. 
Número 11407, en $50.00. a 
Rafael Díaz. Soledan 38, Habana. 
Número 6966, en $25.00, este 
cupón aún no ha sido presenta-
do. 
El señor Emilio Campos ha si-
do \'s única personci en enviar su 
fotografía. 
Rogé 
tMILIO CAMPOS, MARIANO 
ogamos a las personas qje posean recibos premiados se sirvan vpnir a l KA 
ministraoón del DIARIO DE LA MARINA o e n v j por corred ^ ^ Z ^ ^ ^ 
reabos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado núme-'o 301. 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los CJ ACO primeros premios, deb( 
su retrato, para publicarlo. en entregar o enviar 
V U X V O SOETEO P A S A B £ D I A 10 SE M A T O 
1?—Córtese el cupón que aparece a l pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l lévelos personalmente a l Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Prado 103 o la F á b r i c a del J a b ó n "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Uonte 320. 
2*—Por cada JO cupones s j e n t r e g a r á un f-
el*o de opción a nuestros premios. 
' * — T e n d r á n derecho a los premios excluslva-
ments los consumidores del J a b ó n "Candado" 
r los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
<•—Lo» «or teos se c e l e b r a r á n los d ías 10 
de cada mes y ds acuerdo con los premios ma-
yores de la L o t e r í a Nacional . 
— r e p a r t i r á n 130 premios haciendo 
to t a l de $1.225.00 mena nales. 
por esta linee, 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
Para los consumidores del J bón 
"Cande do" y a los lectores da) 
DIARIO DE L A MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
un L 
% Córtese por esta llaea * todo m m m u w m m wmrn s i u mmm un kcibo de okiin a estos pmoí 
